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F O R E W O R D  
This 1 9 82-83 Directory of Tennessee Municipal Officials is the 38th 
issue of the directory series . It is compiled from information sub­
mit ted by the state ' s  3 3 1  municipal government s .  Every effort has 
been made to make the entries current , comple te and correct . For 
cities that did not submit 11pdated data, it was necessary to rely upon 
the latest information available in MTAS files . 
To all city officials who contributed informat ion, we are grateful • 
Without the cooperation of these officials , publication of the direc­
tory would not be possible . 
Copies of the directory are available on a complimentary basis to 
officials of all Tennessee municipalit ies and count ies , to agencies of 
Tennessee state government , and to public libraries . Others wishing 
to obtain the directory may do so on a prepaid bas i s .  The directory 
is updated through publication of the Tennessee Municipal League , 226 
Capitol Boulevard, Room 3 1 7 ,  Nashville ,  Tennes see 37219  
• 
Comments and sugges t ions regarding the directory ' s  use and improve­
ment are welcomed. 
D r .  E .  Odell Miner 
Executive D irector 
MTAS • • • A UNIT O F  UT'S INSTITUTE FOR PUBLIC SERVICE • • • 
IS OPERA TED IN CDOPERA TION WITH THE TENNESSEE MUNICIPAL LEAGUE 
TENNESSEE HUN IC IP AL LEAGUE , 1 982-83 OFFICERS AND STAFF 
PRESIDENT : Dan Buckner, Mayor, Dickson 
VICE PRESIDENTS : Ted Crozier, Mayor , Clarksville (Middle Tennessee) 
Joe Taylor , Mayor ,  Brownsville (West Tennes see) 
John Franklin, Vice Mayor, Chattanooga (East Tennessee) 
D IRECTORS : 
c. H. " Red" Adams , Mayor , Union City 
John Holt , Councilman, Oak Ridge 
Billy Hyman ,  Councilman, Memphis 
Joe Jackson, Mayor , Murfreesboro 
Ivan Johns ton, Mayor , Lawrenceburg 
. Bob Kirk, Alderman, Dyersburg 
John Love , Commis s ioner,  Johnson City 
John Parham, Commissioner, Jackson 
Andrew Rambo, Mayor , Shelbyville 
Betty Nixon, Councilman , Metro Nashville 
David Shepard , V ice Mayor , Dickson 
Joe Yarbrough, City Manager, Gatlinburg 
TML PAST PRESIDENTS : 
John S ,  ( Sam) Ridley, Mayor , Smyrna 
A .  K .  Bissell,  tlayor , Oak Ridge 
Thomas F .  Hal l ,  Mayor , Millington 
Harry L .  Dethero, Mayor , Cleveland 
Stacey A. Garner,  Mayor, Pnlaski 
Wyeth Chandle r ,  Mayor , Memphis 
Charles A. ( Pa t )  Rose , Mayor , Chattanooga 
Richard Fulton, Mayor , Metro Nashville 
Robert Conger,  Mayor , Jackson 
Randy Tyree, Mayor, Knoxville 
EX OFFICIO DIRECTORS : 
Marvin Bolinger , Athens , Pres ident , TCMA 
Larry Bank, Brownsville , Pres ident , TMAA 
Maynard St ile s ,  Memphis, Pres ident , TCAPWA 
Thomas Leonard , Greeneville , President, TMFOA 
William Judkins , Maryville , President , TAHRO 
Elmer Young, Nashvi lle , Pres ident , TBOA 
Conner Gladwell ,  Kingsport , President , TFCA 
Wayne Hansard , Morristown, Pres ident , TRPA 
T .  L ,  Campbel l ,  Knoxville , Pres ident , TAACA 
Administrative O f fices : 226 Capitol Boulevard, Suite 3 17 ,  Nashville 37219 
Phone 6 15/255-6416 
Executive Directo r :  Joseph A. Sweat 
Deputy Director : Ed Young, Ph . D .  
Managing Editor: Beverly Bruninga 
Administrative Assistant : Nancy Grant 
Office Manage r :  Nelle Greulich 
Executive Secretary : Denise Knight 
Special Council:  Ogden Stoke s ,  Donelson, Stokes and Bartholomew, 
First American Center,  Nashville 37238 
Phone 6 15/256-2422 
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MUNICIPAL TECHNICAL ADVISORY SERVICE 
Knoxville (Headquarters ) :  391  Twent ieth Street 
The University of Tennes see 
Knoxvi lle 37996-4400; Phone 615/ 974-5301 
Execut ive Directo r :  D r .  E .  Ode l l  Miner 
Assistant Directors : Wm. Gary Head (Generalist Service s )  
Wm. Ken Joines ( Specialist Service s )  
Consultant s :  
Public Works : Frank E .  Kirk 
Municipal 
llunicipal 
Ordinance 
Librarian: 
Information : Jacqueline (Jackie) Kersh 
Management : (pos ition to be fille d )  
Codif ication: Don W .  Ownby 
Carol C .  Hewlett 
O ffice Superviso r :  Ann Lowe 
Administrative Services Assistant : Sally Thierbach 
Nashville : 226 Capitol 3oulevard Building, Suite 505 
Nashville 372 19; Phone 6 1 5/256-81 4 1  
Consultant s :  
F inance & Account ing : 
Municipal Law: Eugene 
�1unicipal Management : 
James H.  Leuty 
Puett 
William R.  Bailey, E. w. Meisenhelder 
Inte rgovernmental Affairs : Dennis W. Huffer , Room 3 1 7 ,  Phone 6 1 5/255-6418 
Martin (IPS Regional Office ) : P .  O. Box 100 
Martin 38238; Phone 901/ 587-7055 
F inance & Accounting Consu ltant : Michael T .  Pentecost 
Jackson ( IPS Regional Office ) : P. O. Box 2784 
Jackson 38301; Phone 9 0 1 /423-37 10 
Consultants :  
Public Works : A. C. Lock, Jr.  
Municipal Management : M. Michael Tallent , Harold R. Yungmeyer 
Cookeville ( IP S  Regional Office) : 124 South Madison 
Cookeville 38501; Phone 6 1 5/ 528-4418 
Municipal Management Consultant : Joseph Muscatello, Jr. 
STATE GOVERNMENT AGENCIES 
Office of Attorney General 
William Leech, Attorney General 
450 James Robertson Parkway 
Nashville 37219; phone 615/74 1-34 19 
Office of  Comptroller of  Treasury 
Freeley B. Cook, Director 
Bonds and Local F inance 
1 600 James K Polk St . Office Bldg. 
Nashville 372 19; phone 6 15/74 1-427 2 
Frank L .  Greathouse , Director 
Division of State Audit 
1500 James K Polk St , Office Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/74 1-3697 
Dennis Dycu s ,  Director 
Division of Municipal Audit 
1500 James K Polk S t .  Office Bldg. 
Nashville 37219; phone 6 15/7 4 1-187 1 
Frank D .  Hinton, Director 
Off ice of Local Government 
1400 James K ,  Polk St.  Office Bldg. 
Nashville 372 19; phone 615/74 1-4883 
William s .  Carman, Director 
Division of P roperty Asses sments 
1 400 James K Polk St , Office Bldg. 
Nashville 37217; phone 6 15/74 1-2837 
Jerry Shelton, Executive Secretary 
State Board of Equalization 
1 400 James K Polk St.  Office Bldg. 
Nashville 37217;  phone 6 15/74 1-4883 
Office of Governor 
Mike Ellis , Director 
Highway Safety Program 
1800 James K Polk S t ,  Office Bldg. 
Nashville 37219; phone 6 15/741-2589 
Department of Conservation 
Mark T. Fraley, Program Administrator 
Park/Recreation Technical Advisory Serv. 
7 0 1  Broadway 
Nashville 37203; phone 615/742-6566 
Department of Conservation (Cont ' d )  
Dan Eagar, Director 
Heritage P rogram 
7 0 1  Broadway 
Nashville 37 203; phone 6 15/742-6545 
Herbert Harpe r ,  Executive Director 
Tennessee Historical Commission 
7 0 1  Broadway 
Nashville 37203; phone 6 15/742-6716 
Robert Hershey, Director 
Geology Division 
701 Broadway 
Nashville 37203; phone 6 15/742-6689 
Department of Economic & Community Dev. 
John L .  Parrish, Commissioner 
1007 Andrew Jackson S t .  Office Bldg. 
Nashville 3 7 2 19; phone 6 1 5/741- 1888 
Joe Davis ,  Director 
Industrial Development , National 
Andrew Jackson S t .  Office Bldg. 
Nashville 372 19; phone 6 15/74 1-2549 
Department of General Services 
George A. Terry, Director 
Div. of Federal Property Utilization 
6500 Centennial Blvd. 
Nashville 37209; phone 6 15/ 7 4 1- 1 7 1 1  
David Jean, Asst . Commissioner 
Division of Purchasing 
C2-2 1 1  Central Services Bldg. 
Nashville 37219; phone 6 15/741- 1035 
Department of  Insurance 
Houston McPherson, Ass t .  Comm. 
Division of Fire Prevention 
535 Church 
Nashville 372 19; phone 615/741-2981 
Richard Hicks , Administrator 
Comm. on Firefighting S tandards & Educ . 
706 Church, Room 423 
Nashville 37203; phone 6 15/74 1-6780 
STATE GOVERNMENT AGENCIES (Cont 1 d) 
Department of Public Health 
D .  Elmo Lunn, Director 
Divis ion of Water Quality Control 
150 Ninth Avenue North 
Nashville 37 203; phone 6 15/74 1-2275 
James Tom Tiesler, Director 
Division of Solid Waste Management 
150 Ninth Avenue North 
Nashville 37203; phone 6 15/74 1-3424 
Public Service Commission 
Tom F leming, Director 
Assessments Division 
C l-130 Cordell Hull Bldg. 
Nashville 37219; phone 6 15/ 7 4 1-3369 
Department of Revenue 
John Gregory, Director 
Sales and Use Tax Division 
501 Andrew Jackson S t .  Office Bldg. 
Nashville 372 19; phone 6 1 5/74 1-3581 
Bob S tinson, Director 
Accounting Division 
404 Andrew Jackson S t .  Office Bldg. 
Nashville 372 19; phone 6 15/74 1-2505 
Ellis Sharp, Director 
t1iscellaneous Tax Division 
807 Andrew Jackson State O f f ice Bldg. 
Nashville 37219; phone 6 15/74 1-20 1 1  
Secretary of  State 
David A.  Collins 
State Elections Coordinator 
James K Polk S t .  Office Bldg . , 5 th Floor 
Nashville 37219; phone 6 15/7 4 1-7956 
State Planning - Local Planning Off ices 
Don Waller, Director 
Local Planning Office 
1800 James K Polk St . Office Bldg. 
505 Deaderick Street 
Nashville 3 7 2 19; phone 6 1 5 / 7 4 1-22 1 1  
o r  6 1 5 / 74 1-2363 ( library) 
State Planning Offices ( Cont ' d) 
Jim Wagner ,  Director 
East Tennessee O ffice 
P .  o. Box 1 069 
1 1 4 1  West Clinch Avenue 
Knoxville 37901; phone 6 15/522-2 185 
Phillip Maples , Director 
Middle Tennessee O f f  ice 
Executive Park, 4751 Trousdale Drive 
Nashville 37 220; phone 6 15/741- 1534 
Michael Sparks , Director 
Wes t Tennessee O f f ice 
Jackson S tate O f fice Bldg. 
225 Madison, Suite 302-A, Box 32 
Jackson 38301; phone 901 /424-8561 
John Moelle r ,  Director 
Southeast Tennessee O ffice 
540 McCallie,  Suite 502 
Chattanooga 37402; 615/7 56-3590 
P .  C. Snapp ,  Director 
Upper East Tennessee O f fice 
207 North Boone S treet 
Johnson City 37601; phone 6 15/928-81 7 6  
George Jame s ,  Director 
Upper Cumberland O ffice 
698 South Wil low Avenue ,  P .  o .  Box 2804 
Cookeville 38501; phone 6 15/528-1578 
Department of Transportation 
Mal Baird , Director 
Public Transportation & Aeronaut ics Div. 
James K Polk St . Office Bldg. 
Nashville 372 19; phone 6 15/ 741-3227 
Department of  Treasury 
Stephen D .  Adams , Director 
Divis ion of Retirement 
1300 Andrew Jackson S t .  Office Bldg. 
Nashville 3 7 2 19; phone 6 15/74 1-7063 
Mary E. Smith, Director 
Old Age & Survivors Insurance 
1 2 1 7  Andrew Jackson S t .  Office Bldg. 
Nashville 3 7 2 19; phone 6 1 5/74 1-7902 
STATE GOVERNMENT AGENCIES ( Cont ' d) 
Tennessee Arts Commission 
Arthur Keeble , Director 
Suite 1700,  505 Deaderick 
Nashville 372 19; phone 6 15/741-1702 
Tennessee Emergency Management Agency 
Col. Eugene P .  Tanner ,  Director 
304 Sidco Drive 
Nashville 37204; phone 615/74 1-5181  
Tennessee Energy Authority 
Lee Hunz, Director 
226 Capitol Blvd. Bldg . , Suite 707 
Nashville 372 19; phone 6 15/741-1772 
Tennessee Housing & Development Agency 
E .  V .  King, Director 
706 Church 
Nashville 37203; phone 6 15/741-2473 
Tenn . Peace Off icers Standards and Training 
Commis sion 
Herman Yeatman, Executive Secretary 
P. O .  Box 140229 
Donelson 372 14; phone 6 1 5/74 1-4461 
Department of Tourism Development 
J .  Parker Etherage , Commissioner 
601 Broadway 
Nashville 37203; phone 6 15/74 1- 1904 
Murfreesboro Area Vocational Technical 
School (Fire Training Service) 
Jimmy s .  Thompson, Superintendent 
1303 Old Fort Parkway 
Murfreesboro 37 130; phone 615/893-4095 
Alcoholic Beverage Commission 
Elyon Davis ,  Director 
226 Capital Blvd . Bldg. , Suite 604 
Nashville 37219; phone 6 15/74 1-1602 
FEDERAL AGENCIES 
Dep t .  of Housing & Urban Development (HUD) 
Fred o .  DeBruhl, Tennessee Area Manager 
Building Il l ,  1 1 1 1  lforthshore Drive 
Knoxville 379 19; phone 6 15/637 -9300 
Off ice of Revenue Sharing 
Karen Spaight 
Department of Treasury 
2401 E .  Stree t ,  N . W .  
Washington, DC 20226; phone 202/634-5195 
Environmental Protection Agency 
Don Ahern, Project Manager 
Tennessee Section-Water Division 
345 Courtland Street , N . E .  
Atlanta,  GA 30365; phone 404/88 1-2005 
OTHER AGENCIES 
Tennessee County Services Association 
Ralph J .  Harris ,  Executive Director 
226 Capitol Blvd . ,  Room 805 
Nashville 37219; phone 6 15/ 242-5591 
Tennessee Taxpayers Association 
Donald W. Jackson, Pres ident 
Doctors Bldg. , 7 0 2  Church Street 
Nashville 37203; phone 6 15/242- 1854 
Insurance Services Office of Tennessee 
John o. Eubank, State Manager 
95 White Bridge Road 
Nashville 37205; phone 6 15/ 352-4593 
Tennessee Valley Authority 
David Pack, Program Manager 
Recreation Technical Assistance 
Forestry Building 
Norris 37828; phone 6 1 5/ 632-6450 
Jim Gobe r ,  Supervisor 
Townlif t Program 
248 Summer P lace Building 
Knoxville 37902; phone 6 1 5/632-6682 
STATE GOVERNMENT AGENCIES (Cont 1 d) 
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1303 Old Fort Parkway 
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226 Capital Blvd . Bldg. , Suite 604 
Nashville 37219; phone 6 15/74 1-1602 
FEDERAL AGENCIES 
Dep t .  of Housing & Urban Development (HUD) 
Fred o .  DeBruhl, Tennessee Area Manager 
Building Il l ,  1 1 1 1  lforthshore Drive 
Knoxville 379 19; phone 6 15/637 -9300 
Off ice of Revenue Sharing 
Karen Spaight 
Department of Treasury 
2401 E .  Stree t ,  N . W .  
Washington, DC 20226; phone 202/634-5195 
Environmental Protection Agency 
Don Ahern, Project Manager 
Tennessee Section-Water Division 
345 Courtland Street , N . E .  
Atlanta,  GA 30365; phone 404/88 1-2005 
OTHER AGENCIES 
Tennessee County Services Association 
Ralph J .  Harris ,  Executive Director 
226 Capitol Blvd . ,  Room 805 
Nashville 37219; phone 6 15/ 242-5591 
Tennessee Taxpayers Association 
Donald W. Jackson, Pres ident 
Doctors Bldg. , 7 0 2  Church Street 
Nashville 37203; phone 6 15/242- 1854 
Insurance Services Office of Tennessee 
John o. Eubank, State Manager 
95 White Bridge Road 
Nashville 37205; phone 6 15/ 352-4593 
Tennessee Valley Authority 
David Pack, Program Manager 
Recreation Technical Assistance 
Forestry Building 
Norris 37828; phone 6 1 5/ 632-6450 
Jim Gobe r ,  Supervisor 
Townlif t Program 
248 Summer P lace Building 
Knoxville 37902; phone 6 1 5/632-6682 
OTHER AGENCIES ( Cont ' d )  
Tennessee Valley Public Power Assoc . 
Jerry L .  Campbell, Executive Director 
8 3 1  Chestnut Street 
Chattanooga 37401; phone 6 15/756-651 1 
Tennessee Municipal League Insurance Pool 
Robert B. Sprouse , Administrator 
Public Risk l!anagers , Inc . 
P .  O.  Box 332 
Brentwood 37027; phone 615/ 37 3-3842 
Tennessee Advisory Commission on Intergovern­
mental Relations 
Harry Green, Director 
1 600 James K Polk S t .  Office Bldg. 
Nashville 37219; phone 6 15/74 1-30 1 2  
Local Government Data Processing Corp. 
Bradley Dugger 
Vice President for Operations 
1 324 Trotwood Avenue 
Columbia 38401; phone 615/38 1 - 1 155 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
Institute for Public Service 
Robert s .  Hutchison 
Vice Pres ident for Public Service and 
Continuing Education 
Center for Industrial Services 
Reuben E .  Harris , Director 
226 Capitol Blvd. Bldg . ,  Suite 2 1 4  
Nashville 372 19; phone 615/242-2456 
Energy/Environmental and Resources Center 
Dr . Edward Lunsdaine, Director 
3 3 1  South Stadium Hall, UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/974-4251 
Transportation Center 
Dr . Kenneth W. Heathington, Director 
357 South Stadium, UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/ 974-5255 
Agriculture Extension Service 
Dr . H. Lloyd Downen, Dean 
1 26-A Morgan Hall, UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/974-7 1 14 
Bureau of Public Administration 
Dr . Thomas D ,  Ung s ,  Director 
1 004 McClung Tower , UTK 
Department of Polit ical Science 
Knoxville 37996; phone 6 15/974-5278 
Center for Business and Economic Research 
Dr. David A. Hake , Director 
100 Glocker Bus .  Admin. Bldg . , UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/ 974-5441 
l 09 S tudent Services Bldg. ,  UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/9 74-6623 DEVELOPMENT DISTRICTS 
Center for Government Training 
Gary Habrey, lII , Executive Director 
P ,  o. Box 24180 
Nashville 37202; phone 6 15/251-1401  
County Technical Assistance Service 
James H .  Westbrook, Jr. , Director 
226 Capitol Blvd . Bldg . ,  Suite 500 
Nashville 37219;  phone 800/342-1368 
First Tennessee-Virginia 
Mrs . Susan Robert s ,  Acting Director 
207 N. Boone Stree t ,  Suite 800 
Johnson City 37601;  phone 6 1 5/928-0224 
East Tennessee 
Allen w. Neel , Executive Director 
P ,  O, Box 1 9806 
Knoxville 37919;  phone 6 15/584-8553 
DEVELOPMENT DISTRICTS ( Cont 1 d )  
Southeast Tennessee 
C. L. Thrailkill, Executive Director 
423 James Bldg. , 7 35 Broad S treet 
Chattanooga 37402; phone 6 15/ 266-57 81  
Upper Cumberland 
A .  Edward Brooks , Executive Director 
1 225 BurgetlS Falls Road 
Cookeville 38501 ;  phone 6 15/432-4 1 1 1  
Mid-Cumberland 
Marshall Stuar t ,  
Suite L-100 , 501 
Nashville 37219; 
South Central 
Executive Director 
Union S treet 
phone 6 15/ 244- 1 2 1 2  
Joe Max Williams, Executive Director 
805 Nashville Highway 
Columbia 3840 1; phone 6 15/38 1-2040 
Northwest 
Robert II. Brandon, Executive Director 
P .  O.  Box 63 
Martin 38237; phone 901/587-42 15 
Southwes t  
George E .  Boyd, Executive D irector 
416 E .  Lafayette 
Jackson 38301 ;  phone 9 0 1 /422-4041 
Memphis-Delta (MATCOG) 
John S icola, Executive Director 
1 57 Popla r ,  1 60 N. Mid-America Mall 
Memphis 3 3 103; phone 901 /528-27 70 
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THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
Institute for Public Service 
Robert s .  Hutchison 
Vice Pres ident for Public Service and 
Continuing Education 
Center for Industrial Services 
Reuben E .  Harris , Director 
226 Capitol Blvd. Bldg . ,  Suite 2 1 4  
Nashville 372 19; phone 615/242-2456 
Energy/Environmental and Resources Center 
Dr . Edward Lunsdaine, Director 
3 3 1  South Stadium Hall, UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/974-4251 
Transportation Center 
Dr . Kenneth W. Heathington, Director 
357 South Stadium, UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/ 974-5255 
Agriculture Extension Service 
Dr . H. Lloyd Downen, Dean 
1 26-A Morgan Hall, UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/974-7 1 14 
Bureau of Public Administration 
Dr . Thomas D ,  Ung s ,  Director 
1 004 McClung Tower , UTK 
Department of Polit ical Science 
Knoxville 37996; phone 6 15/974-5278 
Center for Business and Economic Research 
Dr. David A. Hake , Director 
100 Glocker Bus .  Admin. Bldg . , UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/ 974-5441 
l 09 S tudent Services Bldg. ,  UTK 
Knoxville 37996; phone 6 15/9 74-6623 DEVELOPMENT DISTRICTS 
Center for Government Training 
Gary Habrey, lII , Executive Director 
P ,  o. Box 24180 
Nashville 37202; phone 6 15/251-1401  
County Technical Assistance Service 
James H .  Westbrook, Jr. , Director 
226 Capitol Blvd . Bldg . ,  Suite 500 
Nashville 37219;  phone 800/342-1368 
First Tennessee-Virginia 
Mrs . Susan Robert s ,  Acting Director 
207 N. Boone Stree t ,  Suite 800 
Johnson City 37601;  phone 6 1 5/928-0224 
East Tennessee 
Allen w. Neel , Executive Director 
P ,  O, Box 1 9806 
Knoxville 37919;  phone 6 15/584-8553 
DEVELOPMENT DISTRICTS ( Cont 1 d )  
Southeast Tennessee 
C. L. Thrailkill, Executive Director 
423 James Bldg. , 7 35 Broad S treet 
Chattanooga 37402; phone 6 15/ 266-57 81  
Upper Cumberland 
A .  Edward Brooks , Executive Director 
1 225 BurgetlS Falls Road 
Cookeville 38501 ;  phone 6 15/432-4 1 1 1  
Mid-Cumberland 
Marshall Stuar t ,  
Suite L-100 , 501 
Nashville 37219; 
South Central 
Executive Director 
Union S treet 
phone 6 15/ 244- 1 2 1 2  
Joe Max Williams, Executive Director 
805 Nashville Highway 
Columbia 3840 1; phone 6 15/38 1-2040 
Northwest 
Robert II. Brandon, Executive Director 
P .  O.  Box 63 
Martin 38237; phone 901/587-42 15 
Southwes t  
George E .  Boyd, Executive D irector 
416 E .  Lafayette 
Jackson 38301 ;  phone 9 0 1 /422-4041 
Memphis-Delta (MATCOG) 
John S icola, Executive Director 
1 57 Popla r ,  1 60 N. Mid-America Mall 
Memphis 3 3 103; phone 901 /528-27 70 
II 
II 
II 
• 
• 
II 
Ill 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
GUIDE TO USE OF THIS DIRECTORY 
After the name of each city, in parentheses , is the city ' s  address and zip code , then 
the county in which the city is located. Next is a letter showing in which grand divi­
s ion of the state the city is located, East ,  Middle , or Wes t .  The figure following this 
letter is the popula t ion ( see third paragraph, this page) . The last entry on this line 
.ls the area code and telephone number of the city hall or office . If there is  no city 
hall or office, the number is for an off icial ' s  home or place of business .  On the second 
line is the time and place of the meet ings of the governing body and the date of the next 
c i ty election. On the third line is any closing of city of f ices (other than the usual 
Sunday and holidays) . This information was not obtainable for some cities , and some 
c i t ies do not have a city office . 
I f  the phone numbers for departments differ from the principal number, this informa­
t ion was requested and appears in the department listing. The numbers are as they were 
submitted by each city and have not been verified by �!TAS • 
Population data for municipalities are presented on the next four pages : first in 
alphabetical order and then in descending order, according to populat ion. These popula­
t ion figures are as of July l, 1 982,  as certif ied by the Tennessee State P lanning Office • 
. The next five pages list ci ties by count ies , under the three grand divisions of the 
state, followed by counties and their populations according to 1980 U .  s .  Census . 
A key to the abbreviations used for posi t ion titles , grouped by functions : 
Governing Body 
Ald Alderman 
Comm 
Coun 
Commis s ioner 
Counci lmember 
Hayor Mayor 
VMay Vice Mayor 
Administration 
Admr Administrator 
AdmrA 
Atty 
CAO 
CDC 
Clk 
Codnr 
CR 
Jg 
Lib 
Mgr 
Mgr A 
HAD 
PD 
PersD 
P IO 
SHO 
ScS 
TranD 
Codes 
B I  
CEO 
EI 
H I  
P I  
Administrative Assistant 
Attorney 
Chief Administrative O f f icer 
Community Development Coordinator 
Clerk 
Coordinator 
Recorder 
Judge 
Librarian 
Manager 
Assis tant Manager 
Housing Authori ty Director 
Parks Director 
Personnel Director 
Public Information Of ficer 
Safety & Health Officer 
School Superintendent 
Transit Director 
Enforcement 
Building Inspector 
Codes Enforcement Of ficer 
Electrical Inspector 
Housing Inspector 
Plumbing Inspector 
Finance 
BD Budget Director 
DPD Data P roces sing Director 
FinD Finance Director/Commissioner 
PA Purchasing Agent 
RMD Risk Management Director 
Tr Treasurer 
Planning/Zoning 
PCCh Planning Commis s ion Chairman 
PZD Planning-Zoning Director 
Public Safety 
CD Civil Defense Director 
PC Police Chief 
FC Fire Chief 
Mar Marshall 
PSD Public Safety Director 
Public Works/ Utilities 
EMgr Electric System Manager 
Eng Engineer 
GMgr Gas System Manager 
Sans Sanitation Superintendent 
PWD Public Works Director 
SS 
SPS 
UMgr 
wws 
Street Superintendent 
Sewer System Superintendent 
Utility System Uanager 
Water Works Superintendent 
• 
• Memphis Nashville 
Knoxville 
• Chattanooga Clarksville 
Jackson 
II 
Johnson City 
Murfreesboro 
Kingsport 
Oak Ridge 
• Hendersonville Cleveland Columbia 
Bristol 
• Germantown East Ridge 
Cookeville 
• Millington Morr;lstown Bartlett 
• 
Maryville 
Gallatin 
Dyersburg 
Tullahoma 
Greeneville 
• Shelbyville Red Bank 
Franklin 
II Elizabethton Lebanon 
Athens 
• 
Springfield 
Paris 
McMinnville 
Union City • Humboldt 
Lawrenceburg 
Brownsville 
Brentwood 
• Smyrna Martin 
Lewisburg 
• 
Soddy Daisy 
LaFollette 
Goodlettsville 
Harriman • Milan 
Newport 
" Collierville 
Fayetteville II Manchester 
Pulaski 
Dickson 
Alcoa 
11 Savannah 
Bolivar 
Crossville 
• Ripley Farragut Covington 
• 
646,174 
344,273 
175,045 
169,558 
54, 777 
49,131 
43,522 
32,845 
32,027 
27,662 
26,805 
26,652 
26,571 
23,986 
22,750 
21,236 
20,794 
20,236 
19,962 
18,618 
17,807 
17,191 
15,856 
15,800 
14,097 
13,530 
13,299 
13,183 
12,460 
12,275 
12,080 
10,814 
10, 728 
10,683 
10,516 
10,209 
10, 184 
9,840 
9,608 
9, 172 
8,898 
8,760 
8,505 
8,342 
8,327 
8,303 
8,135 
7,921 
7,839 
7,559 
7,250 
7,184 
7,040 
6,992 
6,882 
6,777 
6,394 
6,366 
6,355 
6,065 
TENNESSEE CITIES BY POPULATION RANK, July 1982 
Dayton 6,054 Dyer 2,419 Decatur 1, 191 
Winchester 5,990 Algood 2,406 Red Boiling Springs 1, 173 
Lexington 5,934 Jamestown 2,364 Blaine l, 147 
Rockwood 5, 855 Munford 2,336 Bradford 1,146 
Signal Mountain 5,818 Lake City 2,335 Atwood 1,143 
Jefferson City 5,745 Ashland City 2,329 Sharon 1,134 
Clinton 5,674 Lakewood 2,325 Spencer 1, 126 
La Vergne 5,495 Somerville 2,264 Monteagle 1,126 
Lenoir City 5,446 Decherd 2,233 Gainesboro 1,125 
McKenzie 5,405 White House 2,225 Bluff City 1,121 
Sweetwater 5,019 Tusculum 2,165 Sneedville 1,117 
Sparta 4,864 Woodbury 2, 160 Benton 1,115 
Sevierville 4,781 Mountain City 2,125 Berry Hill 1,113 
Erwin 4,739 Greenfield 2,109 Spring Hill 1,094 
Henderson 4,633 Waynesboro 2, 109 Troy 1,093 
Oak Hill 4,609 White Bluff 2,095 Linden 1,087 
Collegedale 4,607 Tazewell 2,090 Pegram 1,081 
Trenton 4,601 Pikeville 2,085 Crab Orchard 1,065 
Forest Hills 4,516 Caryville 2,039 Collinwood 1,064 
Kingston 4,441 Gruetli-Laager 2,013 Rutledge 1,058 
Waverly 4,405 Spring City 1,951 Palmer 1,027 
Rogersville 4,368 Ridgely 1,932 Kingston Springs 1,017 
Church Hill 4, 134 White Pine 1, 900 Decaturville 1,004 
Oneida 4,031 Lookout Mountain 1,886 South Carthage 1,004 
Portland 4,030 Englewood 1,840 Lobelville 993 
Camden 4,023 New Johrisonville 1 ,824 Maury City 989 
Hohenwald 4,008 Cowan 1, 790 Huntland 983 
Loudon 4,002 Whitwell 1,783 Brighton 976 
Selmer 3,979 Arlington 1,778 Luttrell 962 
Huntingdon 3,962 Westmoreland 1,754 Hollow Rock 955 
Smithville 3,839 Jacksboro 1, 722 Maynardville 924 
Mount Carmel 3,816 New Tazewell 1, 677 Trezevant 921 
Lafayette 3,808 Erin 1,614 Powells Crossroads 918 
Etowah 3, 758 Loretto 1,612 Friendsville 902 
Dunlap 3,681 Celina 1,580 St. Joseph 897 
Oliver Springs 3,659 Bruceton 1,579 Gordonsville 893 
Fairview 3,648 Bells 1,571 Byrdstown 884 
South Pittsburg 3,636 Mosheim 1,554 Bethel Springs 873 
Livingston 3,504 Kenton 1,551 Chapel Hill 861 
Mount Pleasant 3,375 Surgoinsville 1,536 Ardmore 835 
Gatlinburg 3,210 Adamsville 1,453 Bulls Gap 821 
Belle Meade 3,182 Watertown 1,415 Gallaway 804 
Greenbrier 3,180 Baxter 1,411 Charlotte 788 
Mount Juliet 3,018 Rutherford 1,398 Coalmont 786 
Madisonville 2, 904 Dandridge 1,383 Cross Plains 785 
Jonesboro 2,829 Graysville 1,380 Burns 777 
Centerville 2,824 Norris 1,374 Clifton 773 
Jellico 2,798 Tracy City 1,356 Niota 765 
Newbern 2,794 McEwen 1,352 Friendship 763 
South Fulton 2,735 Gleason 1,335 Wartburg 761 
Hartsville 2,674 Tennessee Ridge 1,325 Charleston 756 
Carthage 2,672 Estill Springs 1,324 Piperton 746 
Jasper 2,633 Millersville 1,300 Gates 729 
Alamo 2,615 Walden 1,293 Cornersville 722 
Monterey' 2,610 Obion 1,282 Trimble 722 
Halls 2,539 Whiteville 1,270 Petersburg 704 
Pigeon Forge 2,530 Dover 1,237 Tellico Plains 698 
Dresden 2,493 Ridgetop 1,225 Lynchburg 695 
Parsons 2,457 Kimball 1,220 Atoka 691 
Tiptonville 2,438 New Market 1,216 Alexandria 689 
Medina 
Gadsden 
New Hope 
Altamont 
Scotts Hill 
Allardt 
Lakesite 
Big Sandy 
Beersheba Springs 
Henning 
Puryear 
Lakeland 
Adams 
Middleton 
Calhoun 
Morrison 
Ducktown 
Rockford 
Minor Hill 
Bell Buckle 
Eastview 
Ethridge 
Greenback 
Elkton 
Stanton 
Wartrace 
Michie 
Vonore 
Woodland Mills 
Iron City 
687 
683 
681 
679 
668 
654 
651 
650 
643 
638 
624 
612 
600 
596 
590 
587 
583 
567 
564 
563 
552 
548 
546 
540 
540 
540 
530 
528 
526 
525 
Huntsville 
Philadelphia 
Moscow 
Pittman Center 
Oakland 
Mason 
Samburg 
Gibson 
Hornbeak 
Eagleville 
Saltillo 
Ramer 
Cedar Hill 
Copperhill 
Ridgeside 
Gilt Edge 
Vanleer 
Hornsby 
Clarksburg 
Williston 
Milledgeville 
Townsend 
Burlison 
Rives 
Lynnville 
Orlinda 
Pleasant Hill 
Rossvil:le 
Watauga 
Grand Junction 
519 
507 
499 
488 
472 
4 71 
465 
458 
452 
444 
434 
429 
420 
418 
417 
409 
401 
401 
400 
395 
392 
391 
386 
386 
383 
382 
379 
379  
376 
374 
Liberty 
Toone 
Doyle 
Dowelltown 
Baileyton 
Oakdale 
McLemoresville 
Yorkville 
Garland 
Sardis 
Centertown 
Henry 
Braden 
Enville 
Cumberland City 
Stantonville 
Cumberland Gap 
Hickory Valley 
Finger 
365 
355 
344 
341 
333 
323 
311 
310 
301 
301 
300 
295 
293 
287 
276 
Parker's Crossroads 
27f. 
263 
252 
245 
219 
Mitchell ville 
Auburntown 
LaGrange 
Orme 
Medon 
Saulsbury 
Viola 
Normandy 
Parrottsville 
Cottage Grove 
Silerton 
Richard City 
Slayden 
Denmark 
TOTAL 
209 
.204 
185 
181 
169 
156 
149 
118 
118 
117 
100 
8 7  
6 9  
51 
2,638,717 
Adams 
Adamsville 
Alamo 
Alcoa 
Alexandria 
Algood 
Allardt 
Altamont 
Ardmore 
Arlington 
Ashland City 
Athens 
Atoka 
Atwood 
Auburntown 
Baileyton 
Bartlett 
Baxter 
Beersheba Springs 
Bell Buckle 
Belle Meade 
Bells 
Benton 
Berry Hill 
Bethel Springs 
Big Sandy 
Blaine 
Bluff City 
Bolivar 
Braden 
Bradford 
Brentwood 
Brighton 
Bristol 
Brownsville 
Bruceton 
Bulls Gap 
Burlison 
Bums 
Byrdstown 
Calhoun 
Camden 
Carthage 
Caryville 
Cedar Hill 
Celina 
Centertown 
Centerville 
Chapel Hill 
Charleston 
Charlotte 
Chattanooga 
Church Hill 
Clarksburg 
Clarksville 
Cleveland 
Clifton 
Clinton 
Coalmont 
Collegedale 
POPULATIONS OF TENNESSEE MUNJCIPALITIES 
as certified by Tennessee State Planning Office July 1, 1982 
600 
1,453 
2,615 
6,882 
689 
2,406 
654 
679 
835 
1, 778 
2,329 
12,080 
691 
1,143 
204 
333 
18,618 
1,411 
643 
563 
3,182 
1,571 
1,115 
1,113 
873 
650 
1,147 
1,121 
6, 777 
293 
1,146 
9,608 
9 76 
23, 986 
9,840 
1,579 
821 
386 
777 
884 
590 
4,023 
2,672 
2,039 
420 
1,580 
300 
2,824 
861 
756 
788 
169,558 
4,134 
400 
54' 777 
26,652 
773 
5,674 
786 
4,607 
Collierville 
Collinwood 
Columbia 
Cookeville 
Copperhill 
Cornersville 
Cottage Grove 
Covington 
Cowan 
Crab Orchard 
Cross Plains 
Crossville 
Cumberland City 
Cumberland Gap 
Dandridge 
Dayton 
Decatur 
Decaturville 
Decherd 
Denmark 
Dickson 
Dover 
Dowelltown 
Doyle 
Dresden 
Ducktown 
Dunlap 
Dyer 
Dyersburg 
Eagleville 
East Ridge 
Eastview 
Elizabethton 
Elkton 
Englewood 
Enville 
Erin 
Erwin 
Estill Springs 
Ethridge 
Etowah 
Fairview 
Farragut 
Fayetteville 
Finger 
Forest Hills 
Franklin 
Friendship 
Friendsville 
Gadsden 
Gainesboro 
Gallatin 
Gallaway 
Garland 
Gates 
Gatlinburg 
Gennantown 
Gibson 
Gilt Edge 
Gleason 
7,839 
1,064 
26,571 
20,794 
418 
722 
117 
6,065 
1,790. 
1,065 
785 
6,394 
276 
263 
1,383 
6,054 
1, 191 
1,004 
2,233 
51 
7,040 
1,237 
341 
344 
2,493 
583 
3,681 
2,419 
15,856 
444 
21,236 
552 
12,460 
540 
1, 840 
287 
1,614 
4,739 
1,324 
548 
3,758 
3, 648 
6,355 
7,559 
245 
4,516 
13,183 
763 
902 
683 
1, 125 
17,191 
804 
301 
729 
3, 210 
22,750 
458 
409 
1, 335 
Goodlettsville 
Gordonsville 
Grand Junction 
Graysville 
Greenback 
Greenbrier 
Greeneville 
Greenfield 
Gruetli-Laager 
Halls 
Harriman 
Hartsville 
Henderson 
Hendersonville 
Henning 
Henry 
Hickory Valley 
Hohenwald 
Hollow Rock 
Hornbeak 
Hornsby 
Humboldt 
Huntingdon 
Huntland 
Huntsville 
Iron City 
Jacksboro 
Jackson 
Jamestown 
Jasper 
Jefferson City 
Jellico 
Johnson City 
Jonesboro 
Kenton 
Kimball 
Kingsport 
Kingston 
Kingston Springs 
Knoxville 
Lafayette 
LaFollette 
LaGrange 
Lake City 
Lakeland 
Lakesite 
Lakewood 
La Vergne 
Lawrenceburg 
Lebanon 
Lenoir City 
Lewisburg 
Lexington 
Liberty 
Linden 
8,327 
893 
374 
1,380 
546 
3,180 
14, 097 
2,109 
2,013 
2,539 
8,303 
2,674 
4,633 
26,805 
638 
295 
252 
4,008 
955 
452 
401 
10,209 
3,962 
983 
519 
525 
1,722 
49,131 
2,364 
2,633 
5, 745 
2, 798 
43, 522 
2,829 
1,551 
1,220 
32,027 
4,441 
1,017 
175,045 
3,808 
8,342• 
185 
2,335 
612 
651 
2,325 
5,495 
10, 184 
12,275 
5,446 
8,760 
5,934 
3651 1, 087' 
Livingston 3,5b4 
Lobelville 993 
Lookout Mountain 1,886 
Loretto 1,612 
Loudon 4,002 
Luttrell 
Lynchburg 
Lynnville 
McEwen 
McKenzie 
962 
668 
383 
1,352 
5,405 
McLemoresville 311 
McMinnville 10,683 
Madisonville 2,904 
Manchester 7,250 
Martin 8,898 
Maryville 
Mason 
Maury City 
Maynardville 
Medina 
Medon 
Memphis 
Michie 
Middleton 
Milan 
Milledgeville 
Millersville 
Millington 
Minor Hill 
Mitchellville 
Monteagle 
Monterey 
Morrison 
Morristown 
Moscow 
Mosheim 
Mountain City 
Mount Cannel 
Mount Juliet 
Mount Pleasant 
Munford 
Murfreesboro 
Nashville 
Newbern 
New Hope 
New Johnsonville 
New Market 
Newport 
New Tazewell 
Niota 
Normandy 
Norris 
Oakdale 
Oak Hill 
Oakland 
Oak Ridge 
Obion 
Oliver Springs 
Oneida 
Orlinda 
Orme 
17,807 
471 
989 
924 
687 
169 
646,174 
530 
596 
8,135 
392 
1,415 
20,236 
564 
209 
1,126 
2,610 
587 
19,962 
499 
1,554 
2,125 
3,816 
3,018 
3,375 
2,336 
32' 845 
344, 273 
2,794 
681 
1,824 
1,216 
7,921 
1,677 
765 
118 
1,374 
323 
4,609 
472 
27,662 
1,282 
3,659 
4,031 
382 
181 
Palmer 1,027 
Paris 10,728 
Parker's Crossroads 219 
Parrottsville 118 
Medina 
Gadsden 
New Hope 
Altamont 
Scotts Hill 
Allardt 
Lakesite 
Big Sandy 
Beersheba Springs 
Henning 
Puryear 
Lakeland 
Adams 
Middleton 
Calhoun 
Morrison 
Ducktown 
Rockford 
Minor Hill 
Bell Buckle 
Eastview 
Ethridge 
Greenback 
Elkton 
Stanton 
Wartrace 
Michie 
Vonore 
Woodland Mills 
Iron City 
687 
683 
681 
679 
668 
654 
651 
650 
643 
638 
624 
612 
600 
596 
590 
587 
583 
567 
564 
563 
552 
548 
546 
540 
540 
540 
530 
528 
526 
525 
Huntsville 
Philadelphia 
Moscow 
Pittman Center 
Oakland 
Mason 
Samburg 
Gibson 
Hornbeak 
Eagleville 
Saltillo 
Ramer 
Cedar Hill 
Copperhill 
Ridgeside 
Gilt Edge 
Vanleer 
Hornsby 
Clarksburg 
Williston 
Milledgeville 
Townsend 
Burlison 
Rives 
Lynnville 
Orlinda 
Pleasant Hill 
Rossvil:le 
Watauga 
Grand Junction 
519 
507 
499 
488 
472 
4 71 
465 
458 
452 
444 
434 
429 
420 
418 
417 
409 
401 
401 
400 
395 
392 
391 
386 
386 
383 
382 
379 
379  
376 
374 
Liberty 
Toone 
Doyle 
Dowelltown 
Baileyton 
Oakdale 
McLemoresville 
Yorkville 
Garland 
Sardis 
Centertown 
Henry 
Braden 
Enville 
Cumberland City 
Stantonville 
Cumberland Gap 
Hickory Valley 
Finger 
365 
355 
344 
341 
333 
323 
311 
310 
301 
301 
300 
295 
293 
287 
276 
Parker's Crossroads 
27f. 
263 
252 
245 
219 
Mitchell ville 
Auburntown 
LaGrange 
Orme 
Medon 
Saulsbury 
Viola 
Normandy 
Parrottsville 
Cottage Grove 
Silerton 
Richard City 
Slayden 
Denmark 
TOTAL 
209 
.204 
185 
181 
169 
156 
149 
118 
118 
117 
100 
8 7  
6 9  
51 
2,638,717 
Adams 
Adamsville 
Alamo 
Alcoa 
Alexandria 
Algood 
Allardt 
Altamont 
Ardmore 
Arlington 
Ashland City 
Athens 
Atoka 
Atwood 
Auburntown 
Baileyton 
Bartlett 
Baxter 
Beersheba Springs 
Bell Buckle 
Belle Meade 
Bells 
Benton 
Berry Hill 
Bethel Springs 
Big Sandy 
Blaine 
Bluff City 
Bolivar 
Braden 
Bradford 
Brentwood 
Brighton 
Bristol 
Brownsville 
Bruceton 
Bulls Gap 
Burlison 
Bums 
Byrdstown 
Calhoun 
Camden 
Carthage 
Caryville 
Cedar Hill 
Celina 
Centertown 
Centerville 
Chapel Hill 
Charleston 
Charlotte 
Chattanooga 
Church Hill 
Clarksburg 
Clarksville 
Cleveland 
Clifton 
Clinton 
Coalmont 
Collegedale 
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600 
1,453 
2,615 
6,882 
689 
2,406 
654 
679 
835 
1, 778 
2,329 
12,080 
691 
1,143 
204 
333 
18,618 
1,411 
643 
563 
3,182 
1,571 
1,115 
1,113 
873 
650 
1,147 
1,121 
6, 777 
293 
1,146 
9,608 
9 76 
23, 986 
9,840 
1,579 
821 
386 
777 
884 
590 
4,023 
2,672 
2,039 
420 
1,580 
300 
2,824 
861 
756 
788 
169,558 
4,134 
400 
54' 777 
26,652 
773 
5,674 
786 
4,607 
Collierville 
Collinwood 
Columbia 
Cookeville 
Copperhill 
Cornersville 
Cottage Grove 
Covington 
Cowan 
Crab Orchard 
Cross Plains 
Crossville 
Cumberland City 
Cumberland Gap 
Dandridge 
Dayton 
Decatur 
Decaturville 
Decherd 
Denmark 
Dickson 
Dover 
Dowelltown 
Doyle 
Dresden 
Ducktown 
Dunlap 
Dyer 
Dyersburg 
Eagleville 
East Ridge 
Eastview 
Elizabethton 
Elkton 
Englewood 
Enville 
Erin 
Erwin 
Estill Springs 
Ethridge 
Etowah 
Fairview 
Farragut 
Fayetteville 
Finger 
Forest Hills 
Franklin 
Friendship 
Friendsville 
Gadsden 
Gainesboro 
Gallatin 
Gallaway 
Garland 
Gates 
Gatlinburg 
Gennantown 
Gibson 
Gilt Edge 
Gleason 
7,839 
1,064 
26,571 
20,794 
418 
722 
117 
6,065 
1,790. 
1,065 
785 
6,394 
276 
263 
1,383 
6,054 
1, 191 
1,004 
2,233 
51 
7,040 
1,237 
341 
344 
2,493 
583 
3,681 
2,419 
15,856 
444 
21,236 
552 
12,460 
540 
1, 840 
287 
1,614 
4,739 
1,324 
548 
3,758 
3, 648 
6,355 
7,559 
245 
4,516 
13,183 
763 
902 
683 
1, 125 
17,191 
804 
301 
729 
3, 210 
22,750 
458 
409 
1, 335 
Goodlettsville 
Gordonsville 
Grand Junction 
Graysville 
Greenback 
Greenbrier 
Greeneville 
Greenfield 
Gruetli-Laager 
Halls 
Harriman 
Hartsville 
Henderson 
Hendersonville 
Henning 
Henry 
Hickory Valley 
Hohenwald 
Hollow Rock 
Hornbeak 
Hornsby 
Humboldt 
Huntingdon 
Huntland 
Huntsville 
Iron City 
Jacksboro 
Jackson 
Jamestown 
Jasper 
Jefferson City 
Jellico 
Johnson City 
Jonesboro 
Kenton 
Kimball 
Kingsport 
Kingston 
Kingston Springs 
Knoxville 
Lafayette 
LaFollette 
LaGrange 
Lake City 
Lakeland 
Lakesite 
Lakewood 
La Vergne 
Lawrenceburg 
Lebanon 
Lenoir City 
Lewisburg 
Lexington 
Liberty 
Linden 
8,327 
893 
374 
1,380 
546 
3,180 
14, 097 
2,109 
2,013 
2,539 
8,303 
2,674 
4,633 
26,805 
638 
295 
252 
4,008 
955 
452 
401 
10,209 
3,962 
983 
519 
525 
1,722 
49,131 
2,364 
2,633 
5, 745 
2, 798 
43, 522 
2,829 
1,551 
1,220 
32,027 
4,441 
1,017 
175,045 
3,808 
8,342• 
185 
2,335 
612 
651 
2,325 
5,495 
10, 184 
12,275 
5,446 
8,760 
5,934 
3651 1, 087' 
Livingston 3,5b4 
Lobelville 993 
Lookout Mountain 1,886 
Loretto 1,612 
Loudon 4,002 
Luttrell 
Lynchburg 
Lynnville 
McEwen 
McKenzie 
962 
668 
383 
1,352 
5,405 
McLemoresville 311 
McMinnville 10,683 
Madisonville 2,904 
Manchester 7,250 
Martin 8,898 
Maryville 
Mason 
Maury City 
Maynardville 
Medina 
Medon 
Memphis 
Michie 
Middleton 
Milan 
Milledgeville 
Millersville 
Millington 
Minor Hill 
Mitchellville 
Monteagle 
Monterey 
Morrison 
Morristown 
Moscow 
Mosheim 
Mountain City 
Mount Cannel 
Mount Juliet 
Mount Pleasant 
Munford 
Murfreesboro 
Nashville 
Newbern 
New Hope 
New Johnsonville 
New Market 
Newport 
New Tazewell 
Niota 
Normandy 
Norris 
Oakdale 
Oak Hill 
Oakland 
Oak Ridge 
Obion 
Oliver Springs 
Oneida 
Orlinda 
Orme 
17,807 
471 
989 
924 
687 
169 
646,174 
530 
596 
8,135 
392 
1,415 
20,236 
564 
209 
1,126 
2,610 
587 
19,962 
499 
1,554 
2,125 
3,816 
3,018 
3,375 
2,336 
32' 845 
344, 273 
2,794 
681 
1,824 
1,216 
7,921 
1,677 
765 
118 
1,374 
323 
4,609 
472 
27,662 
1,282 
3,659 
4,031 
382 
181 
Palmer 1,027 
Paris 10,728 
Parker's Crossroads 219 
Parrottsville 118 
Parsons 
Pegram 
Petersburg 
Philadelphia 
Pigeon Forge 
Pikeville 
Piperton 
Pittman Center 
Pleasant Hill 
Portland 
Powells Crossroads 
Pulaski 
Puryear 
Ramer 
Red Bank 
Red Boiling Springs 
Richard City 
Ridgely 
Ridgeside 
Ridgetop 
Ripley 
Rives 
Rockford 
Rockwood 
Rogersville 
Rossville 
Rutherford 
Rutledge 
St. Joseph 
Saltillo 
2 , 457 
1,08 1 
704 
507 
2, 530 
2 , 085 
746 
488 
379 
4,030 
9 1 8  
7, 184 
624 
429 
1 3 , 299 
1 , 1 73  
87 
1 , 932 
4 1 7  
1 , 225 
6,366 
386 
567 
5,855 
4,368 
3 79 
1,398 
1,058 
897 
434 
Samburg 
Sardis 
Saulsbury 
Savannah 
Scotts Hill 
Selmer 
Sevierville 
Sharon 
Shelbyville 
Signal Mountain 
Silerton 
Slayden 
Smithville 
Smyrna 
Sn eedville 
Soddy Daisy 
Somerville 
South Carthage 
South Fulton 
South Pittsburg 
Sparta 
Spencer 
Spring City 
Springfield 
Spring Hill 
Stanton 
Stantonville 
Surgoinsville 
Sweetwater 
Tazewell 
465 
301 
156 
6 , 992 
695 
3,979 
4,781  
1 , 1 34 
1 3 , 530 
5,81 8  
100 
69 
3,839 
9' 172  
1,1 1 7 
8,505 
2,264 
1 , 004 
2, 735 
3,636 
4 , 864 
1, 126 
1 ,9 5 1  
1 0 , 8 1 4  
1,094 
540 
2 7 1  
1 ,  536 
5,01 9  
2,090 
Tellico Plains 
Tennessee Ridge 
Tiptonville 
Toone 
Townsend 
Tracy City 
Trenton 
Trezevant 
Trimble 
Troy 
Tullahoma 
Tusculum 
Union City 
Vanleer 
Viola 
Vonore 
Walden 
Wartburg 
Wartrace 
Watauga 
Watertown 
Waverly 
Waynesboro 
Westmoreland 
White Bluff 
White House 
White Pine 
Whiteville 
Whitwell 
Williston 
Winchester 
Woodburg 
Woodland Mills 
Yorkville 
TOTAL 
698 
1,325 
2,438 
355 
3 9 1  
1,356 
4 , 601  
921 
722 
1 , 093 
15,800 
2, 165 
10,516 
401 
149 
528 
1,293 
7 6 1  
540 
376 
1,300 
4 , 405 
2 , 109 
1,754 
2,095 
2, 225 
1, 900 
1,270 
1 , 783 
395 
5,990 
2' 160 
526 
3 10 
2,638 , 717 
TENNESSEE CITIES AND TOWNS 
by Grand Divisions of State and by Counties**, July 1 982 
EAST TENNESSEE 
Anderson ( 6 7 , 346) 
Clinton ( 5 , 674)  
Lake City ( 2 , 335)  
Norris ( 1 ,  37 4)  
*Oak Ridge ( 2 5 , 300) 
*Oliver Springs ( 2 , 525) 
Bledsoe ( 9 , 47 8 )  
Pikeville ( 2 , 08 5 )  
Blount ( 7 7 ,  770)  
Alcoa ( 6 , 88 2 )  
Friendsville ( 902) 
Maryville ( 1 7 , 80 7 )  
Rockford ( 5 6  7 )  
Townsend (39 1 )  
Bradley ( 6 7 , 547 ) 
Charleston ( 7 56) 
Cleveland (26, 652) 
Campbell ( 3 4 , 923) 
Caryville ( 2 , 039 )  
Jacksboro ( 1 , 722)  
Jellico ( 2 ,  798)  
LaFollette ( 8 , 342) 
Carter ( 50 , 205) 
Elizabethton ( 1 2, 460) 
*Johnson City ( 47 9 )  
Watauga ( 3 7 6 )  
Claiborne ( 2 4 , 595) 
Cumberland Gap ( 263)  
New Tazewell ( 1 , 67 7 )  
Tazewell ( 2 , 090)  
Cocke ( 2 8 , 792)  
Newport ( 7 ,  9 2 1 )  
Parrottsville ( 1 18 )  
Cumberland ( 28 , 676) 
Crab Orchard ( 1 , 065)  
Crossville ( 6 , 39 4 )  
Pleasant Hill (379)  
Grainger ( 1 6, 7 5 1 )  
Blaine ( 1 , 147 ) 
Rutledge ( 1 , 058) 
Greene ( 54, 422) 
Baileyton ( 333) 
Greeneville ( 1 4 , 09 7 )  
Mosheim ( 1 , 5'?4) 
Tusculum ( 2 , 165)  
Hamblen ( 49 , 300) 
Morristown ( 19 , 962) 
Hamilton ( 28 7 , 740) 
Chattanooga ( 16 9 , 558) 
Collegedale ( 4 , 607) 
East Ridge ( 2 1 , 236 )  
Lakesite ( 6 5 1 )  
Lookout Mountain ( 1 , 88 6 )  
Red Bank ( 1 3 , 299)  
Ridgeside ( 4 1 7 )  
EAST TENNESSEE 
Signal Mountain ( 5 , 8 1 8 )  
Soddy Daisy ( 8 , 505) 
Walden ( 1 , 29 3 )  
Hancock ( 6 , 88 7 )  
Sneedville ( 1 , 1 17 )  
Hawkins ( 4 3 , 7 5 1 )  
Bulls Gap ( 82 1 )  
Church Hill (4, 1 10 )  
*Kingsport ( 1 , 340) 
Mount Carmel ( 3 , 8 1 6 )  
Rogersville ( 4 , 368) 
Surgoinsville ( 1 , 5 36 ) 
Jefferson ( 3 1 , 284) 
Dandridge ( 1 , 38 3 )  
Jefferson City ( 5 , 7 45 )  
New Market ( 1 , 2 1 6 )  
White Pine ( 1 , 900) 
Johnson ( 1 3 , 745)  
Mountain City ( 2 , 1 2 5 )  
Knox ( 3 1 9 , 694) 
Farragut ( 6 , 355) 
Knoxville ( 17 5 , 045) 
Loudon ( 28 , 553) 
Greenback ( 546) 
Lenoir City ( 5 , 44 6 )  
Loudon ( 4 ,  002) 
Philadelphia ( 507)  
McMinn ( 4 1 , 878) 
Athens ( 1 2 , 080) 
Calhoun ( 590) 
Englewood ( 1 , 840) 
Etowah ( 3 , 758)  
Niota (765)  
Marion ( 2 4 , 4 1 6 )  
Jasper ( 2 , 633) 
Kimball ( 1 , 2 20) 
*Monteagle ( 1 , 1 1 3 )  
New Hope ( 681 )  
Orme ( 18 1 )  
Powells Crossroads ( 91 8 )  
Richard City ( 87 )  
South Pittsburg ( 3 , 636) 
Whitwell ( 1 , 7 83 )  
Meigs ( 7 , 43 1 )  
Decatur ( l , 1 9 1 )  
Monroe ( 2 8 , 700) 
Madisonville ( 2 , 904) 
Sweetwater ( 5 , 0 1 9 )  
Tellico Plains ( 698) 
Vonore ( 528) 
Morgan ( 1 6 ,  604) 
Oakdale (323)  
*Oliver Springs ( 59 )  
Wartburg ( 7 6 1 )  
EAST TENNESSEE 
Polk ( 1 3 ,  602) 
Benton ( 1 ,  1 15 )  
Copperhill (418)  
Ducktown ( 583) 
Rhea ( 24, 235) 
Dayton ( 6, 054) 
Graysville ( 1 , 380) 
Spring City ( 1 , 9 5 1 )  
Roane (48, 425) 
Harriman ( 8 , 303) 
Kingston ( 4 , 44 1 )  
*Oak Ridge (Z, 362) 
*Oliver Springs ( 1,07 5 )  
Rockwood ( 5 , 855) 
Scott ( 19, 259) 
Huntsville ( 51 9 )  
Oneida ( 4 , 0 3 1 )  
Sevier ( 4 1 , 418)  
Gatlinburg ( 3 , 2 10 )  
Pigeon Forge ( 2 , 530 )  
Pittman Center (488) 
Sevierville ( 4 , 7 8 1 )  
Sullivan ( 143, 968) 
Bluff City ( 1 , 1 2 1 )  
Bristol (23,986)  
*Kingsport (30,687)  
Unicoi ( 1 6, 362) 
Erwin ( 4 , 7 39 )  
Union ( 1 1 ,  7 07)  
Luttrell ( 962) 
Maynardville ( 924) 
Washington ( 88 , 755) 
*Johnson City ( 43, 043) 
Jonesboro ( 2 , 829) 
MIDDLE TENNESSEE 
Bedford ( 2 7 , 9 1 6 )  
Bell Buckle ( 450) 
Normandy ( 1 18 )  
Shelbyville ( 1 3, 530) 
Wartrace ( 540) 
Cannon ( 10, 234) 
Auburntown ( 204) 
Woodbury ( 2 , 160) 
Cheatham ( 2 1 , 6 16 )  
Ashland City ( 2 , 329) 
Kingston Springs ( 1 , 0 1 7 )  
Pegram ( 1 ,  08 1 )  
Clay ( 7 , 676)  
Celina ( 1 , 580) 
Coffee (38, 3 1 1 )  
Manchester ( 7 , 250) 
*Tullahoma ( 15 , 800) 
Parsons 
Pegram 
Petersburg 
Philadelphia 
Pigeon Forge 
Pikeville 
Piperton 
Pittman Center 
Pleasant Hill 
Portland 
Powells Crossroads 
Pulaski 
Puryear 
Ramer 
Red Bank 
Red Boiling Springs 
Richard City 
Ridgely 
Ridgeside 
Ridgetop 
Ripley 
Rives 
Rockford 
Rockwood 
Rogersville 
Rossville 
Rutherford 
Rutledge 
St. Joseph 
Saltillo 
2 , 457 
1,08 1 
704 
507 
2, 530 
2 , 085 
746 
488 
379 
4,030 
9 1 8  
7, 184 
624 
429 
1 3 , 299 
1 , 1 73  
87 
1 , 932 
4 1 7  
1 , 225 
6,366 
386 
567 
5,855 
4,368 
3 79 
1,398 
1,058 
897 
434 
Samburg 
Sardis 
Saulsbury 
Savannah 
Scotts Hill 
Selmer 
Sevierville 
Sharon 
Shelbyville 
Signal Mountain 
Silerton 
Slayden 
Smithville 
Smyrna 
Sn eedville 
Soddy Daisy 
Somerville 
South Carthage 
South Fulton 
South Pittsburg 
Sparta 
Spencer 
Spring City 
Springfield 
Spring Hill 
Stanton 
Stantonville 
Surgoinsville 
Sweetwater 
Tazewell 
465 
301 
156 
6 , 992 
695 
3,979 
4,781  
1 , 1 34 
1 3 , 530 
5,81 8  
100 
69 
3,839 
9' 172  
1,1 1 7 
8,505 
2,264 
1 , 004 
2, 735 
3,636 
4 , 864 
1, 126 
1 ,9 5 1  
1 0 , 8 1 4  
1,094 
540 
2 7 1  
1 ,  536 
5,01 9  
2,090 
Tellico Plains 
Tennessee Ridge 
Tiptonville 
Toone 
Townsend 
Tracy City 
Trenton 
Trezevant 
Trimble 
Troy 
Tullahoma 
Tusculum 
Union City 
Vanleer 
Viola 
Vonore 
Walden 
Wartburg 
Wartrace 
Watauga 
Watertown 
Waverly 
Waynesboro 
Westmoreland 
White Bluff 
White House 
White Pine 
Whiteville 
Whitwell 
Williston 
Winchester 
Woodburg 
Woodland Mills 
Yorkville 
TOTAL 
698 
1,325 
2,438 
355 
3 9 1  
1,356 
4 , 601  
921 
722 
1 , 093 
15,800 
2, 165 
10,516 
401 
149 
528 
1,293 
7 6 1  
540 
376 
1,300 
4 , 405 
2 , 109 
1,754 
2,095 
2, 225 
1, 900 
1,270 
1 , 783 
395 
5,990 
2' 160 
526 
3 10 
2,638 , 717 
TENNESSEE CITIES AND TOWNS 
by Grand Divisions of State and by Counties**, July 1 982 
EAST TENNESSEE 
Anderson ( 6 7 , 346) 
Clinton ( 5 , 674)  
Lake City ( 2 , 335)  
Norris ( 1 ,  37 4)  
*Oak Ridge ( 2 5 , 300) 
*Oliver Springs ( 2 , 525) 
Bledsoe ( 9 , 47 8 )  
Pikeville ( 2 , 08 5 )  
Blount ( 7 7 ,  770)  
Alcoa ( 6 , 88 2 )  
Friendsville ( 902) 
Maryville ( 1 7 , 80 7 )  
Rockford ( 5 6  7 )  
Townsend (39 1 )  
Bradley ( 6 7 , 547 ) 
Charleston ( 7 56) 
Cleveland (26, 652) 
Campbell ( 3 4 , 923) 
Caryville ( 2 , 039 )  
Jacksboro ( 1 , 722)  
Jellico ( 2 ,  798)  
LaFollette ( 8 , 342) 
Carter ( 50 , 205) 
Elizabethton ( 1 2, 460) 
*Johnson City ( 47 9 )  
Watauga ( 3 7 6 )  
Claiborne ( 2 4 , 595) 
Cumberland Gap ( 263)  
New Tazewell ( 1 , 67 7 )  
Tazewell ( 2 , 090)  
Cocke ( 2 8 , 792)  
Newport ( 7 ,  9 2 1 )  
Parrottsville ( 1 18 )  
Cumberland ( 28 , 676) 
Crab Orchard ( 1 , 065)  
Crossville ( 6 , 39 4 )  
Pleasant Hill (379)  
Grainger ( 1 6, 7 5 1 )  
Blaine ( 1 , 147 ) 
Rutledge ( 1 , 058) 
Greene ( 54, 422) 
Baileyton ( 333) 
Greeneville ( 1 4 , 09 7 )  
Mosheim ( 1 , 5'?4) 
Tusculum ( 2 , 165)  
Hamblen ( 49 , 300) 
Morristown ( 19 , 962) 
Hamilton ( 28 7 , 740) 
Chattanooga ( 16 9 , 558) 
Collegedale ( 4 , 607) 
East Ridge ( 2 1 , 236 )  
Lakesite ( 6 5 1 )  
Lookout Mountain ( 1 , 88 6 )  
Red Bank ( 1 3 , 299)  
Ridgeside ( 4 1 7 )  
EAST TENNESSEE 
Signal Mountain ( 5 , 8 1 8 )  
Soddy Daisy ( 8 , 505) 
Walden ( 1 , 29 3 )  
Hancock ( 6 , 88 7 )  
Sneedville ( 1 , 1 17 )  
Hawkins ( 4 3 , 7 5 1 )  
Bulls Gap ( 82 1 )  
Church Hill (4, 1 10 )  
*Kingsport ( 1 , 340) 
Mount Carmel ( 3 , 8 1 6 )  
Rogersville ( 4 , 368) 
Surgoinsville ( 1 , 5 36 ) 
Jefferson ( 3 1 , 284) 
Dandridge ( 1 , 38 3 )  
Jefferson City ( 5 , 7 45 )  
New Market ( 1 , 2 1 6 )  
White Pine ( 1 , 900) 
Johnson ( 1 3 , 745)  
Mountain City ( 2 , 1 2 5 )  
Knox ( 3 1 9 , 694) 
Farragut ( 6 , 355) 
Knoxville ( 17 5 , 045) 
Loudon ( 28 , 553) 
Greenback ( 546) 
Lenoir City ( 5 , 44 6 )  
Loudon ( 4 ,  002) 
Philadelphia ( 507)  
McMinn ( 4 1 , 878) 
Athens ( 1 2 , 080) 
Calhoun ( 590) 
Englewood ( 1 , 840) 
Etowah ( 3 , 758)  
Niota (765)  
Marion ( 2 4 , 4 1 6 )  
Jasper ( 2 , 633) 
Kimball ( 1 , 2 20) 
*Monteagle ( 1 , 1 1 3 )  
New Hope ( 681 )  
Orme ( 18 1 )  
Powells Crossroads ( 91 8 )  
Richard City ( 87 )  
South Pittsburg ( 3 , 636) 
Whitwell ( 1 , 7 83 )  
Meigs ( 7 , 43 1 )  
Decatur ( l , 1 9 1 )  
Monroe ( 2 8 , 700) 
Madisonville ( 2 , 904) 
Sweetwater ( 5 , 0 1 9 )  
Tellico Plains ( 698) 
Vonore ( 528) 
Morgan ( 1 6 ,  604) 
Oakdale (323)  
*Oliver Springs ( 59 )  
Wartburg ( 7 6 1 )  
EAST TENNESSEE 
Polk ( 1 3 ,  602) 
Benton ( 1 ,  1 15 )  
Copperhill (418)  
Ducktown ( 583) 
Rhea ( 24, 235) 
Dayton ( 6, 054) 
Graysville ( 1 , 380) 
Spring City ( 1 , 9 5 1 )  
Roane (48, 425) 
Harriman ( 8 , 303) 
Kingston ( 4 , 44 1 )  
*Oak Ridge (Z, 362) 
*Oliver Springs ( 1,07 5 )  
Rockwood ( 5 , 855) 
Scott ( 19, 259) 
Huntsville ( 51 9 )  
Oneida ( 4 , 0 3 1 )  
Sevier ( 4 1 , 418)  
Gatlinburg ( 3 , 2 10 )  
Pigeon Forge ( 2 , 530 )  
Pittman Center (488) 
Sevierville ( 4 , 7 8 1 )  
Sullivan ( 143, 968) 
Bluff City ( 1 , 1 2 1 )  
Bristol (23,986)  
*Kingsport (30,687)  
Unicoi ( 1 6, 362) 
Erwin ( 4 , 7 39 )  
Union ( 1 1 ,  7 07)  
Luttrell ( 962) 
Maynardville ( 924) 
Washington ( 88 , 755) 
*Johnson City ( 43, 043) 
Jonesboro ( 2 , 829) 
MIDDLE TENNESSEE 
Bedford ( 2 7 , 9 1 6 )  
Bell Buckle ( 450) 
Normandy ( 1 18 )  
Shelbyville ( 1 3, 530) 
Wartrace ( 540) 
Cannon ( 10, 234) 
Auburntown ( 204) 
Woodbury ( 2 , 160) 
Cheatham ( 2 1 , 6 16 )  
Ashland City ( 2 , 329) 
Kingston Springs ( 1 , 0 1 7 )  
Pegram ( 1 ,  08 1 )  
Clay ( 7 , 676)  
Celina ( 1 , 580) 
Coffee (38, 3 1 1 )  
Manchester ( 7 , 250) 
*Tullahoma ( 15 , 800) 
MIDDLE TENNESSEE 
Davidson (477 , 811) 
Belle Meade (3,182) 
Berry Hill (l, 113) 
Forest Hills ( 4 , 516) 
*Goodlettsville ( 6 , 38 5 )  
Lakewood ( 2 , 325) 
Nashville (344 , 273) 
Oak Hill ( 4 , 609 ) 
*Ridgetop ( 30 )  
DeKalb ( 13, 589 ) 
Alexandria (689)  
Dowelltown (34 1 )  
Liberty ( 365)  
Smithville ( 3 ,  839 ) 
Dickson ( 30 , 037)  
Burns ( 7 7 7 )  
Charlotte (788)  
Dickson ( 7 , 040) 
Slayden ( 6 9 )  
Vanleer ( 401) 
White Bluff ( 2 , 09 5 )  
Fentress ( 14, 826)  
Allardt ( 654)  
Jamestown ( 2 , 36 4 )  
Franklin ( 31 , 983) 
Cowan ( 1 , 790)  
Decherd ( 2 , 233) 
Estill Springs ( 1 ,  324) 
Huntland ( 983) 
*Tullahoma (306) 
Winchester ( 5 , 99 0 )  
Giles ( 24 , 625) 
Ardmore ( 835) 
Elkton ( 540) 
Lynnville (383) 
Minor Hill ( 564) 
Pulaski ( 7,  184) 
Grundy (13, 787)  
Altamont ( 67 9 )  
Beersheba Springs ( 643) 
Coalmont ( 786) 
Gruetli-Laager ( 2 , 013) 
*Monteagle (13) 
Palmer (1, 027 ) 
Tracy City ( 1 ,356)  
Hickman (15, 1 5 1 )  
Centerville ( 2 , 824) 
Houston ( 6 , 871) 
Erin ( 1 , 6 1 4 )  
Tennessee Ridge ( 1 , 325) 
Humphreys (15,957)  
McEwen ( 1 , 352)  
New Johnsonville ( 1 , 824) 
Waverly ( 4 , 405) 
Jackson ( 9 , 398) 
Gainesboro (1, 125) 
Lawrence ( 34 , 110) 
Ethridge ( 548) 
Iron City ( 48 2 )  
MIDDLE TENNESSEE 
Lawrenceburg ( 1 0 , 184)  
Loretto (1, 612 ) 
St, Joseph ( 8 9 7 )  
Lewis ( 9 , 700) 
Hohenwald ( 4 , 008) 
Lincoln ( 2 6 , 483) 
Fayetteville ( 7 , 55 9 )  
*Petersburg (240) 
Macon (15, 700) 
Lafayette (3, 808) 
Red Boiling Springs ( 1 , 173) 
Marshall (19, 698) 
Chapel Hill (861 ) 
Cornersville (722)  
Lewisburg ( 8 , 7 60) 
*Petersburg (240) 
Maury ( 51, 095) 
Columbia ( 2 6 , 571) 
Mount Pleasant ( 3 , 37 5 )  
*Spring Hill (1, 091) 
Montgomery ( 83, 342) 
Clarksville (54, 7 7 7 )  
Moore ( 4 , 510) 
Lynchburg ( 668) 
Overton (17, 575) 
Livingston (3, 504) 
Perry ( 6 ,  111 )  
Linden (1, 08 7 )  
Lobelville ( 993) 
Pickett ( 4 , 358) 
Byrdstown ( 884) 
Putnam ( 4 7 , 690) 
Algood ( 2 , 406) 
Baxter ( 1 , 4 1 1 )  
Cookeville ( 20, 794)  
Monterey ( 2 , 610) 
Robertson (37 , 021) 
Adams ( 600) 
Cedar Hill (420) 
Cross Plains ( 785) 
Greenbrier (3, 1 80 )  
Orlinda (382) 
*Ridgetop ( 1 , 19 5 )  
Springfield (10, 814) 
*White House (1,134) 
Rutherford (84, 058) 
Eagleville ( 444) 
Lavergne ( 5, 49 5 )  
Murfreesboro (32, 84 5 )  
Smyrna ( 9 , 17 2 )  
Sequatchie ( 8 , 605) 
Dunlap (3, 681 ) 
Smith (14, 935) 
Carthage ( 2 , 672)  
Gordonsville ( 893) 
South Carthage ( 1 ,  004) 
Stewart ( 8 , 665) 
Cumberland City ( 27 6 )  
Dover ( 1 ,  237 ) 
MIDDLE TENNESSEE 
Sumner ( 85, 790) 
Gallatin (17 , 19 1 )  
*Goodlettsville (1, 942) 
Hendersonville ( 26 , 805)  
Millersville (1, 415) 
Mitchellville ( 209 ) 
Portland ( 4, 030) 
lies tmoreland ( 1, 7 54) 
*White House ( 1 , 091) 
Trousdale ( 6 , 137)  
Hartsville ( 2 , 6 7 4 )  
Van Buren ( 4 , 728)  
Spencer (l,  126 ) 
Warren (32, 653) 
Centertown ( 2 , 824 ) 
McMinnville (10, 683) 
Morrison ( 58 7 )  
Viola ( 149 ) 
Wayne (13, 946) 
Clifton ( 773) 
Collinwood (1,064) 
Waynesboro ( 2 , 109 ) 
White (19 , 567 ) 
Doyle (344) 
Sparta ( 4 , 864) 
Williamson ( 5 8 , 108) 
Brentwood ( 9 , 608) 
Fairview ( 3;648 ) 
Franklin (13, 183) 
*Spring Hill (3) 
Wilson ( 5 6 , 064) 
Lebanon ( 12 , 27 5 )  
Mount Juliet ( 3 , 018 ) 
Watertown ( 1 , 300) 
WEST TENNESSEE 
Benton (14 , 90 1 )  
Big Sandy ( 650) 
Camden ( 4, 023.) 
Carroll ( 2 8 , 285) 
Atwood (l, 143) 
Bruceton ( 1 , 5 7 9 )  
Clarksburg (400) 
Hollow Rock ( 95 5 )  
Huntingdon ( 3 , 9 6 2 )  
*McKenzie ( 5, 08 9 )  
McLemoresville (311 ) 
Trezevant ( 921) 
Chester (12, 7 2 7 )  
*Enville ( 234) 
Henderson (4, 633) 
*Milledgeville (118 ) 
*Sile rt on ( 2 )  
Crockett (14 , 941) 
Alamo ( 2, 615 ) 
Bells ( 1 , 5 7 1 )  
Friendship ( 7 63) 
Gadsden ( 683) 
Maury City ( 989)  
WEST TENNESSEE 
Decatur (10, 857)  
Decaturville ( 1 , 004) 
Parsons ( 2 , 45 7 )  
*Scotts Hill (246) 
Dyer (34, 663) 
Dyersburg ( 1 5 , 856) 
Newbern ( 2 , 794) 
*Trimble ( 719) 
Fayette ( 25 , 305)  
Braden ( 293) 
Gallaway ( 804) 
LaGrange (185) 
Moscow ( 4 9 9 )  
Oakland (472) 
Piperton (746) 
Rossville (37 9 )  
Somerville ( 2 , 26 4 )  
Williston (395) 
Gibson (49 , 46 7 )  
Bradford (1, 146) 
Dyer ( 2 , 419 ) 
Gibson (458) 
Humboldt (10 , 209) 
*Kenton ( 7 6 9 )  
Medina ( 68 7 )  
Milan ( 8 ,  135) 
Rutherford (1,398)  
Trenton ( 4 , 601) 
Yorkville (310) 
Hardeman ( 23, 873) 
Bolivar ( 6, 7 7 7 )  
Grand Junction (374) 
Hickory Valley ( 252) 
Hornsby ( 401) 
Middleton ( 59 6 )  
Saulsbury ( 156)  
*Silerton ( 98)  
Toone (355) 
Whiteville ( 1 , 27 0 )  
Hardin ( 22 , 280) 
*Milledgeville (88) 
Saltillo ( 434) 
Savannah ( 6 , 992) 
Haywood ( 20 , 318) 
Brownsville ( 9 , 840) 
Stanton ( 540) 
Henderson ( 2 1 , 390) 
Lexington ( 5 , 934 ) 
Parker's Crossroads ( 2 19 )  
Sardis (301)  
*Scotts Hill (422) 
Henry ( 28 , 656) 
Cottage Grove ( 117 ) 
Henry ( 29 5 )  
*McKenzie ( 8 4 )  
Paris ( 10 , 7 28 )  
Puryear ( 624) 
WEST TENNESSEE 
Lake ( 7 ,  455) 
Ridgely (1, 9 32) 
TJ.ptonville ( 2, 438) 
Lauderdale ( 24, 555) 
Gates ( 72 9 )  
Halls ( 2 , 539 ) 
Henning ( 638 ) 
Ripley ( 6,  366) 
McNairy (22, 525) 
Adamsville (1, 453) 
Bethel Springs ( 873) 
Eastview ( 552) 
*Enville ( 53) 
Finger (245) 
Michie ( 530) 
*Milledgeville (186 )  
Ramer (429 ) 
Selmer ( 3 , 9 7 9 )  
Stantonville (271) 
Madison ( 7 4 , 546) 
Denmark ( 5 1 )  
Jackson ( 49 , 13 1 )  
t1edon ( 16 2 )  
Obion (32, 7 8 1 )  
Hornbeak ( 452) 
*Kenton (782)  
Obion (1, 282) 
Rives (33 6 )  
Samburg (465) 
South Fulton ( 2 , 735) 
*Trimble (3) 
Troy (1,  093) 
Union City (10, 516 ) 
Woodland Mills ( 526 ) 
Shelby ( 7 7 7 , 113) 
Arlington ( 1 , 7 7 8 )  
Bartlett ( 18 , 618 ) 
Collierville ( 7 , 839 ) 
Germantown ( 22 , 7 50) 
Lakeland ( 612)  
Memphis ( 646, 1 7 4 )  
Millington ( 20, 236 ) 
Tipton (32, 930) 
Atoka ( 691) 
Brighton ( 97 6 )  
Burlison (38 6 )  
Covington ( 6, 065)  
Garland (30 1 )  
Gilt Edge ( 409 ) 
Mason (471) 
Munford ( 2 , 336) 
Weakley ( 3 2 , 8 9 6 )  
Dresden ( 2 , 493) 
Gleason ( 1 ,  335) 
Greenfield ( 2 , 109)  
*McKenzie (232) 
Martin ( 8 , 898) 
Sharon (l, 134 ) 
*In more than ohe county 
**Populations listed for counties 
MIDDLE TENNESSEE 
Davidson (477 , 811) 
Belle Meade (3,182) 
Berry Hill (l, 113) 
Forest Hills ( 4 , 516) 
*Goodlettsville ( 6 , 38 5 )  
Lakewood ( 2 , 325) 
Nashville (344 , 273) 
Oak Hill ( 4 , 609 ) 
*Ridgetop ( 30 )  
DeKalb ( 13, 589 ) 
Alexandria (689)  
Dowelltown (34 1 )  
Liberty ( 365)  
Smithville ( 3 ,  839 ) 
Dickson ( 30 , 037)  
Burns ( 7 7 7 )  
Charlotte (788)  
Dickson ( 7 , 040) 
Slayden ( 6 9 )  
Vanleer ( 401) 
White Bluff ( 2 , 09 5 )  
Fentress ( 14, 826)  
Allardt ( 654)  
Jamestown ( 2 , 36 4 )  
Franklin ( 31 , 983) 
Cowan ( 1 , 790)  
Decherd ( 2 , 233) 
Estill Springs ( 1 ,  324) 
Huntland ( 983) 
*Tullahoma (306) 
Winchester ( 5 , 99 0 )  
Giles ( 24 , 625) 
Ardmore ( 835) 
Elkton ( 540) 
Lynnville (383) 
Minor Hill ( 564) 
Pulaski ( 7,  184) 
Grundy (13, 787)  
Altamont ( 67 9 )  
Beersheba Springs ( 643) 
Coalmont ( 786) 
Gruetli-Laager ( 2 , 013) 
*Monteagle (13) 
Palmer (1, 027 ) 
Tracy City ( 1 ,356)  
Hickman (15, 1 5 1 )  
Centerville ( 2 , 824) 
Houston ( 6 , 871) 
Erin ( 1 , 6 1 4 )  
Tennessee Ridge ( 1 , 325) 
Humphreys (15,957)  
McEwen ( 1 , 352)  
New Johnsonville ( 1 , 824) 
Waverly ( 4 , 405) 
Jackson ( 9 , 398) 
Gainesboro (1, 125) 
Lawrence ( 34 , 110) 
Ethridge ( 548) 
Iron City ( 48 2 )  
MIDDLE TENNESSEE 
Lawrenceburg ( 1 0 , 184)  
Loretto (1, 612 ) 
St, Joseph ( 8 9 7 )  
Lewis ( 9 , 700) 
Hohenwald ( 4 , 008) 
Lincoln ( 2 6 , 483) 
Fayetteville ( 7 , 55 9 )  
*Petersburg (240) 
Macon (15, 700) 
Lafayette (3, 808) 
Red Boiling Springs ( 1 , 173) 
Marshall (19, 698) 
Chapel Hill (861 ) 
Cornersville (722)  
Lewisburg ( 8 , 7 60) 
*Petersburg (240) 
Maury ( 51, 095) 
Columbia ( 2 6 , 571) 
Mount Pleasant ( 3 , 37 5 )  
*Spring Hill (1, 091) 
Montgomery ( 83, 342) 
Clarksville (54, 7 7 7 )  
Moore ( 4 , 510) 
Lynchburg ( 668) 
Overton (17, 575) 
Livingston (3, 504) 
Perry ( 6 ,  111 )  
Linden (1, 08 7 )  
Lobelville ( 993) 
Pickett ( 4 , 358) 
Byrdstown ( 884) 
Putnam ( 4 7 , 690) 
Algood ( 2 , 406) 
Baxter ( 1 , 4 1 1 )  
Cookeville ( 20, 794)  
Monterey ( 2 , 610) 
Robertson (37 , 021) 
Adams ( 600) 
Cedar Hill (420) 
Cross Plains ( 785) 
Greenbrier (3, 1 80 )  
Orlinda (382) 
*Ridgetop ( 1 , 19 5 )  
Springfield (10, 814) 
*White House (1,134) 
Rutherford (84, 058) 
Eagleville ( 444) 
Lavergne ( 5, 49 5 )  
Murfreesboro (32, 84 5 )  
Smyrna ( 9 , 17 2 )  
Sequatchie ( 8 , 605) 
Dunlap (3, 681 ) 
Smith (14, 935) 
Carthage ( 2 , 672)  
Gordonsville ( 893) 
South Carthage ( 1 ,  004) 
Stewart ( 8 , 665) 
Cumberland City ( 27 6 )  
Dover ( 1 ,  237 ) 
MIDDLE TENNESSEE 
Sumner ( 85, 790) 
Gallatin (17 , 19 1 )  
*Goodlettsville (1, 942) 
Hendersonville ( 26 , 805)  
Millersville (1, 415) 
Mitchellville ( 209 ) 
Portland ( 4, 030) 
lies tmoreland ( 1, 7 54) 
*White House ( 1 , 091) 
Trousdale ( 6 , 137)  
Hartsville ( 2 , 6 7 4 )  
Van Buren ( 4 , 728)  
Spencer (l,  126 ) 
Warren (32, 653) 
Centertown ( 2 , 824 ) 
McMinnville (10, 683) 
Morrison ( 58 7 )  
Viola ( 149 ) 
Wayne (13, 946) 
Clifton ( 773) 
Collinwood (1,064) 
Waynesboro ( 2 , 109 ) 
White (19 , 567 ) 
Doyle (344) 
Sparta ( 4 , 864) 
Williamson ( 5 8 , 108) 
Brentwood ( 9 , 608) 
Fairview ( 3;648 ) 
Franklin (13, 183) 
*Spring Hill (3) 
Wilson ( 5 6 , 064) 
Lebanon ( 12 , 27 5 )  
Mount Juliet ( 3 , 018 ) 
Watertown ( 1 , 300) 
WEST TENNESSEE 
Benton (14 , 90 1 )  
Big Sandy ( 650) 
Camden ( 4, 023.) 
Carroll ( 2 8 , 285) 
Atwood (l, 143) 
Bruceton ( 1 , 5 7 9 )  
Clarksburg (400) 
Hollow Rock ( 95 5 )  
Huntingdon ( 3 , 9 6 2 )  
*McKenzie ( 5, 08 9 )  
McLemoresville (311 ) 
Trezevant ( 921) 
Chester (12, 7 2 7 )  
*Enville ( 234) 
Henderson (4, 633) 
*Milledgeville (118 ) 
*Sile rt on ( 2 )  
Crockett (14 , 941) 
Alamo ( 2, 615 ) 
Bells ( 1 , 5 7 1 )  
Friendship ( 7 63) 
Gadsden ( 683) 
Maury City ( 989)  
WEST TENNESSEE 
Decatur (10, 857)  
Decaturville ( 1 , 004) 
Parsons ( 2 , 45 7 )  
*Scotts Hill (246) 
Dyer (34, 663) 
Dyersburg ( 1 5 , 856) 
Newbern ( 2 , 794) 
*Trimble ( 719) 
Fayette ( 25 , 305)  
Braden ( 293) 
Gallaway ( 804) 
LaGrange (185) 
Moscow ( 4 9 9 )  
Oakland (472) 
Piperton (746) 
Rossville (37 9 )  
Somerville ( 2 , 26 4 )  
Williston (395) 
Gibson (49 , 46 7 )  
Bradford (1, 146) 
Dyer ( 2 , 419 ) 
Gibson (458) 
Humboldt (10 , 209) 
*Kenton ( 7 6 9 )  
Medina ( 68 7 )  
Milan ( 8 ,  135) 
Rutherford (1,398)  
Trenton ( 4 , 601) 
Yorkville (310) 
Hardeman ( 23, 873) 
Bolivar ( 6, 7 7 7 )  
Grand Junction (374) 
Hickory Valley ( 252) 
Hornsby ( 401) 
Middleton ( 59 6 )  
Saulsbury ( 156)  
*Silerton ( 98)  
Toone (355) 
Whiteville ( 1 , 27 0 )  
Hardin ( 22 , 280) 
*Milledgeville (88) 
Saltillo ( 434) 
Savannah ( 6 , 992) 
Haywood ( 20 , 318) 
Brownsville ( 9 , 840) 
Stanton ( 540) 
Henderson ( 2 1 , 390) 
Lexington ( 5 , 934 ) 
Parker's Crossroads ( 2 19 )  
Sardis (301)  
*Scotts Hill (422) 
Henry ( 28 , 656) 
Cottage Grove ( 117 ) 
Henry ( 29 5 )  
*McKenzie ( 8 4 )  
Paris ( 10 , 7 28 )  
Puryear ( 624) 
WEST TENNESSEE 
Lake ( 7 ,  455) 
Ridgely (1, 9 32) 
TJ.ptonville ( 2, 438) 
Lauderdale ( 24, 555) 
Gates ( 72 9 )  
Halls ( 2 , 539 ) 
Henning ( 638 ) 
Ripley ( 6,  366) 
McNairy (22, 525) 
Adamsville (1, 453) 
Bethel Springs ( 873) 
Eastview ( 552) 
*Enville ( 53) 
Finger (245) 
Michie ( 530) 
*Milledgeville (186 )  
Ramer (429 ) 
Selmer ( 3 , 9 7 9 )  
Stantonville (271) 
Madison ( 7 4 , 546) 
Denmark ( 5 1 )  
Jackson ( 49 , 13 1 )  
t1edon ( 16 2 )  
Obion (32, 7 8 1 )  
Hornbeak ( 452) 
*Kenton (782)  
Obion (1, 282) 
Rives (33 6 )  
Samburg (465) 
South Fulton ( 2 , 735) 
*Trimble (3) 
Troy (1,  093) 
Union City (10, 516 ) 
Woodland Mills ( 526 ) 
Shelby ( 7 7 7 , 113) 
Arlington ( 1 , 7 7 8 )  
Bartlett ( 18 , 618 ) 
Collierville ( 7 , 839 ) 
Germantown ( 22 , 7 50) 
Lakeland ( 612)  
Memphis ( 646, 1 7 4 )  
Millington ( 20, 236 ) 
Tipton (32, 930) 
Atoka ( 691) 
Brighton ( 97 6 )  
Burlison (38 6 )  
Covington ( 6, 065)  
Garland (30 1 )  
Gilt Edge ( 409 ) 
Mason (471) 
Munford ( 2 , 336) 
Weakley ( 3 2 , 8 9 6 )  
Dresden ( 2 , 493) 
Gleason ( 1 ,  335) 
Greenfield ( 2 , 109)  
*McKenzie (232) 
Martin ( 8 , 898) 
Sharon (l, 134 ) 
*In more than ohe county 
**Populations listed for counties 
I POPULATION OF TENNESSEE COUNTIES 
1 9 80 CENSUS OF POPULATION 
• 
COUNTY POPULATION COUNTY POPULATION COUNTY POPULATION 
I Anderson 67 , 346 Hardin 2 2 , 280 Putnam 47 , 690 
Bedford 27 '916 Hawkins 43' 7 51 Rhea 24, 235 
I 
Ben tori 1 4 , 901  Haywood 2 0 , 3 18 Roane 48, 425 
Bledsoe 9 , 478 Henderson 2 1 , 390 Robertson 37 , 021  
Blount 77 '770 Henry 28 , 656 Rutherford 84, 058 
I Bradley 67 , 547 Hickman 15, 151 Scott 19 , 259 Campbell 34' 923 Houston 6 , 8 7 1  Sequatchie 8 , 605 
Cannon 1 0 , 234 Humphreys 15, 957 Sevier 4 1 , 4 18 
I Carroll 28 , 285 Jackson 9 , 398 Shelby 7 77 , 1 13 Carter 50, 205 Jefferson 3 1 , 284 Smith 1 4 , 935 
Cheatham 2 1 , 6 1 6  Johnson 1 3 , 7 45 Stewart 8, 665 
I Chester 1 2 , 7 27 Knox 3 1 9 , 694 Sullivan 143, 9 6 8  Claiborne 2 4 , 595 Lake 7 , 455 Sumner 85, 790 
Clay 7 , 676 Lauderdale 24,555 Tipton 32,  9 30 
I Cocke 28 , 792 Lawrence 34 , 1 10 Trousdale 6 ,  137 
Coffee 38' 3 1 1  Lewis 9 , 700 Unicoi 16' 362 
I Crockett 1 4 , 9 4 1  Lincoln 26 , 483 Union 1 1 ,  7 07 Cumberland 28 , 67 6  Loudon 28 , 553 Van Buren 4 , 7 28 Davidson 477 , 8 1 1  McMinn 4 1 , 878 Warren 32, 653 
Decatur 1 0 , 857 McNairy 2 2 , 525 Washington 88, 755 
I DeKalb 13, 589 Macon 1 5 , 7 00 Wayne 13, 946 
Dickson 30, 037 Madison 7 4 , 546 Weakley 32,896  
• Dyer 34, 663 Marion 24' 4 16 White 1 9 , 567 Fayette 25, 305 Marshall 19' 698 Williamson 58 , 108 
Fentress 1 4 , 826 Maury 51 , 095 Wilson 56 , 064 
• Franklin 3 1 , 983 Meigs 7 , 43 1  Gibson 49 , 467 Monroe 28 , 700 
Giles 24, 625 Montgomery 83 , 342 
I Grainger 16' 7 51 Moore 4 , 510 Greene 54, 422 Morgan 16' 604 The official 1 9 80 
population count 
I Grundy 1 3 , 7 87 Obion 3 2 , 7 8 1  for Tennessee is Hamblen 4 9 , 300 Overton 1 7 , 575 4 , 59 1 , 1 20 .  
Hamilton 287 , 740 Perry 6 ,  1 1 1  
• 
Hancock 6 , 887 Pickett 4 , 358 
Hardeman 23,873 Polk 13, 602 
I 
Source: Bureau of the Census, Final Population and Housing Counts, 
• Tennessee, PHC-80 • 
• 
I 
-- --------�------------------------------------------------------------
COUNTIES RANKED ACCORDING TO 1980 POPULAT ION 
RANK COUNTY POPULATION RANK COUNTY POPULATION RANK COUNTY POPULAT ION 
9 5  Pickett 4 , 358 60 Scott 1 9 , 259 25 Sevier 4 1 , 4 18 
94  Moore 4 , 510 59 White 1 9 , 567 24 McMinn 4 1 , 878 
93 Van Buren 4 ,  7 28 58 Marshall 1 9 , 698 23 Hawkins 43, 7 51 
9 2  Perry 6 ,  1 1 1  57 Haywood 20, 3 18 22  Putnam 47 , 690 
9 1  Trousdale 6 , 137 56 Henderson 2 1 , 390 2 1  Roane 48 , 425 
90 Houston 6 , 8 7 1  55 Cheatham 2 1 , 6 1 6  20 Hamblen 49 , 300 
89  Hancock 6 , 887 54 Hardin 2 2 , 280 19  Gibson 49 , 467 
88 t1eigs 7 , 431 53 McNairy 2 2 , 525 18 Carter 50, 205 
87 Lake 7 , 455 52 Hardeman 23, 873 17 Maury 51'09 5 
8 6  Clay 7 , 676 5 1  Rhea 24, 235 16 Greene 54 , 4 22 
85 Sequatchie 8 , 605 50 Harian 24 , 4 16 1 5  Wilson 56, 064 
84 Stewart 8 , 665 49 Lauderdale 24 , 555 1 4  Williamson 58, 1 08 
83 Jackson 9 , 398 48 Claiborne 24, 595 13 Anderson 67 , 346 
8 2  Bledsoe 9 , 478 47 Giles 24, 625 1 2  Bradley 6 7' 547 
8 1  Lewis 9 , 700 45 Fayette 25,305 1 1  Madison 7 4 , 546 
80 Cannon 10' 234 45 Lincoln 2 6 , 483 10 Blount 77' 7 7 0  
7 9  Decatur 1 0 , 857 44 Bedford 27 ' 9 16 9 Montgomery 83, 342 
7 8  Union 1 1 ,  707 43 Carroll 28' 285 8 Rutherford 84, 058 
77 Chester 1 2 , 7 27 42 Loudon 28 , 553 7 Sumner 8 5 , 7 90 
76  DeKalb 13, 589 4 1  Henry 28' 656 6 Washington 88, 7 55 
7 5  Polk 13, 602 40 Cumberland 28' 686 5 Sullivan 143,079 
74 Johnson 13, 745 39 Monroe 28' 7 00 4 Hamilton 287 , 740 
73 Grundy 1 3 , 7 8 7  38 Cocke 28' 792 3 Knox 3 1 9 , 694 
7 2  Wayne 1 3 , 946 37 Dickson 30, 037 2 Davidson 477' 8 1 1  
7 1  Fentress 1 4 , 826 36 Jefferson 3 1 , 284 1 Shelby 7 77' 1 13 
7 0  Benton 1 4 , 90 1  3 5  Franklin 3 1 ,  9 83 
69 Smith 14, 935 34 Warren 3 2 , 6 53 
68 Crockett 1 4 , 9 4 1  33 Obion 32,  7 8 1  
67 Hickman 1 5 , 1 5 1  32 Weakley 32,896  
66  Macon 1 5 , 700 3 1  Tipton 32, 930 
6 5  Humphreys 1 5 , 9 57 30 Lawrence 34, 1 10 
6 4  Unicoi 1 6 , 362 29 Dyer 34 , 663 
63 Morgan 1 6 , 604 28 Campbell 34' 9 23 
62 Grainger 1 6 , 7 5 1  27 Robertson 37 , 0 2 1  
6 1  Overton 1 7  , 57 5  26 Coffee 38' 3 1 1  
I 
I 
I 
• 
• 
• 
I 
• 
• 
• 
• 
• 
I 
I 
I 
I 
• 
I 
• 
C ITY OF ADAMS ( P .  O .  Box 6 7 ,  37010) 
Robertson - M - 600 
Meet ing First Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Wednesday and af ternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-t·1ay 
Comm 
Body: 
John Strange 
Charles Rust 
Richard Traylor 
TOWN OF ADAMSVILLE ( P .  O. Box 301, 38310) 
McNairy - W - 1 , 453 
Administration : 
Atty James Walton 
CR-SHO Rachel Nolen 
Public Works/Utilities : 
WWS John Anthony 
Meeting 4th Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor Harry Boosey 
Comra Eugene Duncan 
Comm Kenneth Stricklin 
Comm Vernon Sisk 
Comm Martha Leithschuh 
Administration : 
Atty Don Rodgers 
Codnr J .  T. Barlow 
CR Donna Snidei: 
Planning/Zoning: 
PC Ch Harold Robinson 
Public Safet;i:: 
FC James Butler 
Mar Earl Dodd 
Mar Frank Harris 
Mar Ernest Henry 
Mar-PC Bill McCall 
Public Works/Utilities : 
GMgr Ray Finley 
Phone 615--696-2593 
Elec. 6/83 
Phone 901--632-1401 
Elec . 10/83 
632-3094 
Jg John Wes tlake SS-WWS Jerry Christopher 
UMgr Don Wilson 
TOWN OF ALAMO (119 West Main Street , 38001) 
Crockett - W - 2 , 6 1 5  
Meeting 1st Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , a t  Town Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor c. H. Conley 
Ald Bobby Cates 
Ald Tom y Green 
Ald Billy Joe Williams 
Ald Jody Byrd 
Administration: 
Atty Jim Emison* 
CR Frances B .  Carlton 
ScS Stan Black 
*Address:  116 West Main 
Codes Enforcement : 
B I  Tommy Green 
Planning/Zoning: 
PCCh Gene Crawley 
Public Safet;i: : 
FC James Reasons 
PC Thomas Hutchison 
Public Works /Utilities : 
SS-WWS John s .  Overton 
1 
Phone 901--696-2506 
Elec . 5/83 
CITY OF ALCOA (Municipal Building , 3 7 7 0 1 )  Phone 6 1 5--982-4190 
Blount - E - 6 , 882 
Meetings 2nd & 4th Tuesday each month, 7 :  30 p . ra . , Hall Road 
O f f  ices closed Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Andrew Knox 
Donald R, flull 
Fred L, Stewart 
Comm Andrew G, Chambe rs , J r .  
Comm Ray Webb 
Administration:  
Atty M. H. Gamble , J r . *  
CR Richard Patterson 
Jg Allen Bray 
Mgr-PersD Mickey Bentley 
PD John Wilba11ks 
ScS William C ,  Helton 
*Address : Drawer P ,  Maryville 37801  
Codes Enforcement : 
BI David E .  Buck 
Finance: 
FinD-Tr Richard Patterson 
Planning/Zoning : 
PCCh William Profitt 
Public Safety : 
CD Paul R, Hicks 
FC 
PC 
Public 
Eng 
EM gr 
UM gr 
Clif f ord Freeman 
Works/Utilit ies :  
David Bucks 
Dave Switzer 
Paul R.  Hicks 
Elec . 6/83 
TOWN OF ALEXANDRIA ( P, O. Box 2 7 7 ,  37012)  Phone 6 1 5--529-217 1 
DeKalb - M - 689 
Meeting 1st  Thursday each month,  7 : 30 p . ra. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!!; Body : Administration: 
Mayor Tommy Malone Atty McAllen Foutch* 
Ald Mac Foutch Clk l·1rs .  LaDonna Sandlin 
Ald William Gilliam CR Hae Foutch 
Ald Reed Andrew Jg Joe Carter 
Ald Frank Smith Public Safety : 
Ald David W .  Lawrence FC Tom Wiley 
Ald llob Smith PC Robert Williams 
*Addres s :  200 Third Avenue , Smithville 3 7 1 5 5  
Elec . 
TOWN OF ALGOOD ( 1 08 Main Stree t ,  38501 ) Phone 6 1 5--537-9545 
Putnam - M - 2 , 406 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing Bod y :  
Mayor Jim T, Brown 
Ald Larry Neafus 
Ald David Norris 
Ald Joe Wheeler Pointer 
Ald Johnny Bennet t  
Administration: 
Admr Will Henry Pointer 
Atty Jim Madewell 
CR F ,  E. West 
Jg John Hudson 
Ele c .  6/83 
at Town Hall 
Planning/Zoning :  
PC Ch John R, Carr 
Public Safet)'.'.:  537-6830 
FC Kenneth Hunter 
Public Works / Ut ilities : 
SSS  Wayne Puckett 
wws James C. Hunter 
2 
CITY OF ALLARDT (Municipal Building, 38504) 
Fentress - M - 654 
Meeting 1st t1onday each month, 7 : 30 p .m. , at Municipal Building 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Barna Youngs 
Gary Reed 
Mark Beaty 
Ches ter Beaty 
Phillip Gernt 
TOWN OF ALTAMONT ( P .  0 ,  Box 9 1 ,  37301)  
Grundy - M - 679 
Administration: 
CR-Jg Virgil 
Public Safety : 
PC Eugene 
V .  Easley 
Cravens 
Meeting 1st  Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Earl David Campbell 
Jium1y Walker 
Dwight Hyers 
Marcus Smartt 
CITY OF ARDMORE ( P, O.  Box 55,  38449) 
Giles - M - 835 
Administration : 
CR Jane t-!yers 
Public Safety : 
FC Rex S tone 
Mar Joe Sons 
=---,.-Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governinll Body : Administration: 
Mayor Bob Has tings Atty Joe Henry, J r . *  
V-May Paul S pence CR Joan Smith 
Ald John Barnes Jg Jerry Wallace 
Ald Marshall Thornton SHO Bobby !lastings 
Ald Betty Bryant Public Safety : 
Ald Taft Simmons FC Gerald Smith 
Ald Roger llarmell PC Dewey Dorsey 
Public Works /Utilities : 
S S  Larry Elkins 
S S S  Obery Jackson 
wws Fred Cornelison 
*Address : P .  o. Box 4 5 8 ,  Pulaski 38478 
3 
Phone 6 1 5--879- 7 1 2 5  
Elec. 1 1/ 8 2  
Phone 6 1 5--692-39 7 1  
Elec . 5/84 
692-3981  
692-3957 
Phone 6 1 5--427-2124 
Elec . 1 1/83 
363-4571  
363- 1592 
423-61 6 1  
CITY OF ALCOA (Municipal Building , 3 7 7 0 1 )  Phone 6 1 5--982-4190 
Blount - E - 6 , 882 
Meetings 2nd & 4th Tuesday each month, 7 :  30 p . ra . , Hall Road 
O f f  ices closed Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Andrew Knox 
Donald R, flull 
Fred L, Stewart 
Comm Andrew G, Chambe rs , J r .  
Comm Ray Webb 
Administration:  
Atty M. H. Gamble , J r . *  
CR Richard Patterson 
Jg Allen Bray 
Mgr-PersD Mickey Bentley 
PD John Wilba11ks 
ScS William C ,  Helton 
*Address : Drawer P ,  Maryville 37801  
Codes Enforcement : 
BI David E .  Buck 
Finance: 
FinD-Tr Richard Patterson 
Planning/Zoning : 
PCCh William Profitt 
Public Safety : 
CD Paul R, Hicks 
FC 
PC 
Public 
Eng 
EM gr 
UM gr 
Clif f ord Freeman 
Works/Utilit ies :  
David Bucks 
Dave Switzer 
Paul R.  Hicks 
Elec . 6/83 
TOWN OF ALEXANDRIA ( P, O. Box 2 7 7 ,  37012)  Phone 6 1 5--529-217 1 
DeKalb - M - 689 
Meeting 1st  Thursday each month,  7 : 30 p . ra. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!!; Body : Administration: 
Mayor Tommy Malone Atty McAllen Foutch* 
Ald Mac Foutch Clk l·1rs .  LaDonna Sandlin 
Ald William Gilliam CR Hae Foutch 
Ald Reed Andrew Jg Joe Carter 
Ald Frank Smith Public Safety : 
Ald David W .  Lawrence FC Tom Wiley 
Ald llob Smith PC Robert Williams 
*Addres s :  200 Third Avenue , Smithville 3 7 1 5 5  
Elec . 
TOWN OF ALGOOD ( 1 08 Main Stree t ,  38501 ) Phone 6 1 5--537-9545 
Putnam - M - 2 , 406 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing Bod y :  
Mayor Jim T, Brown 
Ald Larry Neafus 
Ald David Norris 
Ald Joe Wheeler Pointer 
Ald Johnny Bennet t  
Administration: 
Admr Will Henry Pointer 
Atty Jim Madewell 
CR F ,  E. West 
Jg John Hudson 
Ele c .  6/83 
at Town Hall 
Planning/Zoning :  
PC Ch John R, Carr 
Public Safet)'.'.:  537-6830 
FC Kenneth Hunter 
Public Works / Ut ilities : 
SSS  Wayne Puckett 
wws James C. Hunter 
2 
CITY OF ALLARDT (Municipal Building, 38504) 
Fentress - M - 654 
Meeting 1st t1onday each month, 7 : 30 p .m. , at Municipal Building 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Barna Youngs 
Gary Reed 
Mark Beaty 
Ches ter Beaty 
Phillip Gernt 
TOWN OF ALTAMONT ( P .  0 ,  Box 9 1 ,  37301)  
Grundy - M - 679 
Administration: 
CR-Jg Virgil 
Public Safety : 
PC Eugene 
V .  Easley 
Cravens 
Meeting 1st  Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Earl David Campbell 
Jium1y Walker 
Dwight Hyers 
Marcus Smartt 
CITY OF ARDMORE ( P, O.  Box 55,  38449) 
Giles - M - 835 
Administration : 
CR Jane t-!yers 
Public Safety : 
FC Rex S tone 
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Mayor Bob Has tings Atty Joe Henry, J r . *  
V-May Paul S pence CR Joan Smith 
Ald John Barnes Jg Jerry Wallace 
Ald Marshall Thornton SHO Bobby !lastings 
Ald Betty Bryant Public Safety : 
Ald Taft Simmons FC Gerald Smith 
Ald Roger llarmell PC Dewey Dorsey 
Public Works /Utilities : 
S S  Larry Elkins 
S S S  Obery Jackson 
wws Fred Cornelison 
*Address : P .  o. Box 4 5 8 ,  Pulaski 38478 
3 
Phone 6 1 5--879- 7 1 2 5  
Elec. 1 1/ 8 2  
Phone 6 1 5--692-39 7 1  
Elec . 5/84 
692-3981  
692-3957 
Phone 6 1 5--427-2124 
Elec . 1 1/83 
363-4571  
363- 1592 
423-61 6 1  
TOWN OF ARLINGTON ( P .  O .  Box 38, 38002) Phone 901--867-2620 
Shelby - W - 1 , 7 7 8  Elec . 9/8 3  
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 30 p .m. , a t  Town Of fJ.ce 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body : 
Sam T .  Wilson 
J. Frank Chambers 
Brandoa Barker 
B .  G. Bailey 
James A. Clark 
Gene Fletcher 
George Horton 
Administration: 
Atty Lee Winchester, Jr . *  
Clk Mrs . t1iriam M .  Wilson 
Lib Miss Alethea Bragg 
Planning/Zoning: 
PCCh Jesse Williams 
Public Safety: 
FC James Johnson 
Public Work/Utilit ies : 
PWD Dupree Holden 
Suite 1900, First Tennessee Bank Bldg. , Memphis 38103 
526-7374 
867-2561 
867-3836 
367-8905 
867-2533 
TOWN OF ASHLAND CITY (P. O. Box 36, 37015)  Phone 6 1 5--7 92-42 1 1  
Cheatham - M - 2 , 329 Elec .  
Meet ing 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , at Municipal Building 
Offices closed Wednesday and Saturday af ternoons all year 
Governing Body : 
Mayor James Bailey 
V-May Jerry Hunt 
Ald James Johnson 
Ald Gwin Ferrell 
Ald Louise Murphy 
Ald Steve Allen 
Ald Mrs .  W. L .  Groves 
Codes Enforcement : 
BI 
Administration: 
Atty James L .  Stinne t t ,  Jr . 
CR W. C. Jackson, Jr.  
Jg W. R. Baker 
Mgr-SRO Walter Frazier, J r .  
PD Ralph Spangler 
Public Safety: 
CD James Sanford 
FC William R. Boyd 
PC Harry M. Williams 
Public Works/Utilities :  
PWD Gwin Ferrell 
4 
CITY OF ATHENS ( P .  O.  Box 849, 37303) Phone 6 1 5--745-3140 
HcMinn - E - 1 2 , 080 Elec . 6/83 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Municipal Building 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-t1ay 
Coun 
Coun 
Body : 
William S .  Brakebill 
Vernon S .  Wade 
Nat Hoore 
David HcKeehan 
Coun Burke t t  Witt 
Administration: 
AdmrA Hitchell B .  Moore 
Atty Kenneth Higgins 
CDC Melvin Barker 
Clk Arlene A. Cleveland 
HAD George Coe 
Jg Charles c. Guinn, J r .  
Lib 11s .  Beth 1'1ercer 
Mgr Harvin Bolinger 
PD Brad Chambers 
PersD 
ScS 
Mrs .  Barbara Soper 
Robin Pierce 
TOWN OF ATOKA ( P .  O.  Box 68, 38004) 
Tipton - W - 691  
Codes Enforcement : 
CEO Hobert Teague 
HI Harold Hunter 
Finance : 
FinD-Tr Eunice Buttram 
PA Carl Sturgill 
Planning/Zoning: 
PCCh George Price 
Public Safety:  
FC Bill Knox 
PC 
Public 
PWD 
SSS 
UMgr 
Sidney Mathews 
Works/Utilities : 
Mike Stone 
Robert Sykes 
C .  C. Redfern 
Phone 901--837-0400 
-��������� 
Elec .  5/83 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Charles L .  Walker 
Robert E .  Brooks 
Vino Forbes 
Earl B illings 
Thomas L ,  Rogers 
Gerald Wilson 
James R. Fultz 
TOWN OF ATWOOD ( P .  O .  Box 347 , 38220) 
Carroll - W - 1 , 143 
Admini s tration: 
CR Mrs . 3ue Arthur 
Public Safety: 
FC Ed Walker 
Phone 901--662-7689 
Elec. 9/83 
Mee t ing 2nd Thursday each month, 7 :  00 p .m. ,  at Town Hall 
Governing Body.: 
Mayor Willard Richardson 
Comm Dan McCormick 
Corrun L. N .  McNabb 
Administration:  
CR James E .  Mars hall 
Public Safety: 
FC James E, Marshall 
Public Works/Utilities : 
GMgr B .  C .  McGregor 
WWS llunter Hopper 
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5 
TOWN OF AUBURNTOWN ( City Hall , 37016) Phone 6 1 5--464-4342 
Cannon - M - 204 
Meet ing 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor Roge r Turney 
Ald Magnus Phillips 
Ald llerby Dutton 
Ald Irvin Davenport 
Ald Clarence Cooper 
Administration: 
CR Emit Bedwell 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
Public 
SS 
Gordon Summar 
Safety:  
G.  W. Kennedy 
Works/Utilities : 
Irvin Davenport 
Elec , 5/84 
TOWN OF BAILEYTON ( Box 50, Greeneville, 37 743) Phone 6 1 5--234-69 1 1  
Greene - E - 340 
Meeting 2nd Wednesday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : Administration: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
*Address : 
**Addre s s :  
Thomas Casteel 
Kenneth Bailey 
J ,  U ,  Sensabaugh 
Douglas Carter 
Kenneth Freshour 
Atty Kidwell King, Jr . *  
CR Beulah Weems 
Jg Jerry Laughlin** 
Public Safety: 
PC Wendell E .  Pierce 
P .  O. Box 472,  Greeneville 37743  
100 S.  Main Street ,  Greeneville 37743 
Elec . 6/83 
639-6881 
639-5 183 
TOWN OF BARTLETT ( P .  0, Box 341 148, 38 1 34) Phone 901--386- 1414 
Shelby - W - 18, 618 
Meeting 2nd & 4th Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Oscar T .  Yates 
Bobby K. Flaherty 
Mrs .  Josie Crane 
Don Beasley 
W .  J ,  Freeman 
Jim Whitaker 
John Werner 
Administration: 
Atty George Mccrary 
Clk Jim Whitaker 
Jg Freeman Marr 
SHO Kenneth Henry 
Codes Enforcement : 
Bl Anci l Austin 
El Joseph R. Dawson , J r .  
P l  Joseph Dawson 
Finance :  
FinD Stephen C .  Smith 
Tr W .  J .  Freeman 
Planning/Zoning : 
PCCh Don Beasley 
Public Safety : 
FC George Rieder 
PC H .  L. Johnson 
Public Works /Utilities : 
Eng Bill liagerman 
FWD A. E .  Beaty 
6 
Elec . 1 1/82 
TOWN OF BAXTER (P.  O .  Box 335,  38544) 
Putnam - M - 1 , 41 1  
Meet ing 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday af ter 10th of month 
Governing Body : 
Mayor Billy Medley 
Ald K. D. Crawford 
Ald Robert Bowen 
Ald Greg Phillips 
Ald John Montgomery 
Administration: 
Atty Steve Flatt* 
CR Ruth Keisler 
Jg Dale Bohannon 
Lib Beatrice Jones 
*Addres s :  1 29 Paris , Cookeville 38501 
Planning/Zoning: 
PCCh Dan Maxwell 
Public Safety: 
FC R. C .  Maples 
Mar Lawrence Maxwell 
Public Works/Utilities : 
CD Howard Alexander 
PC Dorman Herd 
SSS-WWS John Jared 
Phone 6 1 5-858-41 1 1  
Elec . 3/83 
TOWN OF BEERSHEBA SPRINGS ( P .  O. Box 546, 37305) Phone 6 1 5--692-3314 
Grundy - M - 643 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Community Center 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body : 
John Richardson 
Glen Killiam 
Michael Walker 
Administration : 
CR Lonnie 
Public Safety : 
FC Donald 
M .  Whitman 
Boyd 
Elec . 7/83 
TOWN OF BELL BUCKLE ( P ,  O .  Box 276,  37020) Phone 6 1 5--389-95 13 
Bedford - M - 563 
Meeting 2nd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Bell Buckle School 
Offices closed all day Monday all year and Tuesday through 
Saturday af ternoons all year 
Governing Body : Planning/Zoning: 
Elec . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Eugene S trobel 
Mike Fox 
PCCh �!rs . Catherine S trobel 
Mike. Gilmore 
Paul Whitaker 
J .  David Sanders 
Administration: 
Atty Fred B ,  Hunt , J r .  
C lk Bom1ie L .  Rucker 
CR Marvin Whitaker 
Public Safety:  
FC James Elkins 
PC Howard Hatchett 
Public Works /Utilities : 
SSS-WlvS F .  J .  Harrell ,  Jr . 
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7 
.CITY OF BELLE MEADE ( 4705 Harding Road , Nashville 37205) 
Davidson - M - 3 , 185 
Meeting 3rd Wednesday each n�nth, 4 : 00 p . m . , at  City Hall 
Governing Body: 
Mayor Morton B .  Howell 
V-May Marion G .  Smith 
Com1n H.obert Coleman 
Administration: 
Atty Thos . o. H.  Smith,  Jr . *  
CR-Jg-t!gr Garland Husick 
Planning/Zoning: 
PCCh Beth Harwell 
Public Safety: 
CD-PC Dan Binkley 
*Addres s :  1 1 28 J, c. Bradford Bldg . , Nashville 3 7 2 1 9  
TOWN O F  BELLS ( P .  O .  Box 3 8 0 ,  38006) 
Crockett - W - 1 , 57 1  
Meet ing 1 s t  Monday each month, 5 : 30 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
B .  B. Barnes 
Sam Lewis 
William Lovelace 
Halbert Riddick 
Jesse Overton 
Harold C .  Craig 
TOWN OF BENTON (Drawer J ,  37307) 
Polk - E - 1 , 1 1 5  
Administration:  
CR Caroline Davis 
ScS 
Public 
CD-FC 
PC 
Public 
wws 
Bill Emerson 
Safety: 
F .  Neely 
James Simn1ons 
Works /Utilities : 
Emmit t  Williams 
Meet ing 1 s t  Friday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor Virgil Calhoun 
Coram Frederick McFarland 
Comm Betty Wooten 
Adminis tration: 
Atty Billy Baliles* 
CR-Jg Barbara Bishop 
*Addres s :  P .  0 ,  Box 368,  Ducktown 37326 
Public Safetl:'.: 
CD Billy McDonald 
PC Gene Shelton 
Public Works/Utilities : 
wws Tom S truzinsky 
8 
Phone 61 5--297-6041 
Elec . 12/82 
Phone 901--663-2334 
Elec. 5/83 
663-3442 
Phone 6 1 5--338-5733 
Ele c .  6/84 
-
• 
CITY OF BERRY HILL ( 698 Thompson Lane , Nashville 37 204) 
Davidson - M - 1 , 1 1 3  
Meeting 2nd lfonday each month, 7 :  oop:m. , at City Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Phone 6 1 5--292-5531 
Elec. 3/84 
Governing Body: Planning/Zoning: 292-5 7 19 
�1ayor James Cox PCCh John Mathewson 
V-�1ay Estill Latham Public Safety: 297-4701  
Comm James C .  Tomlinson 
Administration :  
Atty John a. Grissim* 256-7496 
Clk Ouida Mar t in 
Mgr Ira Hoffman 
PC Robert K .  Hil l ,  J r .  
*Addres s :  300 James Robe rtson Park,,ay, Nashvi lle 37201  
TOWN OF  BETHEL SPRINGS (P.  O .  Box 2�14�,'--3�8�3_15�)'--���·��� McNairy - W - 873 
Mee t ing 1 s t  Monday 
Off ices closed all 
Phone 901--934-7266 
Ele c .  5/83 
af ter 1 s t  -Wed�esdayeach month�30 p . m . , -;rt-Town Hall 
day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Jack Moore 
Jerry Cox 
Vernon Hickman 
Roger Hill 
J. R. Crowe 
Phillip Garner 
James 1lenry 
W .  T .  Hill 
Administration: 
Atty Terry Abernathy 
CR Teresa t1oore 
Jg Bobby Joe Hill 
Public Safe t y :  
PC Tom Wood 
TOWN OF BIG SANDY ( P .  0 ,  Box 1 7 6 ,  3822 1 )  
Benton - W - 650 
Phone 901--593-32 13 
Meeting 3rd Saturday each month, 8 : 00 a . m . , at Town Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration: 
Mayor Odie Cole Atty Andy Fraz ier, 
Ald Ruth Cole CR Betty Weinman 
Jr . *  
Ald Terry Kiehn Jg John W.  Whitworth* 
Ald Wayne l1arkham Public Safety : 
Ald Greg aaxwell FC Wayne l1arkham 
PC Paul Gogel 
*Address : 3ank of Camden Bldg . , Camden 38320 
9 
Elec.  3/83 
.CITY OF BELLE MEADE ( 4705 Harding Road , Nashville 37205) 
Davidson - M - 3 , 185 
Meeting 3rd Wednesday each n�nth, 4 : 00 p . m . , at  City Hall 
Governing Body: 
Mayor Morton B .  Howell 
V-May Marion G .  Smith 
Com1n H.obert Coleman 
Administration: 
Atty Thos . o. H.  Smith,  Jr . *  
CR-Jg-t!gr Garland Husick 
Planning/Zoning: 
PCCh Beth Harwell 
Public Safety: 
CD-PC Dan Binkley 
*Addres s :  1 1 28 J, c. Bradford Bldg . , Nashville 3 7 2 1 9  
TOWN O F  BELLS ( P .  O .  Box 3 8 0 ,  38006) 
Crockett - W - 1 , 57 1  
Meet ing 1 s t  Monday each month, 5 : 30 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
B .  B. Barnes 
Sam Lewis 
William Lovelace 
Halbert Riddick 
Jesse Overton 
Harold C .  Craig 
TOWN OF BENTON (Drawer J ,  37307) 
Polk - E - 1 , 1 1 5  
Administration:  
CR Caroline Davis 
ScS 
Public 
CD-FC 
PC 
Public 
wws 
Bill Emerson 
Safety: 
F .  Neely 
James Simn1ons 
Works /Utilities : 
Emmit t  Williams 
Meet ing 1 s t  Friday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor Virgil Calhoun 
Coram Frederick McFarland 
Comm Betty Wooten 
Adminis tration: 
Atty Billy Baliles* 
CR-Jg Barbara Bishop 
*Addres s :  P .  0 ,  Box 368,  Ducktown 37326 
Public Safetl:'.: 
CD Billy McDonald 
PC Gene Shelton 
Public Works/Utilities : 
wws Tom S truzinsky 
8 
Phone 61 5--297-6041 
Elec . 12/82 
Phone 901--663-2334 
Elec. 5/83 
663-3442 
Phone 6 1 5--338-5733 
Ele c .  6/84 
-
• 
CITY OF BERRY HILL ( 698 Thompson Lane , Nashville 37 204) 
Davidson - M - 1 , 1 1 3  
Meeting 2nd lfonday each month, 7 :  oop:m. , at City Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Phone 6 1 5--292-5531 
Elec. 3/84 
Governing Body: Planning/Zoning: 292-5 7 19 
�1ayor James Cox PCCh John Mathewson 
V-�1ay Estill Latham Public Safety: 297-4701  
Comm James C .  Tomlinson 
Administration :  
Atty John a. Grissim* 256-7496 
Clk Ouida Mar t in 
Mgr Ira Hoffman 
PC Robert K .  Hil l ,  J r .  
*Addres s :  300 James Robe rtson Park,,ay, Nashvi lle 37201  
TOWN OF  BETHEL SPRINGS (P.  O .  Box 2�14�,'--3�8�3_15�)'--���·��� McNairy - W - 873 
Mee t ing 1 s t  Monday 
Off ices closed all 
Phone 901--934-7266 
Ele c .  5/83 
af ter 1 s t  -Wed�esdayeach month�30 p . m . , -;rt-Town Hall 
day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Jack Moore 
Jerry Cox 
Vernon Hickman 
Roger Hill 
J. R. Crowe 
Phillip Garner 
James 1lenry 
W .  T .  Hill 
Administration: 
Atty Terry Abernathy 
CR Teresa t1oore 
Jg Bobby Joe Hill 
Public Safe t y :  
PC Tom Wood 
TOWN OF BIG SANDY ( P .  0 ,  Box 1 7 6 ,  3822 1 )  
Benton - W - 650 
Phone 901--593-32 13 
Meeting 3rd Saturday each month, 8 : 00 a . m . , at Town Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration: 
Mayor Odie Cole Atty Andy Fraz ier, 
Ald Ruth Cole CR Betty Weinman 
Jr . *  
Ald Terry Kiehn Jg John W.  Whitworth* 
Ald Wayne l1arkham Public Safety : 
Ald Greg aaxwell FC Wayne l1arkham 
PC Paul Gogel 
*Address : 3ank of Camden Bldg . , Camden 38320 
9 
Elec.  3/83 
CITY OF BLAINE ( P .  O .  Box 1 8 5 ,  37709) Phone 6 1 5--933-1 240 
Grainger - E - 1 , 147 
Meet ing 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
William N .  Newman 
Mary Kennedy 
Robert Blankenship 
Freda Acuff 
Eugene White 
James C. Copeland 
Minnie Hermecz 
Governing 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Dennis Myers 
Vickie Roach 
Donald S ummers 
Administration: 
CR Liz White 
Financ e :  
Tr Liz White 
Elec . 4/83 
TOWN OF BLUFF CITY ( P .  O .  Box A, 37618)  Phone 6 1 5--538-7 144 
Sull ivan - E - 1 , 1 2 1  
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices closed Thursday af ternoon and all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
W .  Cecil Carrier 
Billy Wells 
Melvin Carrier 
Carl Jenkins 
Leon Hodge 
Dorothy Pos ton 
*524 Holston Avenue, Bris tol 3 7 62 1 
Administration:  
Atty \/es Edens* 
CDC Carl Jenkins 
CR Carolyn Skaggs 
Jg James Hamrick 
Public Safety: 
FC Mike Carrier 
PC Sam 14ongle 
Public Works /Utilities : 
S S  Billy Wells 
WWS Jimmy Graybeal 
Elec . 5/83 
968-7 7 09 
538-71 4 1  
CITY OF BOLIVAR ( 1 1 5  N .  Washington Stree t ,  38008) Phone 90 1--658-2020 
Hardeman - W - 6 , 7 7 7  
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , a t  City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Harlan Thomas 
Dr.  Harold Fitts 
Charles Shackleford 
Dr . Charles Fros t 
Richard Clif f t  
Bobby Sain 
J .  Hall Brooks 
Don Hurd 
Administration: 
Atty E .  J ,  Harris 
CR-Jg Fred F .  Kessler 
HAD J .  V .  Ande rson, Sr . 
SHO Joe Shearin 
Codes 
BI 
PI 
Enforcement : 
Raymond Russell 
Ronnie Russell 
Finance : 
Tr Mary Ann Russell 
Planning/Zoning: 
PCCh Alan Sexton 
Public Safety:  
CD Mooreman McAnulty 
FC Joe Shearin 
PC Don Cl i f  ton 
Public Works/Utilities : 
EMgr Beryle F .  Williams 
GMgr John Casey 
SS Thomas Rainey 
WWS Ronnie Russell 
1 0  
Elec . 6/85 
• 
TOWN OF BRADEN ( P .  O .  Box 1 3 6 9 ,  38010) Phone 901--594-5 188 
Fayet te - W - 293 
Meeting 1st Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor John C .  Rice 
Comm \/inston Davis 
Comm W .  H .  Cocke, J r .  
*Address : E .  Court Square , Somerville 
Administration: 
Atty John s .  Wilder* 
CR A. H. Crisp 
Mgr James McKnight 
Public Safet y :  
PC Lloyd L .  Jones 
38068 
Elec . 
TOWN OF BRADFORD ( P .  O .  Box 333,  38316) 
Gibson - W - 1 , 146 
Phone 901--742-3465 
Elec . 5/83 
Meeting 1st Monday each month , 7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Governing Bod y :  
Mayor Richard Belew 
Ald Joe Richardson 
Ald Thomas Taylor 
Ald Billy Carroll 
Ald Don Lannom 
Ald Bobby llcCartney 
Ald Willie Brown, J r .  
Administration: 
Atty J .  c .  Nowell* 
CR Joyce Patterson 
l1gr Roger Dudley 
S cS Bobby Joe McCartney 
Finance : 
Tr !lobby Joe i1cCartney 
Planning/Zoning : 
PCCh Billy Cash 
Public Safety : 
CD Gerald Knott 
FC Mark Crocker 
PC J .  l!. Stockard 
Public Works /Utilities : 
WWS J ,  R. Cunningham 
*Addres s :  N .  W .  Court Square , Trenton 38382 
CITY OF BRENTWOOD ( P .  O _
_ 
c_. B..::o�xc..::.24-'-4�,'---'3-'-7-0_27_)'-----------· Williamson - M - 9 , 608 
Phone 6 1 5--37 3-3 0 1 1  
Meetings 2nd & 4 t h  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-M.ay 
Comm 
Comm 
Comm 
Body : 
Thomas S ,  Nelms 
Harold l!cMurtry 
Phil Hardeman 
Brian Sweeney 
John Kearns 
Administration,: 
Atty Robert I!. Jennings , 
CR Gregory Howell 
Jg Thomas Schla tter 
Mgr J .  David \/ooda rd 
J r . *  
Planning/Zoning: 
PCCh Austin Gaines 
PZD 
Public 
PC 
Public 
PWD 
UMgr 
Lawrence Hoge , III 
Safet y :  
Howard Buttrey 
Works/Utilities : 
Louis Blatz ,  III  
Thomas Harlan 
l<Addr-ess : Life & Casualty Tower , Nashville 37 2 19 
1 1  
Elec . 5/83 
CITY OF BLAINE ( P .  O .  Box 1 8 5 ,  37709) Phone 6 1 5--933-1 240 
Grainger - E - 1 , 147 
Meet ing 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
William N .  Newman 
Mary Kennedy 
Robert Blankenship 
Freda Acuff 
Eugene White 
James C. Copeland 
Minnie Hermecz 
Governing 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Dennis Myers 
Vickie Roach 
Donald S ummers 
Administration: 
CR Liz White 
Financ e :  
Tr Liz White 
Elec . 4/83 
TOWN OF BLUFF CITY ( P .  O .  Box A, 37618)  Phone 6 1 5--538-7 144 
Sull ivan - E - 1 , 1 2 1  
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices closed Thursday af ternoon and all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
W .  Cecil Carrier 
Billy Wells 
Melvin Carrier 
Carl Jenkins 
Leon Hodge 
Dorothy Pos ton 
*524 Holston Avenue, Bris tol 3 7 62 1 
Administration:  
Atty \/es Edens* 
CDC Carl Jenkins 
CR Carolyn Skaggs 
Jg James Hamrick 
Public Safety: 
FC Mike Carrier 
PC Sam 14ongle 
Public Works /Utilities : 
S S  Billy Wells 
WWS Jimmy Graybeal 
Elec . 5/83 
968-7 7 09 
538-71 4 1  
CITY OF BOLIVAR ( 1 1 5  N .  Washington Stree t ,  38008) Phone 90 1--658-2020 
Hardeman - W - 6 , 7 7 7  
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , a t  City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Harlan Thomas 
Dr.  Harold Fitts 
Charles Shackleford 
Dr . Charles Fros t 
Richard Clif f t  
Bobby Sain 
J .  Hall Brooks 
Don Hurd 
Administration: 
Atty E .  J ,  Harris 
CR-Jg Fred F .  Kessler 
HAD J .  V .  Ande rson, Sr . 
SHO Joe Shearin 
Codes 
BI 
PI 
Enforcement : 
Raymond Russell 
Ronnie Russell 
Finance : 
Tr Mary Ann Russell 
Planning/Zoning: 
PCCh Alan Sexton 
Public Safety:  
CD Mooreman McAnulty 
FC Joe Shearin 
PC Don Cl i f  ton 
Public Works/Utilities : 
EMgr Beryle F .  Williams 
GMgr John Casey 
SS Thomas Rainey 
WWS Ronnie Russell 
1 0  
Elec . 6/85 
• 
TOWN OF BRADEN ( P .  O .  Box 1 3 6 9 ,  38010) Phone 901--594-5 188 
Fayet te - W - 293 
Meeting 1st Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor John C .  Rice 
Comm \/inston Davis 
Comm W .  H .  Cocke, J r .  
*Address : E .  Court Square , Somerville 
Administration: 
Atty John s .  Wilder* 
CR A. H. Crisp 
Mgr James McKnight 
Public Safet y :  
PC Lloyd L .  Jones 
38068 
Elec . 
TOWN OF BRADFORD ( P .  O .  Box 333,  38316) 
Gibson - W - 1 , 146 
Phone 901--742-3465 
Elec . 5/83 
Meeting 1st Monday each month , 7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Governing Bod y :  
Mayor Richard Belew 
Ald Joe Richardson 
Ald Thomas Taylor 
Ald Billy Carroll 
Ald Don Lannom 
Ald Bobby llcCartney 
Ald Willie Brown, J r .  
Administration: 
Atty J .  c .  Nowell* 
CR Joyce Patterson 
l1gr Roger Dudley 
S cS Bobby Joe McCartney 
Finance : 
Tr !lobby Joe i1cCartney 
Planning/Zoning : 
PCCh Billy Cash 
Public Safety : 
CD Gerald Knott 
FC Mark Crocker 
PC J .  l!. Stockard 
Public Works /Utilities : 
WWS J ,  R. Cunningham 
*Addres s :  N .  W .  Court Square , Trenton 38382 
CITY OF BRENTWOOD ( P .  O _
_ 
c_. B..::o�xc..::.24-'-4�,'---'3-'-7-0_27_)'-----------· Williamson - M - 9 , 608 
Phone 6 1 5--37 3-3 0 1 1  
Meetings 2nd & 4 t h  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-M.ay 
Comm 
Comm 
Comm 
Body : 
Thomas S ,  Nelms 
Harold l!cMurtry 
Phil Hardeman 
Brian Sweeney 
John Kearns 
Administration,: 
Atty Robert I!. Jennings , 
CR Gregory Howell 
Jg Thomas Schla tter 
Mgr J .  David \/ooda rd 
J r . *  
Planning/Zoning: 
PCCh Austin Gaines 
PZD 
Public 
PC 
Public 
PWD 
UMgr 
Lawrence Hoge , III 
Safet y :  
Howard Buttrey 
Works/Utilities : 
Louis Blatz ,  III  
Thomas Harlan 
l<Addr-ess : Life & Casualty Tower , Nashville 37 2 19 
1 1  
Elec . 5/83 
TOWN OF BRIGHTON ( P .  O .  Box 277 , 3801 1 )  
Tipton - W - 976 
Meetings 1 st and 3rd Monday each month ,  7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
Offices closed af ter 10th each month except Saturday A.M. all year 
Governing Bodl: Administration : 
Mayor Serey Marshall Atty John Chisolm* 
V-lfay Charles B .  HcQuiston CR Lucille Bridges 
Coun Milf ord Timbs Mgr John W. McDivitt 
Coun Joe Sides Public Safetl: 
Coun Norma Spencer Mar Billy Morris 
*Addres s :  205 South Main S treet ,  Covington 38019 
CITY OF BRISTOL (P. O.  Drawer 4 1 7 ,  3 7 6 2 1 - 1 1 8 9 )  
Sullivan - E - 2 3 , 986 
Meeting 1st Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Tod Houston 
V-tfay Charles Peters , Jr.  
Coun Ewell L. Easley 
Coun Ron Cosby 
Coun James E .  Eller 
Admini stration: 
Atty Craig II.  Caldwell* 764- 1 174 
Codes Enforcement : 
BI-Pl 
CEO 
HI 
H .  B .  Bowen 
Eddie Barnes 
Don Tankersley 
Finance : 
F inD-Tr 
PA 
Public 
June Sparger 
Jerry Pulliam 
Safety : 
Phone 901--476-8661 
Ele c .  5/83 
4 7 6-1 130 
Phone 6 1 5--968-9 1 4 1  
Elec . 6/83 
CDC Mrs . Ellen Whitt 
Codnr 
CR 
C .  R. Robinette 
June Sparger 
Shelton Hillman 
Paul Wolford 
CD 
FC 
PC 
Wallace Pardue*** 
Phil Vinson 
323-5 1 3 2  
7 64- 1021  
7 6 4- 2 1 2 1  
Jg 
Jg 
Lib 
l!gr 
MgrA 
PD 
PersD 
ScS 
Doris Stephens** 669-9449 
B .  Thomas Moore 
Steve Schertel 
Edwin McKinney, Jr. 7 64-4023 
Jerry Pulliam 
William Morrell,  J r .  9 68-4 1 7 1  
*Addres s :  
**Addres s :  
***Address :  
P .  o. Box 745 
701  Goode Street,  Bristol,  
P.  O .  Box 385,  Blountville 
Public 
Eng 
EMgr 
SS 
SSS 
WWS 
VA 24201 
3 7 6 1 7  
1 2  
Robe rt Adams 
Works/Utilities : 
Jack Hurlbert 
Michael Browder 
Gay R. Callahan 
Walter Miller 
Jerry L. Thomas 
968-1526 
5 38- 7 1 2 2  
878-2 156 
CITY OF BROWNSVILLE ( 1 1 1  N .  Washington, 38012) 
Haywood - W - 9 , 840 
Mee t ing 2nd Tuesday each month, 7 : 45 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bod}'.: 
Mayor Joe G .  Taylor 
V-May Jinuny Halbrook 
Ald Joe Lea, Jr.  
Ald Dean Pettigrew 
Ald Joe L .  Taylor 
Adminis t ration: 
Atty Larry Banks 
Clk-Jg Jerry Taylor 
HAD Carolyn Flagg 
PD Dean Pet tigrew 
Codes Enforcement : 
B I  Jimmy White 
TOWN OF BRUCETON ( P .  O .  Box 6 ,  383 1 7 )  
Carroll - W - 1 , 579 
Finance : 
FinD w. D. Pett igrew 
PA Jerry Taylor 
Planning/Zoning: 
PCCh Curtis Lowlery 
Public Safety : 
CD Joe G .  Taylor 
FC Jimmy White 
PSD Jerry Wyatt 
Public Works/Utilities : 
SS Howard Wyatt 
UMgr John Sharpe 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Neely Wright 
L. M. Lowe 
John Hagin 
James !1cl1ackins 
Jim Bayless 
Ernest Thorne 
TOWN OF BULLS GAP ( P .  O. Box 1 8 1 ,  37 7 1 1 )  
Hawkins - E - 8 2 1  
Meet ing 4 t h  Monday each month, 1 0 : 00 a . m . , 
Governing Body : 
Mayor James Riley 
Ald R .  o .  Laster 
Ald Charles Day 
Ald Ima Justis 
Ald .James Beckner 
Administration: 
Clk Nancy Grubb 235-6874 
Jg James Beckner 
Administration: 
Atty Robert Keeton 
CR-SHO Dwayne Gamb lin 
Public Safetl: 
FC Paul Dunn 
PC Arzell Chester 
at Town Hall 
Financ e :  
Tr Nancy Grubb 
Public Safety:  
FC Bill Gray 
PC Gary Baer 
Public Works/Utilities : 
SS Vic Lamb 
1 3  
Phone - 90 1--7 7
-�2� 
Elec. 6/84 
Phone 901--586-2401 
Elec . 3/83 
Phone 6 1 5--235-5316 
Elec.  6/83 
235- 2 1 22 
TOWN OF BRIGHTON ( P .  O .  Box 277 , 3801 1 )  
Tipton - W - 976 
Meetings 1 st and 3rd Monday each month ,  7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
Offices closed af ter 10th each month except Saturday A.M. all year 
Governing Bodl: Administration : 
Mayor Serey Marshall Atty John Chisolm* 
V-lfay Charles B .  HcQuiston CR Lucille Bridges 
Coun Milf ord Timbs Mgr John W. McDivitt 
Coun Joe Sides Public Safetl: 
Coun Norma Spencer Mar Billy Morris 
*Addres s :  205 South Main S treet ,  Covington 38019 
CITY OF BRISTOL (P. O.  Drawer 4 1 7 ,  3 7 6 2 1 - 1 1 8 9 )  
Sullivan - E - 2 3 , 986 
Meeting 1st Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Tod Houston 
V-tfay Charles Peters , Jr.  
Coun Ewell L. Easley 
Coun Ron Cosby 
Coun James E .  Eller 
Admini stration: 
Atty Craig II.  Caldwell* 764- 1 174 
Codes Enforcement : 
BI-Pl 
CEO 
HI 
H .  B .  Bowen 
Eddie Barnes 
Don Tankersley 
Finance : 
F inD-Tr 
PA 
Public 
June Sparger 
Jerry Pulliam 
Safety : 
Phone 901--476-8661 
Ele c .  5/83 
4 7 6-1 130 
Phone 6 1 5--968-9 1 4 1  
Elec . 6/83 
CDC Mrs . Ellen Whitt 
Codnr 
CR 
C .  R. Robinette 
June Sparger 
Shelton Hillman 
Paul Wolford 
CD 
FC 
PC 
Wallace Pardue*** 
Phil Vinson 
323-5 1 3 2  
7 64- 1021  
7 6 4- 2 1 2 1  
Jg 
Jg 
Lib 
l!gr 
MgrA 
PD 
PersD 
ScS 
Doris Stephens** 669-9449 
B .  Thomas Moore 
Steve Schertel 
Edwin McKinney, Jr. 7 64-4023 
Jerry Pulliam 
William Morrell,  J r .  9 68-4 1 7 1  
*Addres s :  
**Addres s :  
***Address :  
P .  o. Box 745 
701  Goode Street,  Bristol,  
P.  O .  Box 385,  Blountville 
Public 
Eng 
EMgr 
SS 
SSS 
WWS 
VA 24201 
3 7 6 1 7  
1 2  
Robe rt Adams 
Works/Utilities : 
Jack Hurlbert 
Michael Browder 
Gay R. Callahan 
Walter Miller 
Jerry L. Thomas 
968-1526 
5 38- 7 1 2 2  
878-2 156 
CITY OF BROWNSVILLE ( 1 1 1  N .  Washington, 38012) 
Haywood - W - 9 , 840 
Mee t ing 2nd Tuesday each month, 7 : 45 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bod}'.: 
Mayor Joe G .  Taylor 
V-May Jinuny Halbrook 
Ald Joe Lea, Jr.  
Ald Dean Pettigrew 
Ald Joe L .  Taylor 
Adminis t ration: 
Atty Larry Banks 
Clk-Jg Jerry Taylor 
HAD Carolyn Flagg 
PD Dean Pet tigrew 
Codes Enforcement : 
B I  Jimmy White 
TOWN OF BRUCETON ( P .  O .  Box 6 ,  383 1 7 )  
Carroll - W - 1 , 579 
Finance : 
FinD w. D. Pett igrew 
PA Jerry Taylor 
Planning/Zoning: 
PCCh Curtis Lowlery 
Public Safety : 
CD Joe G .  Taylor 
FC Jimmy White 
PSD Jerry Wyatt 
Public Works/Utilities : 
SS Howard Wyatt 
UMgr John Sharpe 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Neely Wright 
L. M. Lowe 
John Hagin 
James !1cl1ackins 
Jim Bayless 
Ernest Thorne 
TOWN OF BULLS GAP ( P .  O. Box 1 8 1 ,  37 7 1 1 )  
Hawkins - E - 8 2 1  
Meet ing 4 t h  Monday each month, 1 0 : 00 a . m . , 
Governing Body : 
Mayor James Riley 
Ald R .  o .  Laster 
Ald Charles Day 
Ald Ima Justis 
Ald .James Beckner 
Administration: 
Clk Nancy Grubb 235-6874 
Jg James Beckner 
Administration: 
Atty Robert Keeton 
CR-SHO Dwayne Gamb lin 
Public Safetl: 
FC Paul Dunn 
PC Arzell Chester 
at Town Hall 
Financ e :  
Tr Nancy Grubb 
Public Safety:  
FC Bill Gray 
PC Gary Baer 
Public Works/Utilities : 
SS Vic Lamb 
1 3  
Phone - 90 1--7 7
-�2� 
Elec. 6/84 
Phone 901--586-2401 
Elec . 3/83 
Phone 6 1 5--235-5316 
Elec.  6/83 
235- 2 1 22 
TOWN OF BURLISON ( Rt .  1 ,  Box 184,  3801 5)  Phone 901--476-6412 
Tipton - W - 386 Elec . 7/83  
Meet ing 1st  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Community Center 
Body : Administration: Governing 
Mayor 
Coun 
Jimmy Burlison 
Billy Durham 
Clk Mrs . Winford Dawson 
Finance : 
Tr Hrs . Winf ord Dawson 
TOWN OF BURNS ( P .  O .  Box 36,  37029) 
Dickson - M - 7 7 7  
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
v-�1ay 
Cor.tm 
Comrn 
Comrn 
Bod y :  
Joe Daugherty 
James B. Lankford 
Michael Chandler 
James Daugherty 
Glen Choate 
TOWN OF BYRDSTOWN ( P .  O. Box 325,  38549) 
Pickett - M - 884 
Adminis t ration: 
CR Warren G .  Brown 
Finance : 
Tr Warren G .  Brown 
Meeting 4th Tuesday each month, 6 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Charles Smi tf1 
Ald Clyde Bilbery 
Ald J .  B. King 
Administration: 
CR Edna Crouch 
TOWN OF CALHOUN ( P ,  O. Box 1 1 5 ,  37309) 
McMinn - E - 590 
Public 
CD 
FC 
Public 
wws 
Safety: 
Gayron Asberry 
Danny Harer 
Works/Utilities : 
Hack Beaty 
Meeting 1 s t  Monday each month, 6 : 00 p . m. , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor J. B. Arnwine 
V-May George Varnell 
Comm William R.  Long 
Administration: 
CR Mrs .  Linda Dale 
Jg Carlos Liner 
Mgr Gary Knight 
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
14 
Safety: 
Gary Knight 
J .  w. Lee 
Works/Ut ilities : 
Heron Womac 
Phone 6 1 5--446-4278 
Elec . 5/83 
Phone 6 1 5--864-62 1 5  
Elec . 8/84 
864-3746 
Phone 6 1 5--336-2348 
Elec. 5/83 
TOWN OF CAMDEN ( P .  O .  Box 448,  38320) 
Benton - W - 4 , 023 
Meet ing 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hal l 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Elvin W. Johnson 
Ald Harry Walker 
Ald Jimmy Medlin 
Ald Hildon King 
Ald A. w. Bridges 
Ald Hershel Abbott 
Planning/Zoning: 
PCCh .Jim Talbott 
Public Safety : 
CD Thomas Taylor 
FC Tommy Bardonaro 
PC Melvin Johnson 
Public Works/Utili t ie s :  
Phone 901--584-4656 
Elec . 5/83 
Administration: WWS Billy Joe Townsend 
Atty Andrew Frazier 
CR Ms • .Jane HacLeod 
Jg Lebern Hollingsworth 
TOWN OF CARTHAGE ( P .  o .  Box 2 5 9 ,  37030) 
Smith - M - 2 , 6 7 2  
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Benton A. Lowe , Jr . 
Murphy Fair 
.James McKinley 
Phillip Brooks 
Shelby Lowe, .Jr .  
L .  c. Grisham 
Lavon Lankford 
Administration: 
Atty Joe P .  Lane 
CR Mrs . Joyce Rollins 
Jg Richard M. Brooks 
7 3 5-2444 
735-0807 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
SSS 
wws 
Safety : 
Jacky Carver 
Hollis Petty 
James Fiala 
Works/Utilities : 
Ray Bowman 
Charles Hunt 
TOWN OF CARYVILLE (Municipal Building, 3 7 7 1 4 )  
Campbell - E - 2 , 039 
Meeting 2nd Honday each month , 7 : 00 p . m. , at Municipal Building 
Offices closed Wednesday and Saturday af ternoons all year 
Governing Body : 
562-7606 
Administration: 
Atty-Jg Stephen Hurs t* 
CR Pat Carden 
Phone 6 1 5--7 35-1881  
Elec . 5/84 
735- 2 1 18 
7 3 5-2986 
7 3 5-2525 
735-1404 
Phone 6 1 5--562-9478 
Elec . 4/84 
562-2656 Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Cade D .  Sexton 
Scott Collins 
Larry Allen 
Cathy Elmore 
Arlice Bushears 
Ray Wilson 
Luther Seiber 
Lib Mrs . Nance Tnrner 562- 1 108 
*Addres s :  
Codes Enforcement : 
BI Jim Rains 
Planning/Zoning: 
PCCh Ray Pressnell 
Public Safety : 
F C  Esco Rains 
PC Koy Sharp 
2 10 W .  Central Ave . , Lafollette 3 7 7 66 
1 5  
TOWN OF BURLISON ( Rt .  1 ,  Box 184,  3801 5)  Phone 901--476-6412 
Tipton - W - 386 Elec . 7/83  
Meet ing 1st  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Community Center 
Body : Administration: Governing 
Mayor 
Coun 
Jimmy Burlison 
Billy Durham 
Clk Mrs . Winford Dawson 
Finance : 
Tr Hrs . Winf ord Dawson 
TOWN OF BURNS ( P .  O .  Box 36,  37029) 
Dickson - M - 7 7 7  
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
v-�1ay 
Cor.tm 
Comrn 
Comrn 
Bod y :  
Joe Daugherty 
James B. Lankford 
Michael Chandler 
James Daugherty 
Glen Choate 
TOWN OF BYRDSTOWN ( P .  O. Box 325,  38549) 
Pickett - M - 884 
Adminis t ration: 
CR Warren G .  Brown 
Finance : 
Tr Warren G .  Brown 
Meeting 4th Tuesday each month, 6 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
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Ald J .  B. King 
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Public 
CD 
FC 
Public 
wws 
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PC 
Public 
SS 
14 
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SSS 
wws 
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CR Pat Carden 
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PC Koy Sharp 
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1 5  
TOWN OF CEDAR HILL ( P .  O .  Box 1 13 ,  37032) Phone 6 1 5--696-2484 
Robertson - M - 420 Elec . 1 1 /83 
Meet ing 3rd 11onday each month, 7 : 30 p .m. , at  Community Club House 
Governing Body: Administration: 
Mayor 
Comm 
Comm 
W .  R.  Goodman 
Roy Sneed 
Atty William R .  Goodman, III* 
CR Mrs . Louise D .  Hollingsworth 
Jimmy Hollingsworth Public Works /Utilities : 
WWS John Anthony 
*Addres s :  1 2 2  S .  Court Square , Springfield 37 1 7 2  
TOWN O F  CELINA ( P .  O .  Box 449 , 385 5 1 )  
Clay - M - 1 , 580 
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed Saturday af ternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Body: 
Wayne Rich 
J. P .  Rich 
Wm. R. Burnette 
Jimmy Burchett 
Administ ration:  
Atty Thomas Crawford 
CR Rebecca Rich 
Jg Wayne Rich 
SRO Billy Nichols 
Public Safety : 
FC Butch Young 
Public Works/Utilities : 
SSS-WWS Cli fton Boles 
TOWN OF CENTERTOWN (Route 1 ,  Box 1 9 5 ,  McMinnville 37 l l. 0 )  
Warren - M - 300 
Meet ing 1 st Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Fire Hall 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Woodrow Lorance 
L .  W. Akers 
Lowell Morris 
1 6  
Phone 6 1 5--243- 2 1 1 5  
Elec . 6/83 
Phone 6 1 5--9 39-2681 
Elec . 3/83 
TOWN OF CENTERVILLE (P.  O.  Box 238,  37033) Phone 6 1 5--729-4246 
·----
Hickman - M - 2 , 824 
Meeting 2nd Tuesday each >nonth,  7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Bill S teber 
Dorothy H. Thomas 
Guy Horner 
Raymond Chessor 
Len W. Womack,  .Jr .  
Bert Mathis 
Ray Ste1<art 
Melvin Meador 
Barna L .  Gibson 
Doyle Bowen 
Bobby Underhill 
Admini s tration: 
Atty-Jg Wallace Harvill 
CR Mrs . Myra S ullivan 
Jg Donnie Loveless 
Codes Enforcement : 
Bl Wayne Prince 
Finance : 
Tr Mrs . Myra Sullivan 
Public Safety : 
FC 
PC 
Public 
UM gr 
Kenneth Thompson 
Donnie Shelton 
Works/Utilities : 
Wayne Prince 
Elec . 10/83 
729-5146 
TOWN OF CHAPEL HILL (P.  O.  Box 1 5 7 ,  37034) Phone 6 1 5--364-7 632 
Marshall - M - 8 6 1  Elec . 8/84 
Meeting 2nd Thursday each month, 6 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday & 1<eekly af ter 2 : 00 p .m .  al l year 
Governin!j Body : Administration: 
Mayor Phil Comstock CR Mrs . Carol Purdom. 
Ald .J .  ll .  Trout Finance : 
Ald Garry Lawrence Tr Larry Lewter 
Ald B .  B .  McConnelle Public Safety : 
Ald Ellis Mealer ,  .J r •  Cll-PC Bill Horton 
Ald Larry Lewter 
Ald Wilmon Varnado 
CITY OF CHARLESTON ( P .  O .  Box 1 8 ,  37310)  Phone 6 1 5--336-3788 
Bradley - E - 7 5 6  
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , a t  City Hall 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Charles Longwith 
Larry Newport 
R. D .  Lyle 
*Addres s :  P .  o .  Box 4 5 8 ,  Cleveland 37 3 1 1  
Administration: 
Atty Randy Sellers* 
CR Connie Haynie 
Jg Robert Wilson, III 
Mgr Caroline Fay Newport 
Public Safety : 
FC Dave Thompson 
PC Charles Parker 
1 7  
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1 6  
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·----
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1 7  
Elec . 8/84 
TOWN OF CHARLOTTE ( P .  O .  Box 1 2 9 ,  37036) Phone 6 1 5--789-4184 (Mayor) 
Dickson - M - 7 88 
Meet ing 4th Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Honday & Thursday all year 
Governin!!; Body : Administration: 
Mayor Ronny Greer Atty Jerry 
Coun Jeff Corlew Clk t1rs . 
Coun James L .  Breeden, J r .  
Coun Mike Fizer 
Coun William R .  Davis 
Coun Gary )!. Davis 
Coun Mike Spann 
*Address : 300 N .  Main Stree t ,  Dickson 37055 
Elec . 8/84 
Smith* 446-59 5 1  
Dixie L .  Hooper 
CITY OF CHATTANOOGA ( E .  1 1th Street , 37402) Phone 6 1 5--757-5152  (Mayor) 
Hamilton - E - 169, 565 
Meeting each Tuesday, 9 : 30 a . m . , at City Hall 
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
�layor Charles A. Rose 
V-May John P .  Franklin 
Comm James Eberle 
Comm Paul Clark 
Comm Walte r Smart 
Administration: 
Atty Eugene N .  Collins* 
Clk Howells D .  (llud ) Miller 
HAD Billy Cooper 
Jg William Cox, J r .  
Lib Mrs . Katherine Arnold 
PD J .  W. Rice 
PersD 
ScS 
SHO 
George Taylo r ,  J r .  
James HcCullOL1gh 
Lee D oney 
7 57-5342 
7 57-5234 
7 56- 7 1 7 1  
7 57-5 1 6 7  
7 57-5200 
82 1-25 1 3  
7 57-5360 
*Addres s :  Suite 400 , Pioneer Bank Bldg. 
**Addres s :  537 Cherry Street 
Codes Enforcement : 
BI 
Finance : 
DPD Bob Kimbro 
PA Mrs . Joan Henry 
Tr Carl Levi 
Planning/Zoning: 
PCCh John Stef fner 
PZD T .  D .  Hardi n  
Public Safety:  
FC J .  H. Knowles 
PC L. T.  Kennedy 
Public Works/Utilities :  
EMgr John McQueen** 
Eng Ellis Spencer 
UHgr W .  s .  Teppenpaw 
18 
Elec . 3/83 
7 57-5 1 10 
7 57-5 184 
7 57-5 1 9 1  
7 57-5 2 16 
7 5"1-529 5 
693-9500 
629-3300 
7 57-5 1 17 
7 57-5 1 6 7  
TOWN OF CHURCH HILL ( P .  O .  Box 3 6 6 ,  37642) 
Hawkins - E - 4 , 134 
Meeting 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at  City-County Bldg. 
Offices closed Wednesday af ternoons all year 
Governing Body : 
Mayor Randall Housewright 
V-May Robert S tidham 
Ald Clifford Crigger 
Ald Larry Davis 
Ald Lynn Parker 
Ald Howard Lee Ryan 
Ald lllake Hackworth 
Administration :  
Atty Charlton Devault 
CR Carroll Jenkins 
Jg Tex R .  Morelock 
Lib Odell Turman 
Codes Enforcement : 
Bl Freeman Chappell 
Planning/Zoning: 
PCCh E .  B .  Noe 
Public Safety : 
CD Don C innamon 
FC Kenneth Hunley 
PC Joe Ashbrook 
Public Works/Utilities : 
Sans James Crowe 
SS  Freeman Chappell 
TOWN OF CLARKSBURG (General Delivery, 38324) 
Carroll - W - 400 
Meetings held when necessary 
Governing Body : Administration: 
Phone 6 1 5--357-6 1 6 1  
Elec . 7/83 
Phone 90 1--986-5725 
Elec . 1/83  
Mayor 
Ald 
Ald 
Charles Weatlierford 
Buford Carnal 
Kenneth Peterson 
CR Sharon Weatherford 
1 9  
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18 
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Ald 
Charles Weatlierford 
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Kenneth Peterson 
CR Sharon Weatherford 
1 9  
CITY OF CLARKSVILLE (Public Square,  37040) 
Montgomery - M - 5 4 , 7 7 7  
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Ted Crozier 
R.  E .  Durret t ,  J r .  
David Nussbaumer 
J .  Lynwood Tarpley 
Berkely Clark 
w. L .  Burne t t ,  J r .  
Ewing Burchett 
Hrs . Mary Jo Dozier 
Charles R. Jones 
Coun Ray Thompson 
Coun Harold Darnell 
Coun John Aldridge 
Coun Dwight Luton 
Coun Charles Patterson 
Administration: 
Atty Frank J ,  Runyon* 
Clk Kaye Beasley 
Jg Larry Watson 
PD Tom Dillard 
PersD 
ScS 
SHO 
Mrs . Billie Ruth Quarles 
William Abel 
Jim Richardson 
*Addres s :  P .  0, Box 9 7 1  
Codes Enforcement : 
BI Carl Sawyer 
Finance : 
Tr Clint Daniel 
Planning/Zoning: 
PCCh Mrs . Mary Jo Dozier 
PZD Alvin Allen 
Public Safety : 
CD John D .  Russell 
FC Finis Gray 
PC Ira Nunley 
Public Works /Utilities : 
EMgr Dalton Smith 
Eng-UMgr Denz il Biter 
SS C, B. Smith 
WWS Harold Gaither 
648-309 1 
Ele c .  U/82 
648-1 0 1 2  
647 - 1 5 7 5  
647-83 7 8  
648-0656 
647-0032 
CITY OF CLEVELAND ( 1 90 Church Street , N . E . ,  3 7 3 1 1 )  Phone 6 1 5--472-4551 
Bradley - E - 26, 652 
Meeting 2nd and 4th Honday each month, 3 : 00 p .m. , at Municipal Bldg . 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Harry L .  Dethero 
Comm Mitchell Lyle 
Comm Kenneth Tinsley 
Comm Martin B .  Evans , J r .  
Comm T ,  Roy Jones 
Administration: 
Atty Harlen Painter* 
CDC Charles R. Floyd 
Clk Ms . Janice Cas tell 
HAD Reba M. Powers 
Jg Bill B .  Moss 
PD Tommy Barrett 
ScS Donald P. Yates 
S f!O Gordon B .  Bowker 
476-893 1 
47 6-8542 
479-8581 
479-9659 
472-4529 
472-957 1  
*Address : Merchants Bank Building 
Codes Enforcement : 
BI 
EI 
PI 
r'inance : 
Graham D .  Raley 
Eugene illack 
Bob Link 
PA John Holmes 
Tr Sam Bledsoe 
Planning/Zoning: 
PCCh Bill Cochran 
PZD Craig B ivens 
Public Safety : 
CD Don Gardner 
FC David May , Jr . 
PC Arnold Bot ts 
Public Works/ Utilities : 
EHgr Tom Wheeler 
Eng Joe H .  Edwards 
SanS-SS Richard T .  Lyles 
UMgr H. E .  Beavers 
20 
Elec . 8/83 
479-1 9 1 3  
4 7  9-8581 
47 6-762 1  
47 6-6 7 1 3  
476-1 1 2 1  
472-4521  
479-81 53 
472-2851 
472-4521  
C ITY OF CLIFTON (P.  O.  Box 192,  38425) 
Wayne - M - 7 7 3  
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , a t  City Hall 
Office closed Wednesday af ternoons all year 
Governing Body : 
Mayor Warren Miller 
V-�lay Myrtle Baker 
Comm Clare Bridges 
Comm Mary Walker 
Comm J .  James Dowdy 
Administration: 
Atty George Gray 
CR Barbara A. Culp 
Jg Travis Gobble 
Jg Robert Hassell 
Mgr Virgil Horris 
Planning/Zoning: 
PZD Angela Fernandez 
Public Safety: 
FC Glen Prater 
PC Roy Ellis 
Public Works/ Utilities : 
SS-WWS Virgil Horris 
TOWN OF CLINTON (Municipal Building, 3 7 7 1 6 )  
Anderson - E - 5 , 67 4  
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , a t  Municipal Bldg. 
O f f ice closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Byron !! • Hale 
V-t!ay Howard l1 .  Poly 
Ald Cathy F .  Brown 
Ald Frank L .  Diggs 
Ald Jerry Shattuck 
Codes Enforcement : 
BI  James H .  Cooper 
Public Safety:  
FC Jack Owens 
PC-PSD Cli f ton Melton 
Public Works / Utili t ies : 
Phone 6 1 5--676-3370 
Elec . 8/84 
Phone 6 1 5--457-0424 
Elec . 1 2/ 8 2  
Ald Larry Egner PWD Glenmore Hamilton 
Ald Robert Jameson 
Administration:  
Admr Charles G .  Sei vers 
Atty James H, Underwood 
CDC Michael E .  Magill 
CR Hrs .  Patsy A. Meredi th 
Jg Roger L .  Ridenour 
PD Larry Pyatt 
ScS H. L .  Morrow 
CITY OF COALMONT (City Hal l ,  3 7 3 1 3 )  
Grundy - M - 786 
UMgr E .  H. Ross 
Meetings 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Colllin 
Comm 
Body : 
Wesley Johnson 
Hershel llurnett 
Ricky Rust 
Administration : 
CR Hazel Johnson 
Public Safet y :  
FC Harold Dyer 
2 1  
Phone 6 1 5--7 79-3272 
Elec . 8/83 
CITY OF CLARKSVILLE (Public Square,  37040) 
Montgomery - M - 5 4 , 7 7 7  
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Ted Crozier 
R.  E .  Durret t ,  J r .  
David Nussbaumer 
J .  Lynwood Tarpley 
Berkely Clark 
w. L .  Burne t t ,  J r .  
Ewing Burchett 
Hrs . Mary Jo Dozier 
Charles R. Jones 
Coun Ray Thompson 
Coun Harold Darnell 
Coun John Aldridge 
Coun Dwight Luton 
Coun Charles Patterson 
Administration: 
Atty Frank J ,  Runyon* 
Clk Kaye Beasley 
Jg Larry Watson 
PD Tom Dillard 
PersD 
ScS 
SHO 
Mrs . Billie Ruth Quarles 
William Abel 
Jim Richardson 
*Addres s :  P .  0, Box 9 7 1  
Codes Enforcement : 
BI Carl Sawyer 
Finance : 
Tr Clint Daniel 
Planning/Zoning: 
PCCh Mrs . Mary Jo Dozier 
PZD Alvin Allen 
Public Safety : 
CD John D .  Russell 
FC Finis Gray 
PC Ira Nunley 
Public Works /Utilities : 
EMgr Dalton Smith 
Eng-UMgr Denz il Biter 
SS C, B. Smith 
WWS Harold Gaither 
648-309 1 
Ele c .  U/82 
648-1 0 1 2  
647 - 1 5 7 5  
647-83 7 8  
648-0656 
647-0032 
CITY OF CLEVELAND ( 1 90 Church Street , N . E . ,  3 7 3 1 1 )  Phone 6 1 5--472-4551 
Bradley - E - 26, 652 
Meeting 2nd and 4th Honday each month, 3 : 00 p .m. , at Municipal Bldg . 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Harry L .  Dethero 
Comm Mitchell Lyle 
Comm Kenneth Tinsley 
Comm Martin B .  Evans , J r .  
Comm T ,  Roy Jones 
Administration: 
Atty Harlen Painter* 
CDC Charles R. Floyd 
Clk Ms . Janice Cas tell 
HAD Reba M. Powers 
Jg Bill B .  Moss 
PD Tommy Barrett 
ScS Donald P. Yates 
S f!O Gordon B .  Bowker 
476-893 1 
47 6-8542 
479-8581 
479-9659 
472-4529 
472-957 1  
*Address : Merchants Bank Building 
Codes Enforcement : 
BI 
EI 
PI 
r'inance : 
Graham D .  Raley 
Eugene illack 
Bob Link 
PA John Holmes 
Tr Sam Bledsoe 
Planning/Zoning: 
PCCh Bill Cochran 
PZD Craig B ivens 
Public Safety : 
CD Don Gardner 
FC David May , Jr . 
PC Arnold Bot ts 
Public Works/ Utilities : 
EHgr Tom Wheeler 
Eng Joe H .  Edwards 
SanS-SS Richard T .  Lyles 
UMgr H. E .  Beavers 
20 
Elec . 8/83 
479-1 9 1 3  
4 7  9-8581 
47 6-762 1  
47 6-6 7 1 3  
476-1 1 2 1  
472-4521  
479-81 53 
472-2851 
472-4521  
C ITY OF CLIFTON (P.  O.  Box 192,  38425) 
Wayne - M - 7 7 3  
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , a t  City Hall 
Office closed Wednesday af ternoons all year 
Governing Body : 
Mayor Warren Miller 
V-�lay Myrtle Baker 
Comm Clare Bridges 
Comm Mary Walker 
Comm J .  James Dowdy 
Administration: 
Atty George Gray 
CR Barbara A. Culp 
Jg Travis Gobble 
Jg Robert Hassell 
Mgr Virgil Horris 
Planning/Zoning: 
PZD Angela Fernandez 
Public Safety: 
FC Glen Prater 
PC Roy Ellis 
Public Works/ Utilities : 
SS-WWS Virgil Horris 
TOWN OF CLINTON (Municipal Building, 3 7 7 1 6 )  
Anderson - E - 5 , 67 4  
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , a t  Municipal Bldg. 
O f f ice closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Byron !! • Hale 
V-t!ay Howard l1 .  Poly 
Ald Cathy F .  Brown 
Ald Frank L .  Diggs 
Ald Jerry Shattuck 
Codes Enforcement : 
BI  James H .  Cooper 
Public Safety:  
FC Jack Owens 
PC-PSD Cli f ton Melton 
Public Works / Utili t ies : 
Phone 6 1 5--676-3370 
Elec . 8/84 
Phone 6 1 5--457-0424 
Elec . 1 2/ 8 2  
Ald Larry Egner PWD Glenmore Hamilton 
Ald Robert Jameson 
Administration:  
Admr Charles G .  Sei vers 
Atty James H, Underwood 
CDC Michael E .  Magill 
CR Hrs .  Patsy A. Meredi th 
Jg Roger L .  Ridenour 
PD Larry Pyatt 
ScS H. L .  Morrow 
CITY OF COALMONT (City Hal l ,  3 7 3 1 3 )  
Grundy - M - 786 
UMgr E .  H. Ross 
Meetings 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Colllin 
Comm 
Body : 
Wesley Johnson 
Hershel llurnett 
Ricky Rust 
Administration : 
CR Hazel Johnson 
Public Safet y :  
FC Harold Dyer 
2 1  
Phone 6 1 5--7 79-3272 
Elec . 8/83 
CITY OF COLLEGEDALE ( P .  O .  Box 4 1 6 ,  3 7 3 1 5) 
Hamilton - E - 4 , 607 
Meetings 1 s t  & 3rd Honday each month, 7 : 00 p . m. , at Municipal Bldg . 
Offices closed F ri day afternoons and all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Jan Orlan Rushing 
V-May Wayne Vandevere 
Comm Greg Vital 
Coram Mrs .  Beverly Self 
Comm D r .  Dewitt Bowen 
Administra t ion:  
Atty Glenn McColpin* 
CR Mrs .  Gladys Mather 
Jg J .  R .  Dodson 
Mgr Lee D • Holland 
Codes Enforcement : 
BI-EI-Pl William Rawson 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
PWD 
Donna Taylor 
Safety: 
Lee D .  Holland 
Duane P i t t s  
Thomas Keaton 
Works/ Utilities : 
William Magoon 
*Address : 428 llcCallie Avenue , Chattanooga 37402 
TOWN OF COLLIERVILLE ( 10 1  Walnut Stree t ,  380 1 7 )  
Shelby - W - 7 , 839 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 3 0  p . m. , at Town Hall 
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing Bod y :  
Mayor 
V-May 
Ald 
Herman \l. Cox, J r .  
Mart i n  Newby 
Jack Everett 
Ald Robert H .  Humphreys 
Ald Tom Brooks 
Ald John C. Meeks 
Administration: 
Admr Jay R. Johnson 
Atty Joel Porter* 
Clk Mary Lee Burley 
Jg William Allen 
Codes Enforcement : 
Bl James Hathis 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
Fred H .  Medling 
Safety: 
Ben F. Wilson 
PC Dennis Joyner 
Public Works/Utilities : 
PWD Clarence House 
*Addres s :  130 N. Court Stree t ,  Memphis 38103 
CITY OF COLLINWOOD (P.  O .  Box 9 8 ,  38450) 
Wayne - M - 1 , 064 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices closed Wednesday afternoons all year 
Governing Body : Administration: 
Phone 6 1 5--396-3135 
Elec . 3/83 
Phone 901--853-8501 
Elec. 5/83 
Phone 6 1 5--724-9 1 0 7  
Elec.  6/83 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
McKinley Beckham 
Ray Rich 
Atty Charles J .  Barnett* 
H. M. Dixon 
James Berry 
Cleo Reed 
CR Willodean Hill 
Jg 
Mgr 
Public 
PC 
Public 
UMgr 
Gary Mayes 
Delbert Perry 
Safety : 
Jerry Sanderson 
Works/Utilities : 
Delbert Perry 
*Addres s :  P .  O .  Box 6 5 6 ,  Waynesboro 38485 
22 
CITY OF COLUMBIA ( 707-709 North Main Street ,  38401)  Phone 6 1 5--388-5432 
Maury - M - 26 , 57 1  
Meet ings 1st  & 3rd Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
James L .  Bailey 
Norman Carpenter 
James S. Harris 
William Lawson 
Arnold E .  Wilkie 
Coun Wallace o. Vernon 
Coun Athel A. Hickman 
Administration: 
Atty William S .  Fleming 
CDC Rev. David Williams 
CR Mrs . Betty R. Modrall 
[{AD J .  Wilburn Berry 
Jg John C. Fleming 
Mgr Barre t t  Hoyle Jones 
PD Ronald B. Norton 
388-0832 
388-3619 
388-5203 
388-48 16 
388-4400 
388-8 1 19 
Codes Enforcement : 
Bl David Wilson 
Planning/Zoning: 
PCCh P .  E. Carlton 
Public Safety : 
CD Lloyd Witherspoon 
FC H. Wayne Hickman 
PC Edward L ,  Holton 
Public Works/Utilities : 
El1gr William Carroll , III 
Eng John C .  Trimmer 
Sans James Davey 
SS Robert Snedegar 
SSS Billy Patterson 
Elec. 1 1/83 
388-5403 
388-0780 
381-6066 
388-3209 
331-1070 
388-4833 
338-0780 
388-8650 
388-8650 
388-2419 
CITY OF COOKEVILLE (P.  O.  Box 998,  3850 1 )  Phone 6 1 5--526-959 1 
Putnam - M - 20, 794 
Meetings 1st Thursday each month ,  7 p .m.  
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Body : 
Vaughn Howard 
Allen Ray 
Robert Poteet 
Coun Kenneth N .  Dyer 
Coun Raymond !lrown 
Administration: 
Atty David Ledbetter* 
Clk George Johnson 
HAD Odell Huddleston 
Jg Steven Flatt 
Mgr-PersD Edward Kimsey 
MgrA t1. L. Mathis 
ScS Walter Warren Shanks 
*Address : P .  O .  Box 507 
at Municipal Bldg . 
Codes Enforcement : 
CEO Dibrell Anderson 
Finance : 
FinD George Johnson 
Planning/Zoning: 
PCCh-PZD R. B .  Bustamante 
Public Safety : 
CD Sam Smith 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
Eng 
SS 
UM gr 
23 
Frank 1-loss 
Paul Jackson 
Works/Ut i lities : 
W.  R. tlolland 
Bill Ogletree 
Dan Potter 
M .  L .  Mathis 
Elec . 6/84 
CITY OF COLLEGEDALE ( P .  O .  Box 4 1 6 ,  3 7 3 1 5) 
Hamilton - E - 4 , 607 
Meetings 1 s t  & 3rd Honday each month, 7 : 00 p . m. , at Municipal Bldg . 
Offices closed F ri day afternoons and all day Saturday all year 
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V-May Wayne Vandevere 
Comm Greg Vital 
Coram Mrs .  Beverly Self 
Comm D r .  Dewitt Bowen 
Administra t ion:  
Atty Glenn McColpin* 
CR Mrs .  Gladys Mather 
Jg J .  R .  Dodson 
Mgr Lee D • Holland 
Codes Enforcement : 
BI-EI-Pl William Rawson 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
PWD 
Donna Taylor 
Safety: 
Lee D .  Holland 
Duane P i t t s  
Thomas Keaton 
Works/ Utilities : 
William Magoon 
*Address : 428 llcCallie Avenue , Chattanooga 37402 
TOWN OF COLLIERVILLE ( 10 1  Walnut Stree t ,  380 1 7 )  
Shelby - W - 7 , 839 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 3 0  p . m. , at Town Hall 
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Ald 
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Codes Enforcement : 
Bl James Hathis 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
Fred H .  Medling 
Safety: 
Ben F. Wilson 
PC Dennis Joyner 
Public Works/Utilities : 
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Offices closed Wednesday afternoons all year 
Governing Body : Administration: 
Phone 6 1 5--396-3135 
Elec . 3/83 
Phone 901--853-8501 
Elec. 5/83 
Phone 6 1 5--724-9 1 0 7  
Elec.  6/83 
Mayor 
V-May 
Comm 
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McKinley Beckham 
Ray Rich 
Atty Charles J .  Barnett* 
H. M. Dixon 
James Berry 
Cleo Reed 
CR Willodean Hill 
Jg 
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Public 
PC 
Public 
UMgr 
Gary Mayes 
Delbert Perry 
Safety : 
Jerry Sanderson 
Works/Utilities : 
Delbert Perry 
*Addres s :  P .  O .  Box 6 5 6 ,  Waynesboro 38485 
22 
CITY OF COLUMBIA ( 707-709 North Main Street ,  38401)  Phone 6 1 5--388-5432 
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Atty William S .  Fleming 
CDC Rev. David Williams 
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388-48 16 
388-4400 
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Codes Enforcement : 
Bl David Wilson 
Planning/Zoning: 
PCCh P .  E. Carlton 
Public Safety : 
CD Lloyd Witherspoon 
FC H. Wayne Hickman 
PC Edward L ,  Holton 
Public Works/Utilities : 
El1gr William Carroll , III 
Eng John C .  Trimmer 
Sans James Davey 
SS Robert Snedegar 
SSS Billy Patterson 
Elec. 1 1/83 
388-5403 
388-0780 
381-6066 
388-3209 
331-1070 
388-4833 
338-0780 
388-8650 
388-8650 
388-2419 
CITY OF COOKEVILLE (P.  O.  Box 998,  3850 1 )  Phone 6 1 5--526-959 1 
Putnam - M - 20, 794 
Meetings 1st Thursday each month ,  7 p .m.  
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Body : 
Vaughn Howard 
Allen Ray 
Robert Poteet 
Coun Kenneth N .  Dyer 
Coun Raymond !lrown 
Administration: 
Atty David Ledbetter* 
Clk George Johnson 
HAD Odell Huddleston 
Jg Steven Flatt 
Mgr-PersD Edward Kimsey 
MgrA t1. L. Mathis 
ScS Walter Warren Shanks 
*Address : P .  O .  Box 507 
at Municipal Bldg . 
Codes Enforcement : 
CEO Dibrell Anderson 
Finance : 
FinD George Johnson 
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PCCh-PZD R. B .  Bustamante 
Public Safety : 
CD Sam Smith 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
Eng 
SS 
UM gr 
23 
Frank 1-loss 
Paul Jackson 
Works/Ut i lities : 
W.  R. tlolland 
Bill Ogletree 
Dan Potter 
M .  L .  Mathis 
Elec . 6/84 
CITY OF COPPERHILL ( P .  O .  Box 640, 3 7 3 1 7 )  
Polk - E - 4 1 8  
Meeting each Monday, 7 : 00 p .m . , at City Hall 
O ffices closed Wednesday and Saturday af ternoons all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Otis Carter 
E .  V .  Brackett 
llud Payne 
Jewell Panter 
Annette Stevens 
Administration: 
Atty Mayo Mashburn* 
Clk Mrs . Clyde Arp 
Public Safety: 
FC Larry Cochran 
PC Kenneth Bell 
Public Works / Ut i lities : 
SS-WWS Kenneth Cochran 
*Addres s :  283 First N .W . , Cleveland 373 1 1  
TOWN OF CORNERSVILLE ( P .  O .  Box 1 2 8 ,  37047) 
Marshall M - 7 2 2  
Meeting 1st  Thursday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices' closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Albert L .  Haynes 
V-May Danny Hanson 
Ald Richard S tockman 
Ald Richard Phillips 
Ald Bobby HcDaniel 
Ald Leslie Gatlin 
*Address : Route 6, Lewisburg, 3 7 09 1  
Administration : 
Atty Michael Boyd* 
CR Mary Johnson 
Jg Richard Phillips 
Planning/Zoning: 
PCCh Cecil Spencer 
Public Safety: 
FC Cecil Spencer 
Mar-PC Dalton Mitchell 
Public Works/Utilities : 
WWS James Wright 
Phone 6 1 5--496-5 1 4 1  
Elec . 1 2 / 8 2  
Phone 6 1 5--293-4482 
Ele c .  6/83 
TOWN OF COTTAGE GROVE (City Hal l ,  38224) Phone 901--782-3651 
Henry - W - 1 1 7  
Meeting 1st  Tuesday each month, 6 :  30 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Joseph Dowdy 
Raymond B .  Cox 
E .  W. Call 
Burnidean Farmer 
V .  O .  Brookshire 
Harold S tricker 
Dudleen Snow 
Administration: 
CR Willene K. Brookshire 
Public Safety: 
Mar Dan Carr 
24 
Elec. 5/83 
CITY OF COVINGTON (P.  O .  Box 768,  38019) 
Tipton - W - 6 , 065 
Meeting 2nd & 4th Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , at City Hal l  
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Charles Smith 
V-May George Whitley 
Ald Tommy Hatcher 
Ald William Beasley 
Codes Enforcement : 
BI Joe Trentham 
Finance : 
Tr Jere Hadley 
Planning/Zoning: 
Phone 901--476-9613 
Elec. 3/83 
Ald Bill Enzor PCCh Dr . J .  S. Ruffin 
Ald Tim Sloan 
Ald James Stephenson 
Administration: 
Atty William Peeler 
CR-Si!O Jere Hadley 
Jg William F .  Lanier 
PD Pam Beasley 
47 6-1 130 
476-1 107 
CITY OF COWAN ( P .  O. Box 338,  37318)  
Franklin - M 1 , 790 
Public Safety:  
CD Wm. C ,  Fleming 
FC Elmer F ieldler 
PC 
Public 
Et1gr 
PWD 
Sans 
SS 
wws 
Ronald Gagnon 
Works/Utilities : 
Leo Wingate 
Tom F ul lerton 
Norris Glass 
Manuel Mills 
Richard Lyles 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 :  00 p . m . , at City Hall 
O f f ices closed all day Saturday all year 
Governing 
;1ayor 
V-llay 
Coun 
Coun 
Body: 
Clyde Hiller 
Robe rt Amacher 
Juergen Krischel 
Lars Skotte 
Coun James Hawkins 
Coun James Tyree 
Administration: 
Atty Ben Lynch 
CR-Jg-SHO Don Wilkinson 
CITY OF CRAB ORCHARD ( P ,  O .  Box 9 2 ,  37723)  
Cumberland - E - 1 , 065 
Codes Enforcement : 
BI Charles Clark 
Planning/Zoning: 
PCCh Thomas llilliams 
Public Safety: 
FC Raymond Tucker 
PC Danny Mantooth 
Public Works/Utilities : 
SPS Barry Barnes 
SS Charles Clark 
WWS Jim.�y Johnson 
Meeting 1st  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
T .  J .  Kemmer 
John Mullinax 
Lester Turner 
3 1 1  s .  Main Stree t ,  Crossville 
Administration: 
Atty Harry Sabine* 
CR Jewell N .  Harris 
38555 
25  
476-8145 
4 7 6-2578 
47 6-5282 
476-7104 
47 6-9531  
476-9531 
476-9531 
476-9531 
Phone 6 1 5--967-7 3 1 8  
Elec. 8/83 
Phone 6 1 5--484-2815  
Elec. 9/83  
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Polk - E - 4 1 8  
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24 
Elec. 5/83 
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Elec. 3/83 
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476-1 107 
CITY OF COWAN ( P .  O. Box 338,  37318)  
Franklin - M 1 , 790 
Public Safety:  
CD Wm. C ,  Fleming 
FC Elmer F ieldler 
PC 
Public 
Et1gr 
PWD 
Sans 
SS 
wws 
Ronald Gagnon 
Works/Utilities : 
Leo Wingate 
Tom F ul lerton 
Norris Glass 
Manuel Mills 
Richard Lyles 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 :  00 p . m . , at City Hall 
O f f ices closed all day Saturday all year 
Governing 
;1ayor 
V-llay 
Coun 
Coun 
Body: 
Clyde Hiller 
Robe rt Amacher 
Juergen Krischel 
Lars Skotte 
Coun James Hawkins 
Coun James Tyree 
Administration: 
Atty Ben Lynch 
CR-Jg-SHO Don Wilkinson 
CITY OF CRAB ORCHARD ( P ,  O .  Box 9 2 ,  37723)  
Cumberland - E - 1 , 065 
Codes Enforcement : 
BI Charles Clark 
Planning/Zoning: 
PCCh Thomas llilliams 
Public Safety: 
FC Raymond Tucker 
PC Danny Mantooth 
Public Works/Utilities : 
SPS Barry Barnes 
SS Charles Clark 
WWS Jim.�y Johnson 
Meeting 1st  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
T .  J .  Kemmer 
John Mullinax 
Lester Turner 
3 1 1  s .  Main Stree t ,  Crossville 
Administration: 
Atty Harry Sabine* 
CR Jewell N .  Harris 
38555 
25  
476-8145 
4 7 6-2578 
47 6-5282 
476-7104 
47 6-9531  
476-9531 
476-9531 
476-9531 
Phone 6 1 5--967-7 3 1 8  
Elec. 8/83 
Phone 6 1 5--484-2815  
Elec. 9/83  
CITY OF CROSS PLAINS ( P .  O .  Box 1 4 5 ,  37049) 
Robertson - E - 785 
Meet ing 1 st Thursday each .nonth, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
James R.  Roberts 
Clareo.ce Yates 
Orman West 
Administration: 
CR-Mgr Lana A. Osborne 
Public Safety: 
PC C. Reed Long 
CITY OF CROSSVILLE ( P .  O .  Drawer 528,  38555) 
Cumberland - E - 6 , 394 
Phone 6 1 5--654-2555 
Elec . 8/83 
Phone 6 1 5--484-5 1 1 3  
Elec.  1 2/82 
Meetings 1st  & 3rd Thursday each month, 7 : 00 
Offices closed all day Saturday all year 
p .m. , at Municipal Bldg. 
Governing 
Mayor 
V-May 
Com1n 
Comm 
Conun 
Body : 
Charles Akins 
James Payne 
Howard Hicks 
W. E .  �laybe rry , J r .  
A. V .  Dodson 
Adminis tration : 
Atty Landon Colvard , J r .  
CR Mrs .  Dorine Hatler 
Jg James A. Bean 
Mgr William D .  �berhart 
484-7060 
Financ e :  
Tr Donna Ryan 
Planning/Zoning : 
PCCh Dean Bennett 
Public Safety: 
CD Bill Hyder 
FC Thomas Girdley 
PC Chas . W. Shadden 
Public Works/Utilities : 
Eng Lloyd Phillips 
WWS Dick Brady, J r .  
484-7060 
484-7016 
484-6 1 44 
484-6 1 4 5  
484-7083 
TOWN OF Cffi1BERLAND CITY ( P .  O. Bo�xc;.__40�,�3�7�0�5_0�)�����������Ph_o�n_e'-=6�
1_5_-_-�
8
�
2
,
77-726_
8'-4 
Stewart - M - 276 Elec . 1 2/83 
Meeting 1st  Thursday each month, 5 : 00 p .m. , at Town Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
H.  Ryan Holley 
T. R. Parchman 
L .  C.  Nicely 
Ray Vaughan 
Cart er Wallace 
Administration: 
Atty W. D .  Howell* 
CR Lois McCarty 
*Addres s :  Dove r ,  Tennes see 37 058 
Codes 
BI 
PI 
Enforcement : 
0 .  H. Vaughn 
Linus l1cintosh 
Finance : 
Tr Lois McCarty 
Public Safety: 
Mar 
Public 
PWD 
26 
Dean Ballard 
Works/Utilities : 
William Ralls 
• 
TOWN OF CUMBERLAND GAP ( P .  O .  Box 1 9 1 ,  37724)  
Claiborne - E - 263 
Meeting 1 s t  Honday each month, 7 : 30 p .m . , at  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!:l Bod;):'.: 
Mayor James D .  Estep , 
Ald Sam B owman 
Ald Jean E .  Webb 
Ald Russel Fortner 
Ald T .  J .  Asher 
Ald Ralph Poore 
Ald Clarence Ridings 
Administration: 
Sr . 
Codes Enforcement : 
BI Hube rt Green 
Finance : 
Tr Bob Owens 
Plannin!;l/Zonin!:l: 
PCCh Ralph Poore 
Public Safety: 
FC John Coleman 
Public Works/Utilities : 
Phone 6 1 5--869-3860 
Elec . 1 0/ 8 2  
Atty James D .  Estep , J r . *  626-3525 Sans Charles H .  Miller 
CR-Jg Bob Owens 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 7 7 ,  Tazewell 37879 
TOWN OF DANDRIDGE ( P .  O .  Box 1 ,  37725)  
Jefferson - E - 1 , 383 
SS Sam Bowman 
Meet ing 1st  Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at Town Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governin!:l 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Everett Gant te 
L .  c. Batson 
Harold Dockery 
Roy Brown 
Dennis Romines 
Kenneth Scott 
Gale Hobbs 
Administ ration: 
Atty William H .  Goddard 
Atty A. Benjamin Strand , J r .  
CR-Jg Jason Hiller 
Lib Billie Jean Chambers 
Codes Enforcement : 
BI  Harold Edmonds 
Plannin!;l/Zonin!:l: 
PCCh Bill S t ipes 
Public Safety: 
CD Herbert Norton 
FC 
Public 
SS 
wws 
27 
Garland McCoig 
Works / Utilities : 
Roy Brown 
Herbert Norton 
Phone 6 1 5--397-7 420 
Ele c .  5/84 
CITY OF CROSS PLAINS ( P .  O .  Box 1 4 5 ,  37049) 
Robertson - E - 785 
Meet ing 1 st Thursday each .nonth, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
James R.  Roberts 
Clareo.ce Yates 
Orman West 
Administration: 
CR-Mgr Lana A. Osborne 
Public Safety: 
PC C. Reed Long 
CITY OF CROSSVILLE ( P .  O .  Drawer 528,  38555) 
Cumberland - E - 6 , 394 
Phone 6 1 5--654-2555 
Elec . 8/83 
Phone 6 1 5--484-5 1 1 3  
Elec.  1 2/82 
Meetings 1st  & 3rd Thursday each month, 7 : 00 
Offices closed all day Saturday all year 
p .m. , at Municipal Bldg. 
Governing 
Mayor 
V-May 
Com1n 
Comm 
Conun 
Body : 
Charles Akins 
James Payne 
Howard Hicks 
W. E .  �laybe rry , J r .  
A. V .  Dodson 
Adminis tration : 
Atty Landon Colvard , J r .  
CR Mrs .  Dorine Hatler 
Jg James A. Bean 
Mgr William D .  �berhart 
484-7060 
Financ e :  
Tr Donna Ryan 
Planning/Zoning : 
PCCh Dean Bennett 
Public Safety: 
CD Bill Hyder 
FC Thomas Girdley 
PC Chas . W. Shadden 
Public Works/Utilities : 
Eng Lloyd Phillips 
WWS Dick Brady, J r .  
484-7060 
484-7016 
484-6 1 44 
484-6 1 4 5  
484-7083 
TOWN OF Cffi1BERLAND CITY ( P .  O. Bo�xc;.__40�,�3�7�0�5_0�)�����������Ph_o�n_e'-=6�
1_5_-_-�
8
�
2
,
77-726_
8'-4 
Stewart - M - 276 Elec . 1 2/83 
Meeting 1st  Thursday each month, 5 : 00 p .m. , at Town Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
H.  Ryan Holley 
T. R. Parchman 
L .  C.  Nicely 
Ray Vaughan 
Cart er Wallace 
Administration: 
Atty W. D .  Howell* 
CR Lois McCarty 
*Addres s :  Dove r ,  Tennes see 37 058 
Codes 
BI 
PI 
Enforcement : 
0 .  H. Vaughn 
Linus l1cintosh 
Finance : 
Tr Lois McCarty 
Public Safety: 
Mar 
Public 
PWD 
26 
Dean Ballard 
Works/Utilities : 
William Ralls 
• 
TOWN OF CUMBERLAND GAP ( P .  O .  Box 1 9 1 ,  37724)  
Claiborne - E - 263 
Meeting 1 s t  Honday each month, 7 : 30 p .m . , at  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!:l Bod;):'.: 
Mayor James D .  Estep , 
Ald Sam B owman 
Ald Jean E .  Webb 
Ald Russel Fortner 
Ald T .  J .  Asher 
Ald Ralph Poore 
Ald Clarence Ridings 
Administration: 
Sr . 
Codes Enforcement : 
BI Hube rt Green 
Finance : 
Tr Bob Owens 
Plannin!;l/Zonin!:l: 
PCCh Ralph Poore 
Public Safety: 
FC John Coleman 
Public Works/Utilities : 
Phone 6 1 5--869-3860 
Elec . 1 0/ 8 2  
Atty James D .  Estep , J r . *  626-3525 Sans Charles H .  Miller 
CR-Jg Bob Owens 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 7 7 ,  Tazewell 37879 
TOWN OF DANDRIDGE ( P .  O .  Box 1 ,  37725)  
Jefferson - E - 1 , 383 
SS Sam Bowman 
Meet ing 1st  Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at Town Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governin!:l 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Everett Gant te 
L .  c. Batson 
Harold Dockery 
Roy Brown 
Dennis Romines 
Kenneth Scott 
Gale Hobbs 
Administ ration: 
Atty William H .  Goddard 
Atty A. Benjamin Strand , J r .  
CR-Jg Jason Hiller 
Lib Billie Jean Chambers 
Codes Enforcement : 
BI  Harold Edmonds 
Plannin!;l/Zonin!:l: 
PCCh Bill S t ipes 
Public Safety: 
CD Herbert Norton 
FC 
Public 
SS 
wws 
27 
Garland McCoig 
Works / Utilities : 
Roy Brown 
Herbert Norton 
Phone 6 1 5--397-7 420 
Ele c .  5/84 
CITY OF DAYTON ( P .  O .  Box 2 2 6 ,  3 7 32 1 )  
Rhea - E - 6 , 054 
Meet ing 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Municipal Bld g .  
Offices closed all day Saturday a l l  year 
Governing Body : Administration: 
Mayor Wendell Brown Atty Jim McKenzie* 
V-May Bobby V incent CR-Jg Victor F .  Welch 
Coun Bill Pegra\Jl Mgr Jim Smith 
Coun Sam Swafford ScS Bill Case 
Coun Jerry Young Public Safety: 
FC Jack Arnold 
PC Jack Carothers 
Public Works/Utilities : 
EMgr Paul Hill 
*Addres s :  404 N .  Market 
TOWN OF DECATUR ( P .  O .  Box 188,  37322) 
Meigs - E - 1 , 19 1  
Meet ing 2nd Tuesday each month, 7 : 0 0  p . m . , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
William M .  Buchanan 
Charles E .  Rockholt 
James Jones 
Roger Cass 
Edward Lee Jennings 
J. Donald Jackson 
W .  T .  Petitt 
*Addres s :  P .  O. Box 749,  Athens 37303 
Administration: 
Atty James Watson* 
CR John Marchi 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
PWD 
John Marchi 
Safety : 
Gene Wade 
Jackie Melton 
Works/Utilities : 
Ben Wade 
TOWN OF DECATURVILLE ( P .  O .  Box 1 5 9 ,  38329) 
Decatur - W - 1 , 004 
Meet lng 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor Bennie Yarbro 
Ald James England 
Planning/Zoning: 
PCCh Bennie Yarbro 
Public Safety : 
Phone 6 1 5--775- 1 8 1 7  
Elec . 4/85 
77  5- 1377 
7 7 5-2525 
7 7 5-387 6 
Phone 6 1 5--334-57 1 6  
Elec . 4/83 
Phone 901--852-2034 
Elec. 12/84 
Ald A. F. Hardin FC William MacPetterson 
Ald Don Davis 
Ald Steve Weatherford 
Ald Gerald Buchanan 
Ald Larry Parrish 
Administration:  
Atty James N .  Smith 
CR Ruth Maness 
Jg Benny Yarbro 
PC A. B. Millican 
Public Works/Utilities : 
WWS Lays Broadway 
28 
• 
TOWN OF DECHERD ( P .  O.  Box 488 , 37324) 
Franklin - M - 2 , 233 
Meet lng 2nd tlonday each month, 7 :  00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : 
t1ayor Millard Shelley 
V-May Don \larren 
Ald H. L .  Davidson 
Ald Michael Dendy 
Ald t1rs . Shirley Dunn 
Administration: 
Atty Lynch & Lynch* 
CR-CDC-Jg Kenneth C .  Layman, 
Clk-Lib Patricia Wilcox 
HAD Franklin Crownover 
J r .  
Codes Enforcement : 
Bl-Pl T .  C .  Harrell 
Finance : 
F inD Michael Dendy 
Planning/Zoning: 
PCCh Don Gipson 
Public Safety:  
FC Wayne Elliott 
PC Beamon Dendy 
PSD Millard Shelley 
Public Works/Utilities : 
wws uale Elliott 
*Addres s :  1 5  South College S tree t ,  Winches ter 37393 
TOWN OF DENMARK (P, O. Box 24,  383 9 1 )  
Madison - W - 5 1  
Meetings as necessary at Harde e '  s Store 
Governing Body : 
Mayor Robe rt Hardee 
Ald s .  A. Carter 
Adminis tration : 
CR Will A. Hardee 
CITY OF DICKSON ( 202 South Main Stree t ,  37055) 
Dickson - M - 7 , 040 
Meeting -1s t  t_fo_n_d
�
a-y_e_a_c_h __ m_o_n_t_h_,�7 : 00 p . m. , -�t Municipal -Bldg. 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Hay or 
v-�1ay 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Dan Buckner 
David Shepard 
Ralph Sullivan 
Ted Bruce 
William Gilmore 
Coun Ray Brazzell 
Coun Torn Waychof f  
Coun Robert Blue 
Coun Richard Arnold 
Administration: 
Atty Robert L .  Lit t leton 
CR Mrs . Peggy Hasan 
Jg Charles Seay 
Lib Mrs . James Grant 
PD Eddie Gray 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Buford L ,  Reed 
HI Gray Cavender 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
E}'lgr 
GMgr 
SS 
s ss-wws 
29 
Mrs . Sue Lyle 
Safety : 
Virgil Beller 
Clayton Brazzell 
John Bagget t  
Works / Utilities : 
Ernest Brown 
Robert Durham 
Henry Garrett 
Larry Gardner 
Phone 6 1 5--967-5 1 8 1  
Elec . 6/83 
967-5067 
967-6233 
967-6330 
967-530 1  
Phone 90 1--424-4265 
Elec . 
Phone 6 1 5--446-5101 
Elec . 9/83 
CITY OF DAYTON ( P .  O .  Box 2 2 6 ,  3 7 32 1 )  
Rhea - E - 6 , 054 
Meet ing 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Municipal Bld g .  
Offices closed all day Saturday a l l  year 
Governing Body : Administration: 
Mayor Wendell Brown Atty Jim McKenzie* 
V-May Bobby V incent CR-Jg Victor F .  Welch 
Coun Bill Pegra\Jl Mgr Jim Smith 
Coun Sam Swafford ScS Bill Case 
Coun Jerry Young Public Safety: 
FC Jack Arnold 
PC Jack Carothers 
Public Works/Utilities : 
EMgr Paul Hill 
*Addres s :  404 N .  Market 
TOWN OF DECATUR ( P .  O .  Box 188,  37322) 
Meigs - E - 1 , 19 1  
Meet ing 2nd Tuesday each month, 7 : 0 0  p . m . , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
William M .  Buchanan 
Charles E .  Rockholt 
James Jones 
Roger Cass 
Edward Lee Jennings 
J. Donald Jackson 
W .  T .  Petitt 
*Addres s :  P .  O. Box 749,  Athens 37303 
Administration: 
Atty James Watson* 
CR John Marchi 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
PWD 
John Marchi 
Safety : 
Gene Wade 
Jackie Melton 
Works/Utilities : 
Ben Wade 
TOWN OF DECATURVILLE ( P .  O .  Box 1 5 9 ,  38329) 
Decatur - W - 1 , 004 
Meet lng 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor Bennie Yarbro 
Ald James England 
Planning/Zoning: 
PCCh Bennie Yarbro 
Public Safety : 
Phone 6 1 5--775- 1 8 1 7  
Elec . 4/85 
77  5- 1377 
7 7 5-2525 
7 7 5-387 6 
Phone 6 1 5--334-57 1 6  
Elec . 4/83 
Phone 901--852-2034 
Elec. 12/84 
Ald A. F. Hardin FC William MacPetterson 
Ald Don Davis 
Ald Steve Weatherford 
Ald Gerald Buchanan 
Ald Larry Parrish 
Administration:  
Atty James N .  Smith 
CR Ruth Maness 
Jg Benny Yarbro 
PC A. B. Millican 
Public Works/Utilities : 
WWS Lays Broadway 
28 
• 
TOWN OF DECHERD ( P .  O.  Box 488 , 37324) 
Franklin - M - 2 , 233 
Meet lng 2nd tlonday each month, 7 :  00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : 
t1ayor Millard Shelley 
V-May Don \larren 
Ald H. L .  Davidson 
Ald Michael Dendy 
Ald t1rs . Shirley Dunn 
Administration: 
Atty Lynch & Lynch* 
CR-CDC-Jg Kenneth C .  Layman, 
Clk-Lib Patricia Wilcox 
HAD Franklin Crownover 
J r .  
Codes Enforcement : 
Bl-Pl T .  C .  Harrell 
Finance : 
F inD Michael Dendy 
Planning/Zoning: 
PCCh Don Gipson 
Public Safety:  
FC Wayne Elliott 
PC Beamon Dendy 
PSD Millard Shelley 
Public Works/Utilities : 
wws uale Elliott 
*Addres s :  1 5  South College S tree t ,  Winches ter 37393 
TOWN OF DENMARK (P, O. Box 24,  383 9 1 )  
Madison - W - 5 1  
Meetings as necessary at Harde e '  s Store 
Governing Body : 
Mayor Robe rt Hardee 
Ald s .  A. Carter 
Adminis tration : 
CR Will A. Hardee 
CITY OF DICKSON ( 202 South Main Stree t ,  37055) 
Dickson - M - 7 , 040 
Meeting -1s t  t_fo_n_d
�
a-y_e_a_c_h __ m_o_n_t_h_,�7 : 00 p . m. , -�t Municipal -Bldg. 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Hay or 
v-�1ay 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Dan Buckner 
David Shepard 
Ralph Sullivan 
Ted Bruce 
William Gilmore 
Coun Ray Brazzell 
Coun Torn Waychof f  
Coun Robert Blue 
Coun Richard Arnold 
Administration: 
Atty Robert L .  Lit t leton 
CR Mrs . Peggy Hasan 
Jg Charles Seay 
Lib Mrs . James Grant 
PD Eddie Gray 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Buford L ,  Reed 
HI Gray Cavender 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
E}'lgr 
GMgr 
SS 
s ss-wws 
29 
Mrs . Sue Lyle 
Safety : 
Virgil Beller 
Clayton Brazzell 
John Bagget t  
Works / Utilities : 
Ernest Brown 
Robert Durham 
Henry Garrett 
Larry Gardner 
Phone 6 1 5--967-5 1 8 1  
Elec . 6/83 
967-5067 
967-6233 
967-6330 
967-530 1  
Phone 90 1--424-4265 
Elec . 
Phone 6 1 5--446-5101 
Elec . 9/83 
C ITY OF DOVER ( P .  O .  Box 3 3 ,  37058) Phone 6 1 5--232-5907 
Ele c .  Stewart - M - 1 , 237 
Meeting 2nd Monday each month, 6 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
B�: 
Ray Sexton 
Ms. Marie Wallace 
Paul Berry 
Jimmy Scurlock 
Eugene G ibbs 
TOWN OF DOWELLTOWN ( P .  0. Box 100,  37059) 
Administration : 
Atty W .  D .  Howell 
CR Faye Dennis 
Pu bli,c Safety: 
FC Edward Hester 
Public Works/Utilities : 
SSS Alvin E .  Crutcher 
SS-WWS Dalton Bagwell 
Phone 6 1 5--536-5997 
Elec. DeKalb - M - 341 
Meeting 1st t-londay each month, 7 : 30 p .m. ; at Community Center 
Govern in� Bod;t: Administration: 
Mayor Eldred L .  Fish CR Mrs . Ruth T .  White 
Ald Glen A. Coffee Finance : 
Ald Vann Woodside Tr t-1rs .  Ruth T .  White 
Ald Emme tt Hancock Public Safet;t: 
Ald Eddie Grips CD Carl Boyd Banks 
Ald Virgle Taylor Public Works / Utilities : 
Sans J .  c. Byford 
wws Kenneth Clayton 
TOWN OF DOYLE ( P .  O. Box 2 6 ,  38559) Phone 6 1 5--657-2 1 2 6  
Elec. 6/83 White - M - 344 
Meeting 1 s t  Thursday each month, 6 : 00 at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Robert Hutching s ·  
Ray Carter 
Bruce Shannon 
Ches ter Miller 
Ernestine Fults 
Ray Watson 
Ardward Redmond 
Administration : 
CR Pruna Miller 
30 
TOWN OF DRESDEN ( 1 1 7  West Main Stree t ,  38225) Phone 901--364-2270 
Elec . 6/83 Weakley - W - 2 , 493 
Meeting 1st Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor Allen Strawbridge , 
V-Hay Hike Pentecost 
Ald L .  C. Crews 
Ald Richard Shannon 
Ald Keith Hardman 
Ald Tommy }!oore 
Ald Joyce Hurt 
Administration: 
Atty David Wells 
Clk Brenda Scearce 
CR Virginia Elliot t 
J r .  
CITY O F  DUCKTOWN ( City Hal l ,  37326)  
Polk - E - 583 
Codes Enforcement : 
Bl Herbert King 
Public Safety : 
FC E .  L.  Call 
PC Lowell Moubray 
Public Works/Ut i lities : 
SS Richard Cooper 
WWS Larry Moody 
364-2255 
364-3336 
Phone 6 1 5--496-3341 
Elec . 1 2/84 
Meeting 1st Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Gove r,-'-n"'i"-n_..g�B""o"'d,_y: 
l1ayor u .  H .  Taylo r ,  J r .  
Comm Ted Jones 
Comm Charlie Runion 
CITY OF DUNLAP (P.  O. Box 546, 37327)  
Sequatchie M - 3 , 681 
Meeting 1st Thursday each month, 7 : 00 
Offices closed Saturday af ternoon all 
Governing 
l1ayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Danny Wallace 
Dr . R. D. Shepherd 
Mrs . Jeanette Gibbs 
Comm Larry W.  Hixson 
Comm Buddy Finley 
Administration: 
Atty Steve Greer 
CR Larry W.  Hixson 
Lib Miss Betty Worley 
Administration: 
CR Jan Russell 
Public Safet y :  
PC Kenneth Cheatham 
Sans Ulyss Mashover 
llWS J .  G .  Hughes 
Phone 6 1 5--949-2 1 1 5  
p . m. , at City Hall 
year 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
PWD 
3 1  
Larry w .  Hixson 
Safety : 
Raymond Walker 
Wayne Brans tetter 
Works /Utilities : 
Roberson Hobbs 
Elec. 5/83 
C ITY OF DOVER ( P .  O .  Box 3 3 ,  37058) Phone 6 1 5--232-5907 
Ele c .  Stewart - M - 1 , 237 
Meeting 2nd Monday each month, 6 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
B�: 
Ray Sexton 
Ms. Marie Wallace 
Paul Berry 
Jimmy Scurlock 
Eugene G ibbs 
TOWN OF DOWELLTOWN ( P .  0. Box 100,  37059) 
Administration : 
Atty W .  D .  Howell 
CR Faye Dennis 
Pu bli,c Safety: 
FC Edward Hester 
Public Works/Utilities : 
SSS Alvin E .  Crutcher 
SS-WWS Dalton Bagwell 
Phone 6 1 5--536-5997 
Elec. DeKalb - M - 341 
Meeting 1st t-londay each month, 7 : 30 p .m. ; at Community Center 
Govern in� Bod;t: Administration: 
Mayor Eldred L .  Fish CR Mrs . Ruth T .  White 
Ald Glen A. Coffee Finance : 
Ald Vann Woodside Tr t-1rs .  Ruth T .  White 
Ald Emme tt Hancock Public Safet;t: 
Ald Eddie Grips CD Carl Boyd Banks 
Ald Virgle Taylor Public Works / Utilities : 
Sans J .  c. Byford 
wws Kenneth Clayton 
TOWN OF DOYLE ( P .  O. Box 2 6 ,  38559) Phone 6 1 5--657-2 1 2 6  
Elec. 6/83 White - M - 344 
Meeting 1 s t  Thursday each month, 6 : 00 at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Robert Hutching s ·  
Ray Carter 
Bruce Shannon 
Ches ter Miller 
Ernestine Fults 
Ray Watson 
Ardward Redmond 
Administration : 
CR Pruna Miller 
30 
TOWN OF DRESDEN ( 1 1 7  West Main Stree t ,  38225) Phone 901--364-2270 
Elec . 6/83 Weakley - W - 2 , 493 
Meeting 1st Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : 
Mayor Allen Strawbridge , 
V-Hay Hike Pentecost 
Ald L .  C. Crews 
Ald Richard Shannon 
Ald Keith Hardman 
Ald Tommy }!oore 
Ald Joyce Hurt 
Administration: 
Atty David Wells 
Clk Brenda Scearce 
CR Virginia Elliot t 
J r .  
CITY O F  DUCKTOWN ( City Hal l ,  37326)  
Polk - E - 583 
Codes Enforcement : 
Bl Herbert King 
Public Safety : 
FC E .  L.  Call 
PC Lowell Moubray 
Public Works/Ut i lities : 
SS Richard Cooper 
WWS Larry Moody 
364-2255 
364-3336 
Phone 6 1 5--496-3341 
Elec . 1 2/84 
Meeting 1st Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Gove r,-'-n"'i"-n_..g�B""o"'d,_y: 
l1ayor u .  H .  Taylo r ,  J r .  
Comm Ted Jones 
Comm Charlie Runion 
CITY OF DUNLAP (P.  O. Box 546, 37327)  
Sequatchie M - 3 , 681 
Meeting 1st Thursday each month, 7 : 00 
Offices closed Saturday af ternoon all 
Governing 
l1ayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Danny Wallace 
Dr . R. D. Shepherd 
Mrs . Jeanette Gibbs 
Comm Larry W.  Hixson 
Comm Buddy Finley 
Administration: 
Atty Steve Greer 
CR Larry W.  Hixson 
Lib Miss Betty Worley 
Administration: 
CR Jan Russell 
Public Safet y :  
PC Kenneth Cheatham 
Sans Ulyss Mashover 
llWS J .  G .  Hughes 
Phone 6 1 5--949-2 1 1 5  
p . m. , at City Hall 
year 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
PWD 
3 1  
Larry w .  Hixson 
Safety : 
Raymond Walker 
Wayne Brans tetter 
Works /Utilities : 
Roberson Hobbs 
Elec. 5/83 
CITY OF DYER ( 1 23 E .  Maple Stree t ,  38330) 
Gibson - W 2 , 41 9  
Hee t i ng 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , a t  City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bod�: Administration: 
Mayor Dr.  David Robinson Atty Jerry Maxwell 
Ald Wi lson Fesmire CR Kenneth McEwen 
Ald Georgia Ellis Planning/Zoning: 
Ald Billy Jones PCCh Douglas Duncan 
Ald Horace �1cEwen Public Safe ti: 
Phone 901--692-3767 
Elec . 6/83 
692-37 61  
Ald James Barro-n FC Carmon Lannom, Jr . 692-33 1 3  
Ald J .  w. Edwards 
Ald Mike Nicholson 
Ald Billy Bogle 
CITY OF DYERSBURG ( P .  O .  Box 1 0 ,  38024) 
Dyer - W - 15, 856 
PC Neely Richards 
Public Works/Utilities : 
SS Bobby Landrum 692-3903 
1111s Rex l1ercer 
Phone 901--285-2642 
Elec. 1 1 /83 
Meetings 1st & 3 rd Mo1-;-day -each month, 7 : 00 p .m. , 
Offices closed all day Saturday all year 
at Electric System Bldg. 
Governing 
iv1ayor 
Ald 
Ald 
Ald 
B�: 
Bill Revell 
James Lee 
Codes Enforcement : 
BI James Lewis 
Finance : 
Tr W .  C. Moore 
Planning/Zoning: 
Ald 
Bobby Viar 
Charles McCreight 
!lob Dean PCCh Vincent P .  O ' Brien 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bob Kirk 
Howard Guthrie 
David Brown 
Kenneth Westbrook 
Administration: 
Atty Lawson & Riley 
CR-Sl!O Van Williams 
Jg Charles Agee 
Lib Mrs .  Frank B. Craddock 
PD James E .  Johnson 
ScS Sam Reed 
CITY OF EAGLEVILLE ( P .  O .  Box 68,  37060) 
Rutherford - M - 444 
Public. Safety: 
CD-PC Bobby Williamson 
FC Billy Taylor 
Public Works / Utilities : 
EMgr J .  P .  Crawford 
Eng Buddy Petty 
PWD-SSS Marion Long 
Meet ing 4th Monday each month , 7 : 30 p . rn. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Lanny Turner 
Don \li lson 
Terry Cunningham 
Frank Brent 
Jesse Tate, J r .  
Harold Vincion 
Jack �lcCall 
Administration: 
Atty Thomas L .  Reed , 
CR Linda V.incion 
Jg John P i t tard 
Public Safety : 
FC Randall Lamb 
PC Jim Reeves 
Public Works/Utilities : 
WWS Randal l  Lamb 
*Addre s s :  1 1 7  East Main Stree t,  Murfreesboro 
32 
Phone 6 1 5--274-6992 
Elec. 
Jr . *  
• 
• 
• 
• 
CITY OF EAST RIDGE ( 1 501 Tombras Avenue , 3 7 4 1 2 )  Phone 6 1 5--867-77 1 1  
Hamilton - E - 2 1 , 236 Elec . 4/83 
Meet ings 2nd Thursday, 7 : 30 p . m. & 4th Thursday, 5 : 30 p .m. each 
Offices closed all day Saturday all year 
month at City Hall 
Governing Body : Codes Enforcement : 
Mayor Brad Smith Bl-Pl Ray Hudgins 
V-May L .  B .  Hadden Finance : 
Comm Fred A .  Pruett Tr Headrick Witt 
Comm Headrick Wit t  Public Safety : 
Comm Charlie Gass FC Ralph Pendergrass 894-7 2 5 1  
Administration: PC Jerry McCullough 
Atty Bill Fos ter 226- 1 1 4 1  Public Works/Utilities : 
Clk Headrick Witt SS  Newt Gattis 
Jg William Luther 7 56-5033 SSS Ben Hiller 
Mgr-SHO David Mays PC Jerry t1cCullough 
TOWN OF EASTVIEW (Ronte 2 ,  Ramer 38367 ) 
McNairy - W - 552 
Meeting 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Communi ty Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
John Weeks 
Terry Pearson 
Billy Hunter 
Gary Smith 
Alfred Tackett 
Mary Gilmore 
Administration : 
Atty Earl Deusner 
CR-Tr Emodene H .  Smith 
CITY OF ELIZABETHTON ( P .  O .  Box 1 8 9 ,  37643-0 1 8 9 )  
Carter - E - 1 2 , 460 
892-8815 
892-3 169 
867-3 7 1 7  
Phone 901--645-5090 
Elec . 
Phone 6 1 5--543-3551 
Elec. 9/85 
l1eet ings 2nd & 4th Thursday each month, 7 : 00 p . m. , 
Offices closed all day Saturday all year 
at Municipal Bldg. 
Governing 
Mayor 
V-f1ay 
Coun 
Bod y :  
G .  Richard Sharpin, 
Carol Dugger 
B .  Manta Clark 
Coun Lee Haupin 
Coun Ed Woodruff 
Coun J .  3 .  Shepherd 
Coun John Hughes 
Administration: 
Atty John W. Walton* 
CDC Robert Y .  Oaks 
HAD Ron Scalf 
Jg Lewis Merryman** 
Lib Joyce Hawthorne 
Mgr Thomas Hord 
ScS Dr. Roy Ellis 
*Addres s :  
**Address :  
306 Third S t reet 
1 06 East H Street 
J r .  
Codes Enforcement :  
BI James Nidiffer 
FinD Jasper Williams 
Planning/Zoning: 
PCCh David Ornduff 
Public Safet y :  
FC Bill Carter 
PC Harry Nave 
Public Works/Utilities : 
El1gr Frank Curde 
PWD Lynn Pat illo 
SS Robert Bowers 
S&S-WWS John R.  Campbell 
33 
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32 
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Elec. 
Jr . *  
• 
• 
• 
• 
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Atty Earl Deusner 
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CITY OF ELIZABETHTON ( P .  O .  Box 1 8 9 ,  37643-0 1 8 9 )  
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892-3 169 
867-3 7 1 7  
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Elec. 9/85 
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Offices closed all day Saturday all year 
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Mayor 
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Carol Dugger 
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J r .  
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FC Bill Carter 
PC Harry Nave 
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El1gr Frank Curde 
PWD Lynn Pat illo 
SS Robert Bowers 
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33 
TOWN OF ELKTON ( 1 10 Main Street ,  38455) 
Giles - M - 5 0 
· ----
Meet ing 1 s t  Monday each month, 6 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!j Body : 
Mayor Billy �/are 
V-May Wayne Daly 
Ald Joe Eagin 
Ald Bill Cary 
Ald Vivian Roland 
Ald Sam Turner 
Administration : 
Atty Joe Fowlkes* 
CR Charlotte Bondurant 
Jg Jerry Wallace 
*Address : Pulaski,  Tennessee 38478 
TOWN OF ENGLEWOOD ( P .  O .  Box 150, 37329) 
Public Safety: 
FC Jimmy Thompson 
PC Reedie Mitchell 
Public Works /Utilities : 
SS !lilly Roland 
McMinn - E -
_
1"-''-'8:...4:..:0�---· 
Meeting 2nd Monday each month ,  7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Body: Planning/Zoning: 
PCCh Jess Rogers 
Public Safety: 
Phone 61 5--468-2506 
Elec . 6/84 
Phone 6 1 5--887-7224 
Elec.  1 2 / 8 2  
887-7200 
Mayor 
Comm 
Comtn 
Com111 
Freddie Phillips 
Robe rt H .  Middleton 
firs • .Jeanne Nichols CD-FC E .  \fayne Williams 
Ivins f.1art in 
Comtn Lester t·lartin 
Administration: 
CR-Jg Carolyn Goodin 
PC Erskin Long 
Public Works/Utilities : 
sss-wws-
UMgr C .  A. Goodin 
TOWN OF ENVILLE ( P .  O .  Box 147 , 38332) :..::..: .::..::.!--_______ _ 
Chester & McNairy - W - 287 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addre s s :  
Body: 
Lynn Canaday 
O .  H. Phillips 
.Jane Carroll 
Orvil Doss 
Addie Hay Campbell 
Eugene Crowe 
104 Crook Street, Henderson 
Administration: 
Atty Willard Smith* 
CR Louise Patrick 
38340 
34 
Phone 901--688-5334 
Elec. 8/84 
CITY OF ERIN ( P .  O. Box 270, 3706 1 )  
Phone 6 1 5--289-4108 
Houston - M - 1 , 6 14 
Meeting 1st  Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
.Jim Kuykendall 
Hugh Hetcalf 
lli 11 Meacham 
Betsy Ligon 
Arkley Elliott 
Webb Mitchum 
Lorraine Robin 
I .  o .  Le\iis 
Ralph Largent 
*Address : Public Square 
Administration : 
Atty w .  c .  Knot t ,  Jr . *  
CR Mrs . Nelma Sykes 
Jg Roland Roby 
PD Frances Tho1nas 
SHO Linda Bratschi 
Codes Enforcement : 
Bl 
Public 
FC 
PC 
Public 
SSS 
ss-wws-
Tom Perry 
Safety : 
David Hardin 
Clarence Art is 
Works/Utilities : 
Phillip Bagget t  
UMgr Frank Stavely 
Elec . 8/84 
CITY OF ERWIN ( P .  O .  Box 59,  37 650) Phone 6 1 5--743-6231 
Unicoi - E - 4 , 7 39 
Meetings 2nd & 4th Monday each month, 6 : 30 p .m. , 
Of fices closed Wednesday af ternoons all year 
at Municipal Bldg . 
Governing 
Mayor 
v-:-1ay 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Dr . L. D. Mul l ins 
Harvey Gage 
Cr es ton Fowler 
ll. J .  Moore 
Pat L .  Curt is 
Dallas R. Jones 
Administration : 
Atty Robe rt Stromberg 
CR Joe E .  Frazier 
HAD Joe Hendren 
Planning/Zoning: 
PCCh Virgil Moore 
Public Safety:  
FC Harold Higginbotham 
PC Bill Bogart 
Public Works /Utilities : 
EMgr-WWS Howard C .  Brown 
GMgr Frank Hughes 
Elec.  6/83 
TOWN OF ESTILL SPRINGS ( P .  O. Drawer 100, 37 330) Phone 6 1 5--649-5188 
Franklin - M - 1 324 
Meeting 1st Thursday each month ,  7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Howard Delloard 
Grady Powers 
Earl Starnes 
M. L. Wright 
Charles Abbot t  
Administration: 
CR-Jg Mrs . Judy Wimley 
PD Grady Powers 
Finance : 
F inD Charles Abbott 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Jones 
Public Safety : 
CD-FC Ray Van Fossen 
PC Dennis Young 
Public Works /Utilities : 
SanS-WWS Newman Chitwood 
SS Earl S tarnes 
35 
Elec . 1 0/ 8 2  
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_
1"-''-'8:...4:..:0�---· 
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35 
Elec . 1 0/ 8 2  
. .  ------------------------------------------
Phone 6 1 5--966-�� 
Elec . 4/83 
TOWN OF ETHRIDGE ( P .  O. Box 43, 38456) Phone 6 1 5--829-2150 
Lawrence - M - 548 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Edward B .  Keeter 
D .  G, Venable 
Rufus Cook 
Administration : 
Atty David Comer* 
CR Mrs . James Thomason 
Mgr Kenneth Jones 
*Address : 2 1 2  W, Gaines Stree t,  Lawrenceburg 38464 
Elec . 5/83 
CITY OF ETOWAH ( P ,  0, Box 390, 3733 1 )  Phone 6 1 5--263-2102 
McMinn - E - 3 , 758 
Meetings 2nd & 4th Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Mayor ' s  Office 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor James Cant rell 
V-May Edythe V .  Burgess 
Comm Harold R .  Cox 
Comm Clyde Lewis 
Comm M.  L .  Stone 
Administration: 263-2023 
Atty Ms. Perla I .  Periut* 
Codnr Adele H .  Lattimore 
CR Dan Ivins 
Lib Mary Frances Holsclaw 
ScS Michael Reeve s ,  Sr. 
PD Harold R.  Cox 
*Addres s :  720 Tennessee Avenue 
Codes Enforcement : 
BI J ,  Paul Wiley, Sr.  
Planning/Zoning: 
PCCh Col. E. E. Eledge 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
UM gr 
Safety: 
Harold R. Cox 
Johnny Witt 
George Jorgenson 
Works /Utilities : 
Paul S itz ler 
Elec . 12/82 
263-2690 
263-7362 
263-944 1 
CITY OF FAIRVIEW ( P .  O .  Box 6 9 ,  37062) Phone 6 1 5--799-2484 
Williamson - M - 3 , 648 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Richard Fann 
Lawrence Nave 
J .  T. King 
Comm Howard Mangrum 
Comm Loyd Yeargan 
Administration : 
Atty James P eterson* 
Codes Enforcement : 
BI c. M. Daugherty 
Planning/Zoning: 
PCCh 
Public Safety: 
FC John Stark 
PC 
Public 
Robe rt Odom 
Works/Utilities : 
Elec . 
Clk Marcella Robe rts wws Mrs .  Irvine Cunningham 
CR Mrs . Kathleen Daugherty 
Jg Clyde Gay, Jr.  
Mgr W .  L .  Rainey 
*Addres s :  Public Square, Franklin 37 064 
36 
TOWN OF FARRAGUT ( P .  O. Box 22190,  37922) 
Knox - E - 6 , 355 
Meet ings 2nd & 4th Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed Friday af ternoons and all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Robert H .  Leonard 
V-May Mrs .  Marianne McGill 
Ald Elizabeth Dick 
Ald Ronald S imandl 
Ald W. E. Ford, III 
Administration: 
Admr Jack S ,  Hamlett 
Atty David E .  Rodgers 
CR Mrs .  Mary Koepp 
Jg Richard HcConnell 
Lib Ms . Sheely Jarnigan 
CITY OF FAYETTEVILLE ( P .  O.  Box 1 3 ,  37334) 
Lincoln - M - 7 , 559 
Codes Enforcement : 
BI Douglas D ,  Hill 
Planning/Zoning: 
PCCh Michael G .  Carle 
PZD Ron Mart in 
Public Works/Utilitie s :  
Eng William Maney 
Meeting 2nd Tuesday each month , 4 : 30 p .m. , at Municipal Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Aubrey Anderson 
Harold Patr.ick 
Joe Faison 
Codes Enforcement :  
CEO �orace Thompson 
Public Safety: 
CD Roy Kite 
FC Robert Strope 
PC V. D. Warren 
Public Works/Ut ilities : 
Phone 6 1 5--433-6154 
Elec . 10/82 
Mayor 
v-�!ay 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
William Hatcher 
John Underwood, Jr.  
Lloyd Lawson 
William Jones EMgr William E .  Laughlin 
Admini s tration: 
Atty Thomas 0 ,  Bagley* 
CDC John B. Crowley, Jr,  
Clk-Sl!O Terry L .  Bedwell 
CR-Jg James Thompson 
PA Lynn Wampler 
ScS Ernest Newman 
*Address : P ,  O .  Drawer 428 
CITY OF F INGER ( P .  O. Box 9 8 ,  38334) 
McNairy - W - 245 
GMgr Kelly Pittenger 
PWD Lynn Wampler 
SS Bob Johnson 
WWS Larry Eddins 
Meeting 1 s t  Honday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Lloyd Harris 
Aaron Gilchrist 
James McKenzie 
Kenneth Hutcherson 
Jimmy Naylor 
Della P lunk 
Billy Strain 
Administration: 
Atty Joe Hailey 
37 
Phone 901--934-4627 
Elec. 9/82 
. .  ------------------------------------------
Phone 6 1 5--966-�� 
Elec . 4/83 
TOWN OF ETHRIDGE ( P .  O. Box 43, 38456) Phone 6 1 5--829-2150 
Lawrence - M - 548 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Edward B .  Keeter 
D .  G, Venable 
Rufus Cook 
Administration : 
Atty David Comer* 
CR Mrs . James Thomason 
Mgr Kenneth Jones 
*Address : 2 1 2  W, Gaines Stree t,  Lawrenceburg 38464 
Elec . 5/83 
CITY OF ETOWAH ( P ,  0, Box 390, 3733 1 )  Phone 6 1 5--263-2102 
McMinn - E - 3 , 758 
Meetings 2nd & 4th Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Mayor ' s  Office 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor James Cant rell 
V-May Edythe V .  Burgess 
Comm Harold R .  Cox 
Comm Clyde Lewis 
Comm M.  L .  Stone 
Administration: 263-2023 
Atty Ms. Perla I .  Periut* 
Codnr Adele H .  Lattimore 
CR Dan Ivins 
Lib Mary Frances Holsclaw 
ScS Michael Reeve s ,  Sr. 
PD Harold R.  Cox 
*Addres s :  720 Tennessee Avenue 
Codes Enforcement : 
BI J ,  Paul Wiley, Sr.  
Planning/Zoning: 
PCCh Col. E. E. Eledge 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
UM gr 
Safety: 
Harold R. Cox 
Johnny Witt 
George Jorgenson 
Works /Utilities : 
Paul S itz ler 
Elec . 12/82 
263-2690 
263-7362 
263-944 1 
CITY OF FAIRVIEW ( P .  O .  Box 6 9 ,  37062) Phone 6 1 5--799-2484 
Williamson - M - 3 , 648 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Richard Fann 
Lawrence Nave 
J .  T. King 
Comm Howard Mangrum 
Comm Loyd Yeargan 
Administration : 
Atty James P eterson* 
Codes Enforcement : 
BI c. M. Daugherty 
Planning/Zoning: 
PCCh 
Public Safety: 
FC John Stark 
PC 
Public 
Robe rt Odom 
Works/Utilities : 
Elec . 
Clk Marcella Robe rts wws Mrs .  Irvine Cunningham 
CR Mrs . Kathleen Daugherty 
Jg Clyde Gay, Jr.  
Mgr W .  L .  Rainey 
*Addres s :  Public Square, Franklin 37 064 
36 
TOWN OF FARRAGUT ( P .  O. Box 22190,  37922) 
Knox - E - 6 , 355 
Meet ings 2nd & 4th Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed Friday af ternoons and all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Robert H .  Leonard 
V-May Mrs .  Marianne McGill 
Ald Elizabeth Dick 
Ald Ronald S imandl 
Ald W. E. Ford, III 
Administration: 
Admr Jack S ,  Hamlett 
Atty David E .  Rodgers 
CR Mrs .  Mary Koepp 
Jg Richard HcConnell 
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CITY OF FAYETTEVILLE ( P .  O.  Box 1 3 ,  37334) 
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Codes Enforcement : 
BI Douglas D ,  Hill 
Planning/Zoning: 
PCCh Michael G .  Carle 
PZD Ron Mart in 
Public Works/Utilitie s :  
Eng William Maney 
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Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Aubrey Anderson 
Harold Patr.ick 
Joe Faison 
Codes Enforcement :  
CEO �orace Thompson 
Public Safety: 
CD Roy Kite 
FC Robert Strope 
PC V. D. Warren 
Public Works/Ut ilities : 
Phone 6 1 5--433-6154 
Elec . 10/82 
Mayor 
v-�!ay 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
William Hatcher 
John Underwood, Jr.  
Lloyd Lawson 
William Jones EMgr William E .  Laughlin 
Admini s tration: 
Atty Thomas 0 ,  Bagley* 
CDC John B. Crowley, Jr,  
Clk-Sl!O Terry L .  Bedwell 
CR-Jg James Thompson 
PA Lynn Wampler 
ScS Ernest Newman 
*Address : P ,  O .  Drawer 428 
CITY OF F INGER ( P .  O. Box 9 8 ,  38334) 
McNairy - W - 245 
GMgr Kelly Pittenger 
PWD Lynn Wampler 
SS Bob Johnson 
WWS Larry Eddins 
Meeting 1 s t  Honday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Lloyd Harris 
Aaron Gilchrist 
James McKenzie 
Kenneth Hutcherson 
Jimmy Naylor 
Della P lunk 
Billy Strain 
Administration: 
Atty Joe Hailey 
37 
Phone 901--934-4627 
Elec. 9/82 
CITY OF FOREST HILLS (4012 Hillsboro Road , Nashville 37215)  
Phone 6 1 5--383-8447 
Davidson - M - 4 , 5 1 6  
Meeting 2nd Thursday each month, 5 : 00 p . ra. , a t  City Office 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!I Bodl: Adminis t ration: 
Norvell Atty John M. Grissim* Mayor Richard 
V-M.ay Larry Thomas CR-Mgr Mrs . Julia E .  Baker 
Com  Walter Sullivan Plannin8/Zonin!I: 
PCCh Charles A. Yancy 
Public Safetl: 
CD Charles A. Yancy 
*Addres s :  1400 American Trus t Bldg . , Nashville 37201 
Elec. 2/83 
CITY OF FRANKLIN (P.  O .  Box 305, 37064) Phone 6 1 5--794-4572 
Williamson - M - 1 3 ,  183 
Meet ing 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing Bodl: 
Mayor Jeff Bethurum 
Ald William T .  :1cMillen 
Ald Sam Ragsdale 
Ald Harold Jackson 
Ald Gene Williams 
Ald \lade Sledge 
Ald Pete Gunnell 
Ald W. S. Murray 
Ald Mrs .  James Campbell 
Administration: 
Atty .James G .  Martin, Ill* 
CR R. Marshall Liggett 
Lib Janice Keck 
Jg Don Harris 
ScS Don Brown 
Codes Enforcement : 
BI 
P l  
Finance : 
Gary Luffman 
Barry Fos ter 
Tr James Wm. Hood 
Planning/Zoning: 
PCCh �!argaret Butler 
PZD Bob Martin 
Public Safetl: 
FC J. w. Culberson 
PC David Lewis 
Public Works/Utilities : 
GMgr James Bain 
Sans-SS J ,  w. Culberson 
WwS Ted Cook 
*Address:  1 7 th Floor,  Third Nat ional Bank, Nashville 37 2 19 
Elec. 1 0/82 
CITY OF FRIENDSHIP (P.  O .  Box 265,  38034) 
Phone 90 1--677-2396 
Crockett - W - 763 
Meeting 1st  Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Edward Williams 
Betty Hammonds 
James Gourley 
Grady Holland 
Ray McGarity 
*Address :  1 17 North Bells,  Alamo 38001 
Administration: 
Atty Randy Camp* 
CR Barbara W .  Step hens 
Public Safetl: 
FC-UMgr Lloyd Latham 
PC Johnny Elmore 
38 
Ele c .  5/83 
696-5 581 
~ 
• 
• 
• 
• 
• 
Ill 
Ill 
' 
Ill 
CITY OF FRIENDSVILLE ( P .  O .  Box 56,  37737)  Phone 61 5--995-2638 
Blount - E - 902 Ele c .  
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , a t  City Hall 
Governing Bodl: Administration: 
Mayor Roy W. Endsley CR Doris G .  Bivens 
V-May Tony Jay Crisp Public Safety: 
Comm Ralph Bowerman FC Johnny Coffee 
Comr11 Doris G ,  Bivens PC James A. Nicholson 
Cormn Gene Hamil Public Works/Utilities : 
wws Leonard Endsley 
TOWN OF GADSDEN ( P .  O. Box 158,  38337) 
Crockett - W - 683 
Mee � ing 3rd Honday each month, 7 : 30 p.m. , at Town Hall 
Offices closed every af ternoon all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Clyde Byrd 
Cecil Norville 
Jim Davis 
Gary Richardson 
Tommy Smith 
TOWN OF GAINESBORO ( P .  O .  Box 594, 38562) 
Jackson - M - 1 , 1 2 5  
Administration : 
CR J .  L. Antwine 
ScS Charles Legge t t  
Codes Enforcement : 
HI Richard Mathews 
Public Safety: 
FC Tom Bond 
P C  Earl W. Byrd 
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing Bodl: 
Mayor Dillard Dycus 
Ald Ronnie Sheron 
Ald Ray Tardy 
Ald Ben Wooten 
Administration: 
Atty L. G .  Richardson 
CR Charles Settle 
PD John R,  Fox 
PD John R. Fox 
Planning/Zoning: 
PCCh Charles Settles 
Public Safety : 
CD Joe Ward 
FC David Lackey 
PC Lon Chaf fin 
Public Works /Utilities : 
GMgr-SS Arnold S pivey 
SSS Edis Head 
WWS Eddie Ragland 
39 
Phone 901--784-2235 
Elec . 5/83 
Phone 6 1 5--268-9315 
Elec . 8/83 
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696-5 581 
~ 
• 
• 
• 
• 
• 
Ill 
Ill 
' 
Ill 
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Body : 
Clyde Byrd 
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Jim Davis 
Gary Richardson 
Tommy Smith 
TOWN OF GAINESBORO ( P .  O .  Box 594, 38562) 
Jackson - M - 1 , 1 2 5  
Administration : 
CR J .  L. Antwine 
ScS Charles Legge t t  
Codes Enforcement : 
HI Richard Mathews 
Public Safety: 
FC Tom Bond 
P C  Earl W. Byrd 
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off  ices closed all day Saturday all year 
Governing Bodl: 
Mayor Dillard Dycus 
Ald Ronnie Sheron 
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Ald Ben Wooten 
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39 
Phone 901--784-2235 
Elec . 5/83 
Phone 6 1 5--268-9315 
Elec . 8/83 
CITY OF GALLATIN ( P ,  0 ,  Box 467,  37066-3289) 
Sumner - M - 17 , 19 1  
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Hancock 
Miss Deotha Malone 
Harold Smith 
Bruce Kittrell 
Steve Canter 
Ald Mrs .  Anne Kemp 
Ald David Schreiner 
Ald Randy Hampton 
Administration: 
AdmrA 
Codes Enforcement : 
CEO Tom Thomason 
Finance : 
FinD 
Tr 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
David M. Cooper 
E .  C. Brown 
Safety : 
Bud Belew 
Joe Womack 
Wayne Womack 
Works/Utilities : 
W .  M.  Parker 
Phone 6 1 5--452-5400 
Elec, 1 2/ 8 3  
Atty 
CR-Jg 
Lib 
Thomas Goodall* 
Robert W. Lankford 
EMgr 
Eng 
GMgr 
PWD 
Sans 
SS 
Mrs . Marilyn Lewis 
Alan Hicks 
PD 
PersD 
Louise Kelley 
Bobby Bennet 
David M .  Cooper 
*Addres s :  Public Square 
John Bracey 
John Mcintosh 
Charles Silcox 
CI TY 0 F GALLAWAY ( P , 0 , Bo::o;x�1:.o6:.::8�, _.:::.3 8o:.;0:..:3:..:6:..<:) 
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- Elec, 5/86 
Meet ings 1 s t  & 3rd Thursday each month , 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
v-�1ay 
Body : 
Layton Watson 
J .  l) ,  King 
COT!llfi 
Administration: 
Atty Troy W. Tomlin 
CR Mrs .  Elna Watson 
Public 
PC 
Public 
Eng 
wws 
Safety: 
Charles Burrow 
Works/Utilities : 
Richard L .  King 
Dwayne Fisher 
TOWN OF GARLAND ( 1 755 Garland Drive , 38019) 
Tipton - W - 301 
Meet ing 1st  Tuesday each month, 7 : 30 p .m . , at Fire Station 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
R. E,  Dickey 
Bennie Glass 
Richard Glass 
Byron Wilson 
Becky Reynolds 
Harvey Wilson, 
Barry Leach 
J r .  
Administration: 
CR Darrell Rogers 
Public Safety: 
Mar A.  A. Shankle 
40 
Phone 901--476-8 7 1 0  
Elec, 4/83 
TOWN OF GATES (P, O, Box 127 , 3803 7 )  Phone 9 01--836-7501 
Lauderdale - W - 729 Elec. 6/83 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Wednesday and Saturday af ternoons all year 
Governinl! Body : Administration: 
Mayor John Crutchfield Atty Robert Wilder 635-9742 
Ald H ,  J ,  Pennington CR Ann R, Smith 
Ald Billy Woods Public Safety: 
Ald Bobby Vaughn FC Royce Baker 336-7 545 
Ald Booker J ,  Nance , Sr . PC George McKee, Jr . 
CITY OF GATLINBURG ( 175  Airport Road , 37738) Phone 6 1 5--436-7803 
Sevier - E - 3 , 2 1 0  
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month ,  7 : 30 p . m . , a t  City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Codes Enforcement : 
Mayor Bill Cox, J r .  B l  Larry Henderson 
V-May Elwood Soehn Bl Bruce Rut tenbur 
Comm Hugh Clabo Finance : 
Comm Bob King F inD David Beeler 
Comm Zeno Wall Tr Margaret Long 
Administration: Planninl!/Zoninl!: 
Atty Ronald A ,  Sharp 453-2877 PC Ch James Hugh Ogle 
CDC Jack Arthur PZD Richard O ' Brien 
CR-Mgr Joe Yarbrough Public Safety: 
Mgr A Cindy Cameron FC Clell Ogle 
Jg Jerry Mccarter PC James Kelly 
PD Marty Nicely PSD Dan Reagan 
Public Works/Utilities : 
wws Donald A.  Watson 
Elec . 5/83 
436-5 1 1 2  
436-5 1 8 1  
436-4681 
CITY OF GERMANTOWN ( P .  0, Box 38809 , 38138) Phone 901--755-3000 
Shelby - W - 2 2 , 750 
Meet ings 2nd & 4th Honday each month, 7 : 30 p .m. , 
Offices closed all day Saturday all year 
at Municipal Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
W .  A, Nance 
Boyd Arthur, J r .  
Bob Oelke 
Richard McNeese 
.Jay Kahn 
Mrs .  Wanda Goodman 
Administration: 
Admr Jim Holgersson 
AdmrA Hugh s .  Ford 
Atty Henry H. Beaty, J r . *  
Jg Larry K .  Scroggs 
Jg Raymond S ,  Cli f t  
P D  Lynn Thomas 
F inance : 
F inD Hal W .  Canary, J r ,  
PA Shirley Rutherford 
Planning/Zoning : 
PCCh Mrs . Ann Knox 
PZO 
Public 
CD-FC 
PC 
Public 
Eng 
PWD 
Jerry Cook 
Safety: 
Phil McCall 
R, A. Cochran 
Works/Utilities : 
Ron Schmied 
Jay Hollingsworth 
*Addres s :  801 llemphis Bank Building, Memphis 38103 
4 1  
Elec . 1 1/82 
CITY OF GALLATIN ( P ,  0 ,  Box 467,  37066-3289) 
Sumner - M - 17 , 19 1  
Meet ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
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Steve Canter 
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Ald David Schreiner 
Ald Randy Hampton 
Administration: 
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Tr 
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CD 
FC 
PC 
Public 
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E .  C. Brown 
Safety : 
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Joe Womack 
Wayne Womack 
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W .  M.  Parker 
Phone 6 1 5--452-5400 
Elec, 1 2/ 8 3  
Atty 
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Eng 
GMgr 
PWD 
Sans 
SS 
Mrs . Marilyn Lewis 
Alan Hicks 
PD 
PersD 
Louise Kelley 
Bobby Bennet 
David M .  Cooper 
*Addres s :  Public Square 
John Bracey 
John Mcintosh 
Charles Silcox 
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W .  A, Nance 
Boyd Arthur, J r .  
Bob Oelke 
Richard McNeese 
.Jay Kahn 
Mrs .  Wanda Goodman 
Administration: 
Admr Jim Holgersson 
AdmrA Hugh s .  Ford 
Atty Henry H. Beaty, J r . *  
Jg Larry K .  Scroggs 
Jg Raymond S ,  Cli f t  
P D  Lynn Thomas 
F inance : 
F inD Hal W .  Canary, J r ,  
PA Shirley Rutherford 
Planning/Zoning : 
PCCh Mrs . Ann Knox 
PZO 
Public 
CD-FC 
PC 
Public 
Eng 
PWD 
Jerry Cook 
Safety: 
Phil McCall 
R, A. Cochran 
Works/Utilities : 
Ron Schmied 
Jay Hollingsworth 
*Addres s :  801 llemphis Bank Building, Memphis 38103 
4 1  
Elec . 1 1/82 
TOWN OF GIBSON ( P .  O .  Box 374,  38338) Phone 901--787-6501 
Gibson - W - 458 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f fices only open Monday-Wednesday 1 : 00- 5 : 00 p . m. all year 
Governing Body: Administration: 
Mayor Hrs .  l1ary Randolph CR Rebecca Kunc! 
Ald Corene James Jg Robe rt Blackwell 
Ald Brenda Adams Public Safety: 
Ald Jerry Gill FC Terry Goslee 
Ald Charles Brasher rtar John Walters 
Ald Keith Walters Public Works /Utilities : 
Ald Mary Goodrich sss-wws 
Elec . 1/83 
TOWN OF GILT EDGE (Route 2 ,  Brighton 380 1 1 )  Phone 901--837-7637 
Tipton - W - 409 
Meet ing 2nd Monday each month , 7 :  30  p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Body : 
C .  C.  Alsbrook 
Orren Sloan 
Jerry Hunter 
Administration: 
CR l1rs . Pam Dunn 
Elec .  1 1 /83 
TOWN OF GLEASON ( P .  O. Box 226, 38229) Phone 901--648-5426 
Weakley - W - 1 , 335 
Meet ing 1st Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Address : 
Body: 
C, H. Huggins 
Leslie McElhiney 
Randy Poole 
Bob Wray 
Jacky Esch 
S .  Side Court Square, Dresden 
Administration: 
Atty George C. Thomas* 
CR Woodford H .  Tilley 
PD Dudley Sanders 
Public Safety : 
FC Alex P .  Edwards 
Public Works/Utilities : 
SS-WWS Alex P ,  Edwards 
38225 
42 
Elec.  5/83 
364- 3 1 1 1  
648-5853 
• 
• 
-
• 
• 
• 
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
• 
CITY OF GOODLETTSVILLE ( 1 17  Memorial Drive, 37072) Phone 6 1 5--859-4078 
Davidson & Sumner - M - 8 , 327 
Meetings 1 st & 3rd Monday each month, 7 : 3 0  p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor David Wilson 
V-May Bobby Jones 
Comm Joe M .  Haynes 
Comm Jerry Garrett 
Comm Raymond Massie 
Administration: 
Atty Sam Hodges 
CR Virginia B. Wright 
Jg H. R. Ayers 
Mgr Timothy J .  l1yers 
PD Mike Alsup 
Planning/Zoning: 
PCCh Frank Tinnon 
Public Safety: 
PC John B. Hunnicutt 
Public Works /Utilities : 
Eng Marshall H .  Ragan* 
Eng Sidney B.  Smith* 
PWD William J .  Mart in 
*Addres s :  4 1 0  Russell Stree t ,  Nashville 37206 
Elec . 1 0/82 
859-3405 
859-2740 
CITY OF GORDONSVILLE ( 105 Fairview Circle, 38563) Phone 6 1 5--683-8282 
Smith - M - 893 Elec . 9/82 
Meet ing 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing Bodl: Administration : 
Mayor David Haynes Atty-Jg Richard Brooks* 
V-May Roy McDonald Clk Mrs .  Carolyn Denny 
Ald Martha Bass Codes Enforcement : 
Ald Bri t t  McKinney Bl Melvin Williams 
Ald Jack Petty Public Safety:  683-8250 
Ald Kenneth Frye FC Vance Pettross 
PC Wm. E. Duncan 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 9 2 ,  Carthage 37 030 
CITY OF GRAND JUNCTION ( P ,  O. Box 25,  38039) Phone 901--764-287 1 
Hardeman - W - 374 
Meeting 1st  Monday each month, 7 :00 p .m. , at City Hal l  
O f f  ices closed all day Thursday all year 
Governing Body: Administration : 
Mayor Perry Lane CR Mrs . Lillian McCommon 
V-May John Parham Public Safety:  
Ald Bill Cross FC H, L. Hess ,  J r .  
Ald Byron Black PC Curt is Shelby 
Ald Leon Leitschuh Public Works/Utilities : 
Ald Sam Jennings wws John T .  Vickers 
Ald James Cook 
43 
Elec. 6/86 
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Ald Kenneth Frye FC Vance Pettross 
PC Wm. E. Duncan 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 9 2 ,  Carthage 37 030 
CITY OF GRAND JUNCTION ( P ,  O. Box 25,  38039) Phone 901--764-287 1 
Hardeman - W - 374 
Meeting 1st  Monday each month, 7 :00 p .m. , at City Hal l  
O f f  ices closed all day Thursday all year 
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Mayor Perry Lane CR Mrs . Lillian McCommon 
V-May John Parham Public Safety:  
Ald Bill Cross FC H, L. Hess ,  J r .  
Ald Byron Black PC Curt is Shelby 
Ald Leon Leitschuh Public Works/Utilities : 
Ald Sam Jennings wws John T .  Vickers 
Ald James Cook 
43 
Elec. 6/86 
TOWN OF GRAYSVILLE ( P ,  0 ,  Box 100,  37338) 
Rhea - E - 1 , 380 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Mike Knox 
Robert Gothard 
W. T. Reel 
Comm Rodney Earhart 
Comm Garland Miles 
Comm John Hughes 
Comm Billy Hickman 
Administration: 
Atty-Jg John Meldorf 
TOWN OF GREENBACK ( Town Hal l ,  37742) 
Loudon - E - 546 
Finance :  
Tr Kay Wilson 
Planning/Zoning: 
PCCh Howard Poff 
Public Safety:  
FC Howard Poff 
PC Charles Kaylor 
Meeting 4th Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Tom Peeler 
Jones Blair 
Hollis Neely 
TOWN OF GREENBRIER (Drawer G, 37073) 
Robertson - M - 3 , 1 80 
Administration: 
CR Ira Hodges 
Jg James D ,  Fox 
Public Safety: 
FC Jack Let t  
Meeting 1 st Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Administration: 
Atty James E .  Walton* 
Phone 6 1 5--7 75-9242 
Ele c .  12/82 
Phone 6 1 5--856-2224 
Elec . 12/83 
Phone 6 1 5--643-4531 
Elec . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Phillip Bolinger 
Miss Lena Justice 
Patricia Searcy 
Vernon Phipps 
Vardell Rawls 
CR Mrs . Joan Williamson 
Don Ousley 
Charles Hale 
Finance : 
Tr Edward Suter 
Public Safety: 
PC Norman Mayo 
Public Works/Utilities : 
GMgr-SS-
WWS Tony Keith 
*Addres s :  509 Wes t Court Square, Springfield 3 7 1 7 2  
4 4  
TOWN O F  GREENEVILLE ( 200 N .  College Street , 3 7 743-5096) Phone 6 1 5--639-7 1 05 
Greene - E - 1 4 , 097 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 4 : 00 p .m . ,  at Town Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor G .  Thomas Love BI Earl Roberts 
Ald Don tUtchell Planning/Zoning: 
Ald Charles Worley PCCh Paul Metcalfe 
Ald Buster Holt Public Safety:  
Ald Charlie Moore CD Paul Metcalfe 
Administration: FC James Parman 
Atty o .  c. Armitage* 638-4 134 PC Kenneth Rollins 
CDC James Warner Public Works/Utilities : 
CR-Tr-PA Thomas Leonard EMgr Robert Lay 
HAD Brumley Harmon 638-3 1 1 1  SS J .  T .  Shell 
Jg Woody Smith 639-3168 wws D .  A. Bowman 
Lib Mary Alexander 638-5034 
PD Mike Pierce 638-3 143 
ScS Ben Hankins 638-5034 
*Address : Route 7 
Elec.  6/83 
633-5439 
638-4243 
639-8 1 2 1  
638-6 152 
638-3 148 
TOWN OF GREENFIELD (N, Front Street , 38230) Phone 901--235-2330 
Weakley 
Meeting 
O f fices 
- w  2 , 109 
1st Tuesday each month ,  7 : 00 p . m. , at Fire Station 
closed all day Wednesdays and Saturday af ternoons all year 
Governing Body : Administration: 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Johnny Tharp 
Cary Swaim 
James Groo1ns 
Paul Joe Jackson 
John Liggett 
Danny Nanney 
Sherman Powers 
Mike Biggs 
Samuel Williams 
Atty R. L, Hearn 
CR Marjorie T .  Robinson 
Lib Mrs , Rachel V, Elan 
Codes Enforcement : 
BI Dayton Drewry 
Public Safety:  
CD-FC Bill Dudley 
PC Sgt . A. E .  Bryant 
Public Works/Utilities : 
Eng Maurice W .  Cash 
Ele c .  8/83 
235-3277 
235-2644 
235- 3 1 3 1  
TOWN OF GRUETLI-LAAGER ( P ,  O .  Box 5 1 2 8 ,  37349) Phone 6 1 5--779-5148 
Grundy - M - 2 , 0 1 3  
Meeting 3rd Tuesday each month,  7 : 00 p .ra. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Theodore Long, J r .  
Jimmy Scott 
Buford Howard l1eeks 
James McCullough 
Ralph Burnett 
Administration: 
CR Paulette Cleek 
Public Safety:  
FC Sherwood Long 
PC Gordon Greene 
45 
Elec . 6/83 
779-3945 
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Ele c .  12/82 
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4 4  
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Meeting 
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1st Tuesday each month ,  7 : 00 p . m. , at Fire Station 
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Mayor 
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Ele c .  8/83 
235-3277 
235-2644 
235- 3 1 3 1  
TOWN OF GRUETLI-LAAGER ( P ,  O .  Box 5 1 2 8 ,  37349) Phone 6 1 5--779-5148 
Grundy - M - 2 , 0 1 3  
Meeting 3rd Tuesday each month,  7 : 00 p .ra. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Theodore Long, J r .  
Jimmy Scott 
Buford Howard l1eeks 
James McCullough 
Ralph Burnett 
Administration: 
CR Paulette Cleek 
Public Safety:  
FC Sherwood Long 
PC Gordon Greene 
45 
Elec . 6/83 
779-3945 
TOWN OF HALLS ( 208 North Church Stree t ,  38040) 
Lauderdale - W - 2, 539 
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James Cheshier 
Steven Levy 
:-tarcus Spiller 
Noel Sherrod 
Morris Mccorkle 
Ald Judson Vaden 
Ald F .  E. Pugh, Jr . 
Administration: 
Atty .J . Thomas Caldwell* 
CR Katie L .  Davis 
Jg 
PD 
Jaraes Cheshier 
Andy Pugh 
Planning/Zoning: 
PCCh Jerry Horner 
Public Safety : 
FC Akin Barnes 
FC Phillip Hurt 
PC Paul Moore 
Public Works/Utilitie s :  
SS-UMgr Akin Barnes 
*Addres s :  1 14 Jefferson Stree t ,  Ripley 38063 
CITY OF HARRIMAN ( P .  O .  Drawer 433 , 37748) 
Roane - E -. 8 , 303 
Meetings 1 s t  & 2nd Tuesday each month , 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-tfay 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Thomas R. Hamby 
Harold Wester 
Carlyle Langley 
Larry Ward 
Carl Parks 
Vickie T. Heidel 
Ronnie B .  Hall 
Adminis trat ion : 
Atty Charles Crass* 
Clk Jane Palko 
Jg Clyde Collins 
P D  Don Pelfry 
ScS Dr . Lavonn H .  Hubbard 
Codes Enforcement : 
BI Tom Ward 
Finance : 
Tr Mrs .  Nance Oran 
Planning/Zoning: 
PCCh Albe rt Ahler 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
SS 
wws 
Safety:  
Ralph Wamper 
Tom Gamble 
Ray Stokley 
Works/Utilities : 
Jack Howard 
W .  T .  Wampler 
Dick Hall 
*Address:  Old Court Square, Kingston 37763 
46 
Phone 901--836-9653 
Ele c .  5/83 
Phone 6 1 5--882-9414 
Ele c .  6/83 
TOWN OF HARTSVILLE (P.  O. Box 66,  37074) Phone 6 1 5--374-3074 
Trousdale - M - 2 , 67 4  
Meet ing 1 s t  Monday each month, 7 : 30 p .m. , a t  Town Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor 
Comm 
Comm 
James Donoho 
Odell Banks 
Woodson Vance 
Comm Lawrence Thompson 
Comm Ronnie Holder 
Administra t ion: 
Atty James Donoho 
CR-Tr Pauline Ford 
HAD Lois Mc.Murry 
Jg Eddie Taylor 
Codes Enforcement : 
Bl Harry Leath 
Planning/Zoning: 
PCCh Barry Taylor 
Public Safety:  
CD M. H.  Duncan, Jr . 
FC James Thomas 
PC Larry Turnbow 
Public Works/Utilities : 
SS Cancel L. Dixon 
SSS-WWS Rex Ford 
Elec . 1 0/82 
CITY OF HENDERSON ( P .  O .  Box 68, 38340) Phone 901--989-4628 
Chester - W - 4 , 632 
Meeting 2nd Thursday each month, 7 : 30 p .m. , 
Offices closed all day Saturday all year 
CDST , 7 CST, at City Hall 
Governing Body : 
Mayor Charles Fitts 
V-May Mrs .  Odessia Austin 
Ald Bill Webster 
Ald Buford B ishop 
Ald Buford Mosier 
Ald Roger Conner 
Ald Tommy Hysmith 
Administra t ion: 
Atty Mike Mosier 
CR Lyman D ,  Cook 
Jg Charles Fitts 
Codes Enforcement : 
Bl Bill Hearn 
Planning/Zoning: 
PCCh Charles Fitts 
Public Safety : 
CD Warren Garner 
FC Johnny Bryant 
PC Loyse H.  Conner 
Public Works / Utilities : 
GMgr w .  Howard S parks 
SS Wayne Stacks 
SSS-WWS B .  Larry Woody 
47 
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Elec . 1 0/82 
CITY OF HENDERSON ( P .  O .  Box 68, 38340) Phone 901--989-4628 
Chester - W - 4 , 632 
Meeting 2nd Thursday each month, 7 : 30 p .m. , 
Offices closed all day Saturday all year 
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GMgr w .  Howard S parks 
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47 
Elec . 9/82 
CITY OF HENDERSONVILLE ( P .  O .  Box 1 5 7 0 ,  37075) 
Sumner M - 2 6 , 805 
Meet ings 2nd & 4 th Tuesday each month ,  7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor T. W. ( Pat ) Patterson 
V-May Ray Clark 
Comm Beth Longmire 
Comm Billy P i t t  
Comm William Boyers 
Administration: 
AdmrA-PIO Kaye Palmer 
Atty James L .  Fuqua* 822-4400 
CR Larry Morris 
Mgr Louis Oliver, Ill 
PD Rick Burchfield 
PersD 
SRO 
Agnes Finchum 
William Baker 
*Address : 9 1 9  West :1ain Street 
824-9236 
TOWN OF HENNING ( P .  O. Box 1 2 8 ,  3804 1 )  
Lauderdale - W - 638 
Codes Enforcement : 
Bl Steve Hills 
Finance : 
Tr Larry Horris 
Planning/Zoning: 
PCCh-PZD Elbert Jones , 
Public Safety: 
CD William Baker 
FC Jerry Goodman 
PC-PSD David Key 
Public Works/Utilities : 
Eng-PWD Charles Hasty 
Meeting 1 s t  t1onday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f  ices closed all day Wednesday & Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Billy P .  Brandon 
Ald Gene Edwards 
Ald Forres t Brewster 
Ald L. R. Rose 
Ald Tommy Burns 
Ald Wesley J ennings 
Ald Fred Montgomery 
Administration: 
Atty Joe H .  Walker* 
CR Genie B. Hill 
SRO James R .  Hil l ,  J r .  
*Addres s :  1 3 2  South Main S tree t ,  Ripley 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
wws 
38063 
Genie B. Hill 
Safety:  
Andy Johnson 
Charles Fain 
Works/Utilities : 
James B .  Hil l ,  
Phone 6 1 5--822-1000 
J r .  
Elec . 7/83 
822- 1 1 19 
822- 1 1 1 1  
Phone 901--738-5055 
Elec . 6/83 
Jr . 
• 
TOWN OF HENRY ( P .  O .  Box 7 3 ,  3823 1 )  
Henry - W - 295 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed every af ternoon all year 
Administration : 
Phone 901--243-409 1 
Elec . 5/83 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Joe Qualls 
Dennis McClure 
Robert Thomas 
William Turner 
Robert Irby 
CR Mrs . Karen Klopfenstein 
Public Safety : 
Mar James Umsted 
Public Works/Utilities : 
WWS Mrs .  Karen Klopfenstein 
TOWN OF HICKORY VALLEY ( P .  O. Box 8 1 ,  38402) 
Hardeman - W - 252 
Meeting 1 s t  Monday each month , 8 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : Administration: 
Atty E .  J .  Harris* 
Phone 901--764-2543 
Ele c .  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Jimmy Chambers 
Bill Davis 
Herman Bishop 
�'arris West 
Joe Houston 
Clk Stanton R .  White,  J r .  
*Address : P .  o. Box 148 , Bolivar 38008 
Finance : 
Tr 
Public 
Mar 
Barbara Fawcett 
Safety : 
Ray Lovelady 
CITY OF HOHENWALD ( 1 18 West Linden Avenue, 38462) 
Lewis - M - 4 , 008 
Meet ing 1 st Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Body : 
Philip Griner 
W. G .  Darden 
Robert Gafford 
Zebedee Skelton 
Coun Robert Burklow 
Administration : 
Admr Philip Griner 
Atty Wm. Landis Turner* 
CR-Jg W. B .  Cooper 
*Addres s :  102 North Court Street 
Codes Enforcement : 
BI Sam Churchwell 
Public Safet y :  
- CD Daniel Atkinson 
FC Waymer Staggs 
Public Works/Utilities : 
GMgr Gene Mash 
SSS Jerry Hensley 
Phone 6 1 5--796-2231 
Elec . 5/83 
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Public 
wws 
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Elec . 6/83 
Jr . 
• 
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Henry - W - 295 
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Offices closed every af ternoon all year 
Administration : 
Phone 901--243-409 1 
Elec . 5/83 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Joe Qualls 
Dennis McClure 
Robert Thomas 
William Turner 
Robert Irby 
CR Mrs . Karen Klopfenstein 
Public Safety : 
Mar James Umsted 
Public Works/Utilities : 
WWS Mrs .  Karen Klopfenstein 
TOWN OF HICKORY VALLEY ( P .  O. Box 8 1 ,  38402) 
Hardeman - W - 252 
Meeting 1 s t  Monday each month , 8 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body : Administration: 
Atty E .  J .  Harris* 
Phone 901--764-2543 
Ele c .  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Jimmy Chambers 
Bill Davis 
Herman Bishop 
�'arris West 
Joe Houston 
Clk Stanton R .  White,  J r .  
*Address : P .  o. Box 148 , Bolivar 38008 
Finance : 
Tr 
Public 
Mar 
Barbara Fawcett 
Safety : 
Ray Lovelady 
CITY OF HOHENWALD ( 1 18 West Linden Avenue, 38462) 
Lewis - M - 4 , 008 
Meet ing 1 st Tuesday each month , 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
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Body : 
Philip Griner 
W. G .  Darden 
Robert Gafford 
Zebedee Skelton 
Coun Robert Burklow 
Administration : 
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Codes Enforcement : 
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Public Safet y :  
- CD Daniel Atkinson 
FC Waymer Staggs 
Public Works/Utilities : 
GMgr Gene Mash 
SSS Jerry Hensley 
Phone 6 1 5--796-2231 
Elec . 5/83 
TOWN OF HOLLOW ROCK ( P .  O .  Box 1 1 6 ,  38342) 
Carroll - W - 955 
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed Wednesday and Saturday af ternoons all year 
Governin!l Bodi: Codes Enforcement : 
Phone 901--58.6-77 7 3  
Elec . 6/84 
Mayor J. w. McMillin PI Hichael W. Bennett 
V-May Wallace Powley 
Ald James Hartsfield 
Ald Larry Dobson 
Ald Mike Corrado 
Ald Blair Ivy 
Administra t ion: 
Atty D .  D.  Maddox 
CR-Jg Peggy Barnes 
TOWN OF HORNBEAK ( P .  O .  Box 1 5 6 ,  38232) 
Obion - W - 452 
Public 
FC 
PC 
Public 
wws 
Meetings called by }!ayor , 8 : 00 p . m. , at Town Hall 
Off ices closed Wednesday mornings 
Safety:  
Sherman Devault 
James R. Winter 
Works/Utilities : 
James R. Winter 
Governing Body: Administration: 
Phone 901--538-9626 
Elec.  1/84  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Thomas E. Williams 
Thomas Robinson 
James W. Brown 
Milton Hubble 
Clk Mrs .  Dixie Wilson 
John R. Orr 
Warren Blackley 
Thomas Jerden 
Robert Reavis 
TOWN OF HORNSBY ( P .  O .  Box 58,  38044) 
Hardeman - W - 401 
Jg Ronald Baker 
Meet ing 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Richard Hodge 
Robert Chandler 
George Johnson 
Roy Grantham 
Jerry Sanders 
c .  M. Jernigan 
Jimmy Whitehurst 
Administration: 
CR Bonnie Hodge 
50 
Phone 901--658-6188 
Elec.  1 / 84 
.. 
CITY OF HUMBOLDT ( 1421  Osborne Stree t ,  38343) Phone 901--784-25 1 1  
Gibson - W - 10, 209 
Meeting every Monday ,  5 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Tom Mccaslin 
Calvin Farmer 
Bobby Joe Vasquez 
Stan Little 
Colin Barrett 
Admini s tration: 
Atty G. Gri f f in Boyte* 
Clk Pat Smith 
Jg Dwight Hawks 
Lib Mrs . Lena Reid 
PD Bobby Joe Vasquez 
ScS Ralph Mays 
*Addres s :  P .  o. Box 406 
Codes Enforcement : 
BI Mackie Pillow 
Financ e :  
Tr Ann Haynes 
Planning/Zoning: 
PCCh Turner O .  Lashlee 
Public Safety: 
CD Calvin Farmer 
FC Wayne Day 
PC Raymond Kolwyck 
Public Works/Utilities : 
EMgr Marvin Hill 
Sans Lloyd Hawks 
SS Ernest Boals ,  J r .  
SSS Jimmy Cooker 
Elec. 1 1/83 
784-92 1 2  
TOWN O F  HUNTINGDON ( P .  O .  Box 6 6 6 ,  38344) Phone 901--986-8 2 1 1  
Carroll - W - 3 962 
Meetings 2nd & 4th Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at Municipal Bldg. 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Waldon C .  White 
James C. Owens 
Sylvia Cary 
James Mann 
Ben Humble Hall 
Coun Bill Greene 
Coun Steve Bunn 
Coun Mrs .  Virginia Murray 
Administra t ion : 
Atty Jimmy Lee Taylor 
CR J. Kenneth Houston 
Jg Donald Parish 
986-4444 
986-4896 
Codes Enforcement :  
BI-CEO J .  Kenneth Houston 
Finance : 
Tr J .  Kenneth Houston 
Plannin!l/Zonin!l: 
PCCh Vivian F inch 
Public Safety: 
FC James Pendergrass 
PC A .  J.  Taylor 
Public Works/Utilitie s :  
PWD James Boyd 
UMgr Jerry Nolen 
5 1  
Elec. 3/84 
986-3092 
986-4006 
986-5 310 
986-4455 
986-47 1 1  
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.. 
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Elec. 1 1/83 
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TOWN O F  HUNTINGDON ( P .  O .  Box 6 6 6 ,  38344) Phone 901--986-8 2 1 1  
Carroll - W - 3 962 
Meetings 2nd & 4th Tuesday each month, 7 : 00 p .m . , at Municipal Bldg. 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
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James C. Owens 
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Codes Enforcement :  
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5 1  
Elec. 3/84 
986-3092 
986-4006 
986-5 310 
986-4455 
986-47 1 1  
TOWN OF HUNTLAND ( P ,  O ,  Drawer H,  37345) Phone 6 1 5--469-7702 
Franklin - M - 983 
Meet ing 2nd Honday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration: 
Mayor James M. Spaulding Atty Clinton Swafford* 
V-May James Damron CR Mrs . Marie Sullivan 
Ald Joe Hunter Jg Dwight Schultz 
Ald Rev. George McGlothin Public Safety: 
Ald Roland Edwards FC Reese W. Robertson 
Ald Rev. James George PC James Thomas 
Public Works/Utilities : 
PWD Gary Reynolds 
*Addres s :  109 First Avenue, Winches ter 37398 
Elec , 8/83 
469-0 1 14 
TOWN OF HUNTSVILLE ( P .  0 ,  Box 1 5 1 ,  37756) Phone 6 1 5--663-34 7 1  
Scott - E - 5 1 9  
Meeting 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Municipal Building 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!! Body_: Administration : 
Mayor Charles E .  Sexton Atty Don c .  Stansberry 
Ald Frankie Blakley Clk Eileen Carson 
Ald William Sharp SHO Charles E ,  Sexton 
Ald Paul Worthington Public Safet)'.'.: 
Ald Sam Potter FC Larry Crowley 
Elec . 6/83 
663-2321 
5 69-573 1 
663-2582 
663-208 1 
TOWN OF IRON CITY ( P .  O, Box 38, 38463) Phone 6 1 5--845-4520 
Lawrence M - 525 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Corrun 
Comm 
*Addres s :  
Body: 
Loys Sledge 
Algie Forsythe 
James Steele 
Lawrenceburg 38464 
Administration: 
Atty Daniel Freemon* 
CR Pat Rhodes 
Public Safety: 
FC Rayford Kimrell 
PC Timothy Jackson 
52 
Elec . 5/84 
• 
-
-
• 
• 
-
-
• 
• 
• 
-
-
-
-
-
• 
• 
TOWN OF JACKSBORO ( P .  O ,  Box 7 5 ,  37757)  
Campbell - E - 1 , 7 30 
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Franklin D .  Wallace 
V-May Bob Richardson 
Ald Ray Green 
Ald J, C, Miller 
Ald Sambo Wier 
Administration: 
Atty Terry Basista 
CR Paul D .  Gearing 
Jg Terry Basista 
Lib Mrs .  T.  L. Cunningham 
Codes Enforcement : 
Bl Howard S touffer 
Finance :  
Tr Paul D .  Gearing 
Planning/Zoning: 
PCCh Bob Richardson 
Public Safet)'.'.: 
FC Eddie Cunningham 
PC Terry Stephens 
Public Works/Utilitie s :  
SS Ray Green 
Phone 6 1 5--562-9312 
Elec. 4/83 
CITY OF JACKSON (Main Stree t ,  3830 1 )  Phone 901--424-4330 
Madison - W - 49 , 13 1  
Meet ings Tuesday· & Friday each week, 1 0 : 00 a . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Codes Enforcement : 
Mayor Robert D ,  Conger Bl Leonard Elif f 
V-May Ben Langford El Shelby Hutcherson 
Comm Johnny Parham P l  Howard Harris 
Administration: Finance : 
Atty Russell Rice PA Jack Foust 
CDC Eugene Smith Planning/Zoning : 
CR James A. Wolfe,  J r .  P C  Ch Stan P lumlee 
HAD J .  Richard Parker , 1 1  PZD John Davis 
Jg Public Safety : 
Lib Thomas L, Aud CD Kelly Holmes 
PD Jerry Gist FC Tommy Alderson 
PersD Debra Fuller PC Ed Alderson 
P IO Robert Hewitt Public Works/Utilities : 
SHO Willard L ,  Scott EM gr Joe Exum 
ScS Fred V .  Standley Eng Ed Archer 
wws Kenneth tfartin 
53 
Elec . 6/83 
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52 
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• 
-
-
• 
• 
-
-
• 
• 
• 
-
-
-
-
-
• 
• 
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CITY OF JACKSON (Main Stree t ,  3830 1 )  Phone 901--424-4330 
Madison - W - 49 , 13 1  
Meet ings Tuesday· & Friday each week, 1 0 : 00 a . m. , at City Hall 
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Governing Body : Codes Enforcement : 
Mayor Robert D ,  Conger Bl Leonard Elif f 
V-May Ben Langford El Shelby Hutcherson 
Comm Johnny Parham P l  Howard Harris 
Administration: Finance : 
Atty Russell Rice PA Jack Foust 
CDC Eugene Smith Planning/Zoning : 
CR James A. Wolfe,  J r .  P C  Ch Stan P lumlee 
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53 
Elec . 6/83 
CITY OF JAMESTOWN ( P ,  0 ,  Box 670,  38556) 
Fentress - M - 2 , 364 
Meet ing 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Stoney C .  Duncan 
Ald Roy D .  Fowler 
Ald Gilbert Holt 
Ald Harold Whited 
Ald Wayne L .  Portenier 
Ald Roy Mundy 
Administration : 
at City Hall 
Codes Enforcement : 
BI 
Planning/Zoning: 
PCCh N .  A. Turk Baz 
Public Safety: 
CD Roger Copeland 
FC Arthur Dayhuff 
Public Works/Ut ilities : 
Phone 6 1 5--879-8815 
Ele c .  1 1 /82 
Atty Nea l ,  Craven & Romer GMgr Wm. R. Ledbetter 
CR 
TOWN OF JASPER (Box 49,  37347) 
Marion - E - 2 , 633 
SS-WWS Eugene Mullinix 
SSS Michael Wilson 
Mee� ings 1 s t  and 3rd Tuesday each month 7 : 00 p . m. , at Town Office 
Of fices closed Thursday and Saturday af ter�oons all year 
Governing Body : 
Mayor Keith Hampton 
Ald Steve Lamb 
Ald Melvin Turner 
Administration : 
Atty Zack Kelly, J r , *  
CR-Tr Mrs . Jo Ann Jones 
Jg Ben Hill 
Lib Carolyn Stewart 
PD Leon Rash 
*Address : P .  o. Box 488 
Codes Enforcement :  
BI Mickey Hoore 
PI James A. Carter 
Planning/Zoning: 
PCCh Ralph Koger 
Public Safety:  
FC Mickey Moore 
PC Roger Webb 
942-3369 Public Works/Utilities : 
WWS James A. Carter 
54 
Phone 6 1 5  -942-3 180 
Ele c .  1 1 /82 
942-242 1 
942-3805 
942-28 3 1  
TOWN O F  JEFFERSON CITY ( P .  O ,  Box 6 6 6 ,  37760 )  
Jefferson - E - 5 , 745 
Meeting 1st  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Alan Palmieri 
Marshall Arnold 
John Gibson 
Comm George Churchman 
Comm Jack Phillips 
Administration: 
AdmrA Jane Sorey 
Atty Doug Berryhill* 
CDC Harold Jarnigan 
CR Mrs .  Jimmie Shelnutt 
HAD Jim Newman 
Jg Tom Wall 
*Addres s :  P. O.  Box 4 1 2  
475-4078 
475-5902 
475-2064 
CITY OF JELLICO ( P .  O, Drawer 4 1 9 ,  37762) 
Campbell - E - 2 798 
Codes Enforcement : 
B l  Robert Kinder 
Planning/Zoning : 
PCCh Howard Miller 
Public Safety: 
FC Robert Kinder 
PC Rockie Fuller 
Public Works/Utilities : 
PWD Tex Cooper 
Meeting 3rd Thursday each month, 7 : 30 p .m. , 
Of fices closed all day Saturday all year 
at Municipal Bldg. 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor Gary Owens BI John Holfield 
Ald Ray Dodson Plannin�/Zonin�: 
Ald Francis P ayne PCCh Carl Hobie 
Ald Bascum Boles Public Safety : 
Ald FC Wilbur Deuce 
Phone 6 1 5--475-907 1 
Elec. 5/83 
47 5-2044 
475-3734 
Phone 6 1 5--784-6351 
Elec . 4/84 
Jimmy Dobson 
Ald Alvin Evans PC Thomas E. Banlay 
Ald Thomas Troxwell Public Works/Utilities : 
Adminis t ration: SS Ray Dobson 
Atty Terry Basista 
CD-CR-Jg Harold Moon 
P D  Gary Owen 
55 
CITY OF JAMESTOWN ( P ,  0 ,  Box 670,  38556) 
Fentress - M - 2 , 364 
Meet ing 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Stoney C .  Duncan 
Ald Roy D .  Fowler 
Ald Gilbert Holt 
Ald Harold Whited 
Ald Wayne L .  Portenier 
Ald Roy Mundy 
Administration : 
at City Hall 
Codes Enforcement : 
BI 
Planning/Zoning: 
PCCh N .  A. Turk Baz 
Public Safety: 
CD Roger Copeland 
FC Arthur Dayhuff 
Public Works/Ut ilities : 
Phone 6 1 5--879-8815 
Ele c .  1 1 /82 
Atty Nea l ,  Craven & Romer GMgr Wm. R. Ledbetter 
CR 
TOWN OF JASPER (Box 49,  37347) 
Marion - E - 2 , 633 
SS-WWS Eugene Mullinix 
SSS Michael Wilson 
Mee� ings 1 s t  and 3rd Tuesday each month 7 : 00 p . m. , at Town Office 
Of fices closed Thursday and Saturday af ter�oons all year 
Governing Body : 
Mayor Keith Hampton 
Ald Steve Lamb 
Ald Melvin Turner 
Administration : 
Atty Zack Kelly, J r , *  
CR-Tr Mrs . Jo Ann Jones 
Jg Ben Hill 
Lib Carolyn Stewart 
PD Leon Rash 
*Address : P .  o. Box 488 
Codes Enforcement :  
BI Mickey Hoore 
PI James A. Carter 
Planning/Zoning: 
PCCh Ralph Koger 
Public Safety:  
FC Mickey Moore 
PC Roger Webb 
942-3369 Public Works/Utilities : 
WWS James A. Carter 
54 
Phone 6 1 5  -942-3 180 
Ele c .  1 1 /82 
942-242 1 
942-3805 
942-28 3 1  
TOWN O F  JEFFERSON CITY ( P .  O ,  Box 6 6 6 ,  37760 )  
Jefferson - E - 5 , 745 
Meeting 1st  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Alan Palmieri 
Marshall Arnold 
John Gibson 
Comm George Churchman 
Comm Jack Phillips 
Administration: 
AdmrA Jane Sorey 
Atty Doug Berryhill* 
CDC Harold Jarnigan 
CR Mrs .  Jimmie Shelnutt 
HAD Jim Newman 
Jg Tom Wall 
*Addres s :  P. O.  Box 4 1 2  
475-4078 
475-5902 
475-2064 
CITY OF JELLICO ( P .  O, Drawer 4 1 9 ,  37762) 
Campbell - E - 2 798 
Codes Enforcement : 
B l  Robert Kinder 
Planning/Zoning : 
PCCh Howard Miller 
Public Safety: 
FC Robert Kinder 
PC Rockie Fuller 
Public Works/Utilities : 
PWD Tex Cooper 
Meeting 3rd Thursday each month, 7 : 30 p .m. , 
Of fices closed all day Saturday all year 
at Municipal Bldg. 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor Gary Owens BI John Holfield 
Ald Ray Dodson Plannin�/Zonin�: 
Ald Francis P ayne PCCh Carl Hobie 
Ald Bascum Boles Public Safety : 
Ald FC Wilbur Deuce 
Phone 6 1 5--475-907 1 
Elec. 5/83 
47 5-2044 
475-3734 
Phone 6 1 5--784-6351 
Elec . 4/84 
Jimmy Dobson 
Ald Alvin Evans PC Thomas E. Banlay 
Ald Thomas Troxwell Public Works/Utilities : 
Adminis t ration: SS Ray Dobson 
Atty Terry Basista 
CD-CR-Jg Harold Moon 
P D  Gary Owen 
55 
---------- -------------------- - ---------
CITY OF JOHNSON CITY ( P .  O .  Box 2 1 50,  37601)  Phone 6 1 5--929-91 7 1  
Carter & Washington - E - 43, 522 Elec . 5/83 
Meetings 1 st & 3rd Thursday each month, 7 : 30 
Offices closed all day Saturday all year 
p . m. , at Municipal Bldg, 
Governing 
Mayor 
v-�·!ay 
Body: 
Tom McKee 
John Love 
Comm Louise Sells 
Comm Raymond Huff 
Comm Warren Vest 
Administration: 
Atty James H .  Epps, III* 
CR William C .  Spain 
DPD Mike Loudermilk 
HAD Robe rt Sliger 
Jg John Goodin 
Jg Shirley B. Underwood 
Lib Louise Dorton 
Mgr Charles Tyson 
MgrA John Campbell 
PD Lonnie E .  Lowe 
PersD 
P IO 
ScS 
TranD 
*Addres s :  
Erick Herrin 
Judith C. Moss 
Ted !leach 
Keith Ponder 
P .  o. Box 3 1 58 
928-7256 
929- 1 1 9 1  
(juvenile) 
928-7 323 
929-7 109 
TOWN OF JONESBORO ( Town Hal l ,  . 37659) 
Washington - E - 2 , 829 
Codes Enforcement :  
CEO C .  Joe Cannon 
Finance : 
PA Jane Ogle 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr. Wm. Norton 
PZD T. Jeff Browning, J r .  
Public Safety: 
CD Phyllis Gremillion 
FC Clarence Eades 
PC Fred Phillips 
Public Works/Utilities : 
EMgr Roy Taylor 928-2 1 1 2  
Eng David Jackson 
PWD Charles Harmon 
SSS-WWS Bobby D .  Jobe 
Phone 6 1 5--7 53-6 1 28 
Elec.  4/84 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 :  30 p .m. , at Town Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Jimmy N .  Smith 
Ald Sam May 
Ald Tobie L .  Bledsoe 
Ald Erne s t  L .  McKinney 
Ald Guy Weems, J r .  
Administration: 
Admr Bob Browning 
Atty Judson Thronton 
CR Norman C .  Francis 
Codes Enforcement : 
Bl David Shanks 
Planning/Zoning: 
PCCh Judson Thronton 
Public Safety:  
FC Steve McCracken 
P C  Bobby Howell 
Public Works/Utilities : 
SS Wayne Campbel l  
WWS Dennis Leon Gray, 
56 
S r .  
TOWN O F  KENTON ( 108 North Poplar Street , 38233) Phone 901--749-5767 
Gibson & Obion - W - 1 , 55 1  
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Wednesday all year 
Governing Body : 
Mayor Damon Cross 
Ald L. A. Baucom 
Ald Roy Wiley 
Ald Tom Bock 
Ald Larry Davidson 
Ald Tommy Litton 
Ald Lamar King 
Administration : 
CR 
Jg 
Public 
FC 
PC 
Public 
wws 
Virginia Davidson 
George Farris 
Safety: 
Damon Campbell 
Charles Ray Barber 
Works/Utilitie s :  
Kenneth Erwin 
Elec . 6/83 
749-5479 
749-5800 
692-37 1 4  
749-5812  
TOWN OF KIMBALL (P.  O .  Box 1 2 ,  South Pittsburg, 37380) Phone 6 1 5--837-7040 
Marion - E - 1 , 220 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!I Body : Administration: 
Mayor Jim Lofty Atty Phil Condra 
V-May Elise Woodard CR Mary Owen 
Ald Joe Holder Jg Jack Deaton 
Public Safety: 
FC Gordon Hill , 
PC John Hargis 
Elec . 1 1/82 
949-362 1 
J r .  837-6443 
837-8183 
CITY OF KINGSPORT (225 West Center Stree t ,  37660) Phone 6 1 5--245- 5 1 3 1  
Hawkins & Sullivan - E - 3 2 , 027 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg . 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
C .  Norman Spencer 
Richard H ,  Watterson 
Mary M. Cunningham 
George Ainslie 
William Garwood 
Thomas W. Todd 
Alan Hubbard 
Administration : 
Atty David Hornik 
CDC Brenda Merritt 
CR Thomas L .  McPherson 
HAD Marge Sherwin 
Jg Frank Gibson 
Lib T .  Cal Hendrix 
Mgr William Cook 
HgrA Jack Gross 
11grA Dennis Ward 
PD Gabe P rescot t 
PersD Ms . Twyla Hale 
ScS Dr. Ralph Evans 
SHO Robert L .  Eisenbise 
245- 2 1 8 1  
245-0 135 
245-4152 
245- 3 1 4 1  
246-8162 
245-3 155 
Codes Enforcement : 
Bl Fred Grills 
Financ e :  
PA Frank Moore 
Tr Thomas L .  McPherson 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr . Robert Robbins 
PZD 
Public 
FC 
PC 
Public 
Eng 
PWD 
SS 
UMgr 
57 
Robert c. Clear 
Safety : 
Conner Caldwell 
J .  Ralph Deal 
Works/Utilities : 
Charles Huffine 
Roger Clark 
Earl Garland 
Evans Carr 
Elec . 5/83 
245-2001 
245-4602 
---------- -------------------- - ---------
CITY OF JOHNSON CITY ( P .  O .  Box 2 1 50,  37601)  Phone 6 1 5--929-91 7 1  
Carter & Washington - E - 43, 522 Elec . 5/83 
Meetings 1 st & 3rd Thursday each month, 7 : 30 
Offices closed all day Saturday all year 
p . m. , at Municipal Bldg, 
Governing 
Mayor 
v-�·!ay 
Body: 
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Administration: 
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Lib Louise Dorton 
Mgr Charles Tyson 
MgrA John Campbell 
PD Lonnie E .  Lowe 
PersD 
P IO 
ScS 
TranD 
*Addres s :  
Erick Herrin 
Judith C. Moss 
Ted !leach 
Keith Ponder 
P .  o. Box 3 1 58 
928-7256 
929- 1 1 9 1  
(juvenile) 
928-7 323 
929-7 109 
TOWN OF JONESBORO ( Town Hal l ,  . 37659) 
Washington - E - 2 , 829 
Codes Enforcement :  
CEO C .  Joe Cannon 
Finance : 
PA Jane Ogle 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr. Wm. Norton 
PZD T. Jeff Browning, J r .  
Public Safety: 
CD Phyllis Gremillion 
FC Clarence Eades 
PC Fred Phillips 
Public Works/Utilities : 
EMgr Roy Taylor 928-2 1 1 2  
Eng David Jackson 
PWD Charles Harmon 
SSS-WWS Bobby D .  Jobe 
Phone 6 1 5--7 53-6 1 28 
Elec.  4/84 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 :  30 p .m. , at Town Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Jimmy N .  Smith 
Ald Sam May 
Ald Tobie L .  Bledsoe 
Ald Erne s t  L .  McKinney 
Ald Guy Weems, J r .  
Administration: 
Admr Bob Browning 
Atty Judson Thronton 
CR Norman C .  Francis 
Codes Enforcement : 
Bl David Shanks 
Planning/Zoning: 
PCCh Judson Thronton 
Public Safety:  
FC Steve McCracken 
P C  Bobby Howell 
Public Works/Utilities : 
SS Wayne Campbel l  
WWS Dennis Leon Gray, 
56 
S r .  
TOWN O F  KENTON ( 108 North Poplar Street , 38233) Phone 901--749-5767 
Gibson & Obion - W - 1 , 55 1  
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Wednesday all year 
Governing Body : 
Mayor Damon Cross 
Ald L. A. Baucom 
Ald Roy Wiley 
Ald Tom Bock 
Ald Larry Davidson 
Ald Tommy Litton 
Ald Lamar King 
Administration : 
CR 
Jg 
Public 
FC 
PC 
Public 
wws 
Virginia Davidson 
George Farris 
Safety: 
Damon Campbell 
Charles Ray Barber 
Works/Utilitie s :  
Kenneth Erwin 
Elec . 6/83 
749-5479 
749-5800 
692-37 1 4  
749-5812  
TOWN OF KIMBALL (P.  O .  Box 1 2 ,  South Pittsburg, 37380) Phone 6 1 5--837-7040 
Marion - E - 1 , 220 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!I Body : Administration: 
Mayor Jim Lofty Atty Phil Condra 
V-May Elise Woodard CR Mary Owen 
Ald Joe Holder Jg Jack Deaton 
Public Safety: 
FC Gordon Hill , 
PC John Hargis 
Elec . 1 1/82 
949-362 1 
J r .  837-6443 
837-8183 
CITY OF KINGSPORT (225 West Center Stree t ,  37660) Phone 6 1 5--245- 5 1 3 1  
Hawkins & Sullivan - E - 3 2 , 027 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg . 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
C .  Norman Spencer 
Richard H ,  Watterson 
Mary M. Cunningham 
George Ainslie 
William Garwood 
Thomas W. Todd 
Alan Hubbard 
Administration : 
Atty David Hornik 
CDC Brenda Merritt 
CR Thomas L .  McPherson 
HAD Marge Sherwin 
Jg Frank Gibson 
Lib T .  Cal Hendrix 
Mgr William Cook 
HgrA Jack Gross 
11grA Dennis Ward 
PD Gabe P rescot t 
PersD Ms . Twyla Hale 
ScS Dr. Ralph Evans 
SHO Robert L .  Eisenbise 
245- 2 1 8 1  
245-0 135 
245-4152 
245- 3 1 4 1  
246-8162 
245-3 155 
Codes Enforcement : 
Bl Fred Grills 
Financ e :  
PA Frank Moore 
Tr Thomas L .  McPherson 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr . Robert Robbins 
PZD 
Public 
FC 
PC 
Public 
Eng 
PWD 
SS 
UMgr 
57 
Robert c. Clear 
Safety : 
Conner Caldwell 
J .  Ralph Deal 
Works/Utilities : 
Charles Huffine 
Roger Clark 
Earl Garland 
Evans Carr 
Elec . 5/83 
245-2001 
245-4602 
CITY OF KINGSTON (Municipal Building, 37763) 
Roane - E - 4, 44 1  
Meeting 1st  Tuesday each month, 7 :30 p .m. , at Municipal Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Ruby Luckey 
V-May Don Woody 
Codes Enforcement : 
Bl-Pl George Rayburn 
Planning/Zoning: 
Phone 6 1 5--376-6584 
Elec. 6/83 
Coun Albert Armour PCCh tfr s .  Barbara Louckes 
Coun Ray Gullett 
Coun l1artha Wyatt 
Coun Martin Skinner 
Coun ·� 
Administration: 
Atty Jack McPherson, J r .  
Clk Mrs .  Lucile Hamill 
Lib Marjory Watts 
Mgr Stephen Neece 
PD Hugh M. Johnson 
Public Safety : 
FC Maynard Stout 
Pubic Works/Utilities : 
UMgr-WWS Larry Littleton 
TOWN OF KINGSTON SPRINGS ( P. O. Box 256, 37082) 
Cheatham - M - 1 , 0 1 7  
Meet ing 3rd Thursday each month, 7 : 30 p .m. , a t  Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Com  
Body: 
Galene Greene 
Joe Cron 
H. W. Collins 
Administration: 
Atty Larry A. Craig 
CR-Mgr Audrey Beck 
Planning/Zoning : 
PCCh Peter Miller 
Public Safety: 
FC Ray Crouch 
58 
Phone 6 1 5--797- 2 1 1 0  
Ele c .  1/84 
• ' 
CITY OF KNOXVILLE ( P .  O .  Box 1631 , 3790 1 )  Phone 6 1 5--521-2000 
Knox - E - 1 7 5-030 
Meeting every other Tuesday, 7 : 00 p . m. ,  at City-County Building 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Randy Tyree 
V-May M. T ,  Bellah 
Coun Hoyle Graham McNei l ,  Sr.  
Coun Arthur Blanchard 
Coun Bernice O ' Connor 
Coun Jack C. Sharp 
Coun Milton E .  Roberts,  Sr . 
Coun Mrs . Jean Teague 
Coun Casey C .  Jones 
Coun L. B. Steele , Jr.  
Administration: 52 1-2040 
AdmrA William E .  Padgett 
AdmrA John H .  Murrian, Jr.  
Atty Jon G. Roach 
CAO Wm. V .  (Bill ) Ricker 
CDC Virgil Davis 
CR Cindy Abbot t 
Jg Allen Elliott 
Lib R. Paul Bartolini 
P D  Maynard Glenn 
PersD Pat Finley 
P IO Dr . Patricia Ball 
ScS 
TranD 
James A. Newman 
Lester· Smalley 
Codes Enforcement : 
Bl Charles Cummings 
Finance : 
BD Lewis Gorham 
F inD Kenneth Johnson 
PA Ernie Brown 
Tr Carroll Palmer 
Planning/Zoning: 
PCCh Joan Stone 
PZD Don Parnell 
Public Safety:  
CD Bobby L .  Shoffner 
FC Bruce Cureton 
PC Robert Marshall 
PSD Harold Shipley 
Public Works/Utilities : 
Eng Robert Bowers 
SSS Ronald L. Bond 
UMgr Edwin C .  Hoskins 
Elec . 1 1/83 
521-2 129 
521-2500 
52 1-2055 
521-2148 
521-2157 
524-29 1 1  
CITY OF LAFAYETTE ( P .  O .  Box 275,  37083) Phone 6 1 5�-666-2194 
Macon - M - 3 , 808 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Will Colter 
Mary Tom Link 
Georgia McClard 
Arlia Hewitt 
Gene .Patterson 
J .  D .  Knight 
R. C. Gregory 
Adminis t ration: 
CR Ruby Flowers 
Jg James Chambe rlain 
Public Safety : 
CD-FC Loryn Atwell 
PC Buford Wix 
Public Works/Utilities : 
GMgr-WWS David Shrum 
59 
Elec. 5/84 
CITY OF KINGSTON (Municipal Building, 37763) 
Roane - E - 4, 44 1  
Meeting 1st  Tuesday each month, 7 :30 p .m. , at Municipal Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Ruby Luckey 
V-May Don Woody 
Codes Enforcement : 
Bl-Pl George Rayburn 
Planning/Zoning: 
Phone 6 1 5--376-6584 
Elec. 6/83 
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Cheatham - M - 1 , 0 1 7  
Meet ing 3rd Thursday each month, 7 : 30 p .m. , a t  Town Hall 
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Mayor 
V-May 
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Galene Greene 
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H. W. Collins 
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Atty Larry A. Craig 
CR-Mgr Audrey Beck 
Planning/Zoning : 
PCCh Peter Miller 
Public Safety: 
FC Ray Crouch 
58 
Phone 6 1 5--797- 2 1 1 0  
Ele c .  1/84 
• ' 
CITY OF KNOXVILLE ( P .  O .  Box 1631 , 3790 1 )  Phone 6 1 5--521-2000 
Knox - E - 1 7 5-030 
Meeting every other Tuesday, 7 : 00 p . m. ,  at City-County Building 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Randy Tyree 
V-May M. T ,  Bellah 
Coun Hoyle Graham McNei l ,  Sr.  
Coun Arthur Blanchard 
Coun Bernice O ' Connor 
Coun Jack C. Sharp 
Coun Milton E .  Roberts,  Sr . 
Coun Mrs . Jean Teague 
Coun Casey C .  Jones 
Coun L. B. Steele , Jr.  
Administration: 52 1-2040 
AdmrA William E .  Padgett 
AdmrA John H .  Murrian, Jr.  
Atty Jon G. Roach 
CAO Wm. V .  (Bill ) Ricker 
CDC Virgil Davis 
CR Cindy Abbot t 
Jg Allen Elliott 
Lib R. Paul Bartolini 
P D  Maynard Glenn 
PersD Pat Finley 
P IO Dr . Patricia Ball 
ScS 
TranD 
James A. Newman 
Lester· Smalley 
Codes Enforcement : 
Bl Charles Cummings 
Finance : 
BD Lewis Gorham 
F inD Kenneth Johnson 
PA Ernie Brown 
Tr Carroll Palmer 
Planning/Zoning: 
PCCh Joan Stone 
PZD Don Parnell 
Public Safety:  
CD Bobby L .  Shoffner 
FC Bruce Cureton 
PC Robert Marshall 
PSD Harold Shipley 
Public Works/Utilities : 
Eng Robert Bowers 
SSS Ronald L. Bond 
UMgr Edwin C .  Hoskins 
Elec . 1 1/83 
521-2 129 
521-2500 
52 1-2055 
521-2148 
521-2157 
524-29 1 1  
CITY OF LAFAYETTE ( P .  O .  Box 275,  37083) Phone 6 1 5�-666-2194 
Macon - M - 3 , 808 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Will Colter 
Mary Tom Link 
Georgia McClard 
Arlia Hewitt 
Gene .Patterson 
J .  D .  Knight 
R. C. Gregory 
Adminis t ration: 
CR Ruby Flowers 
Jg James Chambe rlain 
Public Safety : 
CD-FC Loryn Atwell 
PC Buford Wix 
Public Works/Utilities : 
GMgr-WWS David Shrum 
59 
Elec. 5/84 
CITY OF LAFOLLETTE ( 205 South Tennessee , 37766) 
Campbell - E - 8, 342 
Meeting 1st Monday each month , 7 : 30 p .m. , at Municipal Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor R. C. Alley 
V-May Leo Lobertini 
Coun M. M. Scott 
Coun Clifford Jennings 
Coun Tom Leach 
Administration : 
Admr John E .  White 
Atty Frank Dossett 
Clk Vickie Nance 
HAD Elmer Byrd 
Jg Andy Troutman 
Lib Mrs . Rose C. Pelizzari 
PD Kyle Dunn 
TOWN OF LAGRANGE ( P ,  O .  Box 34,  38046) 
Fayette - W - 185 
Codes Enforcement : 
Bl Charles Davis 
Finance : 
Tr Wanda Dower 
Planning/Zoning: 
PCCh Bill Deavers 
Public Safety: 
FC Clyde Wilson 
PC Don Powell 
Public Works/Utilities : 
EMgr Leonard Watson 
Sans Max Robinson 
SS Monroe Sheckles 
WWS Whit Brewer 
Meeting 1 st Monday each month, 7 :  30 p .m. , at Civic Center 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Finance : 
Mayor William B .  Cowan, Sr , Tr James T .  Cowan 
v-aay William B .  Cowan, Jr,  Planning/Zanin�: 
Phone 6 1 5--562-4961 
Elec . 1 1/83 
562-3548 
Phone 9 0 1--764-2427 
Elec. 1 1/82 
7 64-2 1 1 4  
7 64-2951 
Ald William Haas PC Ch firs . William Haas 
Ald John Walley Public Safety: 7 64-2735 
Ald James T .  Cowan FC Paul Davenport 
Ald Dan Bushnell PC Alfred Tice 
Ald Paul Davenport PSD John Walley 
Administration: Public Works/Utilities : 7 64-2449 
CR Mrs .  w .  L .  Jones SS William B .  Cowan, J r .  
Jg William B .  Cowan, Sr . wws Hal Thompson 
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TOWN OF LAKE CITY ( P ,  O .  Box 66,  37769) 
Anderson - E - 2, 335 
Meet ings 1st & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bod)'.'.: Codes Enforcement : 
Mayor Eugene Weaver Bl-Pl Ray Duncan 
V-May Donald Pemberton Finance : 
Phone 6 1 5--426-2838 
Elec . 1 0/ 8 3  
Comm George Templin Tr Mrs . Penny Pebley 
Comm Mike Cox Planning/Zoning : 
Comm William Allen PCCh Virgil Wilson 
Comm Dan Altshuler Public Safet:t:: 
Comm Ernest Wills FC Mike Leach 
Administration: PC Bill Rutherford 
CR Mrs .  Penny Pebley Public Works/Utilities : 
Jg Mike Lawson Eng Tom Whitsett 
P D  Cathy Spitzer SS Bailey Bowen 
SHO Bailey Bowen 
CITY OF LAKELAND ( 1001 Highway 7 0 ,  38002) Phone 901--867-27 1 7  
Shelby - W - 6 1 2  Elec . 1 0/83 
Meeting 1st Thursday each month , 7 : 30 p . m. , at City Hal l ,  Highway 70 
Governing Bod:t:: 
Mayor Beverle J ,  Rivera 
V-May William H ,  Howick 
Comm Stanley Terrell 
Administration: 
Atty John S ,  Wilder* 
CR Louise Storey 
Finance : 
T r  Louise Storey 
*Address:  E .  Court Square, Somerville 38068 
CITY OF LAKESITE ( 9201 Rocky Point Road, 37379)  
Hamilton - E - 651 
Meeting 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governing Bod)'.'.: 
Mayor Ray Dodson 
V-May Bernard Gloster 
Comm Vernon Thomas 
Administration: 
Atty Glen T .  McColpin* 
CR Jes s ie Bingham 
Jg Arnold S tulce 
Mgr Hans Bingham 
Codes Enforcement : 
Bl-El Hans Bingham 
Public Works/Utilities :  
SS Hans Bingham 
*Address : 428 HcCallie Ave . , Chattanooga 37 402 
6 1  
Phone 6 1 5--842�2533 
Elec. 5/84 
CITY OF LAFOLLETTE ( 205 South Tennessee , 37766) 
Campbell - E - 8, 342 
Meeting 1st Monday each month , 7 : 30 p .m. , at Municipal Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor R. C. Alley 
V-May Leo Lobertini 
Coun M. M. Scott 
Coun Clifford Jennings 
Coun Tom Leach 
Administration : 
Admr John E .  White 
Atty Frank Dossett 
Clk Vickie Nance 
HAD Elmer Byrd 
Jg Andy Troutman 
Lib Mrs . Rose C. Pelizzari 
PD Kyle Dunn 
TOWN OF LAGRANGE ( P ,  O .  Box 34,  38046) 
Fayette - W - 185 
Codes Enforcement : 
Bl Charles Davis 
Finance : 
Tr Wanda Dower 
Planning/Zoning: 
PCCh Bill Deavers 
Public Safety: 
FC Clyde Wilson 
PC Don Powell 
Public Works/Utilities : 
EMgr Leonard Watson 
Sans Max Robinson 
SS Monroe Sheckles 
WWS Whit Brewer 
Meeting 1 st Monday each month, 7 :  30 p .m. , at Civic Center 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Finance : 
Mayor William B .  Cowan, Sr , Tr James T .  Cowan 
v-aay William B .  Cowan, Jr,  Planning/Zanin�: 
Phone 6 1 5--562-4961 
Elec . 1 1/83 
562-3548 
Phone 9 0 1--764-2427 
Elec. 1 1/82 
7 64-2 1 1 4  
7 64-2951 
Ald William Haas PC Ch firs . William Haas 
Ald John Walley Public Safety: 7 64-2735 
Ald James T .  Cowan FC Paul Davenport 
Ald Dan Bushnell PC Alfred Tice 
Ald Paul Davenport PSD John Walley 
Administration: Public Works/Utilities : 7 64-2449 
CR Mrs .  w .  L .  Jones SS William B .  Cowan, J r .  
Jg William B .  Cowan, Sr . wws Hal Thompson 
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TOWN OF LAKE CITY ( P ,  O .  Box 66,  37769) 
Anderson - E - 2, 335 
Meet ings 1st & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bod)'.'.: Codes Enforcement : 
Mayor Eugene Weaver Bl-Pl Ray Duncan 
V-May Donald Pemberton Finance : 
Phone 6 1 5--426-2838 
Elec . 1 0/ 8 3  
Comm George Templin Tr Mrs . Penny Pebley 
Comm Mike Cox Planning/Zoning : 
Comm William Allen PCCh Virgil Wilson 
Comm Dan Altshuler Public Safet:t:: 
Comm Ernest Wills FC Mike Leach 
Administration: PC Bill Rutherford 
CR Mrs .  Penny Pebley Public Works/Utilities : 
Jg Mike Lawson Eng Tom Whitsett 
P D  Cathy Spitzer SS Bailey Bowen 
SHO Bailey Bowen 
CITY OF LAKELAND ( 1001 Highway 7 0 ,  38002) Phone 901--867-27 1 7  
Shelby - W - 6 1 2  Elec . 1 0/83 
Meeting 1st Thursday each month , 7 : 30 p . m. , at City Hal l ,  Highway 70 
Governing Bod:t:: 
Mayor Beverle J ,  Rivera 
V-May William H ,  Howick 
Comm Stanley Terrell 
Administration: 
Atty John S ,  Wilder* 
CR Louise Storey 
Finance : 
T r  Louise Storey 
*Address:  E .  Court Square, Somerville 38068 
CITY OF LAKESITE ( 9201 Rocky Point Road, 37379)  
Hamilton - E - 651 
Meeting 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
O ffices closed all day Saturday all year 
Governing Bod)'.'.: 
Mayor Ray Dodson 
V-May Bernard Gloster 
Comm Vernon Thomas 
Administration: 
Atty Glen T .  McColpin* 
CR Jes s ie Bingham 
Jg Arnold S tulce 
Mgr Hans Bingham 
Codes Enforcement : 
Bl-El Hans Bingham 
Public Works/Utilities :  
SS Hans Bingham 
*Address : 428 HcCallie Ave . , Chattanooga 37 402 
6 1  
Phone 6 1 5--842�2533 
Elec. 5/84 
CITY OF LAKEWOOD ( 3401 Hadley Avenue , Old Hickory, 3 7 1 38 )  Phone 6 1 5--847-2187 
Davidson - M - 2, 325 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-t·1ay 
Comm 
Cornm 
Comm 
*Address :  
Body: 
c. L. Ferrell 
J ,  Harold Williams 
w .  C. Gibbs , J r .  
Charles E ,  Gann 
Kenneth Donoho 
107 Donelson Pike , Nashville 
Administration: 
Atty John T ,  Gwin* 
CR-Mgr Mrs . Louise Wooden 
PD Kenneth Donoho 
Finance : 
Tr Mrs . Louise Wooden 
Planning/Zoning: 
PCCh John l1cMahon 
37 2 1 4  
Elec. 6/83 
CITY OF LAVERGNE (P,  0,  Box 1 7 7 ,  37086) Phone 6 1 5--793-6295 
Rutherford - M - 5 , 495 
Meetlng 1 s t  Tuesday each month , 6 : 00 p .m. , at  City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Hay or 
V-May 
Comm 
Comm 
Body : 
A.  C ,  Pucke t t ,  Jr.  
Joe Montgomery 
Vester Waldron 
Jerald Smith 
Comm Jack tfoore 
Administration: 
Atty David Bolin* 
CR Virginia C. Frizzell 
Jg Willis S .  Turner 
Mgr Richard Anderson 
*Addres s :  U . S .  Hwy. 4 1 /70S,  Smyrna 3 7 1 67 
Codes Enforcement :  
Bl Tom Brewer 
Planning/Zoning: 
PCCh William T ,  Stewart 
Public Safety: 
PC Terrell Greene 
Public Works /Utilities : 
SSS Thomas Hailey 
62 
Elec . 3/84 
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CITY OF LAWRENCEBURG ( P .  0 ,  Box 590, 38464) Phone 6 1 5--762-4459 
Lawrence - M - 1 0 , 1 7 5  
Meeting each Friday, 1 0 : 00 a .m. , a t  City Administration Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Ivan Johnston 
Comm ll, 0 ,  " Sam" Garrard 
Comm Billy Helton 
Comm Tarrence James 
Comm Joey Yeager 
Administration : 
Atty Charles ll .  White 
Codnr James ll .  Lindsey 
HAD Gary Adair 
Jg William E .  Boston 
Lib Bob Black 
PD Donald Marshburn 
Codes Enforcement : 
Bl Rollie Price 
Finance : 
Tr Charles T .  Brown 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr. V H. Crowder 
Public Safety:  
CD Mrs .  Avagene Moore 
FC Roy Holloway 
PC Earl Hollis 
Public Works/Utilities : 
EMgr James Collins 
SS W .  O. Smith 
UMgr Clayton Ezell 
Elec . 5/83 
CITY OF LEBANON ( 1 1 9  South College Street , 37087 ) Phone 6 1 5--444-6300 
Wilson - M - 1 2 , 27 5  
Meet ing 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , a t  City Court Room 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Willis H .  Maddox 
Coun T. L. Cragwall 
Coun Bobby Jewell 
Coun Robert Dedman 
Coun Ira Part low 
Administration : 
Atty Jack Lowery 
HAD Mary Anderson 
Jg Rodney Ahles 
SHO Terry Ash 
Codes Enforcement : 
Bl Ernest Belcher 
Finance : 
PA Bill Durham 
Planning/Zoning: 
PCCh Ann Roberts 
Public Safety : 
CD Bedford Johnson 
FC Reid Hunt Major 
PC Lawuel Jones 
Public Works/Utilities : 
GMgr Ernest Jordon 
SSS James Arnold 
WWS Truman Garre t t  
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Ele c .  1 0/82 
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Atty John T ,  Gwin* 
CR-Mgr Mrs . Louise Wooden 
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Finance : 
Tr Mrs . Louise Wooden 
Planning/Zoning: 
PCCh John l1cMahon 
37 2 1 4  
Elec. 6/83 
CITY OF LAVERGNE (P,  0,  Box 1 7 7 ,  37086) Phone 6 1 5--793-6295 
Rutherford - M - 5 , 495 
Meetlng 1 s t  Tuesday each month , 6 : 00 p .m. , at  City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Hay or 
V-May 
Comm 
Comm 
Body : 
A.  C ,  Pucke t t ,  Jr.  
Joe Montgomery 
Vester Waldron 
Jerald Smith 
Comm Jack tfoore 
Administration: 
Atty David Bolin* 
CR Virginia C. Frizzell 
Jg Willis S .  Turner 
Mgr Richard Anderson 
*Addres s :  U . S .  Hwy. 4 1 /70S,  Smyrna 3 7 1 67 
Codes Enforcement :  
Bl Tom Brewer 
Planning/Zoning: 
PCCh William T ,  Stewart 
Public Safety: 
PC Terrell Greene 
Public Works /Utilities : 
SSS Thomas Hailey 
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Elec . 3/84 
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CITY OF LAWRENCEBURG ( P .  0 ,  Box 590, 38464) Phone 6 1 5--762-4459 
Lawrence - M - 1 0 , 1 7 5  
Meeting each Friday, 1 0 : 00 a .m. , a t  City Administration Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Ivan Johnston 
Comm ll, 0 ,  " Sam" Garrard 
Comm Billy Helton 
Comm Tarrence James 
Comm Joey Yeager 
Administration : 
Atty Charles ll .  White 
Codnr James ll .  Lindsey 
HAD Gary Adair 
Jg William E .  Boston 
Lib Bob Black 
PD Donald Marshburn 
Codes Enforcement : 
Bl Rollie Price 
Finance : 
Tr Charles T .  Brown 
Planning/Zoning: 
PCCh Dr. V H. Crowder 
Public Safety:  
CD Mrs .  Avagene Moore 
FC Roy Holloway 
PC Earl Hollis 
Public Works/Utilities : 
EMgr James Collins 
SS W .  O. Smith 
UMgr Clayton Ezell 
Elec . 5/83 
CITY OF LEBANON ( 1 1 9  South College Street , 37087 ) Phone 6 1 5--444-6300 
Wilson - M - 1 2 , 27 5  
Meet ing 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , a t  City Court Room 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Willis H .  Maddox 
Coun T. L. Cragwall 
Coun Bobby Jewell 
Coun Robert Dedman 
Coun Ira Part low 
Administration : 
Atty Jack Lowery 
HAD Mary Anderson 
Jg Rodney Ahles 
SHO Terry Ash 
Codes Enforcement : 
Bl Ernest Belcher 
Finance : 
PA Bill Durham 
Planning/Zoning: 
PCCh Ann Roberts 
Public Safety : 
CD Bedford Johnson 
FC Reid Hunt Major 
PC Lawuel Jones 
Public Works/Utilities : 
GMgr Ernest Jordon 
SSS James Arnold 
WWS Truman Garre t t  
63 
Ele c .  1 0/82 
CITY OF LENOIR CITY ( P ,  O .  Box 445, 3777 1 )  Phone 6 1 5--986-27 1 5  
Elec.  1 2/82 Loudon - E - 5 , 446 
Meetings 2nd & 4th Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Utilities Bldg. 
Governing Body: 
Mayor Charles T .  Eblen 
V-May Harry W, Wampler 
Ald Curtis T .  Keener 
Ald Robert Mccurry 
Ald Nathan Tinder 
Ald I .  D. Conner 
Ald Virgil Brown 
Administration: 
Admr Edwin T .  Smith 
Atty Alfred Hathcock, J r , *  
Atty Terry Vann* 
CR-Jg Harold "Frosty" Proaps 
HAD Mrs .  Kate Burns 
Lib Mrs .  George llincy 
PD Charles T .  Eblen 
ScS Harold Duff 
*Address : P .  O, Box 130 
CITY OF LEWISBURG (P,  O ,  Box 332,  3709 1 )  
Codes 
Bl 
El  
Enforcement :  
Joe Bradford 
Steve Aaron 
Finance : 
Tr Harold "Frosty" 
Planning/Zoning: 
PCCh Charles T. Eblen 
Pubic 
CD 
FC 
PC 
PSD 
Public 
SS 
UMgr 
Safety: 
Don Gagley 
David Denton 
Bill Brown 
Virgil Brown 
Works/Utilities : 
Tom Mccarroll 
Kenneth Dutton 
Proaps 
Phone 6 1 5--359-1 544 
Ele c .  5/83 Marshall - M - 8 , 7 60 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Administration Bldg. 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Wilburn Clark 
Coun Larry McKnight 
Coun James Calloway Crunk 
Coun Rufus Knowis 
Coun Arnold Lilly 
Coun Gary Middleton 
Administration: 
Atty Bob Binkley* 
CDC Eddie Fuller 
CR-Jg Malcolm R .  Brandon 
Lib Verna Ware 
Mgr John Lambe rt 
Codes Enforcement : 
Bl Eddie Fuller 
*Addre s s :  1 1 1  East Commerce 
Finance :  
Tr A. C, Sweeney, Jr . 
Planning/Zoning: 
PCCh Joe Brandon 
Public Safety:  
CD Aubrey Duncan 
FC John Redd 
P C  
Public 
EM gr 
GMgr 
Sans-ss 
sss-wws 
64 
Ray Green 
Works/Utilities : 
Richard Turner 
Kenneth L ,  Brown 
James Chapman 
E .  Ray Farley 
• 
• 
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• 
CITY OF LEXINGTON ( P ,  O .  Box 8 7 ,  38351 )  Phone 901--968-6657 
Henderson - W - 5, 934 Elec . 1 0/83 
Meet ing 1st  Tuesday af ter first Monday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing Body : 
Mayor Jeffrey Davies 
V-May Truman Lewis , J r .  
Ald Danny Azbill 
Ald Carl D .  Overman 
Ald Jeff Wood 
Ald Howard Douglas 
Ald Harold Renfroe 
Ald Noel Blankenship 
Administration : 
Atty Carthel L. Smith* 
CDC Murray Maness 
CR-SHO David Hopper 
Jg Howard Douglas 
ScS Billy Belew 
*Address : P ,  o. Box 232 
TOWN OF LIBERTY (General Delivery ,  37095) 
Dekalb - M - 365 
Codes Enforcement : 
Bl-HI Claudy Woods 
Planning/Zoning : 
PCCh-PZD Roy R, Anderson 
Public Safety: 
CD Roger Morrow 
FC Wyatt Threadgill 
PC Cliff Grissom 
Public Works/Utilities : 
EMgr Travis Lewis 
GMgr Gary Wilkerson 
PWD Jerrell D ,  Jones 
SS R, V .  Hart 
SSS Sidney Blankenship 
WWS W .  P .  Veteto 
Phone 6 1 5--536-5422 
Ele c .  
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 30 p .m. , a t  Senior Citizen ' s  Room 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
J ,  Edward Hale , J r .  
Larry Bratten 
Donald Johnson 
J .  T .  Purcell 
Kenneth Mullinax 
Howard Reynold s ,  Jr • 
TOWN OF LINDEN ( P ,  O .  Box 4 6 ,  37096) 
Perry - M - 1 , 087 
Administration: 
Atty McAllen Foutch 
CR Mrs . Charlotte 
Public Safety: 
FC Jerry Johnson 
Bratten 
Phone 6 1 5--589-2736 
Elec. 1 2/83 
Meeting 1st Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
W ,  C .. Kirk 
Billy Ward 
Douglas Greenway 
Herbert Parrish 
Kenneth Garrison 
Jim Azbill 
Trent DePries t 
Administration: 
CR-Jg Arvell E zell 
Public Safety: 
FC James Horris 
Public Works/Utilities : 
GMgr-SS James Morris 
SanS-WWS Earl Jackson 
SSS Jerry Hildenbrandt 
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CITY OF LENOIR CITY ( P ,  O .  Box 445, 3777 1 )  Phone 6 1 5--986-27 1 5  
Elec.  1 2/82 Loudon - E - 5 , 446 
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EM gr 
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Sans-ss 
sss-wws 
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Ray Green 
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Elec. 1 2/83 
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TOWN OF 
Overton 
Meeting 
Offices 
LIVINGSTON ( 106 Henson Street , 38570) 
- M - 3 , 504 
1 s t  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
closed Wednesday af ternoons all year 
Governing Body: Administration: 
Hosea Winningham 
Bill Winningham 
Larry Norris 
Atty John Turnbull 
Jg John Of ficer 
Planning/Zoning : 
Phone 6 1 5--823-1269 
Ele c .  6/84 
Mayor 
v-�iay 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy Odell Key 
Buckie Parsons 
Harold Fletcher 
Thurman Langford 
PCCh Richard F .  Knight 
Public Safety: 
FC A. B. Coleman 
PC John Tom Poindexter 
CITY OF LOBELVILLE ( P .  O. Box 366,  37097) 
Perry - M - 993 
Public Works/Utilities : 
GMgr-WllS Don White 
SS Charlie Fletcher 
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-Hay 
Comm 
Body: 
C .  T. Easley 
Robert Bates 
James Westbrooks 
Administration: 
CR Ronald Graves 
Mgr Jesse Byrd 
Phone 6 1 5--593-2640 
Elec. 7 / 8 3  
TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN ( P ,  O ,  Box 1 1 1 ,  3 7 350) Phone 6 1 5  -821-1226 
Hamilton - E - 1 , 886 
Meeting 2nd Tuesday each month 3 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed af ternoons all year 
Governing 
Mayor 
Com  
Comm 
Comm 
Comm 
Body : 
Gordon L .  Davenport 
Lucy Thatcher 
John Guerry 
Fred Paschall 
Roy Exum 
Administration: 
Atty Brian Smith* 
CR Mrs . Pat Lane 
Jg Albert Hodge 
PD Raymond Stamps 
Fiance : 
Tr 
Public Safety: 
FC-PC Wilburn Gosset t  
Public Works/Utilities : 
SS  Bobby McDaniel 
*Addres s :  100 W .  9 th Stree t ,  Chattanooga 37402 
66 
Elec. 8/84 
756-0300 
82 1-3 151 , 8 2 1-41 3 1  
• 
• 
• 
.. 
CITY OF LORETTO ( P .  O .  Box 1 7 6 ,  38469) Phone 6 1 5--853-6797 
Elec . 4/84 Lawrence - M - 1 6 1 2  
Meetings 2nd and 4th Wednesday, 
Off ices closed all day Saturday 
7 p . m. , at City Hall 
all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
*Address : 
Body: 
C .  A. " Neal" Henkel 
Bob Augustin 
Peter E tienne 
P ,  o. Drawer H . ,  Lawrenceburg 
CITY OF LOUDON ( P .  O ,  Box 189,  37774) 
Loudon - E - 4 , 002 
Administration : 
Atty Hairrell & Doerflinger* 
CR Charlotte B. Lee 
Jg Wayne Hairrell 
Public Safety : 
CD M, L. Gray 
FC David Luna 
P C  Billy Kriek 
38464 
Phone 6 1 5--458-2033 
Elec . 6/83 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 30 p .m. , at U tilities Bldg. 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Eugene Lambert 
Joe Satterfield 
Randel Johns 
Kenneth E .  Thomas 
Coun Bernie R. Swiney 
Administration: 
Atty John o .  Gibson 
CR Mrs .  Eldred Smith 
HAD Mrs .  Sue Brewer 
Mgr Randy McGill 
Codes Enforcement : 
BI Charles Jones , J r .  
CITY O F  LUTTRELL ( P .  O .  Box 8 2 ,  37779)  
Union - E - 962 
Planning/Zoning: 
PCCh Henry Mitchell 
Public Safety:  
CD Don Gagley 
FC Charles Jones , J r . ·  
PC John Lennex 
Public Works/Utilities : 
PWD Ray Lovin 
SSS John Davis 
WWS Beryl Kirkland 
UMgr Randy McGill 
Phone 6 1 5--992-8925 ( City Recorder) 
Elec . 6/ 83 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Carolyn Wallace 
Roy Booker 
Betty Corum 
Willis Hill 
Cloyd Kitts 
Edward Arnwine 
Administration: 
CR-Jg Esco Vaughn 
Public Works /Utilities : 
SS Earl Pollard 
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TOWN OF 
Overton 
Meeting 
Offices 
LIVINGSTON ( 106 Henson Street , 38570) 
- M - 3 , 504 
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Ele c .  6/84 
Mayor 
v-�iay 
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Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
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Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-Hay 
Comm 
Body: 
C .  T. Easley 
Robert Bates 
James Westbrooks 
Administration: 
CR Ronald Graves 
Mgr Jesse Byrd 
Phone 6 1 5--593-2640 
Elec. 7 / 8 3  
TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN ( P ,  O ,  Box 1 1 1 ,  3 7 350) Phone 6 1 5  -821-1226 
Hamilton - E - 1 , 886 
Meeting 2nd Tuesday each month 3 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed af ternoons all year 
Governing 
Mayor 
Com  
Comm 
Comm 
Comm 
Body : 
Gordon L .  Davenport 
Lucy Thatcher 
John Guerry 
Fred Paschall 
Roy Exum 
Administration: 
Atty Brian Smith* 
CR Mrs . Pat Lane 
Jg Albert Hodge 
PD Raymond Stamps 
Fiance : 
Tr 
Public Safety: 
FC-PC Wilburn Gosset t  
Public Works/Utilities : 
SS  Bobby McDaniel 
*Addres s :  100 W .  9 th Stree t ,  Chattanooga 37402 
66 
Elec. 8/84 
756-0300 
82 1-3 151 , 8 2 1-41 3 1  
• 
• 
• 
.. 
CITY OF LORETTO ( P .  O .  Box 1 7 6 ,  38469) Phone 6 1 5--853-6797 
Elec . 4/84 Lawrence - M - 1 6 1 2  
Meetings 2nd and 4th Wednesday, 
Off ices closed all day Saturday 
7 p . m. , at City Hall 
all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
*Address : 
Body: 
C .  A. " Neal" Henkel 
Bob Augustin 
Peter E tienne 
P ,  o. Drawer H . ,  Lawrenceburg 
CITY OF LOUDON ( P .  O ,  Box 189,  37774) 
Loudon - E - 4 , 002 
Administration : 
Atty Hairrell & Doerflinger* 
CR Charlotte B. Lee 
Jg Wayne Hairrell 
Public Safety : 
CD M, L. Gray 
FC David Luna 
P C  Billy Kriek 
38464 
Phone 6 1 5--458-2033 
Elec . 6/83 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 30 p .m. , at U tilities Bldg. 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Eugene Lambert 
Joe Satterfield 
Randel Johns 
Kenneth E .  Thomas 
Coun Bernie R. Swiney 
Administration: 
Atty John o .  Gibson 
CR Mrs .  Eldred Smith 
HAD Mrs .  Sue Brewer 
Mgr Randy McGill 
Codes Enforcement : 
BI Charles Jones , J r .  
CITY O F  LUTTRELL ( P .  O .  Box 8 2 ,  37779)  
Union - E - 962 
Planning/Zoning: 
PCCh Henry Mitchell 
Public Safety:  
CD Don Gagley 
FC Charles Jones , J r . ·  
PC John Lennex 
Public Works/Utilities : 
PWD Ray Lovin 
SSS John Davis 
WWS Beryl Kirkland 
UMgr Randy McGill 
Phone 6 1 5--992-8925 ( City Recorder) 
Elec . 6/ 83 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Carolyn Wallace 
Roy Booker 
Betty Corum 
Willis Hill 
Cloyd Kitts 
Edward Arnwine 
Administration: 
CR-Jg Esco Vaughn 
Public Works /Utilities : 
SS Earl Pollard 
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-------- -------------------------------------------------------·-------------------
TOWN OF LYNCHBURG ( P ,  O, Box D ,  37352) 
Moore - M - 668 
Meet ing 1st Monday each month, 7 :00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed from 1 5th to 30th each ll10nth 
Governing Body : 
Mayor Nath Osborne 
Administration: 
Atty John T .  BoBo 
CR Bill BoBo 
Finance : 
Tr Quinn J .  Hill 
TOWN OF LYNNVILLE ( P .  O. Box 1 1 6 ,  38472) 
Giles - M - 383 
Planning/Zoning: 
PCCh Max G .  Ervin 
Public Safety: 
FC Don Primus 
PC Billy Hines 
Public Works/Utilities : 
SSS-WWS Harold T ipps 
Meet ing 1st Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Thursday & Saturday all year 
Body: Public Safety: 
Phone 6 1 5--759-4297 
Elec. 8/84 
Phone 6 1 5--527-3158 
Elec.  6/83 
Governing 
Mayor Hatt Copeland 
Francis Hewit t  
Pete Drake 
PC John \I, Patterson 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
W.  T.  Hickman 
Charles Jett 
Bobby Hollis 
CITY OF MCEWEN ( P .  O. Box 236,  3 7 1 0 1 )  
Humphreys - M - 1 , 352 
Meeting 2nd Tuesday each ll10nth, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governins; Body : Administration : 
Mayor Basil Florence CR Jane Sparks 
Ald James Ross Public Safety : 
Ald Larry Mayberry FC James r1. Ridings 
Ald James Ethridge Public Works/Utilities : 
Ald Pres ton Hooper SSS Carole Hubbs 
Ald Dwight P rofitt wws James Mayberry 
68 
Phone 6 1 5--582-62 1 1  
Elec . 5/83 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CITY OF MCKENZIE ( P .  O ,  Box 159,  38201)  
Carroll , Henry, Weakley - W - 5 , 405 
Meetings 2nd & 4th Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Body : 
Joe Morris 
Billy Vawter 
Dennis Smith 
Robert L .  Putman 
Coun Dennis Coleman 
Coun E .  o. Wallace 
Coun Danny Yates 
Codes Enforcement : 
Bl Max Manley 
Planning/Zoning : 
PCCh Joe Williams 
Public 
FC 
PC 
Public 
Safety: 
Frank Ridley 
Raymond McDade 
Works/Utilities : 
Phone 901--352-2264 
Elec. 
Administration: 
Atty Kent Jones 
SS 
wws 
Willard Barksdale 
Larry Westbrooks 
Clk Bob Perkins 
HAD Mrs .  Margaret Scarbrough 
Jg William Brush 
Lib Mrs .  Julian De Vault 
ScS Joe \lilliams 
TOWN OF MCLEMORESVILLE ( P ,  O ,  Box 38,  38235) 
Carroll - W - 3 1 1  
Meet ing 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , a t  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Phillip R. Williams 
Harold Blow 
Ann Williams 
Barbara Younger 
Randy Robinson 
William E .  O ' Neill 
Adminis t ration: 
CR Barbara Younger 
Jg Richard Flippen 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
Public 
SS 
wws 
69 
Barbara Younger 
Safety : 
Billy Younger 
Works/Utilities : 
Bryant Traywick 
Hunter Hopper 
Phone 901--986-9440 
Elec . 3/83 
-------- -------------------------------------------------------·-------------------
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Elec. 8/84 
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Elec.  6/83 
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Phone 6 1 5--582-62 1 1  
Elec . 5/83 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
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Codes Enforcement : 
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FC 
PC 
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Elec. 
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Atty Kent Jones 
SS 
wws 
Willard Barksdale 
Larry Westbrooks 
Clk Bob Perkins 
HAD Mrs .  Margaret Scarbrough 
Jg William Brush 
Lib Mrs .  Julian De Vault 
ScS Joe \lilliams 
TOWN OF MCLEMORESVILLE ( P ,  O ,  Box 38,  38235) 
Carroll - W - 3 1 1  
Meet ing 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , a t  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Phillip R. Williams 
Harold Blow 
Ann Williams 
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Randy Robinson 
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wws 
69 
Barbara Younger 
Safety : 
Billy Younger 
Works/Utilities : 
Bryant Traywick 
Hunter Hopper 
Phone 901--986-9440 
Elec . 3/83 
• 
CITY OF MCMINNVILLE (City Hal l ,  3 7 1 10)  Phone 6 1 5--473-6691 
Warren - M - 1 0 , 683 Elec. 
Meet ings 1 s t  & 3rd Honday each month, 7 : 30 p . m. , at Blue Municipal Bldg . 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Roy Wiseman 
V-May Lester Cowell 
Ald Pete Holt 
Ald Collier Smith 
Ald James D .  Walker 
Ald Bob Lee 
Ald Benton llomack 
Administration: 
Atty James w. Dempster* 
CR-Jg John Biddle 
PD Jim Luna 
*Addres s :  P .  o .  Box 332 
Planning/Zoning: 
PCCh Michael Galligan 
Public Safety : 
FC Winfred George 
PC Bobby Southard 
Public Works/Utilities : 
EMgr Don Colle t t e  
Eng Robert Hennessee 
Sans Bill Pendergraph 
SS Marvin McGee 
SSS-WWS John Grissom 
TOWN OF MADISONVILLE (301  Colle e Street , 3 7354) Phone 6 1 5--442-9416 
Monroe - E - 2 , 904 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed Saturday af ternoons all year 
Governing Body : 
Mayor Robert L .  Tallent 
Ald Marvin Hunt 
Ald Ralph Hills 
Ald Frank llilson 
Ald Bill Spradlin 
Ald Peggy Cagle 
Administration: 
Admr lrad Lee, J r .  
Atty Ms . Sharon Lee 
CR-Jg Kenneth Hunt 
Lib Mrs . Edward E .  Webb 
Codes Enforcement :  
Bl lrad Lee, J r .  
Planning/Zoning : 
PCCh Paul Blair 
Public Safety: 
CD Carlus Owen 
FC Sam Tallent 
PC Don Steele 
Public Works/Utilities : 
GMgr-WWS Frank Wilson 
SS Bill Spradlin 
SSan-SSS Marvin Hunt 
70 
Elec . 9 82 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CITY OF MANCHESTER ( 200 West Fort Stree t ,  37355) Phone 6 1 5--728-4652 �
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Meetings 1st & 3rd Tuesday each month , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Roy Worthington 
George Butler 
Ray Teal 
Marcia Shelton 
David Harmon 
Alonzo Walker 
Clark Jernigan 
*Address : 108 s .  Spring S treet 
Administration : 
Atty Alec Garland* 
Codnr Ernie Moore 
CR Mrs . Phillip Moffitt 
Jg Harry B .  Gilley 
Lib Mrs . Sam Keele 
PD William Brown 
ScS Dr . Steven Sexton 
Codes Enforcement : 
Bl James Wrisner 
Public Safety: 
FC James Wrisner 
P C  H.  Guinn Walker 
Public Works/Utilities : 
SSS Walter Sain 
CITY OF MARTIN ( P .  O. Box 290, 38237) 
Weakley - W - 8 , 898 
Phone 901--587-3126 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Tom Copeland 
Willard Rooks 
Carl Savage 
Bob Peeler 
Bob Brandon 
Administration: 
Atty Mike Maloan 
CR-Jg Robert N .  Glasgow 
HAD Tom S tuart 
Lib Irene Coffman 
P D  Mike Maloan 
SHO Oliver t1iles 
Planning/Zoning: 
PCCh Douglas Peck 
Public Safety: 
FC N. B. Williams 
PC 
Public 
Wayne Garner 
Works/Utilities : 
Eng 
GMgr-WWS 
Sans-ss 
SSS 
7 1  
Charles Vowell 
Leon Williams 
Buford Snider 
Oliver Miles 
Elec . 6/84 
• 
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Codes Enforcement : 
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Public Works/Utilities : 
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CITY OF MARTIN ( P .  O. Box 290, 38237) 
Weakley - W - 8 , 898 
Phone 901--587-3126 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Tom Copeland 
Willard Rooks 
Carl Savage 
Bob Peeler 
Bob Brandon 
Administration: 
Atty Mike Maloan 
CR-Jg Robert N .  Glasgow 
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Works/Utilities : 
Eng 
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7 1  
Charles Vowell 
Leon Williams 
Buford Snider 
Oliver Miles 
Elec . 6/84 
CITY OF MARYVILLE ( P ,  O ,  Box 428, 3780 1 )  Phone 6 1 5--984-7900 
Blount - E - 1 7 , 807 
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Municipal Bldg. 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Stanley Shields 
V-l1ay Paul E lrod 
Coun Joe w. Downey 
Coun Robert w. Gilbert 
Coun Robert N ,  Navratil 
Administration: 
Atty Roy D ,  Crawford* 
CDC William R. Judkins 
CR Allan Bright 
Jg Ben W. Kizer 
Lib Mrs .  Evelyn McDaniel 
Mgr Gary H. Hensley 
MgrA-
PersD 
P D  
C .  L ,  Overman 
John Wilbanks 
ScS J .  P .  Stewart 
*Addres s :  P ,  O. Box 368 
Codes Enforcement : 
BI 
El 
HI 
Finance : 
Dale Patty 
Frank Wright 
Kenneth Abbott 
DPD J ,  P .  Marion 
FinD Allan Bright 
PA-RMD G .  Vernon Wilson 
Planning/Zoning: 
PCCh Wilson Taylor 
PZD Bennet t  Adams 
Public Safety:  
FC Bruce Hill 
PC Don Boring 
Public Works/Utilities : 
EMgr Tommie Burchfield 
Eng Joe B .  Irwin 
PWD Andy Jordan 
SSS Joe B .  Irwin 
Elec. 6/83 
CITY OF MASON (P,  O •. �B�o�x!.-::3�2�5L, �3�8�0�4�9L).��������������P�h�o�n�e�
9�0_1-_-
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�
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�
--3�52-'-5 
Tipton - W - 4 7 1  Elec. 4/85 
Meeting 1st  Monday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin� Body: Administration: 
Mayor Finde Naifeh, J r .  Atty James s .  Wilder* 
V-May Maude s .  Seay CR Shirley Wright 
Ald Wm. P .  Martin Public Safety:  
Ald Lee Clark, .Jr • PC Thomas F. Whitaker 
Ald G ,  T .  Stegall Public Works/Utilitie�: 
Ald w .  t1. Williamson, J r .  UMgr James Clark 
Ald Keith Buchanan 
*Address : E .  Court Square, Somerville 38068 
72 
• 
• 
TOWN OF MAURY CITY ( P .  O .  Box 245, 38050) Phone 901--656-2 1 1 9  
Crockett - W - 989 
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governin� Body: Administration: 
Mayor Charles Jetton Atty Theo Emison 
Ald George Simmons CR Mrs . June Jones 
Ald James Yancy ScS Dr , Horner Lawrence , 
Ald Joseph Jones Public Safetz: 
Ald Hazel Redmond Mar Leslie Archer 
Public Works/Utilities : 
UMgr-WWS James D ,  Ward 
Elec . 5/C3 
Jr.  
TOWN OF MAYNARDVILLE ( P ,  0,  Box 1 8 1 6 ,  37807 ) Phone 6 1 5--992-38 2 1  
Union - E - 924 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 :  30 p . m. , at Town Hall 
O f fices closed all day Wednesday all year 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ronnie Irick 
Russell Gillenwater 
Comm Gale Munsey 
Administration: 
Atty Charles R, Moore 
CR 
Jg 
Mgr 
Codes 
B I  
Hazel G illenwater 
Kent Myers 
Kyle Richardson 
Enforcement : 
H. c. Branum 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
Eng 
SSS 
wws 
Hazel Gillenwater 
Safety : 
Coy Graves 
Kyle Richardson 
Works/Utilities : 
T .  L.  McDonald 
H. C .  Branum 
B .  T, Loy , Jr.  
Ele c .  6/84 
TOWN OF MEDINA ( P ,  O. Box 1 9 2 ,  38355) Phone 90 1�783-3913 
Gibson - W - 687 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Civic Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
M. W. Williford 
Freddie Barr 
William Eddings 
Charles Buckner 
Wallace Smith 
*Addres s :  Route 2 ,  Humboldt 38343 
Administration: 
Atty Billy Jack Goodrich* 
CR Mrs . Evelyn s .  Barnes 
Jg 1'\, W, Williford 
Public Safety:  
CD Lewis Carter 
FC Charles King 
Public Works/Utilities : 
SS-WWS M.  w .  Williford 
7 3  
Elec . 1 1 /83 
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O f fices closed all day Wednesday all year 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ronnie Irick 
Russell Gillenwater 
Comm Gale Munsey 
Administration: 
Atty Charles R, Moore 
CR 
Jg 
Mgr 
Codes 
B I  
Hazel G illenwater 
Kent Myers 
Kyle Richardson 
Enforcement : 
H. c. Branum 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
Eng 
SSS 
wws 
Hazel Gillenwater 
Safety : 
Coy Graves 
Kyle Richardson 
Works/Utilities : 
T .  L.  McDonald 
H. C .  Branum 
B .  T, Loy , Jr.  
Ele c .  6/84 
TOWN OF MEDINA ( P ,  O. Box 1 9 2 ,  38355) Phone 90 1�783-3913 
Gibson - W - 687 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Civic Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
M. W. Williford 
Freddie Barr 
William Eddings 
Charles Buckner 
Wallace Smith 
*Addres s :  Route 2 ,  Humboldt 38343 
Administration: 
Atty Billy Jack Goodrich* 
CR Mrs . Evelyn s .  Barnes 
Jg 1'\, W, Williford 
Public Safety:  
CD Lewis Carter 
FC Charles King 
Public Works/Utilities : 
SS-WWS M.  w .  Williford 
7 3  
Elec . 1 1 /83 
TOWN OF MEDON ( P .  O .  Box 2 3 ,  38356) 
Madison - W - 162 
Phone 901--422-6237 
Meetings Monthly, 7 : 00 p.m. , at Town Hall 
Elec . 1 1/82 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
David Mullins 
Ronnie Maddox 
Ormond Collins 
Vera Barger 
Mrs . Olis Arnold 
Administration: 
CR Linda Anthony 
Public Safety: 
PC W. T. Wilson 
CITY OF MEMPHIS ( 1 25 North Main Street , 38103) Phone 901--528-3 1 3 1  
Shelby - W - 646 , 356 
Meeting every Tuesday, 1 : 30 p .m. , at  City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Elec , 1 1/83 
Governing Body : 
Mayor :  528-2800 
Mayor Wyeth Chandler 
Counci l :  
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
528-27 86 
Thomas H .  Todd, J r .  
Oscar H ,  Edmonds , J r .  
tfrs , Barbara Sonnenburg 
Jeff Sanford 
Michael Hooks 
Glenn Raines 
A. D ,  ��issandratos 
Billy Hyman 
Mrs . Pat Vander Schaaf 
J .  0 ,  Patterson, J r .  
James Ford 
Coun Rob<: rt B ,  James 
Coun Ed McBrayer 
Administrati,Jn: 
Atty 
CDC 
CAO 
HAD 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Lib 
PD 
PersD 
ScS 
SHO 
Clifford D .  Pierce , J r .  
Allen Boone 
Wallace Madewell 
Lawrence Wade 523-7620 
John T .  Dwyer 
Charles P .  Gallagher ,  III 
Ross Houpt 
Tony Johnson 
Robert Love 
Horace O .  Pierot t i  
Ann Pugh 
Nance Sorak 
Kenneth A. Turner ( juvenile) 
Robert Croneberger 
Gerald McKinney 
Joseph Daniel Sabatini 528-2571 
Dr. Willie Herenton 
Jeanne P rimeaux 
Codes Enforcement : 
BI Frank Bosak 
Pl Jimmy Lee 
Finance : 
FinD Marlin Lacey Mosby, 
PA Ronald G .  Creasy 
Tr Glenn Fos ter 
Planning/Zoning: 
PCCh Ben Whitton 
PZD Phil Whittenburg 
Public Safety: 
528-2560 
528-2657 
Jr. 
528-2601 
CD Billy P.ay Schilling 528-2780 
PC John D .  Holt 
Public Works/Utilities : 
PWD Maynard S t iles 
Sans Claude Pearson 
D Pb Serv Charles Chumley 
528-2742 
528-28 5 1  
D Po Serv E .  Winslow "Buddy" C hapman 
D Fr Serv Jim y Smith 
Ligh t ,  Gas & Water Division 
Pres David F .  Hansen 
74 
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TOWN OF MICHIE ( P .  O .  Box 27,  38357) 
McNairy - W - 530 
Meeting 4th Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Civic Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Tommy Wiggington 
John Tucker 
Hayward Hite 
Barry Moore 
Aubrey Moore 
CITY OF MIDDLETON ( P .  O. Box 40, 38052) 
Hardeman - W - 596 
Adminis t ration: 
CR Elaine Tucker 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
James R. Phillips 
Harry Shelly 
Vernon Henderson 
C. W. Gibson 
Leon Webster 
N. G. Lanier 
CITY OF MILAN ( South First Stree t ,  38358) 
Gibson - W - 8 , 1 3 5  
Administration: 
Admr Lee Whatley 
Clk Patty Lanier 
Public Safety : 
FC Henry Seever 
Meeting 2nd Tuesday each month, 1 0 : 00 a.m. , at City Hall 
Offices closed Wednesday and Saturday af ternoons all year 
Governing Body: 
Mayor Herb Davis 
V-May Ed Whitby 
Ald Bill Butler 
Ald Ben S tockard 
Ald Walter Chapman 
Ald Richard Burrow, Jr. 
Ald Jack Cunningham 
Administration : 
Atty John Kizer* 
CDC Parnell Landers 
CR Miss Marilyn Marshall 
Jg Collins Bonds 
Lib Mrs , Carol Turner 
ScS Wiley Wheeler 
*Address : South First Street 
Codes Enforcement : 
Bl Walter Chapman 
Finance : 
FinD Richard Burrow, 
Planning/Zoning: 
PCCh John Routon 
Public Safety : 
FC Bob Floersch 
PC 
Public 
UMgr 
7 5  
James Bratton 
Works/Utilities : 
Harold Crenshaw 
Phone 901--239-3680 
Elec. 8/83 
Phone 901--376-8409 
Elec . 2/83 
Phone 90 1--686-3301 
Ele c .  
Jr . 
TOWN OF MEDON ( P .  O .  Box 2 3 ,  38356) 
Madison - W - 162 
Phone 901--422-6237 
Meetings Monthly, 7 : 00 p.m. , at Town Hall 
Elec . 1 1/82 
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Ald 
Ald 
Body: 
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Administration: 
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Public Safety: 
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Shelby - W - 646 , 356 
Meeting every Tuesday, 1 : 30 p .m. , at  City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Elec , 1 1/83 
Governing Body : 
Mayor :  528-2800 
Mayor Wyeth Chandler 
Counci l :  
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
528-27 86 
Thomas H .  Todd, J r .  
Oscar H ,  Edmonds , J r .  
tfrs , Barbara Sonnenburg 
Jeff Sanford 
Michael Hooks 
Glenn Raines 
A. D ,  ��issandratos 
Billy Hyman 
Mrs . Pat Vander Schaaf 
J .  0 ,  Patterson, J r .  
James Ford 
Coun Rob<: rt B ,  James 
Coun Ed McBrayer 
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Atty 
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CAO 
HAD 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Jg 
Lib 
PD 
PersD 
ScS 
SHO 
Clifford D .  Pierce , J r .  
Allen Boone 
Wallace Madewell 
Lawrence Wade 523-7620 
John T .  Dwyer 
Charles P .  Gallagher ,  III 
Ross Houpt 
Tony Johnson 
Robert Love 
Horace O .  Pierot t i  
Ann Pugh 
Nance Sorak 
Kenneth A. Turner ( juvenile) 
Robert Croneberger 
Gerald McKinney 
Joseph Daniel Sabatini 528-2571 
Dr. Willie Herenton 
Jeanne P rimeaux 
Codes Enforcement : 
BI Frank Bosak 
Pl Jimmy Lee 
Finance : 
FinD Marlin Lacey Mosby, 
PA Ronald G .  Creasy 
Tr Glenn Fos ter 
Planning/Zoning: 
PCCh Ben Whitton 
PZD Phil Whittenburg 
Public Safety: 
528-2560 
528-2657 
Jr. 
528-2601 
CD Billy P.ay Schilling 528-2780 
PC John D .  Holt 
Public Works/Utilities : 
PWD Maynard S t iles 
Sans Claude Pearson 
D Pb Serv Charles Chumley 
528-2742 
528-28 5 1  
D Po Serv E .  Winslow "Buddy" C hapman 
D Fr Serv Jim y Smith 
Ligh t ,  Gas & Water Division 
Pres David F .  Hansen 
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TOWN OF MICHIE ( P .  O .  Box 27,  38357) 
McNairy - W - 530 
Meeting 4th Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Civic Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Tommy Wiggington 
John Tucker 
Hayward Hite 
Barry Moore 
Aubrey Moore 
CITY OF MIDDLETON ( P .  O. Box 40, 38052) 
Hardeman - W - 596 
Adminis t ration: 
CR Elaine Tucker 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
James R. Phillips 
Harry Shelly 
Vernon Henderson 
C. W. Gibson 
Leon Webster 
N. G. Lanier 
CITY OF MILAN ( South First Stree t ,  38358) 
Gibson - W - 8 , 1 3 5  
Administration: 
Admr Lee Whatley 
Clk Patty Lanier 
Public Safety : 
FC Henry Seever 
Meeting 2nd Tuesday each month, 1 0 : 00 a.m. , at City Hall 
Offices closed Wednesday and Saturday af ternoons all year 
Governing Body: 
Mayor Herb Davis 
V-May Ed Whitby 
Ald Bill Butler 
Ald Ben S tockard 
Ald Walter Chapman 
Ald Richard Burrow, Jr. 
Ald Jack Cunningham 
Administration : 
Atty John Kizer* 
CDC Parnell Landers 
CR Miss Marilyn Marshall 
Jg Collins Bonds 
Lib Mrs , Carol Turner 
ScS Wiley Wheeler 
*Address : South First Street 
Codes Enforcement : 
Bl Walter Chapman 
Finance : 
FinD Richard Burrow, 
Planning/Zoning: 
PCCh John Routon 
Public Safety : 
FC Bob Floersch 
PC 
Public 
UMgr 
7 5  
James Bratton 
Works/Utilities : 
Harold Crenshaw 
Phone 901--239-3680 
Elec. 8/83 
Phone 901--376-8409 
Elec . 2/83 
Phone 90 1--686-3301 
Ele c .  
Jr . 
TOWN OF MILLEDGEVILLE (Town Hal l ,  38359) Phone 901--687-30 1 1  
Chester , Hardin, & McNairy - W - 392 
Meet ing 2nd F riday each month, 7 :  30 p .m. , at Town Hall 
No off ice hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Randy Rickman 
Jim Vest 
Dorothy Bridges 
Tony McMurry 
Wilford Milligan 
Glenda Kay Rickman 
Bradie Lewis 
Administration : 
CR T ,  C. Kennedy 
Ele c .  5/83 
CITY OF MILLERSVILLE (P.  O .  Box 483, Goodlett sville , 37072) Phone 6 1 5--859-0880 
Sumner - M - 1 , 41 5  
Meet ing 3rd Tuesday each month 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Steve Nichols 
Herman Lawson 
Lovell Ray 
Administration: 
Atty Ron Ingram 
CR Mrs . Bobbie Tidwell 
Mgr Roger Smith, Sr . 
Finance : 
Tr Mrs . Bobbie Tidwell 
Planning/Zoning: 
PCCh J .  E. Crunk 
Ele c .  6/83 
CITY OF MILLINGTON ( P .  O .  Box 247,  38053) Phone 901--872-22 1 1  
Shelby - W - 20, 236 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Hayor Thomas F. Hall 
Ald Dennis Wages 
Ald Nelson Badget t  
Ald Paul A. Dunn 
Ald George R. Harwell 
Ald W. s. Howard 
Ald Ed Haley 
Ald Kyle T .  Whit lock 
Administration: 
Atty James W. Watson* 
CR Mrs . Lois Uffelman 
Jg Charles W.  Prui t t  
PersD James Knipple 
Codes Enforcement : 
Bl Russell Neighbors 
Finance : 
F inD James Knipple 
Public Safety : 
CD S ,  L. Perper 
FC Gordon Armour 
PC Anthony Dingman 
Public 
PWD 
ss-wws 
Works /Utilities : 
Jack Huffman 
John T .  Clement 
*Addres s :  Suite 2600, 1 00 North Main Bldg. , Memphis 38103 
76 
Ele c .  9/84 • 
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CITY OF MINOR HILL ( P .  O.  Box 69,  38473) Phone 6 1 5--565-31 13 
Giles - M - 564 
Meeting 1st Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Harry J .  Williams 
A. R. Buchanan 
Luther Hathcoat 
Mabel Hathcoat 
Charles Haney, J r .  
Administration : 
Atty Jerome Abernathy 
Jg W .  Howell Forrester 
CR Mrs . Mabel Thornton 
SHO H.  J .  Williams 
Finance : 
Tr Mrs .  J .  D. Pickett 
Elec . 
TOWN OF MITCHELLVILLE (Town Hall , 3 7 1 1 9 )  Phone 6 1 5--325-3552 
Sumner - M - 209 
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
George Coker, J r .  
Gerald Groves 
Melvin Whitson 
John W. Roberts 
Roscoe Swea t t  
Donald S lack 
Administration : 
CR Mrs . Evelyn Suell 
F inance : 
Tr Mrs . Evelyn Suell 
Elec . 1 2/82 
TOWN OF MONTEAGLE ( P .  O .  Box 127,  37356) Phone 6 1 5--924-2747 
Grundy & Marion - M - 1 , 1 2 6  
Meet ing 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration : 
Mayor Dean Lay Atty William Killiam* 
Ald Kenneth Speegle CR-Jg Joy Sturtevant 
Ald Jerry Melnitzke Lib Mrs . Delores Knot t 
Ald Roger Everett Public Safety : 
Ald Howell King FC Jake Hamby 
P C  Howard Nunley 
Public Works/Utilities : 
wws Bill Smith 
*Address : Courthouse Square , Jasper 3734 1 
77  
Elec . 4/84 
TOWN OF MILLEDGEVILLE (Town Hal l ,  38359) Phone 901--687-30 1 1  
Chester , Hardin, & McNairy - W - 392 
Meet ing 2nd F riday each month, 7 :  30 p .m. , at Town Hall 
No off ice hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Randy Rickman 
Jim Vest 
Dorothy Bridges 
Tony McMurry 
Wilford Milligan 
Glenda Kay Rickman 
Bradie Lewis 
Administration : 
CR T ,  C. Kennedy 
Ele c .  5/83 
CITY OF MILLERSVILLE (P.  O .  Box 483, Goodlett sville , 37072) Phone 6 1 5--859-0880 
Sumner - M - 1 , 41 5  
Meet ing 3rd Tuesday each month 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Steve Nichols 
Herman Lawson 
Lovell Ray 
Administration: 
Atty Ron Ingram 
CR Mrs . Bobbie Tidwell 
Mgr Roger Smith, Sr . 
Finance : 
Tr Mrs . Bobbie Tidwell 
Planning/Zoning: 
PCCh J .  E. Crunk 
Ele c .  6/83 
CITY OF MILLINGTON ( P .  O .  Box 247,  38053) Phone 901--872-22 1 1  
Shelby - W - 20, 236 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Hayor Thomas F. Hall 
Ald Dennis Wages 
Ald Nelson Badget t  
Ald Paul A. Dunn 
Ald George R. Harwell 
Ald W. s. Howard 
Ald Ed Haley 
Ald Kyle T .  Whit lock 
Administration: 
Atty James W. Watson* 
CR Mrs . Lois Uffelman 
Jg Charles W.  Prui t t  
PersD James Knipple 
Codes Enforcement : 
Bl Russell Neighbors 
Finance : 
F inD James Knipple 
Public Safety : 
CD S ,  L. Perper 
FC Gordon Armour 
PC Anthony Dingman 
Public 
PWD 
ss-wws 
Works /Utilities : 
Jack Huffman 
John T .  Clement 
*Addres s :  Suite 2600, 1 00 North Main Bldg. , Memphis 38103 
76 
Ele c .  9/84 • 
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• 
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• 
CITY OF MINOR HILL ( P .  O.  Box 69,  38473) Phone 6 1 5--565-31 13 
Giles - M - 564 
Meeting 1st Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Harry J .  Williams 
A. R. Buchanan 
Luther Hathcoat 
Mabel Hathcoat 
Charles Haney, J r .  
Administration : 
Atty Jerome Abernathy 
Jg W .  Howell Forrester 
CR Mrs . Mabel Thornton 
SHO H.  J .  Williams 
Finance : 
Tr Mrs .  J .  D. Pickett 
Elec . 
TOWN OF MITCHELLVILLE (Town Hall , 3 7 1 1 9 )  Phone 6 1 5--325-3552 
Sumner - M - 209 
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
George Coker, J r .  
Gerald Groves 
Melvin Whitson 
John W. Roberts 
Roscoe Swea t t  
Donald S lack 
Administration : 
CR Mrs . Evelyn Suell 
F inance : 
Tr Mrs . Evelyn Suell 
Elec . 1 2/82 
TOWN OF MONTEAGLE ( P .  O .  Box 127,  37356) Phone 6 1 5--924-2747 
Grundy & Marion - M - 1 , 1 2 6  
Meet ing 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration : 
Mayor Dean Lay Atty William Killiam* 
Ald Kenneth Speegle CR-Jg Joy Sturtevant 
Ald Jerry Melnitzke Lib Mrs . Delores Knot t 
Ald Roger Everett Public Safety : 
Ald Howell King FC Jake Hamby 
P C  Howard Nunley 
Public Works/Utilities : 
wws Bill Smith 
*Address : Courthouse Square , Jasper 3734 1 
77  
Elec . 4/84 
TOWN OF MONTEREY ( P .  O. Box 9 7 ,  385711 ) 
Putnam - M - 2 , 6 1 0  
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month , 7 : 00 p . m. , a t  Town Hall 
Governin!!i Bod�: Administration : 
Mayor w .  H. Wiggins , Jr.  CR Debbie Stephens 
V-May Francis Powell Jg Donald Dickerson 
Ald rirs . Frances Ray SHO Thomas Eldridge 
Ald John Lusk Codes Enforcement : 
Ald Jess Williams Bl Eugene Buckner 
Ald Bobby Randolph Plannin!!i/Zoning: 
Ald Marace Matheney, Jr. PCCh Kenneth Vadon 
Ald Bill Farley Public Safety : 
Ald Ernest Hodge FC Richard Milligan 
PC Ken Hall 
Public Works/Utilities : 
SS  Thomas Eldridge 
wws Cecil Garrett 
TOWN OF MORRISON ( P .  O. Box 1 5 6 ,  37357) 
Warren - M - 587 
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
H .  C. Jacobs , J r .  
Lavell Whitehead 
Robert Wilson 
Vernon Parker 
.James P erkins 
Bobby L .  Prater 
CITY OF MORRISTOWN ( P .  O. Box 1499,  37814)  
Hamblen - E - 1 9 , 962 
Administration: 
CR Anita Youngblood 
Public Safety: 
FC Bobby L. Prater 
Mee t ings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 4 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-t1ay 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
John R • .Johnson 
Dr . William Rooney 
Jim Bob Long 
Merlin Shuck 
Robert K. Reel 
Administration: 
Admr Keith Jackson 
AdmrA-
Codes Enforcement : 
Bl-El-Hl-
Pl Keith Jackson 
Planning/Zoning: 
PCCh .Jack Cox 
PZD 
Public 
CD 
PC 
Public 
Jim Ellison 
Safety:  
John Bible 
Joel Seal 
Works/Utilities : 
Phone 6 1 5--839-2323 
Elec . 1 2/83 
Phone 6 1 5--635-2298 
Elec . 12/82 
Phone 6 1 5--58 1-0100 
Ele c .  5/83 
PersD-Sl!O 
Atty 
CR-Jg 
Hichael W .  Lutche 
Richard Jessee 
James B. Gratz 
Polly Spouholtz 
Wayne Hansard 
Eng 
SS 
V.  Je rome Hultqui s t  
Carl B .  Gil be rt 
Lib 
PD 
ScS Jay Gaddis 
78 
TOWN OF MOSCOW ( P .  O. Box 185,  38057) 
Fayette - W - 499 
Meet ing 1 s t  Monday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
O f f  ices closed all day Thursday all year 
Governin!!i Body : Administration: 
Mayor J.  B .  Brunson Atty Ed Johnson 
V-May Charlie Dacus CR Janes t Mitchell 
Ald E .  J • Hurdle , Jr.  Jg William Allen 
Ald Don Pugh Finance : 
Ald Inez Morris Tr Charlie Dacus 
Ald Roy Montague Planning/Zoning: 
Ald Mrs . Buddy McCaskill PCCh Harold Ashford 
Public Safety : 
FC Chuck Pugh 
PC Arthur Druien, 
TOWN OF MOSHEIM ( Town Hal l ,  37818)  
Greene - E - 1 , 554 
Meeting 4th Thursday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration: 
Phone 90 1--877-3585 
Ele c .  1/134  
J r .  
Phone 61 5--422-4051 
Elec . 6/84 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Billy J .  Myers 
Don Fink 
Atty Eric C .  Christiansen* 
*Address : 
Jilillily Rich 
Harold R .  Smith 
Eugene c. Cox 
P .  O. Box 265,  Greeneville 
CR Janie Shepherd 
37743 
TOWN OF MOUNT CARMEL ( 100 East Main Stree t ,  37642) 
Hawkins - E - 3 , 8 1 6  
Meet ing 2nd Thursday each month, 7 : 1 5 p . m. , at Town Hall 
O ff ices closed all day Saturday all year 
Governing Bod�: Administration: 
Phone 6 1 5--357-7 3 1 1  
Elec. 1 0/82 
!1ayor c. Sidney Snodgrass Atty John s .  McLellan, Ill* 
V-May Carl N .  Newland CR Sanda Creasy 
Ald Charles Fuller Lib Mrs . McCellan 
Ald Hubert Messick Codes Enforcement :  
Ald Guy A. Cobb Bl George Eidson 
Ald G .  D .  Seal Planning/Zoning: 
Ald Ronnie Davis PC Ch Leata Bennet 
Public Safet�: 
PC Ron Collier 
*Addres s :  P .  o. Box 387, Kingsport 37660 
7 9  
TOWN OF MONTEREY ( P .  O. Box 9 7 ,  385711 ) 
Putnam - M - 2 , 6 1 0  
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month , 7 : 00 p . m. , a t  Town Hall 
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CR Anita Youngblood 
Public Safety: 
FC Bobby L. Prater 
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Administration: 
Admr Keith Jackson 
AdmrA-
Codes Enforcement : 
Bl-El-Hl-
Pl Keith Jackson 
Planning/Zoning: 
PCCh .Jack Cox 
PZD 
Public 
CD 
PC 
Public 
Jim Ellison 
Safety:  
John Bible 
Joel Seal 
Works/Utilities : 
Phone 6 1 5--839-2323 
Elec . 1 2/83 
Phone 6 1 5--635-2298 
Elec . 12/82 
Phone 6 1 5--58 1-0100 
Ele c .  5/83 
PersD-Sl!O 
Atty 
CR-Jg 
Hichael W .  Lutche 
Richard Jessee 
James B. Gratz 
Polly Spouholtz 
Wayne Hansard 
Eng 
SS 
V.  Je rome Hultqui s t  
Carl B .  Gil be rt 
Lib 
PD 
ScS Jay Gaddis 
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TOWN OF MOSCOW ( P .  O. Box 185,  38057) 
Fayette - W - 499 
Meet ing 1 s t  Monday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
O f f  ices closed all day Thursday all year 
Governin!!i Body : Administration: 
Mayor J.  B .  Brunson Atty Ed Johnson 
V-May Charlie Dacus CR Janes t Mitchell 
Ald E .  J • Hurdle , Jr.  Jg William Allen 
Ald Don Pugh Finance : 
Ald Inez Morris Tr Charlie Dacus 
Ald Roy Montague Planning/Zoning: 
Ald Mrs . Buddy McCaskill PCCh Harold Ashford 
Public Safety : 
FC Chuck Pugh 
PC Arthur Druien, 
TOWN OF MOSHEIM ( Town Hal l ,  37818)  
Greene - E - 1 , 554 
Meeting 4th Thursday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration: 
Phone 90 1--877-3585 
Ele c .  1/134  
J r .  
Phone 61 5--422-4051 
Elec . 6/84 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Billy J .  Myers 
Don Fink 
Atty Eric C .  Christiansen* 
*Address : 
Jilillily Rich 
Harold R .  Smith 
Eugene c. Cox 
P .  O. Box 265,  Greeneville 
CR Janie Shepherd 
37743 
TOWN OF MOUNT CARMEL ( 100 East Main Stree t ,  37642) 
Hawkins - E - 3 , 8 1 6  
Meet ing 2nd Thursday each month, 7 : 1 5 p . m. , at Town Hall 
O ff ices closed all day Saturday all year 
Governing Bod�: Administration: 
Phone 6 1 5--357-7 3 1 1  
Elec. 1 0/82 
!1ayor c. Sidney Snodgrass Atty John s .  McLellan, Ill* 
V-May Carl N .  Newland CR Sanda Creasy 
Ald Charles Fuller Lib Mrs . McCellan 
Ald Hubert Messick Codes Enforcement :  
Ald Guy A. Cobb Bl George Eidson 
Ald G .  D .  Seal Planning/Zoning: 
Ald Ronnie Davis PC Ch Leata Bennet 
Public Safet�: 
PC Ron Collier 
*Addres s :  P .  o. Box 387, Kingsport 37660 
7 9  
CITY OF MOUNT JULIET ( P .  O .  Box 256,  3 7 1 22 )  
Wilson - M - 3 0 1 8  
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m . ,  a t  City Hal l  
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Bill S taggs 
V-May J .  Don Atwood 
Comm Mrs .  Jenny G .  
Administ ration : 
Atty Wilson N .  West 
CR John HcCulloch 
Jg Calvin Turner 
Mgr Roy McKuhen 
Hibbe tt 
Codes Enforcement : 
Bl John Ogle 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Daniels 
Public Safety : 
PC Charles McCrary 
CITY OF MOUNT PLEASANT ( P .  O .  Box 426, 38474) 
Maury - M - 3 , 37 5  
Meet ing 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Library 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor William Boyd 
V-May Ray Wilson 
Comm Willie B .  Baker 
Comm James Linam 
Comm Joe Roddy 
Administration: 
Atty Thomas Hardin* 
CDC James Chapman 
HAD Violette Blocker 
Jg-Mgr 
Lib 
Bob t1urray 
Barbara Daniels 
Planning/Zoning: 
PCCh Paul Gossett 
Public Safety: 
PC Harton McKissick 
Public Works/Utilities : 
EMgr Dan Gibson 
PWD Larry Holden 
*Addres s :  805 South Garden, Columbia 38401 
Phone 6 1 5--758-9324 
Elec .  2/83 
Phone 6 1 5--379- 7 7 1 7  
Elec . 7/83 
TOWN OF MOUNTAIN CITY (210 South Church Street , 37683) Phone 6 1 5--727-8005 
Johnson - E - 2 , 1 2 5  
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 6 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed Saturday afternoons all year 
Governing Body : 
Mayor 
V-t1ay 
Ald 
Ald 
Ald 
Max E .  Wilson 
Robert Morrison 
Rena Shoun 
Paul s .  Gobble , J r .  
Harold Garland 
Administration: 
Atty Joseph Smith 
CR-Jg David K .  Kitchell 
Public Safety : 
FC Jack Cross 
PC Roger Gentry 
Public Works/Utilities : 
PWD Harvey Bruniston 
80 
Elec. 3/83 
• 
• 
• 
• 
CITY OF MUNFORD ( P .  O .  Box 7 2 5 ,  38058) 
Tipton - W - 2 , 350 
Meeting 4th Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing Body : Administration: 
Atty Mike Whitaker* 
Phone 901--837-01 7 1  
Elec . 5/84 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James Richard Bibb 
Gaylon Combs 
Spencer Cole 
CR Mrs . Dorothy Williams 
Blake Williams 
George Baddour 
J .  F. Sage 
Edward Haddad 
Jg William Lanier** 
Mgr Bill Stimpson 
Public Safety : 
CD Billy Fleming 
Public Works/Utilities : 
SS  Bill S t impson 
*Address : 1 1 1  W. Washington Avenue , Covington 38019 
**Addres s :  South Side Square, Covington 38019 
CITY OF MURFREESBORO ( P .  O. Box 1 1 39,  37 130) Phone 6 1 5--893-52 1 0  
Rutherford - M - 32, 845 
Meeting each Thursday, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-Hay 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Joe B .  Jackson 
Robert Scales 
Mary Huhta 
Martin McCullough 
John Pittard 
Coun Richard Reeves 
Coun Robert E .  Corlew, Ill 
Administration: 
Atty Thomas L .  Reed* 
CDC Cindy Graves 
CR John Barber 
HAD Tom B augh 
Jg Jim Weir Campbell 
Mgr E .  c. Fite, J r .  
ScS John H .  Jones 
PD Dennis Rainer 
*Address : 1 1 7  E .  Main S treet 
890-4660 
893-9414 
890-2142 
893-2 3 1 3  
890-5333 
Codes Enforcement : 
Bl 
CEO 
Finance : 
Billy G .  Smith 
Jim T .  Cogdill 
Tr Sherry Carpenter 
Planning/Zoning: 
PCCh Jack Burns 
PZD William D .  Welch 
Public Safety: 
FC Bobby J .  Swann 
PC E. N. Brown 
Public Works/Utilities : 
EMgr Larry Kirk 
Eng Cyrus Wiser 
WWS Bill S teekley 
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Elec . 4/84 
896-6441 
893-6441 
893- 1422 
893- 1 3 1 3  
893-5 5 1 4  
893-6441 
890-0862 
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Bl John Ogle 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Daniels 
Public Safety : 
PC Charles McCrary 
CITY OF MOUNT PLEASANT ( P .  O .  Box 426, 38474) 
Maury - M - 3 , 37 5  
Meet ing 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Library 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor William Boyd 
V-May Ray Wilson 
Comm Willie B .  Baker 
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Comm Joe Roddy 
Administration: 
Atty Thomas Hardin* 
CDC James Chapman 
HAD Violette Blocker 
Jg-Mgr 
Lib 
Bob t1urray 
Barbara Daniels 
Planning/Zoning: 
PCCh Paul Gossett 
Public Safety: 
PC Harton McKissick 
Public Works/Utilities : 
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*Addres s :  805 South Garden, Columbia 38401 
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Phone 6 1 5--379- 7 7 1 7  
Elec . 7/83 
TOWN OF MOUNTAIN CITY (210 South Church Street , 37683) Phone 6 1 5--727-8005 
Johnson - E - 2 , 1 2 5  
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Public Safety : 
FC Jack Cross 
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Public Works/Utilities : 
PWD Harvey Bruniston 
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Elec. 3/83 
• 
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CITY OF MUNFORD ( P .  O .  Box 7 2 5 ,  38058) 
Tipton - W - 2 , 350 
Meeting 4th Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing Body : Administration: 
Atty Mike Whitaker* 
Phone 901--837-01 7 1  
Elec . 5/84 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
James Richard Bibb 
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Public Safety : 
CD Billy Fleming 
Public Works/Utilities : 
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*Address : 1 1 1  W. Washington Avenue , Covington 38019 
**Addres s :  South Side Square, Covington 38019 
CITY OF MURFREESBORO ( P .  O. Box 1 1 39,  37 130) Phone 6 1 5--893-52 1 0  
Rutherford - M - 32, 845 
Meeting each Thursday, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-Hay 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Joe B .  Jackson 
Robert Scales 
Mary Huhta 
Martin McCullough 
John Pittard 
Coun Richard Reeves 
Coun Robert E .  Corlew, Ill 
Administration: 
Atty Thomas L .  Reed* 
CDC Cindy Graves 
CR John Barber 
HAD Tom B augh 
Jg Jim Weir Campbell 
Mgr E .  c. Fite, J r .  
ScS John H .  Jones 
PD Dennis Rainer 
*Address : 1 1 7  E .  Main S treet 
890-4660 
893-9414 
890-2142 
893-2 3 1 3  
890-5333 
Codes Enforcement : 
Bl 
CEO 
Finance : 
Billy G .  Smith 
Jim T .  Cogdill 
Tr Sherry Carpenter 
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PCCh Jack Burns 
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81  
Elec . 4/84 
896-6441 
893-6441 
893- 1422 
893- 1 3 1 3  
893-5 5 1 4  
893-6441 
890-0862 
METRO GOVERNMENT OF 
NASHVILLE-DAVIDSON COUNTY (Metropolitan Courthouse , 37201 ) Phone 6 15--259-5000 
Davidson - M - 455 , 651 
Meet ings 1 st & 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Courthouse 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Richard Fulton 
David Scobey 
Paul Ackerman 
H .  Sanders Anglea 
Jimmy Holt 
Earl Shackle t t  
Guy Bates 
Jo Ann North 
B. W .  Spain 
Richard Adams 
Vernon Winfrey 
Harvey Sims 
z .  D .  Brady 
Harold Boguskie 
Paul Blankenship 
Charles Warren 
Alf Rollins 
Ronnie Cowherd 
Morris Estes 
Houston !!agar 
II. Phillip Sadler 
Charles French 
Charles Cardwell 
Robert Reasoner 
Sam Underwood 
Ludye Walface 
George Darden, J r .  
Willis McCallister 
Kenneth Miller 
Ralph Cohen 
Thomas Sharp 
Betty Nixon 
flans field Douglas 
Rod Williams 
Tom Hollingsworth 
Bill Scholes 
Elzie Jones 
Charles ( Bud ) Hill 
c. A. Patterson 
Tandy Wilson, 1 1 1  
Charles Fentress 
Terry O ' Rourke 
Administration: 
Atty Peter Curry 
CAO Pete Dickson 
Clk Ruth Judd 
James Fyke 
Dr.  Beverly 
Jim Hammond 
Cleckner 
PD 
PersD 
PIO 
ScS 
SHO 
Codes 
Charles Frazier 
Dr . Joseph Bistowish 
Enforcement : 
HI 
Pl  
Finance : 
James C.  Summers 
A. W. McCloud 
FinD Charles Cardwell 
PA W .  B .  Whitson 
Tr Robert Puryear 
Planning/Zoning: 
PCCh Jan Bushing 
PZD Farris A. Deep 
Public Safety:  
CD Hilary Lingner 
Public Works/Utilities : 
EMgr V .  G .  Scoggin 
Eng-PWD William D .  Lamb 
SS James Wright 
WWS Bill Brook 
82 
Elec. 8/83 
• 
• 
• • 
• 
.. 
CITY OF NEW HOPE ( P .  O .  Box 380A, South Pittsburg, 37380) Phone 6 1 5--837-8666 
Marion - E - 68 1 Elec.  1 1/82 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Fire Hall 
Governing Body : Administration: 
Mayor 
Ald 
Ald 
Philip Kennemore 
Ray Culpepper 
Waymon Blevins 
Atty Charles B. Ables* 
CR Ann W. King 
Jg Basil Mattingly 
Public Safety: 
FC-PC J .  L .  Kennemore 
*Addres s :  320 Cedar Avenue , South Pittsburg 37380 
TOWN OF NEW JOHNSONVILLE (Highway 7 0 ,  3 7 1 34 )  
Humphreys - M - 1 , 824 
Meeting 1 s t  �!onday each month, 7 :00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Jack E .  Callahan 
Dick McCoy 
O .  B .  Bath 
Carl B .  Glasgow 
Ray Stokes 
Hoyt Wiser 
Joe Tracey 
TOWN OF NEW MARKET ( P .  O. Box 1 7 2 ,  37820) 
Jefferson - E - 1 , 21 6  
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 30 p . m. , 
Governing Body: 
Adminis t ration: 
Atty Charles Griffith 
Clk Carolyn Ingram 
Planning/Zoning :  
PCCh John Tidwell 
Public 
FC 
Public 
wws 
Safety:  
Tom Miller 
Works/Utilities : 
J .  P .  Baker 
at Town Hall 
Administration : 
Phone 6 1 5--535-27 15 
Ele c .  
Phone 6 1 5--475-3018 
Elec . 7/83 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Jack Rader Atty Telford Forgety, Jr . 
John Cadle 
General Brazelton 
Gary Holiway 
Eugene Davis 
CR Kim S tapleton 
Public Safety : 
FC Frank Solomon 
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Dr . Joseph Bistowish 
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HI 
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James C.  Summers 
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FinD Charles Cardwell 
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Tr Robert Puryear 
Planning/Zoning: 
PCCh Jan Bushing 
PZD Farris A. Deep 
Public Safety:  
CD Hilary Lingner 
Public Works/Utilities : 
EMgr V .  G .  Scoggin 
Eng-PWD William D .  Lamb 
SS James Wright 
WWS Bill Brook 
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CITY OF NEW HOPE ( P .  O .  Box 380A, South Pittsburg, 37380) Phone 6 1 5--837-8666 
Marion - E - 68 1 Elec.  1 1/82 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Fire Hall 
Governing Body : Administration: 
Mayor 
Ald 
Ald 
Philip Kennemore 
Ray Culpepper 
Waymon Blevins 
Atty Charles B. Ables* 
CR Ann W. King 
Jg Basil Mattingly 
Public Safety: 
FC-PC J .  L .  Kennemore 
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TOWN OF NEW JOHNSONVILLE (Highway 7 0 ,  3 7 1 34 )  
Humphreys - M - 1 , 824 
Meeting 1 s t  �!onday each month, 7 :00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
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TOWN OF NEW MARKET ( P .  O. Box 1 7 2 ,  37820) 
Jefferson - E - 1 , 21 6  
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 30 p . m. , 
Governing Body: 
Adminis t ration: 
Atty Charles Griffith 
Clk Carolyn Ingram 
Planning/Zoning :  
PCCh John Tidwell 
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FC 
Public 
wws 
Safety:  
Tom Miller 
Works/Utilities : 
J .  P .  Baker 
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Ele c .  
Phone 6 1 5--475-3018 
Elec . 7/83 
Mayor 
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Ald 
Jack Rader Atty Telford Forgety, Jr . 
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General Brazelton 
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Eugene Davis 
CR Kim S tapleton 
Public Safety : 
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TOWN OF NEW TAZEWELL ( P .  O .  Box 277 , 37825) 
Claiborne - E - 1 677 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: Administration: 
Phone 6 1 5--626-5242 
Ele c .  1 2/ 8 2  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Charles Chadwell 
Q .  G .  Fortson 
Atty James D .  Estep , J r .  
Jeff Fannon 
Johnny W .  Ramsey 
Pauline McCullough 
Phil Greer 
Darrell Campbell 
TOWN OF NEWBERN (P.  O .  Box J ,  38059) 
Dyer - W - 2, 794 
CR-SHO Hershel Beeler 
Codes Enforcement : 
Bl W. o .  Harmon 
Planning/Zoning: 
PCCh Jim McMurray 
Public Safety : 
FC James Petty 
PC Walter Jennings 
Meeting 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Haskins Ridens , 
Harry Cobb 
Carlton Cherry 
Francis Smith 
Herbert Adams 
James Kindle 
Earl Hilliard 
Administration: 
Atty Ralph Lawson* 
Admr-CR Robert o .  Dunfee 
J r .  
HAD Ms. Evelyn Flowers 
Jg Wm. Jordan, J r .  
L i b  Mrs .  Juanita Campbell 
PD Dan Post 
Codes Enforcement : 
Bl-Hl-El-
Pl Don Campbell 
Planning/Zoning: 
PCCh Julian Keas 
Public Safety:  
CD O .  L. Wes t ,  J r .  
F C  William Berry 
PC James Bowles 
Public Works/Utilities : 
Eng-UMgr Don Campbell 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 207 , Dyersburg 38024 
84 
Phone 90 1--627-3221 
Elec . 1 1/83 
CITY OF NEWPORT (P.  O. Box 370, 3782 1 )  Phone 6 1 5--623-7323 
Cocke - E - 7 , 92 1  
Meeting 2nd Thursday each month, 1 2 : 00 noon, at City Hall 
Offices closed Wednesday af ternoons all year 
Governing Body: 
Mayor Dr. Fred M. Valent ine , J r .  
V-May Mrs . Jeanne Wilson 
Ald Hollis Cody 
Ald William E .  Lewis 
Ald Reece Balch 
Ald Gerald Jenkins 
Adminis tration: 
Atty Roy T .  Campbell , 
CDC Charles Ogle , J r .  
CR-Jg Gene Layman 
PD Jimmy Lindsey 
ScS J. Lacey Vinson 
SHO Henry Hol t ,  J r .  
J r .  623-3082 
623-6565 
625-1923 
Codes Enforcement : 
B I  
P l  
Finance : 
Charles Ogle , J r .  
Reed Vassar, Jr.  
Tr Gene Layman 
Planning/Zoning : 
PCCh Clyde Driskil l ,  J r .  
Public Safety:  
FC Roger Butler 
PC Buddy Don Ramsey 
Public Works/Utilities :  
SS Stanley McNabb 
llWS Howard Gentry 
Elec . 1 2/82 
623-6565 
623-3991 
623-8602 
623-8777  
623-5246 
623-3074 
CITY OF NIOTA ( P .  O. Box 146,  37826) Phone 6 1 5--568-2443 
McMinn - E - 765 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
*Addres s :  
Body: 
Ann Webb 
Gene G illiam 
Eva Brakebill 
L.  s .  Lee 
William Hamilton 
Jack Webb 
P .  O. Box 523,  Athens 37 303 
Administration: 
Atty Jim S tutts 
CR Mary Hill 
Jg Gene Gilliam 
Lib Mrs . Hazel Conar 
Public Safety: 
FC Steve Warren 
Public Works/Utili t ies : 
SSS Charles D .  Coleman 
WWS Jim Clark 
TOWN OF NORMANDY ( P .  O .  Box 68 , 37360) Phone 
Elec . 10/ 8 2  
Bedford - M - 1 1 8  Elec . 1 1/82 
Meet ing 1st Monday af ter first Wednesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Body : · 
Bob Carter 
Alan Kimbro 
Elry Carter 
Nina Carter 
Administration: 
CR Nina Carter 
Finance : 
Tr Nina Carter 
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Planning/Zoning: 
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84 
Phone 90 1--627-3221 
Elec . 1 1/83 
CITY OF NEWPORT (P.  O. Box 370, 3782 1 )  Phone 6 1 5--623-7323 
Cocke - E - 7 , 92 1  
Meeting 2nd Thursday each month, 1 2 : 00 noon, at City Hall 
Offices closed Wednesday af ternoons all year 
Governing Body: 
Mayor Dr. Fred M. Valent ine , J r .  
V-May Mrs . Jeanne Wilson 
Ald Hollis Cody 
Ald William E .  Lewis 
Ald Reece Balch 
Ald Gerald Jenkins 
Adminis tration: 
Atty Roy T .  Campbell , 
CDC Charles Ogle , J r .  
CR-Jg Gene Layman 
PD Jimmy Lindsey 
ScS J. Lacey Vinson 
SHO Henry Hol t ,  J r .  
J r .  623-3082 
623-6565 
625-1923 
Codes Enforcement : 
B I  
P l  
Finance : 
Charles Ogle , J r .  
Reed Vassar, Jr.  
Tr Gene Layman 
Planning/Zoning : 
PCCh Clyde Driskil l ,  J r .  
Public Safety:  
FC Roger Butler 
PC Buddy Don Ramsey 
Public Works/Utilities :  
SS Stanley McNabb 
llWS Howard Gentry 
Elec . 1 2/82 
623-6565 
623-3991 
623-8602 
623-8777  
623-5246 
623-3074 
CITY OF NIOTA ( P .  O. Box 146,  37826) Phone 6 1 5--568-2443 
McMinn - E - 765 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
*Addres s :  
Body: 
Ann Webb 
Gene G illiam 
Eva Brakebill 
L.  s .  Lee 
William Hamilton 
Jack Webb 
P .  O. Box 523,  Athens 37 303 
Administration: 
Atty Jim S tutts 
CR Mary Hill 
Jg Gene Gilliam 
Lib Mrs . Hazel Conar 
Public Safety: 
FC Steve Warren 
Public Works/Utili t ies : 
SSS Charles D .  Coleman 
WWS Jim Clark 
TOWN OF NORMANDY ( P .  O .  Box 68 , 37360) Phone 
Elec . 10/ 8 2  
Bedford - M - 1 1 8  Elec . 1 1/82 
Meet ing 1st Monday af ter first Wednesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Body : · 
Bob Carter 
Alan Kimbro 
Elry Carter 
Nina Carter 
Administration: 
CR Nina Carter 
Finance : 
Tr Nina Carter 
85 
CITY OF NORRIS ( P .  O .  Drawer G,  37828) Phone 6 1 5--494-7645 
Anderson - E - 1 , 374 Ele c .  1 1/82 
Meetings 2nd & 4th Monday each month, 7 : 30 
Offices closed all day Saturday all year 
p .m. , at TVA Natural Resources Bldg • 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Body : 
William G .  Grieve 
Robert G .  Crossno 
Lucius Shropshire 
T ,  J .  Fields 
Coun Hary Scarborough 
Administration: 
Atty Richard Sowell* 
Clk Mrs . Colleen Sheppard 
Jg William Allen 
Jg Thomas Simms 
Mgr-Sl!O Christine Johnson 
Codes Enforcement : 
Bl William M. Pointer 
Planning/Zoning: 
PCCh Jerry Crossno 
Public Safety : 
CD Gary lnmann 
FC-PC Richard Foschino 
Public Works/Utilities : 
PWD William M .  Pointer 
*Address:  P .  O. Box 1 7 9 2 ,  Knoxville 37901 
494-0880 
494-0351 
CITY OF OAK HILL ( 2535 Franklin Road, Nashville , 37 204) Phone 6 1 5--297-6 153 
Davidson - M - 4 , 609 
Meet ing 3rd Thursday each month, 5 : 00 p .m. , at City Office 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Addres s :  
Body : 
Paul C .  Simpson 
Warren C .  Wilkerson 
Chris P .  Lemberg 
Administration: 
Atty Charles High, Jr . *  
CR-Mgr Al Carlson 
MgrA Neal 0 .  Jones 
Planning/Zoning: 
PCCh Billy T .  Sumner 
American Trust Bldg . , 305 Union Street , Nashville 37201 
86 
Elec . 6/84 
• 
• 
• 
• 
-
• 
-
• 
• 
• 
• 
CITY OF OAK RIDGE ( P .  O .  Box 1 ,  37830) Phone 6 1 5--483-5671 
Anderson & Roane - E - 2 7 , 662 
Meetings 1st & 3rd Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Municipal Bldg . 
O f fices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
A. K .  Bissell 
Harold W. Jernigan 
John D .  Bryant 
Mrs .  Elal.ne c. Trauger 
John Holt 
M ,  L. Gupton 
Alan McNutt 
Coun Roy P ruett 
Coun E ,  H. Upton 
Coun John E .  Jone s ,  J r ,  
Coun Karl Wes t 
Coun David Thomas 
Administration: 
AdrmA Richard Sonnenburg 
Atty Wm. E .  Lantrip 
Clk Jacquelyn J .  Bernard 
Jg Luther H. Reed 
Lib Mrs .  Constance Battle 
Mgr M. Lyle Lacy, 1 1 1  
MgrA David Ammons 
PD William Sewell 
ScS Robert Smallridge 
Codes 
CEO 
El 
Pl  
Enforcement : 
Tim Ward 
Frank Honaker 
Harry Fersner 
Financ e :  
BD Joe King 
FinD William Morris 
PA Joe E .  Mills 
Planning/Zoning: 
PCCh Lynn Noey 
PZD Lucien c. Faust 
Public Safety: 
FC William D .  Harris 
PC 
Public 
EMgr 
Eng 
PWD 
Robert G ,  Smith 
Works/Utilities : 
Phil M .  Ma rcnm 
Randolph C. Lovegrove 
Lowell c .  Strunk 
Elec . 6/83 
TOWN OF OAKDALE ( P .  O. Box 1 1 6 ,  37829) Phone 6 1 5--369-4400 
Morgan - E - 323 
Meeting 1st Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Ofices closed all day Tuesday, Thursday, & Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Robert Keeney 
Roy Shelton 
Jeanette Powers 
Joe Miles 
Administration: 
Atty Robert Wilkerson* 
Clk-Jg Horace Brannon 
Public Safety: 
Mar J. c. Powers 
*Addres s :  P .  O .  Box 3447 , Jackson Square , Oak Ridge 37830 
8 7  
Elec . 6/85 
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Elec . 6/84 
• 
• 
• 
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-
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• 
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TOWN OF OAKDALE ( P .  O. Box 1 1 6 ,  37829) Phone 6 1 5--369-4400 
Morgan - E - 323 
Meeting 1st Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
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Ald 
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Clk-Jg Horace Brannon 
Public Safety: 
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*Addres s :  P .  O .  Box 3447 , Jackson Square , Oak Ridge 37830 
8 7  
Elec . 6/85 
TOWN OF OAKLAND ( P ,  O .  Box 5 6 ,  38060) 
Fayette - W - 472 
Meeting 3rd Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body: 
Carl Doyle 
Charles Coleman 
Wayne Oliver 
Harold Key 
L.  F .  Yancy 
Courthouse , Somerville 38068 
TOWN OF OBION ( P .  O. Box 266, 38240) 
Obion - W - 1 , 282 
Administration: 
Atty T .  W. Tomlin* 
Clk Walter Murrell 
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at Town Hall 
Governin!l Body: Adminis t ration : 
Mayor McCoy Thompson CR Laura Thomason 
Coun Tom Hopkins Public Safetl': 
Coun Frank Glover FC Ray Ashley 
Coun John Williams PC Ronnie Parnell 
Coun Bob Anderson 
Coun Howard Lanier 
Coun Grace M. Ashley 
TOWN OF OLIVER SPRINGS ( P ,  O. Box 303, 37840) 
Anderson, Morgan & Roane - E - 3 , 659 
Meetlngs 1 s t  & 3rd Thur·sday each month, 7 :  30 p . m. , at Town Hall 
Ofices closed all day Saturday all year 
Governin!l Body: 
Mayor James Sisson 
Ald McNoel Slack 
Codes Enforcement : 
BI Stan Hess 
Finance : 
Phone 901--465-8523 
Elec .  6/83 
Phone 901--536-6242 
Ele c .  4/83 
Phone 6 1 5--435-7722 
Elec . 5/83 
Ald James Davis Tr Mrs . Lorena R. Abs ton 
Ald Hugh Cox 
Ald Gebert Mitchell 
Ald Joe Hart 
Ald Sam Davis 
Administration: 
Admr Ken Veach 
AdmrA 
Atty 
CR-Jg 
Lib 
PD 
Mrs . Carla A. McGhee 
Joseph H .  Van Hook* 
Ches ter Spradlin 
Ms . Billie N .  Jones 
Douglas Brown 
*Addres s :  821 East Tri County Boulevard 
Planning/Zoning: 
PCCh Charles W .  Seiber 
Public Safety: 
CD-FC Carlis Phillips 
PC Grant Lowe 
Public Works/Utilities : 
PWD Dean J .  Devaney 
88 
TOWN OF ONEIDA (P.  O. Box 545,  3784 1 )  Phone 6 1 5--569-4295 
Scott - E - 4 , 03 1  
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Denzil Pennington 
Denny Smith 
J .  C, Reynolds 
Clyde Burchfield 
Ballard Walker 
Adminis t ration: 
Atty Tommy Phillips 
CR-Jg Herbert A. Cross 
Lib Mrs . Grace Marlow 
Public Safety:  
FC Claude J,  Duncan 
PC Mac Arthur Burchfield 
Public Works/Utilitie s :  
S S  Bobby Phillips 
WWS Vester E .  Blevins 
Elec. 1 1/83 
569-4255 
TOWN OF ORLINDA ( P .  O .  Box 95, 3 7 1 4 1 )  Phone 6 1 5--654-3544 
Rober tson - M - 382 
Meeting 2nd Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Harold T .  Adams 
James W. Drake, J r .  
Gerald T .  Trenary 
Administration: 
CR-Mgr Russell Moore 
TOWN OF ORME (Route 1, South Pittsburg 37380) 
Marion - E - 1 8 1  
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Comm 
Body: 
Garry Reames 
Mrs . Jenny R. Blansett 
Administration : 
Atty Bobby Ables 
CR Jack Reames 
Public Works/Utilities : 
WWS Tony Reames 
89 
Elec. 1 1/83 
Phone 6 1 5--837-686 1  
Elec . 1 1 /,82 
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88 
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89 
Elec. 1 1/83 
Phone 6 1 5--837-686 1  
Elec . 1 1 /,82 
CITY OF PALMER ( P .  O .  Box 55,  37365) Phone 6 1 5--779-3245 
Grundy - M - 1 , 027 
Meet ing every 3rd Monday each month,  7 : 00 p .m. , at  City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Kenley Campbell 
J .  D. Dent 
David Patton 
Bill !forrison 
Administration : 
CR Christine Campbell 
Lib Linda Morrison 
Public Safet y :  
FC David Crabtree 
Mar Billy Perry 
Elec . 
CITY OF PARIS ( P .  O .  Box 970,  38242) 
Henry - W - 1 0 , 728 
Phone 901--642-1 2 1 2  
Elec. 1 / 8 3  
Meet ing 1 s t  Thursday -each month , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-tfay 
Comm 
Collllil 
Comm 
Body : 
lo/illiam E .  Culley 
Joe Claxton 
Andrew Hooper 
o .  T. Kennan 
David B .  Wilcox 
Administration : 
Atty Fred McLean* 
CR Mark L .  Johnson 
HW Mrs .  J .  W. Robinson 
Jg Richard L. Dunlap, I l l  
Lib Franklin Thompson 
Mgr T .  Randy Williams 
PD David Loudy 
ScS Julian Brewer 
*Address : 206 Wes t  ',./ashington Street 
Codes Enforcement : 
Bl Bill Williams 
Planning/Zoning: 
PCCh Woodrow Minor 
Public Safety: 
CD Robe rt Sinclair 
FC 
PC 
Public 
Sans 
SS 
SSS 
George Atkins 
Richard II .  Dunlap 
Works/Utilities : 
Haywood Lyell 
Richard Collins 
Aubrey Hunt 
CITY OF PARKE R ' S  CROSSROADS ( P .  O .  Box 46_�•-W�i�· l�d�e�r�s�v�i�l�l�e�38�3�8�8�)'--��-Ph�o�n�e'-'
9�0�1�-�
-�9�6�8_-�55�3�3'--
Henderson - W - 2 1 9  
-
Elec . 6/83 
Mee tings 1 st Thursday each month, 7 : 00 p . m . , at Fire Hall 
Governin!l Body : Administration : 
Mayor Joe Halters Atty Steve Beal* 
V-May Kenneth Kizer CR-Mgr Steve HcDaniel 
Comin Bill Olive 
*Address:  24 Monroe Avenue,  Lexington 38351 
90 
= 
• 
TOWN OF PARROTTSVILLE (Route 2 ,  37863) Phone 6 1 5--623-4249 
Cocke - E - 1 18 Elec . 12/82 
Meeting every other month on Second Thursday, 7 : 00 p .m. , at Town Office 
Governing Body : Administration : 
Mayor George Blazer Atty J .  c. Mcsween, Jr* 
Comm Charles F .  Barger CR Mrs . Mae Smith 
Comm Charles Cureton Public Safety:  
CD George Blazer 
*Address : 3 1 6  Broadway, Newport 37831 
CITY OF PARSONS ( P .  O .  Box 128,  38363) 
Decatur - W - 2 457 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Wednesday all year 
Governin!l Body : Administration : 
Mayor Danny Robe rts Admr-CR Mrs . �'ay Janette 
Ald John Jones Atty Rick Woods 
Ald Ray Inman HAD Mrs .  Edna McNeil 
Ald James Earl Ivey Jg Philip Spence 
Ald Joe Don White Lib Sylvia Gurley 
Ald Johnny Maxwell Public Safety : 
Ald Mickey King CD-FC Danny Robe. rts 
Ald Joseph Fisher PC James M .  Bowman 
Public Works/Utilities : 
GMgr Clyde Duck 
SSS Charles Cot trell 
wws Max Wilkins 
TOWN OF PEGRAM ( P .  O .  Box 8 6 ,  37143)  
Cheatham - M - 1 , 03 1  
Meeting las t  Thursday each month, 7 : 30 p .m. , a t  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Jim Durham 
Phillip Clement 
J ,  C. Bowers 
Administration: 
Atty W. R. Baker* 
CR William Lane 
Jg Lenox Murff 
P D  Cindy Jenette 
Public Safety: 
FC Bill Springer 
*Addres s :  P .  O. Box 245,  Ashland City 3 7 1 05 
9 1  
Phone 901--847-6358 
Elec . 6/84 
Rhodes 
Phone 6 1 5--646-6125 
Elec . 
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9 1  
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Elec . 6/84 
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Elec . 
TOWN OF PETERSBURG ( P ,  0 ,  Box 2 1 5 ,  37144)  
Lincoln & Marshall M - 704 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Board Room 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration: 
Mayor Paul Hast ings Atty-CR Thomas Strong* 
Ald Doug Sharp Jg John Rogan 
Ald Thomas Bledsoe Public Works /Utilities : 
Ald James Shaddy PC Johnny Braggs 
Ald Buford Patrick 
Ald Mark Whitaker 
Ald Kenneth Boles 
*Address : 203 East Market Stree t,  Fayetteville 37 344 
CITY OF PHILADELPHIA ( P .  0 ,  Box 1 0 ,  37846) 
Loudon - E - 507 
Meeting 2nd Honday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Sarah Letterman 
Robert H .  English 
Mrs . Una Maddox 
Kenneth Hamilton 
Mrs ,  Linda Lynn 
Administration : 
CR Emmet t  Carter 
Public Safety: 
PC Wayne tlashburn 
CITY OF P IGEON FORGE ( P ,  O .  B:.:o:.::x�l.::.06.::.6::.J,'-:3_:.7.::8.::.63�)�-------­
Sevier - E - 2 , 530 
Meet ings 2nd & 4th Monday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor English Mccarter 
v-aay Jimmy Reagan 
Cornn Howard Sexton 
Comm Bill aaples 
Comm Woody Brackins 
Administration: 
Atty Gary Wade* 
CR Charlotte Quilliams 
Jg Rex Henry Ogle 
Mgr Earlene M. Teaster 
Planning/Zoning: 
PCCh Roy E. Harrell 
Public Safety: 
FC Denny Clabo 
PC Jack Baldwin 
Pubic Works/Utilities : 
PWD Garland Harmon 
SS Raymond Campbell 
WWS Bill Stinnett 
*Address : Professional Building, Sevierville 37362 
92  
Phone 6 1 5--659-9945 
Ele c .  1 /83 
Phone 6 1 5--458-2052 
Elec. 5/83 
Phone 6 1 5--453-9061 
Ele c .  5/83 
TOWN OF P IKEVILLE ( P .  O .  Box 225, 37367) 
Bledsoe - E - 2 , 085 
Meeting 1st Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Bod}'.:: Planning/Zoning: 
Mayor Joe Curtis PCCh Phil Crawford 
Ald Roger Bedwell Public Safetl: 
Ald Betty Swafford CD R. D .  Roberson, 
Ald .James Humble FC George Young 
Ald Wayne Stutts PC Mickey Swanger 
Administration: Public Works/Utilities : 
Phone 6 1 5--447-29 19 
Elec . 1 2/83 
Jr.  
Atty David Swafford GMgr-WWS Thomas w .  Roberson 
CR-Sl!O Senia Anderson SSS Billy Merriman 
CITY OF P IPERTON ( P .  O .  Box 342,  Collierville 380 1 7 )  
Fayette - W - 746 
Meeting 2nd Monday each month ,  7 : 00 p . m. , at  City Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body : 
Gene . L .  Shaw 
Charles Evans 
Jim Roberts 
TOWN OF PITTMAN CENTER (Box 180, Sevierville 37862) 
Sevier - E - 488 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Conley Huskey 
V-May Hayford Price 
Finance : 
Tr Ann B ,  Duffy 
Planning/Zoning: 
Phone 90 1--853-8754 
Elec . 8/84 
Phone 6 1 5--436-5499 
Elec . 8/83 
Ald Kate P .  Reed PCCh James B ,  Coykendal l ,  III 
Administration : 
CR Ann B. Duffy 
Jg Randy Sykes 
Public Safety : 
PC Jim Duffy 
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Elec . 1 2/83 
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CR-Sl!O Senia Anderson SSS Billy Merriman 
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V-May 
Comm 
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Gene . L .  Shaw 
Charles Evans 
Jim Roberts 
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Elec . 8/84 
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93 
TOWN OF PLEASANT HILL ( P ,  O .  Box 1 0 7 ,  38578) 
Cumberland - E - 379 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 15 p .m. , at Town Hall 
Governing Body: Administration : 
Atty Hugh Hendrick* 
Phone 6 1 5--277-3813 
Elec . 4/83 
Mayor 
V-!·1ay 
Coun 
Coun 
Coun 
John Kappelman 
Gilbert Smith 
Thomas King 
Wendell Triplett 
Mary �.Jorrison 
CR Agnes Barry Evans 
*Address:  P .  O.  Box 6 6 ,  Crossville 38555 
CITY OF PORTLAND ( 100 South Russell Street , 37 1 48)  
Sumner - M - 4 , 030 
Meetlng 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Lloyd Deasy 
V-May John Kerley 
Ald R. D .  Dickens 
Ald Lewis Dunbar 
Ald t1elvin l1innis 
Ald Earl Pearson 
Ald Robert Shannon 
Ald !lobby Wilkenson 
Administration: 
Codes Enforcement : 
BI Harold Austin 
Finance : 
Tr R. D .  Dickens 
Planning/Zoning: 
PCCh Fred White 
Public 
FC 
PC 
Public 
Safety: 
Ernest H. Jones 
Richard Dunham 
Works/Utilities : 
Phone 6 1 5--325-4424 
Ele c ,  5/83 
Atty Norman Lane* GMgr Loyd Wayne Walker 
CDC Fred White 
CR Mrs .  Nancy Keen 
Jg Wilford Short 
PD Barbara Keen 
SHO Loyd Wayne Walker 
*Addres s :  2 1 4  Third Avenue North, Nashville 37219 
TOWN OF POWELLS CROSSROADS (Box 465,  Whitwell 37397)  
Marion - E - 918 
Meeting 3rd Saturday each month, 6 : 30 p .m. , at Elementary School 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Jerry R. Morrison 
Kenneth Holtcamp 
Audley Davis 
Administration: 
Atty Rusty Graham 
CR Adell Flaxcomb 
PD George Johnson 
94 
Phone 6 1 5--658-6203 
Elec. 1 1/82 
• 
• 
.. 
CITY OF PULASKI ( P .  O, Box 633, 38478) Phone 6 1 5--363-2516 
Giles - M - 7 , 184 
Meetings 3rd & 4th Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Municipal Bldg . 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Dr . Stacey Aymett Garner 
Dr,  T .  Wayne Harris 
Hal Stewart 
R. E. Rose , J r .  
J ,  P .  Colvin 
Kermit Smith 
Foster Gordon 
Administration: 
Atty Jack B. Henry 
CDC Hugh Hoskins 
CR R. A. Abernathy 
HAD Tom Pollock 
Jg Rogers N .  Hays 
PD Bobby Phillips 
363-0770 
363-4666 
Codes Enforcement : 
Bl-HI Paul Wilson 
F inance : 
Tr R. A. Abernathy 
Planning/Zoning: 
PCCh Julian Johnson 
Public Safety: 
FC Frank Collins 
PC Stanley Newton 
PSD Paul Wilson 
Public Works/Utilities : 
EMgr James Hanna 
GMgr Tillman Carvell 
SanS-SS Brown Harwell 
SSS-WWS Floyd Brewer 
Elec.  1 1 /83 
363- 2 147 
363-3427 
363-253 1 
363- 2 147 
363-2522 
363- 17  52 
363-3234 
363-5348 
TOWN OF PURYEAR ( P ,  0 ,  Box 278,  38251 ) Phone 901--247-5362 
Henry - W - 624 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Alvis M. Wall 
Myrtle Love Ray 
Peggy J .  Nichols 
Edward Bucy 
Paul E dwin Bucy 
Administration: 
CR Wanda W. Allbritten 
Public Safety: 
Mar William P .  Holland 
Public Works / Utilities : 
WWS J .  T .  Burton 
Ele c .  5/83 
CITY OF RAMER ( P .  0 ,  Box 1 1 6 ,  38367) Phone 901--645-7564 
McNairy - W - 429 
Meeting 4th Friday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Governing Body : 
Mayor Jerry, Norwood 
V-May Wallace Ayers 
Comm George Armstrong 
Administration : 
Atty Paul S impson 
CR-Mgr Mrs . Lessie Wallace 
Public 
F C  
PC 
Public 
wws 
95 
Safety: 
O .  D. Pratt 
Bill Jackson 
Works/Utilities : 
Arthur Ray Johnson 
Ele c .  5/83 
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94 
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Elec. 1 1/82 
• 
• 
.. 
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Elec.  1 1 /83 
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Ald 
Ald 
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Public Safety: 
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Ele c .  5/83 
CITY OF RAMER ( P .  0 ,  Box 1 1 6 ,  38367) Phone 901--645-7564 
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Governing Body : 
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F C  
PC 
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wws 
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Safety: 
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Ele c .  5/83 
CITY OF RED BANK ( 3 1 1 7  Dayton Blvd . ,  Chattanooga 37415)  
Hamilton - E - 1 3 , 297 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comrn 
Comm 
*Addres s :  
**Addres s :  
Body: Administration: 
Thomas Dodd Atty Gus D .  Hatfield, 
Sue B .  Cox CR Glenn Thompson 
William T .  Pippin Jg Wm. L .  Brown** 
Les ter llarnette Mgr Robert Taylor 
Ralph C .  Barger Public Safety : 
FC Lee Hustead 
PC Ronald Schroyer 
Public Works/Utilities : 
Eng Randy Taylor 
428 McCallie Avenue , Chattanooga 
622 Georgia Avenue , Chattanooga 
37402 
37402 
CITY OF RED BOILING SPRINGS ( P .  O .  Box 1 1 5 ,  3 7 1 50) 
Macon - M - 1 , 1 7 3  
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p . m. , a t  City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
Ray Bilbrey 
J. P .  Driver 
Guy Birdwell 
Randel Gregory 
Tony Russell 
Howard Green 
Gayle Lee 
Administration : 
Atty Ken llitcher ,  Jr . 
Clk "!ary Hudson 
Jg w. P .  Biles 
Planning/Zoning: 
PCCh Jimmy Cook 
Public Safety : 
FC llarry Casse tty 
PC Harry Smith 
Public Works/Utilities : 
WWS James Sla r c  
Phone 61 5--877- 1 1 0 3  
Elec . 6/83 
Jr . *  
Phone 6 1 5--699-3180 
Elec . 4/83 
TOWN OF RICHARD CITY ( 2 1 4  Dixie Avenue , South �Pi�· t�t�s�b�u�r�g�3�7�3�8�0�)��-=P�h�o�n�e�
6�1�5�--�8�3�7_-�7�1�1�3 
Marion - E - 87 Elec . 
Meet ing 1st  Monday each month, 4 : 00 p . m. , at School Building 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body : 
Don Godfrey 
Bob Rich 
Administration: 
CR Miss Viola Johnson 
Public Safety: 
CD Wells Wilkinson 
96 
TOWN OF RIDGELY ( 140 N.  Main Street ,  38080) Phone 901--264-5 182 
Lake - W - 1 , 932 
Meeting 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Bruce D .  llyat t ,  J r .  
Isaac Hall 
Charles Stewart 
Larry Cook 
Coy Leake 
Joseph Tolar 
Mrs . Nettie Jo Shell 
Adminis t ration: 
Atty W. B.  Keiser ,  J r .  
CR Penny Pruitt 
Codes Enforcement : 
BI Isaac Hall 
Public Safety : 
CD Ike Hall 
FC 
P C  
Public 
SS 
sss-wws 
Aubrey Wood 
Houston Smith 
Works/Utilities : 
Port er Hart 
James Blackburn 
Elec . 6/83 
CITY OF RIDGESIDE (P. O. Box 3265,  Chattanooga 37404) Phone 6 1 5--267-7435 (Mayor)  
Hamilton - E - 4 1 7  
Meeting 3rd Tuesday Jan . , Apr . , July, Oct . ,  7 : 30 p . m. , a t  Comms . '  Homes 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body : 
Cooper Dyer 
Jim Hammond 
Margaret McCullough 
Finance : 
Tr Jim Hammond 
Elec.  1 1/82 
TOWN OF RIDGETOP ( P .  O.  Box 352 7 ,  37152)  Phone 6 1 5--859-0596 
Davidson & Robertson - M - 1 , 225 
Meeting 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Addres s :  
Body : 
James R. Baskette 
Bob Robb 
J .  T .  Honeycutt 
Mrs .  Joyce Smiley 
Neal R .  Hancock 
Adminis tration : 
Atty Shelley I .  Stiles* 
Clk Evelyn Mitchell 
Public Safety: 
CD-FC Chip Brake 
PC Robin Daniels 
Public Works /Utilities : 
GMgr James R. Mitchell 
6th Floo r ,  Home Federal Tower, Nashville 37219 
97 
Elec.  
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97 
Elec.  
TOWN OF RIPLEY ( 1 08 South Washington Street , 38063) Phone 901--635-4000 
Lauderdale - w._-�6�,�3�6�6�����������������������-=E=l=e=c�· -4�/�8�4:__  
Meeti.ng 1st  Monday each month, 8 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Rozelle Criner 
Ald Peggy Ledford 
Ald Ben Emerson 
Ald Bobby Walker 
Ald Tommy Dunavant 
Ald Charlie Moore 
Ald J .  ll .  Ammons 
Administration : 
Atty Joe H .  Walker, J r .  
CR Verble M. Mueller 
Jg Rozelle Criner 
TOWN OF RIVES ( P .  O .  Box 98,  38253) 
Obion - W - 386 
Codes Enforcement : 
BI Verlen Wheeler 
Planning/Zoning: 
PCCh Bobby Walker 
Public Safety: 
CD Bobby Walker 
FC Hubert Criner 
PC Bob White 
Public Works/Utilities : 
EMgr Mike Allmand 
GMgr Cecil Hutchison 
SS L. A. Pennington 
Phone 901--536-5689 
Elec . 1/86 
Meet ing 1 s t  Monday each
filonth, 7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Address:  
Body: 
Daniel Thompson 
J .  C .  Weatherford 
Edward Hill 
Jerry Brinkley 
Fred Morphis 
Francis Elarn 
Nickie Clark 
306 W .  Church , Union City 
TOWN OF ROCKFORD (Route 1 ,  37853) 
Blount - E - 567 
Administration: 
Atty John Warner* 
CR Edward Hill 
Jg Jack Leach 
Public Safety:  
FC Nickie Clark 
PC Johnny Reece 
38261 
Phone 6 1 5--984-45 16 
Elec . 1 1/ 82 
Meeting 4th Thursday each month, 5 : 00 p . m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Address : 
Body : 
Ray Burdine 
Carl s .  Mur r ,  J r .  
Stephen Koella 
Box 503,  l1aryville 37801 
Administration: 
Atty-Jg Charles D .  Deas* 
CR-Mgr Jennifer L .  Brown 
Lib Mrs . Ann Vittetoe 
Public Safety : 
PC Steve R. Key 
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CITY OF ROCKWOOD ( 1 10  North Chamberlain Avenue , 37854) 
Roane - E - 5 , 855 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Charles W. Robinson 
Raymond Russell 
J .  E .  Rogers 
Russell E .  Simmons 
Rollin W. Wyrick 
W. J .  Haren 
Coun Ralph 
Administration : 
Benjamin 
Admr 
Atty 
CR-Jg 
HAD 
Lib 
PD 
Elmer F .  Rich 
Howard Butler 
Louise Merryman 
Dottie Miles 
David Woods 
P IO Diana Ratcliffe 
ScS Jack Staf f 
354-3008 
354- 1830 
354- 1657 
354-9161  
354-2567 
354-0807 
Codes Enforcement : 
Bl J .  c. Dowker 
Finance : 
Tr Audrey R. Buie 
Planning/Zoning: 
PCCh James Neal 
Public Safe ti:: : 
FC Fred Eachus 
PC Ulys Bel l ,  J r .  
Public Works /Utilitie s :  
EMgr Charles Johnson 
GMgr Fred Miller 
SS William Cisson 
SSS David Luttrell 
UMgr Ken York 
wws Curtis Early 
TOWN OF ROGERSVILLE ( 106 East Ki::le Street , 37857) 
Hawkins - E - 4 , 368 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed Wednesday af ternoons all year 
Governing Bod y :  Administration : 
Phone 6 1 5--354-0 163 
Elec . 6/83 
354-9021 
354- 1562 
354-0290 
376-5284 
354- 1 7 1 3  
354-9058 
354-9444 
354-9632 
354-0569 
Phone 6 1 5--272-7497 
Elec . 6/83 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Jim Sells Atty William E .  Phillips 
Mrs .  Virginia Klepper 
Reid Terry 
J .  B. Jones 
A. S .  Thompson 
William Blevins 
Guy M. Trent 
CR William H .  Lyons 
PD Craig Price 
ScS Dr . Gary Peevely 
Codes Enforcement : 
BI Fred Garland 
Public Safeti:: : 
CD Fred A .  Berry 
FC Bill Henderson 
Public Works /Utilitie s :  
SS Johnnie Kite 
WWS Claude Peeks 
99 
TOWN OF RIPLEY ( 1 08 South Washington Street , 38063) Phone 901--635-4000 
Lauderdale - w._-�6�,�3�6�6�����������������������-=E=l=e=c�· -4�/�8�4:__  
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99 
TOWN OF ROSSVILLE ( P .  O .  Box 27 , 38066) Phone 901--853-4681 
Fayette - W - 379 
Meet ing 2nd Monday each month, 6 : 30 p . m. ,  at Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governinll Bod�: Finance : 
Mayor Billy P .  Farley, Sr . Tr Jan Bennett 
V-May James c .  Gaither, Sr . Planninll/Zoninll: 
Ald s .  Y .  Chambers , J r .  PC Ch Alva Carpenter 
Ald Sidney Pheasant Public Safety : 
Ald Currie Morrison FC Stewart Y .  Chambers , 
Ald James B ,  Chambers , Sr , PC Jim Beach 
Ald w. J .  Frazier, J r .  Public Works/Utilities : 
Administration : Eng R. L, King 
Atty J .  P .  t1atthews s ss-wws Stewart Y .  Chambers , 
CR Jan Bennett 
Jg William Allen 
Elec. 4/84 
Jr . 
Jr . 
TOWN OF RUTHERFORD ( P .  O .  Box E ,  38369) Phone 901--665-7166  
Gibson - W - 1 , 398 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Wednesday all year 
Governinll 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Aubrey Horner 
J .  B. Bell 
Clovis Walker 
E ,  C. Eddings 
Pamela H, Flowers 
Robert J .  Eddleman 
*Addres s :  Court Square , Trenton 38382 . 
Administration : 
Atty Thomas Harwood* 
CR Mrs . Ann Hurt Abbott 
Jg Aubrey Horner 
Public Safet y :  
F C  Bobby Blankenship 
PC Aubrey Horner 
Public Works/Utilities : 
S S  Robert J ,  Eddleman 
WWS Pamela H .  Flowers 
Elec. 5/83 
855-2972 
665-6230 
665-6317  
665-6154 
665-6359 
CITY OF RUTLEDGE ( P .  O. Box 36, 37861)  Phone 6 1 5--828-45 1 3  
Grainller - E - 1 , 058 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 
Offices closed all day SatL1rday all year 
Governinll 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Tommy Cameron, J r .  
Marie Shirley 
Ruby Maples 
Ray McElhaney 
Administration: 
Atty Wayne Wolfenbarger 
CR Mrs . Bonnie Mills 
828-5253 
7 : 30 p .m. , at City Hall 
Planninjl/Zoninll: 
PCCh Raymond Kee 
Public Safety : 
FC Richard Dalton 
PC 
Public 
SSS 
wws 
100 
David D .  Lane 
Works/Utilities : 
Roy McElhaney 
Millard Greenlee 
Elec. 4/83 
828-5700 
828-5381 
CITY OF ST. JOSEPH ( P .  O. Box 177 , 38481 )  
Lawrence - M - 897 
Meetings 1st & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices closed Thursday af ternoons all year 
Governinll Body : Finance : 
Mayor Charles Sandy Tr Jean Hill 
V-May Phillip Springer Public Safety : 
Comm John Jackson FC Walter Shelton 
Administration : Public Works/Utilities : 
Atty-Jg Paul Plant* wws Jimmy Fowler 
CR Jean Hill 
Mgr Robert Bernard Russ 
PD Chip Kirkland 
*Address : P .  o .  Box 399 , Lawrenceburg 38464 
TOWN OF SALTILLO ( City Hal l ,  38370) 
Hardin - W - 434 
Meet ing 1st Monday each month , 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J .  A. Allen 
Don Fields 
Cecil Hanna 
Mike Forrest 
Danny Mooney 
TOWN OF SAMBURG (Route 1 ,  Hornbeak 38232) 
Obion - W - 465 
Administration : 
CR Cecil Smith 
Public Safety :  
Mar Sam Oliver 
Mar Robin Collins 
Meet ing 1st  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Fire Station 
Offices closed all day Saturday all year 
Governinll Body : Administration: 
Phone 6 1 5--845-4141 
Elec . 1 1/82 
Phone 901--687-3292 
Elec . 8/83 
Phone 901--538-2556 
Elec . 
Mayor 
Comm 
Comm 
John E .  VanCleve 
Lee Hayes 
Atty William Stricklin* 
Glen E .  VanCleve 
CR Clara Gant 
Mgr Randy Dyer 
*Address : 3 1 1  South Third Street , Union City 38261 
1 0 1  
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TOWN OF SARDIS ( City Hal l ,  3837 1 )  
Henderson - W - 301 
Meet ing 1st  Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Offices closed each weekday until 4 : 00 p .m. , open Saturday 
Governing Body: Administration: 
Mayor Van Smith Atty Tommy Anderson 
Ald J .  w. Creasy CR-Jg Larry Creasy 
Ald Gerald Roberts Public Safety:  
Ald Jimmy Adams PC Ralph White 
Ald Selma Golf Public Works/Utilities : 
Ald Randy Brown wws Tommy Smi th 
TOWN OF SAULSBURY (City Hal l ,  3806 7 )  
Hardeman - W - 1 5 6  
Meeting once a month , 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Address : 
Body : 
Jack c. Daniel 
Robe rt E .  Bynum 
G .  A. Bumpus 
G. E. Redfearn 
John Hensley, J r .  
Ben Hall 
J.  P .  Smith 
100 East :1arket Stree t ,  Bolivar 
Administration: 
Atty Ewing J .  Harris* 
CR J .  P .  Smith 
Finance : 
Tr G. A. Burapus 
33008 
Phone 901--858-6941 
Elec . 8/84 
Phone 901--764-2524 
Elec . 8/84 
CITY OF SAVANNAH ( P .  O. Box 537 , 38372) Phone 90 1·--925-3300 
Hardin - W - 6 , 992 
First Thursday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
r1ayor 
V-tlay 
Co!Illn 
Comm 
Body : 
Joe Barker 
Jack D .  Cherry 
Robert O .  Thomas 
Travis Curtis 
Comm Jim Winborn 
Administration : 
Atty James A. Hooper 
CDC-CR Mark Alexander 
Jg-agr A. D .  Caldwell 
MgrA Mike Atkins 
PD Larry Arendall 
Codes Enforcement :  
BI Mike Atkins 
CEO-HI Roy Hunt 
Planning/Zoning: 
PCCh John Gallien 
Public Safety:  
CD-FC Jim Berry 
PC Donald B .  Cannon 
Public Works/Utilitie s :  
SS Warren Higgins 
UMgr Herbye Franks 
102 
Elec. 4/83 
TOWN OF SCOTTS HILL ( P .  O .  Box 127,  38374) 
Decatur & Henderson - W - 695 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bod):'.: Administration: 
Mayor Wilson Miller CR Carolyn Snider 
V-May Bill Snider Jg Wilson Miller 
Ald Gene Helms Public Safet):'.: 
Ald Billy Woody PC Jes sie s .  Powers 
Ald Margaret Dyer 
Ald David Rhodes 
Ald Jerry Holmes 
Ald Elaine Millner 
TOWN OF SELMER ( 144 North Second Stree t ,  38375) 
McNairl:'. - W - 3 , 979 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , at  Town Hall 
Offices closed Wednesday and Saturday af ternoons all year 
Governing Body : 
Mayor Billy Joe Glover 
Ald Howard Moore 
Ald Arnold Hurst 
Ald Leo Tull 
Ald Mrs . Dorthena Estes 
Ald Ray Goodrum 
Adminis t ration: 
Atty Wayne Bolton 
CR Ann Henderson 
Jg Hugh Kirkpatrick 
Codes Enforcement : 
BI J. D. McCullar 
Finance : 
Tr Arnold Hurst 
Planning/Zoning: 
PCCh Leo Tull 
Public Safet):'.: 
PC Donald Fulghum 
Public Works/Utilitie s :  
Sans-ss Bob Graham 
SSS-WWS Donald Hawkins 
103 
Phone 901--549- 3 1 7 5  
Elec . 8/84 
Phone 901--645-3241 
Elec.  1 1 /83 
----�-------------�------------"""""" """" ________ _ 
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Governing Body : 
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Phone 901--549- 3 1 7 5  
Elec . 8/84 
Phone 901--645-3241 
Elec.  1 1 /83 
TOWN OF SEVIERVILLE ( 448 Park Road , 37862) 
Sevier - E - 4 , 7 8 1  
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governin!l Body: Codes Enforcement : 
!1ayor Gary Wade Bl Paul Webb 
Ald Luther Gil be rt , J r .  Plannin!l/Zoning: 
Ald Carl Hatcher PCCh Robert Howard 
Ald Bryan Atchley Public Safety:  
Phone 6 1 5--453-5504 
Ele c .  5/83 
Ald Fred Cate FC James N .  Atchley 
Ald Amos Marshall 
Adminis t ration : 
Admr Russell Treadway 
Atty H .  Dennis Jarvis 
CR Pat Valent ine 
Jg Lanning Wynn 
PD Bob Parker 
TOWN OF SHARON ( P .  0 .  Box 235,  38255) 
"Weakley - W - 1 , 134 
PC Fred Hillis 
Public Works/Utilities : 
SS Bob Robbins 
UMgr Jack Delozier 
Meeting 3rd Wednesday each month, 8 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f  ices closed all day Wednesday all year 
Governin!l Body : 
Mayor George Broussard 
Ald Donald Gordon 
Ald James Gary Roberts 
Ald Donald Connell 
Ald Bobby Robinson 
Administration : 
Planning/Zoning: 
PCCh Charles Edwards 
Public Safety:  
CD Jerry Cannon 
FC Clovis Alexander 
PC 
Public 
Lewis Taylor 
Works/Utilities : 
Phone 901--456-2122 
Elec . 6/83 
CR-SllO ars .  Marilyn Wilson wws Harold Witherington 
Jg Ricky Cooper 
Lib Ruth Jones 
104 
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CITY OF SHELBYV!LLE ( P .  O .  Box 185,  3 7 1 60) Phone 6 1 5--684-2691 
Bedford - M - 1 3 ,  530 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Body: 
Andrew c. Rambo 
Raymond Bush 
Howard B .  Nichols 
Coun Henry Feldhaus 
Coun H. Clay Martin 
Coun Lyndell Massengale 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Hugh P rince 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
Al ton E .  Hale 
Safety: 
Aaron Womble 
Garland King 
Elec . 5/83 
Coun Eldon McGee 
Administration: 
PC 
Public 
Jesse Blanton (acting) 
Works/Utilities : 
Atty Hoyte Adam* 
CDC Bernice H. Martin 
CR-Mgr 
Jg 
PD 
SHO 
*Address : 
Burtis Landers 
Bert English 
George Claxton 
Garland King 
P .  O .  Box 366 
SS William J. Sullivan 
UMgr Eugene Crowell 
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN ( P .  O. Box 53,  37377 ) Phone 6 1 5--886-2177  
Hamilton - E - 5 , 8 1 8  
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p . m. , a t  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!l 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body : 
Marion Summerville 
c. R. Taylor 
John Cummings 
Mrs .  Anne Nolan 
Comm James Rambo 
Administration : 
Atty Joseph c. Wagner** 
Jg John Jerry Foster 
Lib Margaret Spi ttler 
PD Scott Cooke 
Codes Enforcement : 
BI Joe B. Worthington 
Finance : 
FinD-PA Paul Lewis 
Tr John Cummings 
Plannin!l/Zonin!l: 
PCCh David G .  Dall 
Public 
FC 
PC 
Public 
PWD 
wws 
Safety : 
Ray Francis 
James F .  Neal 
Works/Utilitie s :  
David Steele 
Hershel Dick 
*Address:  1418  Hamilton Nat ional Bank Bldg . , Chattanooga 37402 
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Elec . 5/83 
TOWN OF SEVIERVILLE ( 448 Park Road , 37862) 
Sevier - E - 4 , 7 8 1  
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governin!l Body: Codes Enforcement : 
!1ayor Gary Wade Bl Paul Webb 
Ald Luther Gil be rt , J r .  Plannin!l/Zoning: 
Ald Carl Hatcher PCCh Robert Howard 
Ald Bryan Atchley Public Safety:  
Phone 6 1 5--453-5504 
Ele c .  5/83 
Ald Fred Cate FC James N .  Atchley 
Ald Amos Marshall 
Adminis t ration : 
Admr Russell Treadway 
Atty H .  Dennis Jarvis 
CR Pat Valent ine 
Jg Lanning Wynn 
PD Bob Parker 
TOWN OF SHARON ( P .  0 .  Box 235,  38255) 
"Weakley - W - 1 , 134 
PC Fred Hillis 
Public Works/Utilities : 
SS Bob Robbins 
UMgr Jack Delozier 
Meeting 3rd Wednesday each month, 8 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f  ices closed all day Wednesday all year 
Governin!l Body : 
Mayor George Broussard 
Ald Donald Gordon 
Ald James Gary Roberts 
Ald Donald Connell 
Ald Bobby Robinson 
Administration : 
Planning/Zoning: 
PCCh Charles Edwards 
Public Safety:  
CD Jerry Cannon 
FC Clovis Alexander 
PC 
Public 
Lewis Taylor 
Works/Utilities : 
Phone 901--456-2122 
Elec . 6/83 
CR-SllO ars .  Marilyn Wilson wws Harold Witherington 
Jg Ricky Cooper 
Lib Ruth Jones 
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• 
CITY OF SHELBYV!LLE ( P .  O .  Box 185,  3 7 1 60) Phone 6 1 5--684-2691 
Bedford - M - 1 3 ,  530 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Body: 
Andrew c. Rambo 
Raymond Bush 
Howard B .  Nichols 
Coun Henry Feldhaus 
Coun H. Clay Martin 
Coun Lyndell Massengale 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Hugh P rince 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
Al ton E .  Hale 
Safety: 
Aaron Womble 
Garland King 
Elec . 5/83 
Coun Eldon McGee 
Administration: 
PC 
Public 
Jesse Blanton (acting) 
Works/Utilities : 
Atty Hoyte Adam* 
CDC Bernice H. Martin 
CR-Mgr 
Jg 
PD 
SHO 
*Address : 
Burtis Landers 
Bert English 
George Claxton 
Garland King 
P .  O .  Box 366 
SS William J. Sullivan 
UMgr Eugene Crowell 
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN ( P .  O. Box 53,  37377 ) Phone 6 1 5--886-2177  
Hamilton - E - 5 , 8 1 8  
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p . m. , a t  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governin!l 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body : 
Marion Summerville 
c. R. Taylor 
John Cummings 
Mrs .  Anne Nolan 
Comm James Rambo 
Administration : 
Atty Joseph c. Wagner** 
Jg John Jerry Foster 
Lib Margaret Spi ttler 
PD Scott Cooke 
Codes Enforcement : 
BI Joe B. Worthington 
Finance : 
FinD-PA Paul Lewis 
Tr John Cummings 
Plannin!l/Zonin!l: 
PCCh David G .  Dall 
Public 
FC 
PC 
Public 
PWD 
wws 
Safety : 
Ray Francis 
James F .  Neal 
Works/Utilitie s :  
David Steele 
Hershel Dick 
*Address:  1418  Hamilton Nat ional Bank Bldg . , Chattanooga 37402 
105 
Elec . 5/83 
TOWN OF S ILERTON (General Delivery, 38377) Phone 901--658-9423 
Chester & Hardeman - W - 100 
Meeting 4th Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Mrs . Phyllis Naylor 
B .  F. Hopper 
Cleo Laobert 
Bivian Naylor 
Jack Naylor 
Mrs .  Sarah Chandler 
Mary Mayfield 
Maurice Lambert 
Administration 
CR Mrs . Phylli s  Naylor 
F inance : 
Tr Mrs . Phyllis Naylor 
Public Safety : 
Mar Earl Vales 
Ele c .  1/83 
TOWN OF SLAYDEN (General Delivery, 37 165) Phone 6 1 5--763-2286 
Dickson - M - 69 
Meeting 1st Friday each month, 7 : 00 p . m. , at Community Center 
Offices closed Monday , Tuesday, and Wednesday all day all year 
Governing Body: 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Max Davenport 
Vernie Suggs 
,Emmit t  Browning 
Rick Cunliffe 
Administration : 
CR Linda Parker 
CITY OF SMITHVILLE ( 104 East Main Stree t ,  37 166) 
DeKalb - M - 3 , 839 
Meetings 1st & 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed half a day Wednesday and Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-t·fay 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Winifred Cantrell 
Robert Alexander 
Elmus Johnson 
Charles Trapp 
Paul Hendrickson 
Hrs . l1arshall Darrah 
Administration: 
Atty B .  H.  Cook 
CR Cecil R .  Burger 
Jg Vester Pars ley 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
SSS 
wws 
106 
Cecil R. Burger 
Safety : 
Carl f!athis 
W. J .  Keith 
Charlie Lockhart 
Works/Utilities : 
Ralph Wood 
Cecil R .  Burger 
Ele c .  10/82 
Phone 6 1 5--597-4745 
Ele c .  
CITY O F  SMYRNA ( P .  O .  Box 8 7 6 ,  37167)  
Rutherford - M - 9 , 1 7 2  
Meet ing 2nd Tuesday each month, 5 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
J. Sam Ridley 
Sam Griffin 
Ken Victory 
Frank Johns , J r .  
Paul Johns 
Administration: 
Atty James Cope* 
Clk-SHO J. Michael Woods 
Codnr 
Jg 
Knox Ridley 
Tom Brandon 
Codes Enforcement : 
B I  Ken Pilkerton 
Planning/Zoning: 
PCCh Ken Pilkerton 
Public Safety:  
F C  James Farmer 
PC Charles Vance 
Public Works/Utilities : 
GMgr Ben Andrews 
WWS Eugene Odom 
*Address:  P .  O .  Box 884 , Murfreesboro 3 7 1 30 
TOWN OF SNEEDVILLE ( 1 51  Jail Street , 37869) 
Hancock - E - 1 , 1 1 7  
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Offices closed all day Wednesday all year 
Governing Body: Administration: 
Atty Howard w. Rhea 
CR-Jg Howard Mayes 
Planning /Zoning :  
Phone 6 1 5--459-2553 
Elec . 1 1 /85 
Phone 6 1 5--733-2254 
Elec . 6/83 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Brooks 
Cecil Kinder 
Howard Mayes 
Ray Campbell 
Sterling Trent 
Larry Collins 
PCCh Dr . Truet t  Pierce 
Public Safety :  
FC Ben Hopkins 
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TOWN OF S ILERTON (General Delivery, 38377) Phone 901--658-9423 
Chester & Hardeman - W - 100 
Meeting 4th Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Mrs . Phyllis Naylor 
B .  F. Hopper 
Cleo Laobert 
Bivian Naylor 
Jack Naylor 
Mrs .  Sarah Chandler 
Mary Mayfield 
Maurice Lambert 
Administration 
CR Mrs . Phylli s  Naylor 
F inance : 
Tr Mrs . Phyllis Naylor 
Public Safety : 
Mar Earl Vales 
Ele c .  1/83 
TOWN OF SLAYDEN (General Delivery, 37 165) Phone 6 1 5--763-2286 
Dickson - M - 69 
Meeting 1st Friday each month, 7 : 00 p . m. , at Community Center 
Offices closed Monday , Tuesday, and Wednesday all day all year 
Governing Body: 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Max Davenport 
Vernie Suggs 
,Emmit t  Browning 
Rick Cunliffe 
Administration : 
CR Linda Parker 
CITY OF SMITHVILLE ( 104 East Main Stree t ,  37 166) 
DeKalb - M - 3 , 839 
Meetings 1st & 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed half a day Wednesday and Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-t·fay 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Winifred Cantrell 
Robert Alexander 
Elmus Johnson 
Charles Trapp 
Paul Hendrickson 
Hrs . l1arshall Darrah 
Administration: 
Atty B .  H.  Cook 
CR Cecil R .  Burger 
Jg Vester Pars ley 
Finance : 
Tr 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
SSS 
wws 
106 
Cecil R. Burger 
Safety : 
Carl f!athis 
W. J .  Keith 
Charlie Lockhart 
Works/Utilities : 
Ralph Wood 
Cecil R .  Burger 
Ele c .  10/82 
Phone 6 1 5--597-4745 
Ele c .  
CITY O F  SMYRNA ( P .  O .  Box 8 7 6 ,  37167)  
Rutherford - M - 9 , 1 7 2  
Meet ing 2nd Tuesday each month, 5 : 00 p . m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
J. Sam Ridley 
Sam Griffin 
Ken Victory 
Frank Johns , J r .  
Paul Johns 
Administration: 
Atty James Cope* 
Clk-SHO J. Michael Woods 
Codnr 
Jg 
Knox Ridley 
Tom Brandon 
Codes Enforcement : 
B I  Ken Pilkerton 
Planning/Zoning: 
PCCh Ken Pilkerton 
Public Safety:  
F C  James Farmer 
PC Charles Vance 
Public Works/Utilities : 
GMgr Ben Andrews 
WWS Eugene Odom 
*Address:  P .  O .  Box 884 , Murfreesboro 3 7 1 30 
TOWN OF SNEEDVILLE ( 1 51  Jail Street , 37869) 
Hancock - E - 1 , 1 1 7  
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Offices closed all day Wednesday all year 
Governing Body: Administration: 
Atty Howard w. Rhea 
CR-Jg Howard Mayes 
Planning /Zoning :  
Phone 6 1 5--459-2553 
Elec . 1 1 /85 
Phone 6 1 5--733-2254 
Elec . 6/83 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Brooks 
Cecil Kinder 
Howard Mayes 
Ray Campbell 
Sterling Trent 
Larry Collins 
PCCh Dr . Truet t  Pierce 
Public Safety :  
FC Ben Hopkins 
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------------------------------� 
CITY OF SODDY-DAISY ( P .  O .  Box 478,  3 7 3 1 9 )  
Hamilton - E - 8, 505 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Raymond Hargis 
V-May Arnold S tulce 
Comm Bryson Johnson 
Comm Virgil H .  Card 
Comm Charles Eugene Elliott 
Administration: 
Atty Glenn T .  McColpin* 
CR Mrs . L .  Raylene Everett 
Jg Jerry Summers 
Mgr Bob Diehl 
PD Craig H .  Pletcher 
Codes Enforcement : 
BI 
EI  
F inance : 
Randall Dyer 
Chaney Eustice 
Tr Mrs . L .  Raylene 
Public Safety:  
FC Hardie Stulce 
PC Doug Everett 
Public Works/Utilities : 
Eng C ,  L .  Adams 
SS Jack Parker 
*Address : 205 Profess ional Bldg . , Chattanooga 37402 
TOWN OF SOMERVILLE ( P .  O. Box 2 1 6 ,  38068) 
Fayette - W - 2 , 264 
Meet ing 2nd Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Thomas Davis 
V-May John D .  Douglas 
Ald Alex Moore 
Ald Boyd Rhea 
Ald William Rodgers 
Ald Priscilla Langdon 
Ald Stanley Parker 
Administration: 
Admr-Jg Jim Voss 
Codes Enforcement : 
BI Jim Voss 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
108 
Jim Voss 
Safety : 
E .  H. Steinert 
John Ivy 
Works/Utilities : 
Neal Kee 
Phone 6 1 5--332-5323 
Elec . 6/83 
Everett 
Phone 901--465-9500 
Elec . 6/84 
TOWN OF SOUTH CARTHAGE ( 100 Highway 53,  37030) Phone 6 1 5--735-2727 
Smith - M - 1 , 004 
Meet ing 1st  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Frances Turner 
Jim Rigsby 
Janice Ellenburg 
Taylor Manning 
Willard Lankford 
Administration: 
Atty James L ,  Bass 
CR Judy Cherry 
HAD Savage Chaff in 
Jg Randy Wakef ield 
SHO Ray Upchurch 
Codes Enforcement : 
Bl Oliver Dillard 
Planning/Zoning: 
PZD Gene Agee 
Public Safety: 
F C  John Waggoner ,  J r ,  
P C  Oliver Dillard 
Elec.  8/83 
CITY OF SOUTH FULTON (P, O. Box 639, 38257) Phone 901--479-2 1 5 1  
Obion - W - 2, 735 
Meet ing 2nd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
J, V ,  Henry 
Mrs . Barbara 
Harold Lewis 
Administration : 
Atty R. Henry Ivey 
Templeton 
CR Elizabeth Liliker 
Jg 
Mgr 
Codes 
B I  
Marie Wright 
Charles Reams 
Enforcement : 
Richard Rose 
Finance : 
Tr Elizabeth Liliker 
Planning/Zoning : 
PCCh Ted Barclay 
Public Safety:  
FC Lewis Bizzle 
PSD Elmer Mans field 
Public Works/Utilities : 
GMgr James Long 
PWD Grady Marlar 
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Elec.  9/84 
- -- -- ----- - - -
------------------------------� 
CITY OF SODDY-DAISY ( P .  O .  Box 478,  3 7 3 1 9 )  
Hamilton - E - 8, 505 
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Raymond Hargis 
V-May Arnold S tulce 
Comm Bryson Johnson 
Comm Virgil H .  Card 
Comm Charles Eugene Elliott 
Administration: 
Atty Glenn T .  McColpin* 
CR Mrs . L .  Raylene Everett 
Jg Jerry Summers 
Mgr Bob Diehl 
PD Craig H .  Pletcher 
Codes Enforcement : 
BI 
EI  
F inance : 
Randall Dyer 
Chaney Eustice 
Tr Mrs . L .  Raylene 
Public Safety:  
FC Hardie Stulce 
PC Doug Everett 
Public Works/Utilities : 
Eng C ,  L .  Adams 
SS Jack Parker 
*Address : 205 Profess ional Bldg . , Chattanooga 37402 
TOWN OF SOMERVILLE ( P .  O. Box 2 1 6 ,  38068) 
Fayette - W - 2 , 264 
Meet ing 2nd Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Thomas Davis 
V-May John D .  Douglas 
Ald Alex Moore 
Ald Boyd Rhea 
Ald William Rodgers 
Ald Priscilla Langdon 
Ald Stanley Parker 
Administration: 
Admr-Jg Jim Voss 
Codes Enforcement : 
BI Jim Voss 
Finance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
108 
Jim Voss 
Safety : 
E .  H. Steinert 
John Ivy 
Works/Utilities : 
Neal Kee 
Phone 6 1 5--332-5323 
Elec . 6/83 
Everett 
Phone 901--465-9500 
Elec . 6/84 
TOWN OF SOUTH CARTHAGE ( 100 Highway 53,  37030) Phone 6 1 5--735-2727 
Smith - M - 1 , 004 
Meet ing 1st  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Frances Turner 
Jim Rigsby 
Janice Ellenburg 
Taylor Manning 
Willard Lankford 
Administration: 
Atty James L ,  Bass 
CR Judy Cherry 
HAD Savage Chaff in 
Jg Randy Wakef ield 
SHO Ray Upchurch 
Codes Enforcement : 
Bl Oliver Dillard 
Planning/Zoning: 
PZD Gene Agee 
Public Safety: 
F C  John Waggoner ,  J r ,  
P C  Oliver Dillard 
Elec.  8/83 
CITY OF SOUTH FULTON (P, O. Box 639, 38257) Phone 901--479-2 1 5 1  
Obion - W - 2, 735 
Meet ing 2nd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
J, V ,  Henry 
Mrs . Barbara 
Harold Lewis 
Administration : 
Atty R. Henry Ivey 
Templeton 
CR Elizabeth Liliker 
Jg 
Mgr 
Codes 
B I  
Marie Wright 
Charles Reams 
Enforcement : 
Richard Rose 
Finance : 
Tr Elizabeth Liliker 
Planning/Zoning : 
PCCh Ted Barclay 
Public Safety:  
FC Lewis Bizzle 
PSD Elmer Mans field 
Public Works/Utilities : 
GMgr James Long 
PWD Grady Marlar 
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Elec.  9/84 
CITY OF SOUTH PITTSBURG ( P .  O .  Box 705, 37380) 
Marion - E - 3 , 636 
Meet ing 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor John F .  Thompson 
Comm David T .  Payne 
Comm Bob Bynum 
Comm Raymond Vinson 
Comm Jane D awkins 
Administration : 
Atty-Jg Sam R .  Raulston* 
CR M. M. Burnett 
HAD Francis C. Barker 
Lib Mrs .  Libby Roberts 
PD Robert Bynum 
Codes Enforcement : 
Bl W. H. Walker 
Finance : 
Tr James Humble 
Planning/Zoning : 
PCCh A. H. Weber 
Public Safety: 
CD Robert Brodie 
FC Harm Henning 
PC Tommy Morgan 
Public Works/Utilities : 
SS Steve Long 
WWS Jim Holden 
*Addres s :  Courthouse Square, Jasper 37347 
CITY OF SPARTA ( P .  O. Box 30, 38585) 
White - M - 4 , 864 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Kenneth Milligan 
Herman Swindell 
James Vaughn 
Joe H .  Broyles 
Robert Sparkman 
Robert Agee 
Dr. Charles A. Mitchell 
Administration: 
Codes Enforcement : 
CEO James Johnson 
Planning/Zoning: 
PCCh Robe rt Brockman 
Public Safety:  
FC Charles Hyder 
PC John w. Cayce 
Public Works/Utilitie s :  
EMgr Paul Page** 
Phone 6 1 5--837-7 5 1 1  
Elec. 1 2/84 
Phone 6 1 5--836-3269 
Elec. 4/83 
Admr-CR- SS Herbert Hutchings 
Jg 
Atty 
HAD 
John L .  Jett 
Ernest D. Bennet t ,  Ill* 
Edward Taylor 
*Addres s :  P .  O. Box 467 
**Addres s :  P. o .  Box 468 
1 1 0  
TOWN O F  SPENCER ( P .  O .  Box 1 8 7 ,  38585) Phone 6 1 5--946-2351 .::.::.:.:..:;c-=;;:_=:.""'��-'--,-.,..,..-'-�'-'-'--'-'-'-''---'--'-'--'-"--��������������--''-'-'· VanBuren - M - 1 , 1 2 6  Elec . 
Meeting last Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at Town Rall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles R. Baker 
Billy Wheeler 
L. v .  Robinson 
Wayne Hale 
William T .  Drake 
Robert Wilson 
Administration: 
Atty John Cleary 
CR Shelby A. Rhineheart 
Public Safety : 
Mar J .  H.  Christian 
Public Works/Utilities : 
WWS R. J .  Hennessee 
TOWN OF SPRING CITY ( P .  O. Box 369, 3 7 38 1 )  Phone 6 1 5--365-6441 
Rhea - E - 1 , 9 5 1  
Meeting 1st  Thursday each month, 7 : 00 p . m. , a t  Town Rall 
Of  fices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Park Hale 
V-May Glenn Smith 
Comm Alvin Payne 
Administration: 
Atty Gary Fritts  
CR Cathy McClendon 
Mgr Eugene Graham 
Planning/Zoning : 
PCCh Bill E spersen 
Public Safety : 
FC Virgil Smith 
PC Gary Sannes 
Public Works/Utilities : 
SS Junior Mincey 
Elec . 7/83 
TOWN OF SPRING HILL (P.  O .  Box 57,  3 7 1 7 4 )  Phone 6 1 5--486-2252 
Maury & Williamson - M - 1 , 094 
Meet ing 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at First Farmers /Merchants Bank 
Offices closed Monday-Friday af ternoons and all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
R. B. Toone 
Phil Bennett 
Rollis Williams 
Debra Caldwell 
Paul Heiss 
George Campbell 
Charles Buford 
Milburn York 
Walter Kinnard 
Administration : 
Atty Robin Countney 
CR June Quirk 
Jg C .  Clyde Farmer 
Public Safety: 
FC C .  Clyde Farmer 
Mar Paul H .  Williams 
Public Works /Utilities : 
Eng 
sss-wws 
1 1 1  
Gus Prados 
R. L. Hogan, Jr.  
Elec . 5/85 
CITY OF SOUTH PITTSBURG ( P .  O .  Box 705, 37380) 
Marion - E - 3 , 636 
Meet ing 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor John F .  Thompson 
Comm David T .  Payne 
Comm Bob Bynum 
Comm Raymond Vinson 
Comm Jane D awkins 
Administration : 
Atty-Jg Sam R .  Raulston* 
CR M. M. Burnett 
HAD Francis C. Barker 
Lib Mrs .  Libby Roberts 
PD Robert Bynum 
Codes Enforcement : 
Bl W. H. Walker 
Finance : 
Tr James Humble 
Planning/Zoning : 
PCCh A. H. Weber 
Public Safety: 
CD Robert Brodie 
FC Harm Henning 
PC Tommy Morgan 
Public Works/Utilities : 
SS Steve Long 
WWS Jim Holden 
*Addres s :  Courthouse Square, Jasper 37347 
CITY OF SPARTA ( P .  O. Box 30, 38585) 
White - M - 4 , 864 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Kenneth Milligan 
Herman Swindell 
James Vaughn 
Joe H .  Broyles 
Robert Sparkman 
Robert Agee 
Dr. Charles A. Mitchell 
Administration: 
Codes Enforcement : 
CEO James Johnson 
Planning/Zoning: 
PCCh Robe rt Brockman 
Public Safety:  
FC Charles Hyder 
PC John w. Cayce 
Public Works/Utilitie s :  
EMgr Paul Page** 
Phone 6 1 5--837-7 5 1 1  
Elec. 1 2/84 
Phone 6 1 5--836-3269 
Elec. 4/83 
Admr-CR- SS Herbert Hutchings 
Jg 
Atty 
HAD 
John L .  Jett 
Ernest D. Bennet t ,  Ill* 
Edward Taylor 
*Addres s :  P .  O. Box 467 
**Addres s :  P. o .  Box 468 
1 1 0  
TOWN O F  SPENCER ( P .  O .  Box 1 8 7 ,  38585) Phone 6 1 5--946-2351 .::.::.:.:..:;c-=;;:_=:.""'��-'--,-.,..,..-'-�'-'-'--'-'-'-''---'--'-'--'-"--��������������--''-'-'· VanBuren - M - 1 , 1 2 6  Elec . 
Meeting last Thursday each month, 7 : 30 p .m . , at Town Rall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles R. Baker 
Billy Wheeler 
L. v .  Robinson 
Wayne Hale 
William T .  Drake 
Robert Wilson 
Administration: 
Atty John Cleary 
CR Shelby A. Rhineheart 
Public Safety : 
Mar J .  H.  Christian 
Public Works/Utilities : 
WWS R. J .  Hennessee 
TOWN OF SPRING CITY ( P .  O. Box 369, 3 7 38 1 )  Phone 6 1 5--365-6441 
Rhea - E - 1 , 9 5 1  
Meeting 1st  Thursday each month, 7 : 00 p . m. , a t  Town Rall 
Of  fices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Park Hale 
V-May Glenn Smith 
Comm Alvin Payne 
Administration: 
Atty Gary Fritts  
CR Cathy McClendon 
Mgr Eugene Graham 
Planning/Zoning : 
PCCh Bill E spersen 
Public Safety : 
FC Virgil Smith 
PC Gary Sannes 
Public Works/Utilities : 
SS Junior Mincey 
Elec . 7/83 
TOWN OF SPRING HILL (P.  O .  Box 57,  3 7 1 7 4 )  Phone 6 1 5--486-2252 
Maury & Williamson - M - 1 , 094 
Meet ing 3rd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at First Farmers /Merchants Bank 
Offices closed Monday-Friday af ternoons and all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
R. B. Toone 
Phil Bennett 
Rollis Williams 
Debra Caldwell 
Paul Heiss 
George Campbell 
Charles Buford 
Milburn York 
Walter Kinnard 
Administration : 
Atty Robin Countney 
CR June Quirk 
Jg C .  Clyde Farmer 
Public Safety: 
FC C .  Clyde Farmer 
Mar Paul H .  Williams 
Public Works /Utilities : 
Eng 
sss-wws 
1 1 1  
Gus Prados 
R. L. Hogan, Jr.  
Elec . 5/85 
TOWN OF SPRINGFIELD ( 123 Fifth Avenue, Wes t ,  3 7 1 7 2 )  Phone 6 1 5--384-4220 
Robertson - M - 1 0 , 8 1 4  
Meetings 2nd & 4th Tuesday each month, 4 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body: 
Mayor Dave Fisher 
Comm Billy Gray 
Comm Eugene Beck, J r ,  
Administration: 
Atty James Walton 
CDC-PD Leslie C, Dean 
Clk David F iser 
HAD 
Jg 
PersD 
Mrs .  Mildred Neal 
James Balthrop 
Ben Alford 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Arthur Garrett 
El Ralph King 
Pl James Goodwin 
384-8444 
384-9718  
384-4591 
384-9563 
384-8504 
384-7525 
384-3561 
Finance : 
Tr Dave Fisher 
Planning/Zoning: 
PCCh Harry Hudson 
Public Safety: 
CD w .  I .  Jones 
FC David Greer 
PC James D .  Johnson 
Public Works/Utilities : 
EMgr W .  Royce Williams 
GMgr James Nation 
SanS-SS Raymond C linard 
SSS-WWS Billy D ,  Matthews 
Ele c .  6/83 
384-52 1 1  
384- 2 18 6  
334-438 1 
384-8422 
384-3561 
TOWN OF STANTON ( P .  O .  Box 9 7 ,  38069) Phone 901--548-2565 
Haywood - W - 540 
Meeting 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Of  fices closed all day Wednesday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
John Sommers 
Edward M .  Manus 
Ruffle Jones 
Carnell Pepper 
Ronald S tuart 
Administration: 
Atty John B .  Bond* 
CR Edward M .  Manus 
Public Safety:  
FC Carnell Pepper 
Mar James Willis 
Public Works/Utilities : 
SS-WWS Garnett Faulk 
*Addres s :  3 1 6  West Main S treet, Brownsville 38012 
TOWN OF STANTONVILLE (General Deliver;)'., 38379) 
McNairy - W - 2 7 1  
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 30 p .m. , a t  Civil Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body : 
Larry W .  Raines 
Norman Carroll 
Olus Smith 
1 1 2  
Ele c ,  
Phone 901--632-3413 
Ele c ,  1 / 8 5  
TOWN O F  SURGOINSVILLE ( City Hal l , 37873) Phone 6 1 5--345-2213 
Hawkins - E - 1 , 536 Elec . 1 1/82 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Governing Bod;)'.: Codes Enforcement : 
Mayor Hanes Cooper Bl Alan Hullett 
V-May Elmer Myers Planning/Zoning: 
Comm Sam McLain, Jr.  PCCh Dale Allen 
Comm Buford Christian Public Safet y :  
Comm Robert Cooper FC Murlice Carpenter 345-2312  
Comm G .  A. Golden, Jr,  PC Alan Hulle tt 
Comm Fred Sandidge Public Works/Utilities : 
Administration: SS Sam McLain 
Atty Tom Shelbourn* 
CR-Jg Robert Cooper 
PD Murlice Carpenter 
*Addres s :  Kingsport Highway 
CITY OF SWEETWATER ( P .  0 ,  Box 267,  37874) 
Monroe - E - 5 , 0 1 9  
Meet ing 1st  Monday each month, 7 : 00 p .m . , a t  City Hall 
Of fices closed all day Saturday all year 
Governing Bod;)'.: 
Mayor Billy R. Ridenour 
V-May Alvin Fox 
Comm Haskell Allen 
Comm Neal Raby 
Comm Richard Rowe 
Comm W .  M. Yates 
Administration: 
Atty J .  Reed Dixon 
CR Charlotte W .  Starnes 
Jg W ,  E .  Michael 
PD-SHO Bill Burnette 
ScS Joe Sherlin 
Codes Enforcement : 
BI  J .  R.  North 
Planning/Zoning: 
PCCh Jack Jones 
Public Safet;)'.: 
FC Lynn Phillips 
PC Bill Tulloch 
Public Works/Utilities : 
EMgr Wayne Roach 
GMgr-WWS Elmer Dixon, Jr , 
1 1 3  
Phone 6 1 5--337-6979 
Ele c .  6/83 
•  
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Of fices closed all day Saturday all year 
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Comm Haskell Allen 
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Administration: 
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1 1 3  
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Ele c .  6/83 
•  
- - - - - --------------..-----------
CITY OF TAZEWELL ( P .  O .  Box 206 , 37879) Phone 6 1 5--626-5104 
Claiborne - E - 2 , 090 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing Body : Administration: 
Mayor E .  J • Hardin, 1 1 1  Atty William R .  Stanifer 
V-May Gerald Burleson CDC Ed Hardin, IV 
Ald Pete Ford CR Douglas Harbin 
Ald Davis Reese Codes Enforcement : 
Ald Douglas Shipley Bl Douglas Harbin 
Ald Lee Dan England Public Safet;)'.: 
Ald Howard Bull CD Ed Hardin, IV 
FC Jim Petty 
Public Works/Utilities : 
SS  Billy E .  Mayes 
Ele c .  
TOWN O F  TELLICO PLAINS (City Hal l ,  37385) Phone 6 1 5--253-2333 
Monroe - E - 698 
Meeting 1 s t  Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f f  ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Charles Hall 
Jim Moore 
Gene Hayes 
Robert Morgan 
Jeane tte Holt 
Administration : 
Atty Eugene Worthington* 
CR Diora Powers 
Jg II. Ross Bryan 
Public Safety:  
CD-FC Charles Hall 
PC Herbert Gardner 
Public Works/Utilities : 
SSS-WWS A. Eugene Phillips 
*Address : 405 Tellico Road, Madisonville 37354 
Ele c .  9/83 
TOWN OF TENNESSEE RIDGE (Box 2A, 3 7 1 7 8 )  Phone 6 1 5--72 1-3385 
Houston - 11 - 1 , 325 
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , 
Offices closed 1 2 : 00 - 4 : 00 P . M .  Wednesday 
Governing Body : 
Mayor Clint Reynolds 
V-Hay John Deason 
Comm Thomas Rasco 
at Town Hall 
and all day Saturday all year 
Administration: 
Atty Wm. S, Vinson* 
CR Woodrow Adains 
Mgr 
Public 
J .  l1il ton Thomson 
Works/Utilities : 
wws Jerry Lee Bryant 
*Address : Public Square , Erin 37061 
1 14 
Elec . 3/83 
TOWN OF TIPTONVILLE ( 130 South Court Street, 3807 9 )  Phone 901--253-9922 
Lake - W - 2 , 298 
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Bod;)'.: 
Mayor James R .  " Bobby" 
Ald Bill Lewis 
Ald Hale Tipton 
Ald Jimmy Moore 
Ald Ray Goodgine 
Ald Willa rd !!earn 
Ald L .  D .  Cook 
Woods 
Administration: 
Atty Clarence Cochran 
CR L. D .  Cook 
Jg Bobby Woods 
F inance : 
Tr 
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
WWS 
Mrs .  Jimmy Hearn 
Safety : 
Emmett Lewis 
Jack Orr 
Works/Utilitie s : 
Melvin King 
Arthur Gant 
Elec . 6/83 
CITY OF TOONE (City Hal l ,  3838 1 )  Phone 901--658-9770 
Hardeman - W - 355 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod;)'.: 
A .  E .  Smith 
N .  R. Leathers 
A. E .  Smith, J r .  
Albe rt L .  Keller 
Terry Burkhead 
Administration: 
Atty Ewing 
CR J .  L. 
J,  Harris 
Jones 
Elec . 
CITY OF TOWNSEND ( P .  0 ,  Box 228, 37882) Phone 6 1 5--448-6315 (City Recorder)  
Blount - E - 391  
Meeting 1st  Friday each month, 7 : 00 p . m. , at Blount National Bank 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
John B .  Webb 
Robbie Webb 
Carl Davis 
Thelma Bradshaw 
David Webb 
Administration: 
Atty Norman Newton* 
CR Margaret Garland 
Planning/Zoning: 
PCCh Ernest Townsend 
Public Safety : 
PC Freddie Ledbetter 
*Address :  Bank of Maryville ,  Maryville 37801 
1 15 
Elec . 8/83 
984-5431 
448-6370 
l 
- - - - - --------------..-----------
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1 14 
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1 15 
Elec . 8/83 
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448-6370 
l 
TOWN OF TRACY CITY ( P ,  0 ,  Box 2 7 7 ,  37387) 
Grundy - M : 1 , 470 
Meet ing 1st  Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Mike Price 
Tom Edd Kirk 
Charles Baggens toss 
Russell Williams 
Paul Marler 
Administration: 
Atty Tom Hembree 
CR-Sl!O Glenn A .  Mayes 
PD Ricky Richards 
Public Safety: 
CD Jack Thompson 
FC Haskell Crisp 
PC Roy Sain 
Public Works/Utilities : 
WWS Kenneth King 
CITY OF TRENTON ( 309 College Street , 38382-2198)  
Gibson - W - 4 , 601  
Mee tings 2nd & 4 th Tuesday each month, 
-
7 : oo
·-p .m. , at  Municipal Bldg. 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
!\ld 
Ald 
Body: 
Ronnie Riley 
John Melton 
Paul Cannon 
Leo Maness 
Charles Tyne r 
Billy Taylor 
Hollis Skinner 
Administrat ion: 
Atty J ,  C.  Nowell , J r ,  
CR-Jg Walter Shoemaker 
HAD Mrs .  Betty Lockard 
Lib �lary Connell 
SfiO Paul H .  Bennett 
*Address : North Court Sqllare 
TOWN OF TREZEVANT ( P ,  O, Box 100, 38258) 
Carroll - W - 9 2 1  
Codes Enforcement : 
BI Paul H ,  Bennet t  
Finance : 
Tr John Melton 
Public Safety:  
CD Don Goad 
FC Travis Phillips 
PC Owen B ,  Campbell 
Public Works/Utilities : 
Sans-SS c. L, Miller 
sss-wws 
UM gr 
Richard Summar 
Palll H .  Bennet t  
Meet 1-ng 2nd Tuesday each month, 7 :  0 0  p .m. , at Town Hall 
Offices closed all day Wednesday and Satllrday af ternoons all year 
Body: Administration: 
Phone 6 1 5--592-62 1 3  
Elec . 3/84 
Phone 901--855-201 3  
Elec . 9/83 
Phone 901--669-4831 
Elec . 3/84 
Governing 
Mayor 
V-May 
Sammy Fry 
Lloyd Bateman 
Dennis Argo 
CR Christine Hodgson 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Holl is Gallimore 
!lilly Walker 
Charles Foster 
ScS Dee Kill:lngsworth 
Public Safety : 
FC Dennis Argo 
PC !lilly Morphis 
1 16 
TOWN OF TRIMBLE ( P ,  O .  Box 2 1 5 ,  38259) 
Dyer & Obion - W - 722 
Phone 901--297-31 7 7  -� 
Ele c .  6/83 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
llody: 
William Mabrey 
llilliam Baker 
E. K, Pope 
Tom Wilkerson 
Ricky Whitson 
Dennis Maldonado 
TOWN OF TROY ( P ,  0 ,  Box 246 , 38260) 
Obion - W - 1 , 093 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 
Offices closed Wednesday af ternoons and 
Governin!l Body: 
Mayor Everett Watson 
V-May Charlie Bright 
Ald Ronnie W, Johnson 
Ald Jimmy C. Hart 
Ald Edward Watson 
Ald Felix Clark, J r ,  
Administration: 
CR Joyce M ,  Turner 
Jg Marshall Williams 
CITY OF TULLAHOMA ( P ,  0 ,  Box 807,  37388) 
Coffee & Franklin - M - 1 5 , 800 
Administration: 
CR Tom Wilkerson 
ScS 
Public 
FC 
PC 
Public 
wws 
Kenneth Galloway 
Safety: 
Ricky Whitson 
Thomas Hall 
Works /Utilities : 
Reed Waldon 
7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Phone 90 1--536-4745 
Elec . 5/83 
Saturdays all year after 10th of month 
Public Safety : 
FC Everett Watson 
PC Bill T ,  Sanders 
Public Works/Utilities : 
GMgr-UMgr Charlie Bright 
PWD Virgil Hanks 
Sans Jimmy Hart 
SS Edward Watson 
SSS Ronnie w. Johnson 
wws Felix Clark, Jr . 
Phone 6 1 5--455-2648 
Elec.  8/83 
Meetings 2nd & 4th Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governin!l 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
George Orr 
Wallace H .  McDowell 
Robert Hatheway 
Burt Byron 
Lane Curlee 
Bess Bryant 
Ron Darden 
Administration: 
Admr 
Atty 
CR 
Jg 
P D  
PersD 
ScS 
Stephen M ,  Worsham 
Patr.icia H ,  Williams 
James Conley 
Lanny Goodwin 
Sandra Flippo 
Donald E ,  Embry 
Codes Enforcement : 
BI Lee Anderson, J r .  
Plannini1/Zonini1: 
PCCh Lee Parker 
Public Safety : 
CD Harold W ,  Hart 
FC C, ll,  Watkins 
PC Tom Essary 
Public Works /Utilities : 
PWD Ron Greene 
UMgr Bobby Burton 
1 17 
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William Mabrey 
llilliam Baker 
E. K, Pope 
Tom Wilkerson 
Ricky Whitson 
Dennis Maldonado 
TOWN OF TROY ( P ,  0 ,  Box 246 , 38260) 
Obion - W - 1 , 093 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each month, 
Offices closed Wednesday af ternoons and 
Governin!l Body: 
Mayor Everett Watson 
V-May Charlie Bright 
Ald Ronnie W, Johnson 
Ald Jimmy C. Hart 
Ald Edward Watson 
Ald Felix Clark, J r ,  
Administration: 
CR Joyce M ,  Turner 
Jg Marshall Williams 
CITY OF TULLAHOMA ( P ,  0 ,  Box 807,  37388) 
Coffee & Franklin - M - 1 5 , 800 
Administration: 
CR Tom Wilkerson 
ScS 
Public 
FC 
PC 
Public 
wws 
Kenneth Galloway 
Safety: 
Ricky Whitson 
Thomas Hall 
Works /Utilities : 
Reed Waldon 
7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Phone 90 1--536-4745 
Elec . 5/83 
Saturdays all year after 10th of month 
Public Safety : 
FC Everett Watson 
PC Bill T ,  Sanders 
Public Works/Utilities : 
GMgr-UMgr Charlie Bright 
PWD Virgil Hanks 
Sans Jimmy Hart 
SS Edward Watson 
SSS Ronnie w. Johnson 
wws Felix Clark, Jr . 
Phone 6 1 5--455-2648 
Elec.  8/83 
Meetings 2nd & 4th Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governin!l 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
George Orr 
Wallace H .  McDowell 
Robert Hatheway 
Burt Byron 
Lane Curlee 
Bess Bryant 
Ron Darden 
Administration: 
Admr 
Atty 
CR 
Jg 
P D  
PersD 
ScS 
Stephen M ,  Worsham 
Patr.icia H ,  Williams 
James Conley 
Lanny Goodwin 
Sandra Flippo 
Donald E ,  Embry 
Codes Enforcement : 
BI Lee Anderson, J r .  
Plannini1/Zonini1: 
PCCh Lee Parker 
Public Safety : 
CD Harold W ,  Hart 
FC C, ll,  Watkins 
PC Tom Essary 
Public Works /Utilities : 
PWD Ron Greene 
UMgr Bobby Burton 
1 17 
CITY OF TUSCULUM ( P .  O .  Box 674,  37743) 
Greene - E - 2 , 165 
Meeting 3rd Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Off ices closed Monday-Friday af ternoons all year 
Governin� Body : Administration : 
Mayor Jimmy Walker Atty Jerry Goodson* 
Comm Matt Laws CR-Jg ll .  A. Fitzgerald 
Comm Troy Peters Public Safet):'.: 
FC Jack McCoy 
*Addres s :  4 1 2  Fairfield Drive , Greeneville 37743 
CITY OF UNION CITY (P.  O .  Box 9 ,  3826 1 )  
Obion - W - 1 0 , 5 1 6  
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , a t  Municipal Bldg . 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor C .  H. Adams 
V-May Jimmy Jones 
Coun Gerald t1cLeary 
Codes 
HI 
P l  
Enforcement : 
Dodds Griggs 
Dale Craig 
Finance : 
Phone 6 1 5--638-62 1 1  
Elec . 6/83 
Phone 901--885-1341 
Elec . 1 1/84 
Coun David James FinD Miss t·lildred Roberts 
Coun Jerry Dell lnger 
Coun Burley Haddock 
Coun Thurman Sage 
Administration: 
Adml'.'A. 
Atty 
HA.D 
Jg 
!1gr 
PersD 
ScS 
SHO 
Tommy Treece 
James H. Glasgow* 
.Joe Sergerson 
Jason o .  Young, J r .  
Don Thornton 
John Carlisle 
Baxter Wheatley 
Charles Robe rt s 
*Addres s :  P .  O .  Box 250 
Planning/Zoning: 
PCCh T .  w. Jernigan 
PZD C. T. Mos s  
Public Safety: 
FC Dale Burress 
PC 
DPZ 
Public 
EMgr 
sss-wws 
1 18 
Raymond Hutchens 
C .  T. Moss 
Works/Utilities : 
Stan McMinn 
Lenard Lynch 
TOWN OF VANLEER ( Town Hall , 3 7 1 8 1 )  Phone 6 1 5--763-2823 
Dickson - M - 401 Elec . 
Meet ing 4th Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Town Hall 
O f fices closed Monday, Tuesday, & Thursday all day all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod):'.: 
Paul Reynolds 
Bobby Querite 
Ruben Schmittou 
David Gilmore 
Hazel Deason 
Ray Berry 
TOWN OF VIOLA ( P .  O .  Box 25 37394) 
Warren - M - 149 
Administration: 
Atty J .  L .  Clement 
Jg Dalton Atkins 
Finance : 
Tr Michael Powell 
Public Safety : 
FC Ruben Schmittou 
Mar 
Public 
wws 
Preston Donaldson 
Works/Utilities : 
Jimmy Cooksey 
Phone 6 1 5--635-2793 
Elec . 
Meeting las t  Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Fire Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
w .  c. Gaffin 
Drannon Sain 
Ellis Fults 
Walter Spence, Sr . 
Bill Underwood 
James R. Ramsey 
TOWN OF VONORE ( P .  O .  Box 218,  37885) 
Monroe - E - 528 
Adminis t ration: 
CR Mrs . Elizabeth M. Ramsey 
Phone 6 1 5--884- 6 2 1 1  
Elec . 9/83 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Al.d 
Ald 
Body : 
Fred Tallent 
Louise Stamey 
Jim Hedrick 
Administration: 
CR Marie Kopczynski 
Lib flaggie Singleton 
PD T. C. Dixon 
Codes Enforcement : 
Bl J. C. Hitch 
Planning/Zoning: 
PCCh James Isbill 
Public 
FC 
PC 
1 19 
Safetl:'.: 
Jim Hedrick 
Dennis Watson 
CITY OF TUSCULUM ( P .  O .  Box 674,  37743) 
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Meeting 3rd Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
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Obion - W - 1 0 , 5 1 6  
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Offices closed all day Saturday all year 
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V-May Jimmy Jones 
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P l  
Enforcement : 
Dodds Griggs 
Dale Craig 
Finance : 
Phone 6 1 5--638-62 1 1  
Elec . 6/83 
Phone 901--885-1341 
Elec . 1 1/84 
Coun David James FinD Miss t·lildred Roberts 
Coun Jerry Dell lnger 
Coun Burley Haddock 
Coun Thurman Sage 
Administration: 
Adml'.'A. 
Atty 
HA.D 
Jg 
!1gr 
PersD 
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SHO 
Tommy Treece 
James H. Glasgow* 
.Joe Sergerson 
Jason o .  Young, J r .  
Don Thornton 
John Carlisle 
Baxter Wheatley 
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Planning/Zoning: 
PCCh T .  w. Jernigan 
PZD C. T. Mos s  
Public Safety: 
FC Dale Burress 
PC 
DPZ 
Public 
EMgr 
sss-wws 
1 18 
Raymond Hutchens 
C .  T. Moss 
Works/Utilities : 
Stan McMinn 
Lenard Lynch 
TOWN OF VANLEER ( Town Hall , 3 7 1 8 1 )  Phone 6 1 5--763-2823 
Dickson - M - 401 Elec . 
Meet ing 4th Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Town Hall 
O f fices closed Monday, Tuesday, & Thursday all day all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
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Bod):'.: 
Paul Reynolds 
Bobby Querite 
Ruben Schmittou 
David Gilmore 
Hazel Deason 
Ray Berry 
TOWN OF VIOLA ( P .  O .  Box 25 37394) 
Warren - M - 149 
Administration: 
Atty J .  L .  Clement 
Jg Dalton Atkins 
Finance : 
Tr Michael Powell 
Public Safety : 
FC Ruben Schmittou 
Mar 
Public 
wws 
Preston Donaldson 
Works/Utilities : 
Jimmy Cooksey 
Phone 6 1 5--635-2793 
Elec . 
Meeting las t  Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Fire Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
w .  c. Gaffin 
Drannon Sain 
Ellis Fults 
Walter Spence, Sr . 
Bill Underwood 
James R. Ramsey 
TOWN OF VONORE ( P .  O .  Box 218,  37885) 
Monroe - E - 528 
Adminis t ration: 
CR Mrs . Elizabeth M. Ramsey 
Phone 6 1 5--884- 6 2 1 1  
Elec . 9/83 
Meeting 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Al.d 
Ald 
Body : 
Fred Tallent 
Louise Stamey 
Jim Hedrick 
Administration: 
CR Marie Kopczynski 
Lib flaggie Singleton 
PD T. C. Dixon 
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Bl J. C. Hitch 
Planning/Zoning: 
PCCh James Isbill 
Public 
FC 
PC 
1 19 
Safetl:'.: 
Jim Hedrick 
Dennis Watson 
TOWN OF WALDEN ( P ,  O .  Box 259, Signal Mountain 3737 7 )  Phone 6 1 5--886-3566 
Hamilton - E - 1 , 293 
Mee t ing 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Offices closed every af ternoon, all day Saturday all year 
Governing Body: Administration: 
Atty Joe v. w. Gaston* 
Elec.  1 1/ 8 2  
Mayor 
Ald 
Ald 
Robert H .  Veller 
Edwin Lawson 
Harold Warren 
CR Mrs . Elizabeth T .  Akins 
*Addres s :  20 1 1  Htura 
Jg Michael Prichard 
CITY OF WARTBURG ( P ,  O ,  Box 386, 37887) 
Morgan - E - 7 6 1  
Phone 6 1 5--346-3101  
Elec.  6/86  
Meet ing 3rd Th'1rsday each month, 7 : 00 p .m. , at  City Hall 
Offices closed Wednesday & Saturday all day all year 
.Governing Body: 
Mayor Rod McPeters 
Ald A. B .  Freytag 
Ald Gene Crouch 
Administra t ion: 
Atty John H. Davis 
CR C. A. Emerson 
Jg Clem VanNorstran 
Public 
PC 
PSD 
Public 
SSS 
SafetJ'._: 
John Seiber 
Carl Sexton 
Works/Utilities : 
George N .  Briggs 
TOWN OF WARTRACE ( P ,  O. Box 158,  37 183) Phone 6 1 5--389-6 144 
Bedford - M - 540 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed Monday af ternoons & all day Saturday all year 
Governing Body : 
i1ayor Roscoe L .  Stephens 
Ald Ros ton Floyd 
Ald Don Gallagher 
Ald Mrs . Marie Ayers 
Ald Thomas Hurt 
Ald James Ferrell 
Adminis t ration : 
Atty-Jg Lee Russell* 
CR Mrs .  Cathy Troxler 
P O  Donald Gallagher 
Codes Enforcement : 
Bl  Virgi l  Wright 
Finance : 
Tr Mrs , Cathy Troxler 
Planning/Zoning: 
PCCh Roscoe S tephens 
Public Safety : 
FC Roy Ferguson, J r .  
PC John E .  Griffy, Jr,  
*Address : 402 Belmont Avenue , Shelbyville 37 160 
120 
Elec . 1 1/83 
CITY OF WATAUGA ( P .  0,  Box 68, 37694) 
Carter - E - 376 
Phone 6 1 5--928-::--1 
Elec.  2/83 
Meet ings 2nd & 4th Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices closed after 1 : 30 p . m .  daily 
Governing Body : 
Mayor Mary Phipps 
Comm Robert Carr 
Comm Brownie L .  Phipps 
Comm Holly Davison 
Administration: 
AdmrA Robin Sanders 
Atty Lodge Evans* 
.CR Charles Hagy 
Jg Jessie Ray 
542-4551 
Codes Enforcement : 
BI Brownie L, Phipps 
Public Safety: 
FC Dale Smalling 
PC Kenneth R. Pot ter 
Public Works /Utilities : 
SS Brownie L .  Phipps 
*Addres s :  Arcade Building, Elizabethton 37643 
929-14 1 1  
928-263 1 
CITY OF WATERTOWN ( Public Square, 37 184) Phone 6 1 5--237-3326 
Wilson M 1 300 
Mee t ing 1st  Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Of fices closed all day Wednesday af ternoons all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Edsel Floyd 
Steve DePass 
Lewis Bass 
Robert B .  Beckwith 
Grant Gardner 
Janice Jewell 
E .  Sue Tally 
Administration: 
Atty-Jg Robert s .  Nix 
CR Lavon Wilkerson 
Lib Dorothy Hardca stle 
ScS John Donald Johnson 
Codes 
Bl 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
SSS 
wws 
1 2 1  
Enforcement : 
William Taylor 
Safety : 
Grant Gardner 
T .  J .  Anderson 
Ed Denny 
Works/Utilit ies : 
Billy Anderson 
Doyle Taylor 
Elec . 12/83 
TOWN OF WALDEN ( P ,  O .  Box 259, Signal Mountain 3737 7 )  Phone 6 1 5--886-3566 
Hamilton - E - 1 , 293 
Mee t ing 2nd Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at  Town Hall 
Offices closed every af ternoon, all day Saturday all year 
Governing Body: Administration: 
Atty Joe v. w. Gaston* 
Elec.  1 1/ 8 2  
Mayor 
Ald 
Ald 
Robert H .  Veller 
Edwin Lawson 
Harold Warren 
CR Mrs . Elizabeth T .  Akins 
*Addres s :  20 1 1  Htura 
Jg Michael Prichard 
CITY OF WARTBURG ( P ,  O ,  Box 386, 37887) 
Morgan - E - 7 6 1  
Phone 6 1 5--346-3101  
Elec.  6/86  
Meet ing 3rd Th'1rsday each month, 7 : 00 p .m. , at  City Hall 
Offices closed Wednesday & Saturday all day all year 
.Governing Body: 
Mayor Rod McPeters 
Ald A. B .  Freytag 
Ald Gene Crouch 
Administra t ion: 
Atty John H. Davis 
CR C. A. Emerson 
Jg Clem VanNorstran 
Public 
PC 
PSD 
Public 
SSS 
SafetJ'._: 
John Seiber 
Carl Sexton 
Works/Utilities : 
George N .  Briggs 
TOWN OF WARTRACE ( P ,  O. Box 158,  37 183) Phone 6 1 5--389-6 144 
Bedford - M - 540 
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
Off ices closed Monday af ternoons & all day Saturday all year 
Governing Body : 
i1ayor Roscoe L .  Stephens 
Ald Ros ton Floyd 
Ald Don Gallagher 
Ald Mrs . Marie Ayers 
Ald Thomas Hurt 
Ald James Ferrell 
Adminis t ration : 
Atty-Jg Lee Russell* 
CR Mrs .  Cathy Troxler 
P O  Donald Gallagher 
Codes Enforcement : 
Bl  Virgi l  Wright 
Finance : 
Tr Mrs , Cathy Troxler 
Planning/Zoning: 
PCCh Roscoe S tephens 
Public Safety : 
FC Roy Ferguson, J r .  
PC John E .  Griffy, Jr,  
*Address : 402 Belmont Avenue , Shelbyville 37 160 
120 
Elec . 1 1/83 
CITY OF WATAUGA ( P .  0,  Box 68, 37694) 
Carter - E - 376 
Phone 6 1 5--928-::--1 
Elec.  2/83 
Meet ings 2nd & 4th Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices closed after 1 : 30 p . m .  daily 
Governing Body : 
Mayor Mary Phipps 
Comm Robert Carr 
Comm Brownie L .  Phipps 
Comm Holly Davison 
Administration: 
AdmrA Robin Sanders 
Atty Lodge Evans* 
.CR Charles Hagy 
Jg Jessie Ray 
542-4551 
Codes Enforcement : 
BI Brownie L, Phipps 
Public Safety: 
FC Dale Smalling 
PC Kenneth R. Pot ter 
Public Works /Utilities : 
SS Brownie L .  Phipps 
*Addres s :  Arcade Building, Elizabethton 37643 
929-14 1 1  
928-263 1 
CITY OF WATERTOWN ( Public Square, 37 184) Phone 6 1 5--237-3326 
Wilson M 1 300 
Mee t ing 1st  Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Of fices closed all day Wednesday af ternoons all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Edsel Floyd 
Steve DePass 
Lewis Bass 
Robert B .  Beckwith 
Grant Gardner 
Janice Jewell 
E .  Sue Tally 
Administration: 
Atty-Jg Robert s .  Nix 
CR Lavon Wilkerson 
Lib Dorothy Hardca stle 
ScS John Donald Johnson 
Codes 
Bl 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
SSS 
wws 
1 2 1  
Enforcement : 
William Taylor 
Safety : 
Grant Gardner 
T .  J .  Anderson 
Ed Denny 
Works/Utilit ies : 
Billy Anderson 
Doyle Taylor 
Elec . 12/83 
• 
CITY OF WAVERLY ( P ,  0 ,  Box 7 1 ,  37185)  
Humphreys - M - 4 , 405 
Phone 6 1 5--296-2101  
Elec . 5/83 
Meet ing 2nd Monday each month, 7 : 00 p . m, , at City Hall 
Office s  closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
V-Hay 
Ald 
Body: 
Ray Bell 
Del1nas Robertson 
Taylor Hall 
Ald David Spencer 
Ald Jerry Wright 
Ald Almond Knight 
Ald Lloyd L ,  McNeil 
Administration: 
Atty .John Lee llilliams* 
CDC Sarah Tinnell 
CR Louise S ,  Mathias 
Jg Dan Bradley 
Mgr Van Kemp 
SHO Joseph H, Traylor 
*Add res s :  102 South Court Square 
CITY OF WAYNESBORO ( P ,  O .  Box 4 7 1 ,  38485) 
Codes Enforcement : 
Bl B, B, Murtry 
Planning/Zoning: 
PCCh A. P .  Wemyss ,  J r ,  
Public Safety : 
FC Francis D ,  Geisenhoffer 
PC Ted Tarpley 
Public Works/Ut ilities : 
PWD John J ,  Whitfield, J r ,  
SSS Joseph M, Traylor 
WWS IHll Hodge 
Phone 6 1 5--722-5458 
Wayne - M - 2 , 109 
Meetings 2n-d.,.--&'-47t'"'l-1 '"'�-lo_n_d_a_y_e_a_c_h-month, 6 : 30 p .m. , at City Hall 
Elec . 2/84 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comrn 
Body : 
Floyd S ,  Merriman 
James Frank Bundrant 
Jim Beckham 
J ,  8 ,  Hollis 
Willie Burns 
Administration: 
Atty Charles Peterson 
CR Mrs . Flora E .  Lacher 
Mgr-PD Howard Riley 
Public Safety:  
FC Harold Edwards 
PC Billy Harold Brewer 
TOWN OF WESTMORELAND ( P ,  O .  Box 665,  37186)  Phone 6 1 5--644-3382 
Sumner - M - 1 , 754 
Meetings 1st & 3rd l1onday each month, 7 : 00 p .m. , at Town Hall 
O f fices closed Saturday afternoon all year 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body : 
James Law 
Bobby Harris 
Gerald Carter 
Charlie Harrison 
Hubert Jiles 
Steve Upton 
Administration : 
Atty-Jg Arthur McClellan* 
CR Judy Garrison 
Public Safety : 
CD-FC Wendell Holmes 
PC Charles Overstreet 
Public Works /Utilities : 
SSS Roger Binion 
*Addres s :  1 0 1  McClellan Building, Gallatin 37066 
1 2 2  
Ele c .  1 2/82 
TOWN OF WHITE BLUFF ( P .  O. Box 83, 3 7 187-0083) 
Dickson - M - 2, 095 
Meeting 1 s t  Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Off ices closed all day Thursday all year 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Jimmy Brown 
Bernice Stokes 
Harold Cauthen 
Elon Williams 
Henry Griffin 
Jim White 
Administration: 
Atty Lawrence E .  Ramsey* 
CR Jackie Lee 
Jg Bill Hamilton 
Codes Enforcement : 
HI P. W, Neble t t  
P l  
Public 
FC 
PC 
Public 
SS 
Farris Brown 
Safety: 
Z.  H. Bibb, J r ,  
H .  Dean Hester 
Works/Utlilities : 
William Driver 
SSS-Sans 
wws 
Farris Brown 
Z .  H, Bibb, J r ,  
*Address : 507 East College, Dickson 37 055 
CITY OF WHITE HOUSE ( P ,  O. Box 69, 37188)  
Robertson & Sumner - M - 2 225 
Meeting 3rd Thursday each month, 7 : 30 CDT, 
O f fices closed all day Saturday all year 
Governing Body : 
Mayor Billy S ,  Hobbs 
Ald Grady Roach 
Ald Hugh Lambert 
Ald Charles Brown 
Ald George West 
Administration : 
AdmrA-CR Joyce Lef twich 
Atty Mike Norton* 
Jg Phillip George 
PD Lloyd Anderson 
7 : 00 CST, at City Hall 
Codes Enforcement : 
Bl Victor Hollis 
Planning/Zoning: 
PCCh Walton Plummer 
Public Safety: 
DPS Morris Fisher 
Public Works/Utilities : 
Eng Ray White 
PWD Frank Eatherly 
*Addres s :  United American Bank Bldg. , Nashville 37219  
123  
Phone 6 1 5--797-31 3 1  
Elec. 5/83 
Phone 6 1 5--672-4350 
Elec . 3/83 
• 
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1 2 2  
Ele c .  1 2/82 
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DPS Morris Fisher 
Public Works/Utilities : 
Eng Ray White 
PWD Frank Eatherly 
*Addres s :  United American Bank Bldg. , Nashville 37219  
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Phone 6 1 5--672-4350 
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TOWN OF WHITE PINE ( P ,  O .  Box 6 6 ,  37890) 
Jefferson - E - 1 , 900 
Meeting 1st Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at Community Building 
Offices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body : 
Claude Musick 
Harry Bacon 
Alfred Ballard 
Jerry Brown 
Clarence A. Harris 
Jeff Fox 
Administration: 
AdmrA Ed Mardis 
CR Jack Pewitt 
PU Robert Briggs 
SHO Dean Smith 
TOWN OF WHITEVILLE ( P .  0 ,  Box 324, 38075) 
Hardeman - W - 1 , 270 
Meeting 1st Monday each month, 7 : 30 p.m • . , 
Offices closed all day Thursday all year 
Governing Body : 
Mayor Julian Cooper 
V-May 0 1  Neal Cowan 
Ald Zellner Morris , J r ,  
Ald Leon Gray 
Ald Haxine Wachstein 
Ald William Woods 
Ald J, W. Bomar 
Administration : 
Atty Jirn Wilder 
CR Mrs , Anna Mae Wright 
Jg James T .  Sanderson, J r ,  
SHO Arnos Clardie 
Planning/Zoning: 
PCCh P ,  H, Cowan 
Public Safety:  
CD Henry Surret t  
FC Gordon Pack 
PC Bobby Lee 
Public Works/Utilities : 
SSS Garry Hance 
WWS Steve Bible 
at Town Hall 
Finance : 
Tr Leon Grey 
Planning/Zoning: 
PCCh Maxine llachstein 
Public Safety: 
FC Hubert Morrison 
PC Ricnard Graves 
Public Works/Utilities : 
SS-Sans Glen J ,  Kinney 
WWS George Henson 
Phone 6 1 5--674-2556 
Ele c .  6/83 
Phone 90 1--254-8523 
Elec. 1/83  
CITY OF WHITWELL ( Box 7 ,  37397) 
Marion - E - 1 , 783 
Pnone 6 1 5--658-5210 
Meetings 2nd & 4th Tuesday each month, 6 : 00 p .m. , at City Hall 
Governing 
Mayor 
v-�·1ay 
Comm 
Comu 
Body: 
Max Condra 
Dean Downum 
J ,  D .  Terry 
Paul Atterton 
Administration: 
Atty Geary P .  Dillon, J r .  
CR Isabelle Condra 
Jg-Mgr 
Public 
FG 
PC 
1 24 
Richard Bryson 
Safety:  
Harvey Herritt 
Rex Condra 
Elec . 1 1/82 
658-5202 
TOWN OF WILLISTON ( P .  0, Box 106, 38076) Phone 901--465-4173 
Fayet t e  - W - 395 
Meeting 1st Monday each month ,  8 : 00 p.m. , at Town Hall 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Vernon Glover 
Donald Peterson 
Jimmy Jordon 
Administration: 
Atty James S. Wilder 
CR David Givens 
Mgr Herbert Wright 
Elec. 5/86 
CITY OF W INCHESTER (7 South High Street, 37398) Phone 6 1 5--967-2532 
Franklin - M - 5 990 
Meet ings 2nd & 4 th Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Body : 
Howard Hall 
William Henley 
Wayne McDowell 
Gerald LaCook 
Coun Gary Gray 
Coun David Bean 
Coun Suzanne McDowell 
Administration: 
At ty Clinton Swafford 
Clk-Jg Eugene Seaton 
PD Wayne Nuckolls 
9 67-3888 
Codes Enforcement : 
Bl George Benson 
Pl Bill Holliday 
Planning/Zoning: 
PCCh William M ,  Anderton 
Public 
CD 
FC 
Safety: 
Albert Robertson 
William Scharber 
PC Ray Commers 
Public Works/Utilities : 
EMgr-SS Lynn Bean 
WWS Jim Vann 
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Elec . 8/83 
967-359 6 
967-2265 
967-2238 
TOWN OF WOODBURY ( 102 Tatum Stree t ,  37190)  Phone 6 15--563-4221 
Cannon - M - 2 , 1 60 Elec . 5/83 
Meeting Tuesday af ter 1st Monday each month , 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Governing Bod�: Administration : 
Mayor Reams Duggin CR Mrs . Frances Nichols 
V-May w .  G .  Armstrong Jg Richard Northcutt 
Ald w .  T. Todd Mgr Buddy Davenport 
Ald James Maxwell Public Safety:  
Ald Noel Nichols PC Roger Elrod 
Ald Walter Bryson 
Ald Bobby Summars 
CITY OF WOODLAND MILLS ( P .  O .  Box 1 53,  3827 1 )  Phone 901--885-1268 
Obion - W - 526 
Mee t ing 1st Tuesday each month , 7 : 00 p . m. , at City Hall 
Governing 
Hay or 
l\ld 
Ald 
Body: 
R. R. Thompson 
Joyce Taylor 
William R. Nanney 
Administration: 
Atty William S trickland 
CR Joyce Taylor 
Finance : 
Tr Joyce Taylor 
Planning/Zoning: 
· 
PZD Frank Rodenburger 
Elec . 5/84 
CITY OF YORKVILLE ( P .  O. Box 1 7 7 ,  38389) Phone 901--643-6 1 10 
Gibson - W - 3 1 0  
Meeting 2nd Monday each month, 7 : 00 p .m. , a t  City Hall 
Off ices closed all day Saturday all year 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
David Glidewell 
M. R. Forrester 
Thomas Hall 
Administration: 
CR M .  R. Forrester 
Jg Thomas Hall 
126 
Elec . 1 1/82 

